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EL TUMPÓ (S. Meteorológico N.).—Probabl» ha^Ui leu» 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia- ViTr,tT. 
y ligeras lluvias. Ebro. Cataluña y ^ n e b ^ ^ 
toso Resto de España: Vientos } ÍSo nu¿oS Temí 
peratura: máxima de ayer, 33 en Sevilla; mínima 6 
en bona, Salamanca y Segovia. En Madrid: má_xiina 
de ayer. 26.5; mínima u 5 (Véase « sópUm^ pY^Í 
el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D ~ . . 2,50 pesetas al mea 
PROVINCIAS 9.00 P t " - trimestr* 
PAGO ADELANTADO FRANQUEO CONCERTADO 
M A D R I D . Afio X X I I I . - N ú m . 7.850 • Domingo 18 de junio de 1938 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466—Red. y Adra6nM ALFONSO X I , 4.—Teléfonos 21090, 21092, 21098, 21094, 21095 y 21096 
Graves divergencias en la Conferencia Económica acerca de la producción de t r igo 
La división ¡nteniacional del trabajo LO DEL DIAE 
En los artículos anteriores que hemos dedicado a la Conferencia Económica 
de Londres quedó consignada nuestra opinión de que la actual situación eco-
nómica del mundo es un complejo integrado principalmente por tres factores: 
una depresión cíclica, una transformación de la geografía económica y una 
evolución profunda del espíritu y de las Instituciones del liberalismo. Del pri-
mer factor ya nos hemos ocupado. Tócanos hoy considerar el segundo. 
La Europa del siglo X I X — resultante de un largo proceso de la historia 
económica — sostenía sobre su suelo una carga de población desmesurada en 
relación con los rendimientos de su agricultura y de su ganadería. Tenía, pues, 
que comprar gran cantidad de alimentos y primeras materias a los restantes 
Continentes, pagándoles con una exportación de productos industriales. Aun 
así, el natural incremento de su población no podía vivir totalmente sobre al 
suelo secular. Europa, junto a los productos industriales, exportaba para man-
tener el equilibrio, hombres que iban a poblar las tierras coloniales y el solar 
de las jóvenes Repúblicas americanas. Sobraban además en Europa capitales, 
y el exceso difundíase por las economías nuevas, que se sentían de tal modo 
triplemente vitalizadas por el trabajo, la industria y los recursos financieros 
del Viejo Continente. América, Africa, Asia y Oceanía eran, pues, económica-
mente, colonias del poderío europeo. Tal es el esquema del equilibrio económico 
mundial que durante la pasada centuria existió y que perduró hasta el dintel 
de la nueva época abierta con la guerra de 1914. 
Esta Europa industrializada, metropolitana, tuvo tres exponentes típicos: 
Inglaterra, Bélgica y Alemania, que enumeramos por el orden de su histórica 
formación. Inglaterra es el arquetipo de esta época. Contemplando Sir Robert 
Peel, en 1846, la superioridad mar í t ima de su patria, la posesión de carbón 
y de hierro, nervios de la industria; la técnica y el exceso de capital, decía: 
"Todas estas circunstancias nos colocan a la cabeza de las naciones que se 
desenvuelven mutuamente por el libre-cambio de sus productos. ¿Debe este 
país temer la competencia?" Y veinte años más tarde, cuando el libre-cambio 
había producido sus frutos, Stanley Jevons afirmaba: "Nuestros campos de 
tr igo son América y Rusia; Canadá y los Países Bálticos nos proporcionan 
la madera; Australia, la lana; América del Sur, la carne; Perú y California, 
los metales preciosos; Estados Unidos, el algodón " Por eso Sir Charles Dilke, 
al salir de la Universidad y recorrer el mundo, exclamaba admirado: "Duran-
te 1866 y 1867 he encontrado a Inglaterra en todo el mundo. Siento la con-
vicción de la grandeza de nuestra raza." Bélgica siguió en el Continente la 
política Inglesa de industrialización y de expansión de sus manufacturas, como 
contrapartida de una densidad demográfica extraordinaria. Sacrificó su agri-
cultura a la competencia americana; logró bajos salarios y bajos costos; creó el 
crédito industrial; estatificó los ferrocarriles, a fin de poner en vigor tarifas 
ferroviarias bajas; se hizo casi librecambista Grandiosa fué también la evo-
lución alemana. A l cumplirse los veinticinco años del advenimiento de Gui-
llermo n, Helfferich, el director de la Deutsche Bank, pudo cantar la rápida 
«popeya alemana, que se había basado, no en el libre-cambio, sino más bien en 
una política reflexiva de protección industrial, de producción en gran escala 
al amparo del arancel, de cartels y de exportación industrial a base de "dum-
ping". Esta fué la Europa que se expandió por todo el mundo antes de 1914, 
bajo la leyenda: "Peace, freetrade and good w i l l . " 
Cuando acabó la guerra europea, el equilibrio económico-internacional se 
había transformado totalmente. E l meridiano financiero de Londres se des-
plazó a Nueva York; un belga pudo hablar de los Estados Unidos, banqueros 
del mundo. Los países americanos comenzaron a l imitar la inmigración europea. 
Economistas del fuste de Sombart preconizaron la necesidad de "reagrarizar" 
—¡nada menos!—las potencias industriales de Europa, ante la decadencia de 
mi exportación manufacturera. ¿Qué ocur r ía? ¿Qué acontece? Fué Keynes, 
cuando escribió su admirable libro sobre las consecuencias económicas de la 
Paz de Versalles, el primero en preocuparse por la ruptura del equilibrio eco-
nómico que permit ía a Europa mantener sobre su suelo agotado una carga de 
población desmesurada. Y es que los países, anteriormente dedicados a la produc-
ción de primeras materias y productos alimenticios, habían comenzado a in-
dustrializarse durante la época de la gran guerra. Ante esta autarquía , ante 
esta difusión por toda la faz del mundo de los núcleos industriales, que de-
rrocaba la organización especializada anterior a 1914, amenguando la impor-
tancia y el poderío del Viejo Continente, Caillaux se preguntaba en otro libro 
—haciendo titulo de estas palabras—: "¿Dónde va Europa?" 
Habla surgido una nueva división internacional del trabajo. Las estadíst i-
cas de la Conferencia Económica de Ginebra de 1927 eran bien explícitas. Amé-
rica, Asia y Africa aumentaban su participación en la producción minero-
meta lúrgica del Universo. La India y el Japón desarrollaban de tal manera 
vus fábricas de productos algodoneros, que una dfe las mayores corrientes del 
comercio internacional—la exportación text i l de Inglaterra al Oriente—se vió 
profundamente modificada. Las industrias más complejas, de m á s difícil im-
plantación en los medios poco cultos, si bien continuaban localizadas en Euro-
pa y América, como acontecía a l ramo de construcciones mecánicas, electro-
técnicas y productos químicos, tendían a desplazarse hacia América del Norv 
te. Rusia, aquella gran agricultura de la anteguerra, sometida mediante ele-
vidas presione^ a una capitalisiacíón en gran escala, desarrolla un proceso de 
industrialización, cuya curva ascensional diverge notablemente de la tan de-
primida que en los últ imos años han registrado las demás potencias manu-
factureras. Así, pues, los países que antes eran meros proveedores de las he-
gemonías industríales de la Europa central y occidental, han comenzado a 
emanciparse. Por eso un geógrafo alemán ha podido decir que: "el antiguo 
sueño de un dominio planetario económico, con Europa como centro domi-
nante, como eje en torno al cual girara la rueda económica del mundo, se 
ha desvanecido por completo." 
Pero las viejas hegemonías, ligadas al equilibrio económico-Internacional 
que describimos, tienden a defenderse. No se avienen con la decadencia. Eso 
supuso fundamentalmente la Conferencia de Ginebra de 1927 y eso supone la 
actual Conferencia de Londres en gran parte. ¿ P o d r á n consolidarse definiti-
vamente en tal postura? Es para dudarlo. Por lo pronto la Conferencia de 
Londres o cualquiera otra de semejante especie, es muy poco para oponerse 
& evoluciones históricas de tanta monta. No vamos a valorar ahora este pro-
ceso en orden a las conveniencias de la civilización. Nos limitamos a regis-
trarlo Y registrado, digamos cuán difícil es que Londres pueda triunfar. 
OE 
E l Día de la Prensa católica 
Singular esplendor revest i rá en el año 
presente el Día de la Prensa Católica, 
que se celebra, como de costumbre, el 
29 del corriente mes de junio. Singular 
esplendor, decimos, y no sólo porque 
esta vez se haya acordado que el núme-
ro de actos que se celebren sea^mayor, 
hasta el punto de constituir, más pro-
piamente hablando, una Semana de la 
Prensa, que no un día. No se trata de 
una brillantez exterior. Mejor dicho, 
esta brillantez exterior, que no dejará 
de existir, será una consecuencia natu-
ral y lógica del significado de la fiesta, 
en cuanto a la orientación que se le 
imprime y en cuanto resulte a manera 
de resumen de una etapa histórica, si 
corta por el tiempo. Intensa por la mag-
nitud y el número de los acontecimien-
tos que durante ella hemos presenciado. 
Quiere la Junta Central de Acción 
Católica que este año el Día de la Pren-
sa, sin perder lo más mínimo de su ca-
rácter tradicional, se singularice por el 
esfuerzo en la formación de la concien-
cia en orden a las doctrinas de la Igle-; 
sia y a las enseñanzas y normas de la 
Jerarquía y por la adhesión pública y 
raaniñesta a la Santa Sede en el día de 
San Pedro. 
Con ello se rendirá, en fin de cuentas, 
el mejor homenaje a la Prensa católica. 
¿Qué ha hecho ésta en los dos años que 
llevamos de persecución sino figurar en 
primera línea, en la brecha constante-
mente, para defender los derechos de la 
Iglesia y para secundar las iniciativas 
de la Santa Sede y del Episcopado? 
Proseguir esta obra por medio de una 
serie de actos públicos encaminados al 
mismo fin, es celebrar del mejor modo 
posible el Día de la Prensa Católica,! 
extendiendo su radio de acción con la 
misma t rayector iá que ella ha seguido. 
No piden otra cosa los tiempos que co-
rremos, ni cabe mejor aplauso al lucha-
dor que ayudarle en su tarea. 
Los periodistas católicos, ha dicho el 
Papa en reciente discurso a ellos dir i -
gido, deben ser los divulgadores de las 
directivas de la Iglesia Docente y los 
que se hagan intérpretes de las respues-
tas de la Iglesia Discente. Labor de los 
periódicos católicos es atenerse a esta 
norma y homenaje adecuado a ellos y 
a sus merecimientos es reconocer que 
la han seguido y apoyarles en su obra. 
De aquí el significado, si no especial, 
pleno y amplio, "del próximo día, en el 
cual deben los católicos mostrar reco-
nocimiento y adhesión a su Prensa. 
Ahora, las estaciones 
CATOLICOS ASIATICOS H CASCOS OC ACERO Y EL EL TEMPORAL EN GUIPUZCOA 
T 
En la India hay más sacerdotes de! R e r i i l i socialista clandestina sor- En Chirivel (Almería) han quedádo 
país que extrchjeros prendida en Hamburqo destrozadas las cosechas 
c o ^ i a i fecTaT^ente- Una investigación sobre la Ban- Se han tomado precauciones ante 
mente por Su santidad de cinco ubis- ca privada la crecida experimentada por 
pos asiáticos, el 20 por 100 de los ca- * los ríos Ebro y Segura 
tólicos de Asia, estará bajo la juris- S E QUIERE REORGANIZARLA PA-
dlcción de Obispos naturales de sus paí-
ses respectivos. Ademas, se reputa que 
un 60 por 100 de los fieles tienen ya 
sacerdotes indígenas. 
Por consiguiente, si bien la mayoría 
RA E L OTOÑO* SAN SEBASTIAN, 17.—En el pue-blo de Vera de Bidasoa ha causado 
grandes daños el temporal de lluvias. 
En el barrio de Azate, donde vive el 
novelista Pío Baroja, cayó una manga 
Argentina y Australia no 
quieren reducirla 
Norteamérica propale reducir en 
un diez por ciento todos los 
aranceles 
También propone la prórroga de la 
tregua arancelaria 
A l e m a n i a .retira su m e m o r á n d u n so-
bre las colon;as 
(De nuestro corresponsal) 
BERLIN, 17.—Los mal Intencionados 
de los católicos de dicho Continente es- aiidan todos los días dando vuelo a cual- de agua que inundó las casas y los co-
ta bajo la jurisdicción de Obispos ex- ;quier gesto del Centro para atribuirle mercios, arrasando además las huer-
tranjeros ya existe una primera ge-j carác ter de maniobra anticnihPrnfl tas y derribando varios muros. Varios 
aeración de sacerdotes indígenas para ^ ^ acter de man.obra a n t i g u b e r n a - ^ . ¿ ^ tuvieron ser salvados 
la cura de las almas. , mental. Hasta le suponen en inteligen- las ^ t ^ a g . En el cuartel de Cara-
En la India hay ^.000 sacerdotes m-jcia con Dollfuss. Así han conseguido úl- bineros, el agua alcanzó la altura de 
digenas y 1.500 extranjeros. E l 30 por | timamente la disolución de la Guardia un metro, causando grandes daños en 
100 de los 3.500.000 católicos indios obe- incoroorada al narti las habitaciones. 
dece a Obispos indios, y otro mi l lón^1™21 de Bade*' - ^ 0 r ^ i * p a f ' Todos los trenes circulan por una so-
está asistido por sacerdotes indígenas do- Pero no es de ahí de donde pueden Ia vía ^ que van hasta Madrid lo 
en territorios en que aun hay sacer- venirle preocupaciones, ya que no daño, hacen desde Tolosa, pues los viajeros 
dotes extranjeros. a Hitler. La zona de la tormenta es tá son conducidos hasta este últ imo pun-
En Indochina nay 1.100 sacerdotes n«H^n«i i . to en autocars de la Compañía, 
indígenas: los c a t ó l i c o s llegan a Para él. en el camP0 de los nacionalis- En ^ se desbordó ^ río las 
1.300.000, de los cuales, cerca de 800.000 ta5. ma* concretamente, en el espaciO:aguag causaron daños incalculables en 
están asistidos por Clero indígena. nervioso, orgulloso y rígido de los "Cas- la fábrica de hilados y tejidos de Bru-
China cuenta con 1.420 sacerdotes cos de Acero". Las noticias de hoy acu- net, quedando sin trabajo 400 obreros, 
indígenas y 1.980 misioneros ^ctranje- recaída agravada como t n d ^ En Isasondo, debido a los destrozos en 
ros. Cerca de 450.000 catódicos perte- san una ^ d a agravada como todas, la carretera ó al r¡0 un au tomó. 
necen a 19 territorios bajo la juris- en la cuestión de Brunswick. Se recor- v i , Agrando salvarse el conductor, 
dicción de Urdinanos chinos y, del nü- dará que allí fueron detenidos cientos El ministro de Trabajo que marcha-
mero global de 2.500.000 católicos se de "Cascos de Acero" y encarcelados ba a Ginebra ha telegrafiado diciendo 
í n H i ^ f 6 1'000"000 tÍene sacerdotes¡suS jefes. Por mediación de Seldte fue- ^ suspendía el viaje, y se cree q u e j - - c ^ T s í ¿ ñ " ¿ c o ñ ó m f c a ' V siguiente indígenas. *' irá por la otra frontera. En Fuenterra- Ue ia- comisión económica ei siguiente 
El Japón, con 62 sacerdotes índige- ron éstos amnistiados. Ahora se había bia la inundación ha causado grandes! Proyecto de resolución: 
ñas y 222 extranjeros, no tiene más repuesto al caudillo provincial, y ello daños en los barrios de Santa María i Primero. Reducción de las barreras 
que un Obispo japonés, el de Nagasaki; ha provocado una enérgica protesta de y Santa Engracia. La carretera de San aduaneras por medio de un acuerdo mul-
pero se sabe que en e&ta diócesis se rachta h ch , Noticipro ^ . Sebastián se encuentra Interceptada a 
encuentran l o s d o s tedios dé los 108 hecha por el NqOciero Ge- ^ de ^ desprendimientoa de tié-i 
100.000 católicos que existen en el I m - neral de Brunswich. La reunión de los ^ del monte jaizquibe]i lo que deter-
perio. En Corea trabajan al lado de los "Cascos de Acero" anunciada para el:min(3 también el rompimiento del de-
81. misioneros extranjeros, 64 sacer- día 25 ha sido suspendida. i pósito de aguas, quedando la pobla-
40Ot000 C ~ é L T l o S ñ e l e ^ d e " ^ E1 O n t a r i o de últ imos de semana ^ c e n ~ dT l ^ ^ p e r o 
región. además sobre un pintoresco asun- f ^ ^ L n ^ L t c 'curar 'oda 'via 
Conferencia de Polo Benito to con España se relaciona. Se vie- En el pUebl0 de Villafranea los da-
ine notando que la Prensa judia, para ños producidos por las Inundaciones sonl Londres, y 
ROMA, 1 7 . - E n el Instituto Hispano contrarrestar las informaciones desfa. también de onsideración. En Herrera! Tercero. Que se añada, si hay lugar 
se ha verificado esta tarde el entierro| a un acuerdo multilateral, acuerdos bl-
LONDRES, 17.—El redactor de la 
Agencia Reuter en la Conferencia Eco-
nómica, cree saber que han surgido 
hondas divergencias entre las cuatro 
potencias más directamente interesadas 
en la cuestión del trigo. 
En efecto, mientras que Canadá y 
los Estados Unidos, que tienen un gran 
exceso de producción, preconizan un sis-
tema de reducción de los cultivos, la 
Argentina y Australia se oponen ter-
minantemente a tal medida. 
Por otra parte, los Estados danubia-
nos han celebrado una reunión en la 
que se han discutido ampliamente las 
conclusiones de la conferencia de Stres-
sa, y se ha intentado llegar a consti-
tuir una unidad de frente. Parece que 
la cuestión del trigo ha sido también 
el principal obstáculo para llegar a un 
acuerdo. 
Una proposición yanqui 
LONDRES, 17.—La Delegación norte-
americana en la Conferencia Económi-
que"su¡*p7ndi¡L el vT¿je,'y * s 7 c í ¿e~qü¡ ! ca de Londres, ha entregado a la Mesa 
tilateral (reducción del 10 por 100 de 
los derechos de importación en vigor en 
fecha de 12 de junio del corriente año, 
atenuación correspondiente de todas las 
restricciones Impuestas a la importación 
y aplicación equitativa del sistema de 
los contingentes). 
Segundo. Prolongación de la tregua 
 l "pu lo ̂  i l l f  l   aduanera después de la Conferencia de 
Americano, el Dean de la Catedral de 
Toledo, Polo Benito, ha desarrollado arables que desde Madrid enviaban sus de las personas que ayer perecieron 
Convento ©n peligro 
Nota de la Nunciatura 
Gratitud por los numerosísimos tes-
timonros de adhesión a la 
Santa Sede 
Profundamente reconocida la Nun-
ciatura Apostólica en España a las 
innumerables manifestaciones de ad-
hesión a la Iglesia y de agradeci-
miento al Santo Padre po^ su Encí-
clica DUectissima Nohis, que en nú-
mero verdaderamente extraordinario 
se han recibido en estos días, y sién-
dole imposible contestar personal-
mente a todos y cada uno de los que, 
por medio de cartas, comunicados, 
telegramas, comisiones y firmas, han 
expresado sus generosos, cristianos 
y leales sentimientos, se complace en 
hacer llegar a todos, por medio de la 
Prensa, la expresión de la más sin-
cera gratitud y la seguridad de que 
pondrá en conocimiento de Su San-
tidad esta nueva y consoladora prue-
ba de la fidelidad y del afecto de Es-
paña católica. 
• l l lB i ! I lB I I ! I I«« 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
V E I N T E P A G I N A S 
Su precio es de VEINTE CENTIMOS 
Alumnos del 1. C. A. L en 
Holanda 
Viai« de estudios a las minas de 
carbón del Limburgo 
MAESTRICHT, 17. — Un grupo de 
veintitrés alumnos del Instituto Cató-
lico de Artes e Industrias de Madrid 
que desde la expulsión de los jesuí tas 
de España funciona en Lieja, ha visitado 
en compañía de algunos de sus profeso-
res las minas de carbón de la provincia 
de Limburgo, correspondiendo asi a la 
invitación hecha por el director general 
de las explotaciones mineras del Estado. 
Después de detenida visita a la explo-
tación, se ocuparon en el estudio del 
régimen de la población obrera, que 
puede calificarse de modelo. Los jorna-
les elevados y los subsidios a las fami-
lias hacen posible que se sustraiga a la 
mujer del trabajo industrial. 
La mayor parte de las viviendas de 
los obreros tienen su jardín, y para los 
obreros solteros hay unas viviendas de 
quinientas o seiscientas habitaciones a 
cargo de religiosos. 
La Empresa tiene gran cuidado en la 
selección de su personal, atendiendo no 
sólo a la preparación técnica, sino tam-
bién a la conducta moral. Especial-
mente notable es el servicio para la for-
mación de aprendices. 
Los profesores y alumnos del I . C. A. t. 
salieron complacidísimos de su visita y 
de las atenciones que por todas partes 
recibieron del personal á* la Empresa. 
La "Gaceta" del viernes, publicó un 
proyecto de ley del ministerio de Obras 
públicas, dictando normas para el cam-
bio de emplazamiento de las instala-
ciones ferroviarias dentro de las gran-
des urbes. En la tarde del mismo día 
fué dictaminado favorablemente por la 
respectiva C o m i s i ó n parlamentaria. 
Habíamos oído hablar de la necesidad 
de compaginar la eficacia con la de-
mocracia, Pero confesamos que estas 
velocidades de t rámi te superan las exi-
gencias de semejante compaginación. 
E l proyecto autoriza al minisiterlo 
citado para disponer el cambio de las 
instailaciones ferroviarias, si se estima 
que el actual perjudica al desarrollo 
urbanístico o estorba ©1 desenvolvi-
miento de servicios públicos. E l Esta-
do no abonará por los "terrenos y 
solares sobrantes" cantidades superio-
res a las pagadas por las Compañías I 
cuando se posesionaron de ellos. E l 
proyecto justifica tal medida, aparte 
razones de interés público, según él. 
por ser los bienes citados de próxima, 
reversión al Estado. Un punto impor- j 
tante queda en silencio: cuando unal 
Compañía sea privada de la instalación ¡ 
A o de la B—que en ocasiones pueden 
suponer un gran valor—¿ a cargo de 
quién queda el sustituirla? Este pun-, 
to es necesario aclararlo, porque en i 
tanto no se haga, existirá en el texto' 
una laguna de extraordinaria impor-
tanda. Y si la sustitución es de cargo 
del Tesoro, ¿en qué condiciones? 
El proyecto abre un ancho cauce a1 
la política de superfluidades ferro-
viarias del señor Prieto, que tan In-
convenientes son para la economía na-
cional, según patentiza algún ejem-
plo bien típico y desdichado. Por eso. 
creemos peligrosa la amplia facultad 
ministerial, que nacerá del acuerdo de 
las Cortes; falcultad prác t icamente dis-
crecional y, por lo tanto, de Imposi-
ble control contencioso-admlnistrativo. 
Mejor fuera que las Cortes se reser-
varan el conocer cada caso concreto, 
supuesto que no serán muchos, o al 
menos Imponer la aquiescencia de cier-
tos cuerpos consultivos. De esta ma-
nera quedarían frenados los ímpetus, 
las ocurrencias, o las fantasías de 
cualquier ministro, y más a la luz pú-
blica, las necesidades causantes de ca-
da desplazamiento. 
D e l d o m i n g o famoso; 
«El Socialista» no tiene «ninguna no-
¡ ticia sobre el part icular». E l «part icu-
|Iar> es ¡y tan particular!, lo ocurrido 
I en el Congreso el domingo último, cuan-
I do la comunidad obernante de la ante-
| crisis y de la post-crisis parecía despla-
izada del Poder. No pasó nada: lo dice 
¡ imperturbable, «El Socialista-. Las alu-
siones nuestras, en un suelto publicado 
•anteayer, a las cosas que en los pasi-
llos de la Cámara se dijeron y, singu-
¡ iarmente, por diputados socialistas, son 
j «historias de brujas, duendes, e t o . 
Supone el colega que nosotros igno-
ramos lo ocurrido. ¡Qué hemos de ig-
norar! Lo que ocurre es que no pode-
mos contarlo por la razón definitiva de 
que no tenemos Inmunidad parlamen-
itaria. . . ni periodística. 
«El Socialista», en cambio, podría 
ilustrar a la opinión sin correr el ries-
go, sin sufrir el daño cierto que a nos-
otros nos acecha. ¡Anímese a decir la 
verdad... o atrévase a reincidir en el 
'menosprecio a la misma! Le ayudare-
mos a cualquiera de las dos cosas: 
¿Sabe el colega qué dijo don Ma-
nuel Cordero acerca de la compañía del 
una Conferencia con el tema España corresponsales, publicaba estos días co- 3 ^ 0 ^ , ^ 
en Jerusalén, poniendo de relieve la ne- mentarlos muy halagüeños para nuestro 
cesidad de defender la historia españo- Gobierno Hasta ahora) en términos dis-
la, que es desconocida o poco aprecia- mañana Pl! SAN SEBASTIAN, 17.—En Lasarte 
da en Oriente, donde el judaismo, alia- cretos- ^ he ^ \ qUe esta m a ñ a n a el; j 7nundación ha revestido también gran 
do con la masonería, ha destruido la primer editorial s del que se dice yimer imp0rtancia, y puso en gran peligro el 
acción española. periódico del Reich, e l "Franckfurl Zei-! convento dé las Brígidas. Las aguas 
El orador afirmó que otras naciones tung", escribe para adular a Azaña y derribaron un muro y penetraron en el 
ocupan el puesto a que tiene derecho Es-; ^ fca] d5SparateS. ! templo, que quedó completamente inun-
paña, y, a continuación, exaltó la acción ^ , , J. , dado v el Santísimo tuvo que ser sacado, 
desarrollada por los franciscanos. Termi- ^ lle^a a confundir a los radicales con |a^110.;^^ ha quedado inutiiizada para 
nó haciendo un llamamiento a todos los i los radicales-socialistas. Todo ello para el Cuito. También el agua penetró en 
católicos para que se unan por encima i encubrir la verdad que en la crónica y ia5 habitnciones interiores de las monjas, 
de los intereses r«lIticos, con objeto delen su texto intercalado ha de exponer su quienes tocaron a rebato. E l pueblo en 
defender el prestigio de España , que ha corre sal en Madrid: ..La crisis no ha ma3a acudió a socor re r^ 
sido siempre la primera en el amor a f , , .. En el barrio de San Blas, cerca del 
la Tierra Santa.-Daffina. resuelto nada y lo ha empeorado todo.' imonte y j . ^ corren peligr0 aigUnas ca-
Como se da el caso de que nuestro ac- ga5 que amenazan derrumbarse, 
tual Gabinete es aquí tenido por fran- a causa del temporal se han suspen-
cófilo, ciertos círculos están indignad!-, dido todos los actos nacionalistas de 
• is mos que un periódico alemán aplauda Tolosa- . , . , , tenJdo ei sudex-
8S CH el MOnUrneitóa!|como iuii0 10 ^ deberia " - I p ^ o . ^ g n o s G r a n j e r o s que tenían 
;mo amante de su patria. El episodio re-iprjsa intentaron alquilar a toda costa 
* i vela hasta qué punto es cierta la ínter-! algunos automóviles, pero no lo consi-
Hoy. a las onf .^fm^.f"^^ nacionalidad israelita y el poder de és- guieron. La fábrica de vagones de Bea-
conferencla en el Monumental Cmema,^ . * — sain ha sufrido daños incalculables. Va-
rios puentes se han hundido. 
Destrozos en Almería 
Hoy, la conferencia de Gil 
laterales bajo la forma de la nación m á s 
favorecida. 
Por su parte, la delegación de Po-
lonia ha presentado un proyecto de Con-
venio relativo a la aplicación y abolición 
progresiva de las restricciones de los 
cambios relativos a los pagos de los es-
tados de operaciones comerciales en 
curso. 
El pago de Checoslovaquia 
PRAGA, 17.—El Gobierno de Checos-
lovaquia ha efectuado el pago a los Es-
tados de 180.000 dólares en moneda d€ 
plata, a cuenta sobre el arreglo de las 
deudas. 
Las modalidades jurídicas y financie-
ras de esta entrega son las mismas pa-
ra Checoslovaquia que para Inglaterra. 
El memorándum alemán 
el señor Gil Robles. Será radiada a los ta, incluso en Alemania 
locales de Acción Popular, Alfonso X I , CAÑETE. 
4. en donde podrán oírle los que no en-; ^os B r n c o s 
centrasen sitio disponible en el Monu- I „ „ T . — • • a, 
mental Cinema. Además se han repar-1 B E R L I N , 1 7 . - S e g ú n el "Vossische!, ^ ^ t ^ ^ r o ^ h l ! de ce?ea-
tido invitaciones especiales para la casa ; zeitung" se es tán nevando a cabo en f€ag%~ y h o r í f l i z ^ 
social. el Reichsbank una serie de estudios \ Z , r ™ ^ , > a a n i m a d T^s casa* en-
Un cuarto de hora antes de las once j preparat0riO3 para una &ran encuesta T ^ ^ ^ d S r r i í f t ^ ¿fcSója-
podrán ocupar las localidades libres los:SObre la 5ituji6n & juanea alema- í í l f X S Í d S u S S L ^ ^ -
asistentes. sea cualquiera la que ellos na> que deberá realizarse en el Próximo J ^ ^ * ™ ^ ^ ^ Gador 1M aguas 
. iotô 0- - . . . | f , . I torrenciales desbordaron los cauces del 
— ~ | BU objeto de la encuesta será dar, Se ^ ^ Albox un rayo ha 
Collar h lJOS u n í nueva organización a la Bañen pr l - ¡ ^ ^ i ^ ^ un muchacho y produci-
vada, que corresponda a las necesida-¡d0 horidas graves a otro. En Lucainena 
das de la economía alemana, y, ade- de las Torres una chispa eléctrica ma tó 
más, se ajuste al programa racista en i & José Herr€rai de doce años, que iba 
SEVILLA, 17.—El Ayuntamiento, en n ^ e r i a bancaria. j sobre UIia burra. En Fuente Santa otro 
la sesión de esta m a ñ a n a acordó nom- Se considera probable la división de , ma tó a una muj3r. En las carre-
brar hijos adoptivos a los aviadores ^ S ^ o de los grandes institutos ban- t log destrozos son grandes. 
Barberán y Collar. carios actuales en Bancas regionales, DÍ*!~íA« Ha a i m l i n 
P e t i c i ó n ele auxi l io 
Barberán y 
adoptivos de Sevilla 
para atender las necesidades crediti-
cias de pequeñas zonas territoriales. 
Además se estudia la manera de re-
duedr eü tipo de Interés, sin perjuicio 
Recibimos el telegrama siguiente: 
"YECLA, 17.—En nombre de mil la-
doctor Lafora, especialista en enferme-
dades mentales? 
¿ Sabe el colega quién dijo—el do- de la rentabilidad del negocio banca-' res de cultivadores de campos actual-
mingo, en serio; a los dos días . . . re-Irlo, todo ello de acuerdo con el progra- nrente pelados, con pérdida de las co-
sultó ser pura broma—que había recí- ma racista, 
bido de Málaga el siguiente telegrama: 
«Como no quedan Iglesias que quemar, i 
digan que hacemoa> ? B E R L I N , 17. — Según informa la ' técnico para apreciar y tasar los danos 
L a Prensa del Centro 
sachas de viñedos, olivos, almendrales, 
espartos, encarezco a ese diario inter-
ceda cerca del Gobierno envíe personal 
Y los que hablaban del antiguo ca- Prensa, el órgano central del partido causados por el pedrisco, instruyéndose 
ciquismo en Jaén, ¿los conoce el co- del Centro Católico alemán, cambiará i el oportuno expediente de indemnización 
lega? Ide orientación política a partir del pri- concediéndose a la vez moratorias en el 
Y del arrepentimiento de algunos por mero de julio próximo, pa rá ser intéT- P ^ 0 d€ tributos. Aspiramos a ser 
haber dado sus votos y de la iracundia prete de la sección conservadora del ; cluidos en el crédito extraordinario que 
de los mismos, que prodigaban los más . . . partido católico, que dirige el ex canci- Prepara el Gobierno para socorrer a os 
descorteses calificativos, ¿no sabe nada; 11er von Papen, que, como es sabido, >muchos Puebl°s d^nifiSad0s 
el colega? les el principal accionista de la empre- itimas tormentas.-Ortuno. presidente de 
¡Vamos. . . ! «M Socialista» debe saber sa que edita el periódico. la Asociación de Agricultores 
algo de esto. ¿ P o r qué no lo cuenta...! ESÍ actual jefe de redacción, Guiller-¡ » * * * h i 
o por qué no exculpa y defiende a al- mo Grles, será reemplazado por Emi- 1 ZARAGOZA, 17.—El presidente de la 
gunos de sus amigos? ¿Tan pronto üo Ritter, que es uno de los colabora-¡Federación Económica Aragonesa ha 
aprendió el arte del perfecto ministe- dores de von Papen. Dos representantes recibido telegramas de los ministros de 
rial, que sabe negar lo evidente, sin que del partido del Centro, que ocupan car- Obras públicas y Agricultura, en los 
se le mueve un solo músculo de la gos de importancia en la empresa han cuales se dice que se p rocura rá aliviar 
cara? Idimitido; uno de ellos es el diputado en lo posible la si tuación de los pueblos 
Sin respuesta Reichstag, Ersning, y otro, ed ex ! inundados de la ribera del Jiloca. Ade-
. ministro de Comunicaciones del Keich, más se ofrece hacer lo posible para la 
A nuestro suelto «Orgías y bastar- Glesberts. construcción del pantano Pancrudo y el 
días>, contesta «El So1j> con un largo Se cree probable que el partido del encauzamiento del río Jiloca. 
editorial. Es decir, no contesta: suple Centro fundará un nuevo órgano de P|_ Bilbao 
las razones, que no puede dar, con unas Prensa, 
cuantas injurias. 
No ha de haber réplica por nuestra 
parte. Sería Cándido contestar a las in- HAMBURGO, 17.—La Policía ha sor-1 fuertes l luvias cíe ayer, se regis^ífcfon 
Socialistas detenidos BILBAO, 17.—Comunican del pufpE 
|de Munguía que, a consecuencia Mh 
jurias con razones. Y seria indigno de prendido anoche una reunión secreta dejalgunas inundaciones. E l vecino que más 
nuestros lectores y de nosotros mismos socialistas, y ha detenido a 34 personas,¡daños sufrió es Eugenio Bascarán, en 
manchar estas columnas con unas fra- entre las cuales se encuentran el ex cuyo caserío se produjeron pérdidas por 
ses soeces, adecuadas a las escritas en jefe de Policía de Hamburgo, Schoen-'valor de treinta mil pesetas aproxima-
•iEl Sol». jfelder, el diputado del Reichstag, Stau-Idamente. 
Queda, pues, la agresión impune. Por dinger, y otros jefes de la organización Crecida del Ebro 
esta vez y por todas. Por los caminos local socialista. ; 
de la injuria, hay quien camina a gus- La Policía se ha incautado de docu-i ZARAGOZA, 17.—El Ebro sufre una 
to. Nosotros no daremos un paso por íí--'ni os de importancia, y se cree que; crecida de 4,60'metros sobre su nivel or-
' ellos, ni a ellos iremos, dígasenos lo que cont inuarán las detenciones. Idinario. Mañana se espera llegue a Za-
se nos diga. A este respecto,- en dias (Continúa esta Información en segunda! ragoza y se ha avisado a loa pueblos 
sucesivos, ni una linca más , 1 plana.) Ipara que estén preparados. 
LONDRES, 17.—El memorándum que 
el delegado alemán Hugenberg ha di-
rigido a la Comisión económica, en nom-
bre de la Delegación alemana, afirma 
la necesidad de un resurgimiento eco-
(Continúa al final de la primera colum-
na de segunda plana) 
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EXTRANJERO. — Nuevos Incidentes 
entre racistas y Cascos de Acero en 
Alemania; llega a Berlín el primer 
ministro húngaro.—Se dice que han 
surgido grandes divergencias en la 
Conferencia Económica a propósito 
del trigo (página 1), 
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E l conde de Guadalhorce L o s i n c i d e n t e s c o n los 'E l p r i m e r ministro de 
llega a Lisboa 
REGRESARA A LA ARGENTINA EN 
E L MES DE AGOSTO 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 17.—En el'vapor "Arlanza" 
llegó a Lisboa el conde de Guadalhor-
ce, al que esperaban numerosas perso-
nafl de su familia y amigos que han ve-
nido de España en 24 automóviles para 
verle y abrazarle. Le aguardaban tam-
bién muchos de los emigrados políticos 
españoles que es tán en Portugal. Des-
pués del encuentro con sus familiares y 
serle presentados loe emigrados políti-
cos, ed conde de Guadalliorce cambió 
impresiones con los per.odistas. 
Hablando de las obras del "Metropoli-
tano" de Buenos Aires, cuya primera 
línea debe ser inaugurada en junio de 
1934, dijo que es una obra considerable 
que honra a España, a eu industria y a 
su ingeniería. Manifestó también que 
permanecerá en Lisboa durante algunos 
días, y desde aquí pasa rá a Par ís , y en 
ed mes de agosto salldrá de nuevo para 
Buenos Aires para continuar las obras 
del "Metro". 
En cuanto a los acontecímíentoe po-
ISticos de España, dijo que los últimos 
han sido tan confusos que difícilmente 
se pueden comprender a distancia. Ma-
nifestó que por las manifestaciones que, 
tanto de palabra como por escrito, han 
hecho las' minorías parlamentarias y 
por el clamor que de todos los puntos 
deü país se levanta, está convencido de 
que dentro de poco cambiará España de 
orientación. ¿Será una reacción mo-
nárquica, una reacción conservadora sin 
preocupación de rég imen? No lo sé, 
añadió ed conde de Guadalhorce. Insis-
tió en que él cree que no du ra rá mucho 
esto sin restablecerse la paz y ed pro-
greso. No se comprende que nadie, y 
mucho menos el Gobierno, si tiene al-
guna conciencia, pueda desdeñar esta 
situación y que continúen las luchas so-
ciales, los asaltos y la miseria de las 
gentes. 
Le hablaron los periodistas de una 
posible amnist ía general, para satisfa-
cer el compromiso requerido por el se-
ñor Franchy Roca para entrar en el 
Gobierno, y el conde de Guadadhorce 
manifestó que no sabia nada de esto. 
Se le preguntó si, caso de alcanzarle 
la amnis t ía volvería a España, y dijo: 
— M i más ardiente dseseo es volver a 
España ; pero la obra en que estoy en 
la Argentina, es de tal importancia, no 
para mi, «ino para ed buen nombre y la 
industria y técnica de mi país, que no 
podría volver a España si antes no me 
fuera dada la absoluta garan t ía de que 
podría luego continuar para Buenos A i -
res. Terminó diciendo que en cuanto 
terminen estos trabajos residirá casi 
aiempre en la capital de la Argentina. 
E l conde de Guadalhorce ha mar-
chado a Estoril oon su familia, en don-
de permanecerá vario» días.—Córrela 
Marques. . 
CHOQUE DE TRENES EN INGLATERIIA 
C i s c o s de A c e r o 
(Viene de primera plana) 
B E R L I N , 17.—El ministro del Inte-
rior del Reich ha invitado a las autori-
dades policíacas a disolver las organi-
zaciones de defensa profesional de fun-
cionarios del Reich. 
L a situación del Kaiser 
Hungría en Berlín 
» 
Parece que ha hablado con Hitler 
de cuestiones económicas e 
internacionales 
El canciller austríaco, en París, ha 
tratado del movimiento ra-
cista en Austria 
AMSTERDAM, 17.—El ex KáiSer ha 
renunciado a realizar su estancia anual 
en Zandvoort, para evitar posibles ma-
nifestaciones hostiles por parte de los 
numerosos judíos que actualmente se 
hallan en dicha localidad. 
Por otra parte, el Gobierno holandés 
ha invitado discretamente al ex Káiser 
a que no salga de Doom, en vista de 
la actual situación de Alemania, acer-
ca de la cual el ex Káiser ha adoptado 
una actitud expectativa. 
El general Scheleicher 
B E R L I N , 17.—Contrariamente a la 
noticia publicada por el periódico pari-
sino "Le Matin" , según la cual el ex-
canciller del Reich, general von Schlei-
cher vivía bajo un nombre falso en Sui-
za y había hecho preparativos, como 
si el régimen nacionalsocialista no fue-
ra a durar mucho tiempo en Alemania, 
se declara en los círculos competentes 
que el general von Scheleicher vive co-
mo antes en Nrubabelsberg, y ni ha es-
tado en Suiza, ni tiene la intención de 
i r a este país. 
Por lo tanto, las declaraciones a t r i -
buidas a von Schleicher relativas a la 
situación de Alemania son completa-
mente falsas. 
*• * » 
Esta noticia había sido publicada por 
«Le Matin», en la siguiente forma: 
Gracias a la intervención de varios 
amigos íntimos y a u a organización! PARIS, 17.—El "Jornal' anuncia que 
que acude en ayuda de los que huyen en las conversaciones sostenidas por el 
de los excesos hitlerianos, el general ha 
podido llegar a Suiza, viajando con nom-
BERLIN, 17.—Es objeto de muchos 
comentarlos la inesperada visita del 
primer ministro húngaro Gomboes, 
quien ha llegado hoy en avión y ha te-
nido una larga entrevista con el canci-
ller, en la cual parece que s» ha trata-
do de las negociaciones económicas, re-
cientemente iniciadas entre Alemania y 
Hungría . 
Ahora bien, además de esto, se dice 
que han examinado las cuestiones ac-
tuales de la política internacional, y, 
de un modo especial, las relacionadas 
con él movimiento racista en Austria. 
E l reciente manifiesto del jefe del Go-
bierno húngaro para la formación en su 
país de un partido nacional único y, de 
un modo especial, la tendencia antile-
gitimista que Gomboes se propone im-
primir a dicho partido, han causado ex-
celente ^ecto en las altas esferas ale-
manas, naturalmente preocupadas por 
el recrudecimiento de la campaña inter-
nacional en favor de una restauración 
de la doble monarquía aus t ro-húngara , 
que coincide además, con la persecu-
ción del movimiento racista en Austria 
por parte del Gobierno Dollfuss. 
E l primer ministro húngaro ha sido 
obsequiado con una recepción, organi-
zada por la Plana Mayor del partido 
racista. 
Dollfuss en París 
C A N T A R E S , por k - h i t o 
bre falso. 
Von Schleicher habita ahora una pro-
piedad en los alrededores de Zurich. 
Después de una conversación que he-
mos sostenido con una persona de la 
intimidad del general, éste ha adopta-
do disposiciones como sí el régimen na-
cional-socialista no pudiera mantenerse 
ya mucho tiempo en Alemania. 
Por otra parte, equivocado o no, el 
general von Schleicher considera que 
la Reichswehr es una de las pocas or-
canciller Dollfuss con los ministros fran-
ceses, se t r a t ó de la emisión de la parte 
francesa del emprést i to internacional 
en favor de Austria. 
Añade el periódico que en dichas con-
versaciones se ha tratado también de 
los acontecimientos políticos actuales en 
Austria, y que el canciller Dollfuss in-
sistió en hacer resaltar la importancia 
de la violenta ofensiva emprendida con-
tra la Independencia de su país. 
Termina diciendo el "Journal" que 
los señores Daladier y Paul Boncour 
contestaron al canciller que esta situa-
B E R L I N , 
diferentes rumores sobre el estado de! 
^ ^ ^ ^ ' ^ ^ Se ^ tigado por ea aixiuo trabajo de los últ i-
l 1 1 ^ ^ f T ^ f l ^ J L l ™ rnls tiempos, descansaba \ n s* propie-
ganizaciones que no ha sido Invadida !ci6n no Puede de^ar fc1^61,6^63 a las 
por él virus hitleriano. grandes potencias europeas. 
m i Li* j l . En Checoslovaquia El mariscal Hmdenburg j _ 
1 7 . - C o n t i n ú a n circulando! P ^ G A , 1 7 . - L a edición del sábado 
de la "Gazette OfflciaT publica una 
salud del Presidente Hindenburg. 
En los círculos bien informados se 
pone de relieve que tales rumores se 
ponen periódicamente en circulación a 
causa de la avanzada edad del maris-
cal. 
Estos rumores fueron ya desmenti-
dos recientemente, cuando los periódi-
cos ingleses y norteamericanos recogie-
ron la especie de que el Presidente, fa-
estaciones de Ambergate y Wingfíeld 
(condado de Derby). 
A consecuencia del accidente han re-
miltado heridas varias personas. 
Bolívia y A r g e n t i n a 
BUENOS AIRES, 17.—Efl comandan-
te de la guarnición argentina en la 
frontera ha comunicado al ministro de 
la Guerra, que loa dos mi l soldadoa bo-
livianos que se refugiaron en el ter r i -
torio argentino de Sombrero Negro, vol-
vieron a cruzar el r ío Pilcomayo, cuan-
do advirtieron la presencia de las tro-
pas argentinas, que salieron a su en-
cuentro para desarmarles.—Associated 
Press. 
nómico de Alemania para poder llegar 
a la solución de la crisis. 
Preconiza también una solución apro-
piada de la cuestión de las deudas in-
ternacionales, y pide que le sean resti-
tuidas a Alemania las colonias que po-
seía en Africa. 
En las primeras horas de la mañana 
circuló el rumor de que este memo-
rándum había sido retirado por la De-
legación aflemana, pero ésta desmintió 
tal noticia. Sin embargo poco después 
de mediodía el memorándum fué retira-
do a consecuencia de las intervenciones 
provocad a 6 por la emoción causafla por 
dicho documento. 
Se afirma que Hu^enberg someterá a 
la Comisión económica las mismas su-
gestiones del documento como proposi-
ciones personales. 
Se ha logrado redactar «1 texto del 
documento relativo a la tregua adua-
nera, se espera recibir la contestación 
del Gobierno de Wáshíngton a princi-
pios de la semana próxima. 
En la reunión celebrada por loa re-
presentantes de los Estados agrícolas 
no se ha podido llegar a un acuerdo, es-
peciailmente a consecuencia de la cues-
tión del trigo. 
L a C. del Trabajo 
dad de Neudeck. 
lista de 98 periódicos alemanes, cuya 
entrada se prohibe en territorio che-
coslovaco. 
Entre los periódicos prohibidos está 
el conocido periódico liberad "Beriiner 
Tageblatt", el "Vossische Zeltung" y 
el "Frankfurter Zeitung". 
La Legación alemana ha presentado 
a continuación una protesta-
se recuerda que el jueves se había 
desmentido en los círculos oficiales que 
eü Gobierno tuviera Intención de pro-
hibir dichos periódicos. 
Illllllllllll 
GINEBRA, 17.—Las distintas Comi-
siones de la Conferencia Internacional 
del Trabajo han continuado durante la 
m a ñ a n a de hoy la discusión de los dife-
rentes puntos del orden del día. 
La Comisión de la Duración del Tra-
bajo ha seguido examinando el conteni-
do del cuestionario que se enviará a los 
Gobiernos para llegar el año próximo a 
la reglamentación inteirnacional de la 
semana de cuarenta horas. 
La Comisión de Derecho ha rechazado, 
por no poderla admitir jurídicamente, 
una enmienda deil grupo obrero en fa-
vor de la Inclusión del trabajo agrícola 
en el campo de aplicación de la semana 
de cuarenta horas. 
En vista de esto, el grupo obrero ha 
anunciado que p l a n t e a r á de nuevo la 
cuestión ante la Conferencia, en forma 
de proyecto de resoUución. 
Con el voto en contra del grupo pa-
tronal se ha adoptado una enmienda 
presentando la iniciativa de la reduc-
ción del trabajo no sólo como un re-
medio para la crisis, sino como un me-
dio para que los obreros participen en 
las ventajas de los progresos de la téc-
nica. 
Finalmente, la Comisión aconsejó la 
consulta a los Gobiernos, de acuerdo 
con el texto preparado por la Oficina 
Internacional del Trabajo, respecto a la 
oportunidad de fijar de una manera ge-
neral la duración del trabajo en cua-
renta horas, a reserva de las excepcio-
nes que puedan preverse en la regla-
mentación, y de cuarenta y dos horas 
• - i duración medía de los trabajos de 
^arácter continuo. 
O P O S I C I O N E S 
A P O L I C I A 
Convocadas 300 plazas. Instancias hasta 
el 15 de julio. Exámenes el 18 de sep-
tiembre. Edad 21 a 33 años. Para el pro-
grama oficial, que regalamos, "Contesta-
clones" y preparación, diríjanse al "INS-
TITUTO REUS", PRECIADOS, 23, y 
PUERTA DEL SOL, 13, MADRID. Unico 
Centro que ha obtenido en estas oposi-
ciones varias veces el número uno y cen-
tenares de plazas, cuyos números y nom-
bres se publican en el prospecto que re-
galamos. Presentamos Instancias y obte-
nemos documentos. Tenemos Internado. 
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P E R S I A N A S 
desde 2 ptas. metro. Medida y colocación 
gratis. Linóleum, hules, artículos de lim-
pieza. ALMACENES SERRA. San Ber 
nardo, 2. Teléfonos 22361 y 22334. 
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U L L O A - o p t i c o 
C a r m e n , 1 4 . - M A D R 1 D 
Sustracción en una I 
de chocolates 
iiiiiisiigiiiiisiiiiiiiiiiiBiii i [3 
M A T A 
'moscas, poliua. chinches." 
mosquitos. pulgas. hormigas, etc 
'"• • '" B B ' BI'liBii:ÍHiiliiBilBilil;Bi¡'l!l'iiliBi'!iBi¡iíBlillil 
C U I D E S U S O J O S 
Llevando siempre gafas de Optica Anjú 
Eduardo Dato, 10 (Gran Vía). 
W!iliBii:iiQllluB!ll!:BillllBI!!!;HlllllBli 
E L D E B A T E - A l f o n s o X I , 4 
Ante la primera brigada compare-
ció don Enrique Mercader Dodcet, re-
presentante de una Sociedad dedicada 
a la fabricación de chocolates, estable-
cida en la calle de la Palma, 8, para 
denunciar que en las oficinas se había 
recibido un anónimo, en el que se ase-
guraba que venían cometiéndose algu-
nas sustracciones por parte de varios 
empleados. E l comisario señor Lino, au-
xiliado por el agente señor Clemente 
Sánchez, detuvo a tres cobradores de la 
fábrica llamados Patricio Mardomingo 
Adrados, Mariano de las Herae Ovejero 
y BasUio Pérez Rodríguez. Practícaxlo 
un registro en ed domicilio del pr.mero, 
que vive en Apodaca, 11, se encontraron 
41 libras de chocolate y un kilo de 
café. En casa del segundo, que reside 
en el Paseo de las Delicias, 21, se en-
contraron 44 libras, y en un registro 
efectuado en la casa de Basilio, Lagas-
ca, 38, la Policía se incautó de 73 libras. 
Los detenidos fueron puestos a diapo-
sición del juez de guardia. Uno de los 
detenidos negó eu delito, alegando que 
el chocolate lo tenía en su casa para el 
consumo de sus familiares. 
Atropello grave 
Ayer fué arrollada por un automóvil 
en la calle de Sagas-ta, frente a Manuel 
Silvela, doña Lucía Escr ivá de Romaní 
de Loygorri, de cincuenta años, con 
domicilio en la calle de Alvarez de Cas-
tro, número 17. 
Conducida rápidamente a una clínica 
de la misma calle, le fueron apreciadas 
la fractura de la pierna izquierda por 
su tercio superior; fractura del húmero 
izquierdo y otras les'onee, todas ellas 
gravea. 
Después de efectuada la primera cu-
ra pasó al Hospital de la Beneficencia. 
Termina sus sesiones el 
Congreso yanqui 
ün acuerdo sobre las pensimes de 
los veteranos de la guerra 
"Fn este mundo traidor—nada es verdad, ni es mentira; 
todo es segúVi el cristal—de franchyroca coh que se mira". 
•a-SI'E^- S .-. fcj U B Ü I :?! BilHiBUIiniilflulllliimBliUniü'S 'f3 ••3.!!ig¡i:|,|is 
Asistencia a partos 
SANATORIO "SANTA ALICIA" 
DIRECTOR: DOCTOR VITAL AZfl, IDRIfl 
O A S A G O M E Z . A l c a l á , 24 . 
Lámparas y objetos para regalos. Liqui-
da las ^existencias por próxima instala-
ción de "CAFE-BAR". 
IIIIBIIIlIflIllliBIIIIIBUIIIBIIHIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIliBlílliBIIIIIBillllBIIIIIB 
Ornamentos para iglesia 
Imágenes, orfebrería. Artículos para pri-
mera comunión. CADEROT. 
MADRID. Bordadores, 9. Teléfono 14463. 
VALLAD OLED. RogaJado, 9. TeJéf. 1340. 
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S E R N A 
( A N G E L J . ) 
Relojes despertadores bonitos. 
FUENCARRAL, 10. — MADRID. 
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Ha pasado una cobriza 
y hasta el guardia se conmueve... Ese 
matiz de piel, entre indio y agitanado, que 
da el Jugo de Loto Intea en tono bron-
ceado, es algo sugestivo, admirable, ver-
daderamente moderno. Basta pasarse una 
franelita empapada de Jugo de Loto en 
Ocre o Bronceado por la cara, escote y 
brazos, para que se ponga la piel de r i -
gurosa elegancia. Y tenga en cuenta, se-
ñora, que con este admirable producto se 
quitan las pecas, arrugas, granitos y to-
das las calamidades que afean la piel, y 
como no tiene grasa, deja la cara tersa 
y suave, sin ese empastamiento aceitoso 
que repugna. En todas las perfumerías 
tienen el verdadero Jugo de Loto Intea 
en dos tamaños de frascos. ¿Le interesa 
ver el folleto y recibir explicaciones? Es-
criba a A U R I S T E L A . Apartado 82, 
S A N T A N D E R . 
es el manantía/ 
de alegría de la vida' 
C u í d e l o u s t e d , 
con una buena alimentación 
y algunas cucharadas de 
del Dr. Vicente 
VENTA EN FARMACIAS 
lfBlllllH!IIIIB'llllfl!lll¡B;!U!fl;il!IBIII!IB!!l!lBIIIIIB!i;ilflillllBIIIIII 
G R I P E M A L CURADA, 
ESCROFULISMO 
Baños radiactivos de ARNEDILLO 
(Logroño). 
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I A I R F R I A Bujías esteáricas. 
L- '^v Jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo MurlUo, 30, Madrid. Teléfono 33964 
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DOMINGO CH. LOPEZ 
MUEBLES PARA OFICINA 
D E S P A C H O S E N T O D O S L O S E S T I L O S 
^ u r c a u x . C l a s i f i c a d o r e s , F i c h e -
r o a C a r p e t a s , F i c h a s , G u í a s . 
P r e s u p u e s t o s p a r a 
o f i c i n a s c o m p l e t a s 
A L M I R A N T E ; 3 • T E L . 10.855 
M A D R I D 
WASHINGTON, 17.—M Congreso ha 
aplazado sus trabajos deapuéa de votai 
el compromiso presidencial relativo & 
los créditos para loe veteranos do la 
Gran Guerra. 
* * # 
WASHINGTON, 17.—El Presidente 
Roosevelt ha salido de Wáshington en 
tren especial p a r a Massachussets, 
donde embarcará a bordo de su yate, 
en el cual, acompañado de sus hijos, 
ha rá un crucero a lo largo de las cos-
tas del Maine. 
# * # 
Era frecuente leer en la Prensa norte-
americana durante los últimos meses de 
la presidencia de Hoover que nada exis-
t ía en los Estados Unidos más desacre-
ditado que el Parlamento. NI hacia ni 
dejaba hacer. Así, entr« los motivos de 
esperanza que la elección de Roosevelt 
produjo, figuraba por la atribución de 
plenos poderes al presidente, la de que 
iflesaparecia el estorbo de las dos Cáma-
ras. 
Por desgracia, esa esperanza se ha 
desvanecido. Roosevelt continúa en pose-
sión de esos poderes para cuestiones que 
se refieren más bien a las relaciones con 
los demás países. Aún asi, no se ha atre-
vido a solicitar la autorización para las 
modificaciones de los aranceles, pero, en 
fin, sigue siendo árbi tro del dólar y pue-
de reorganizar y podar la burocracia 
yanqui, una de las más frondosas de la 
tierra. 
Mas cuando llegó a debatirse en las 
Cámaras la reorganización de la indus-
tr ia y las economías directas del presu-
puesto, los parlamentarios, repuestos ya 
de la derrota, apagado el clamor popu-
lar de noviembre y de marzo, cuando 
Roosevelt fué elegido y cuando tomó po-
sesión, coincidiendo con lo más agudo de 
la crisis, se lanzaron contra los proyec-
tos presidenciales, y sí no han consegui-
do la reforma radical que solicitaban las 
clientelas, han logrado, por lo menos, 
aprobar una serie de enmiendas que pri-
van a esos proyectos de una g^an partt • ! 
de su valor. 
En primer término, se opusieron Ioí: 
parlamentarios a los cortes que Roose-
velt pretendía dar a las pensiones de los 
veteranos de las guerras. No sabemos 
cuál será el nombre verdadero que me-
recen estas pensiones, pero, sin duda, en 
casos Individuales y en cualquier país 
honradamente administrado se pasar ía a 
los tribunales el tanto de culpa. Mas, en 
fin, el problema ha entrado ya en el do-
minio electoral y ha de afrontarse por 
medios políticos. 
E l presidente había reducido en pro-
porciones extraordinarias el abuso, pero 
el Congreso, que perdía de este modo 
una gran clientela electoral, modificó de 
tal modo el proyecto de Roosevelt, que 
las economías quedaban reducidas en 
170 millones de dólares. Pensando que 
más valía ceder y terminar rápidamen-
te que discutir, con el riesgo de no lle-
gar a buen fin en mucho tiempo, la ad-
ministración redujo sus pretensiones, pr i -
mero, hasta 130 millones, y luego, has-
ta 105. Y en este regateo lás Cámaras 
han estado reunidas una semana más 
de lo que se había pensado. 
Más grave fué la divergencia en lo 
que se refiere a la reorganización de la 
Industria. E l proyecto estaba pensado 
para dar facilidad y aliento a las em-
presas que quisieran asociarse de algún 
modo para evitar competencias ruinosas 
y centralizar los recursos. No tenemos 
aquí espacio para detalles. Baste decir 
que no se trataba de los antiguos "trust'1 
ni ^e monopolios del Estado. E l Gobier-
no se reservaba la facultad durante dos 
años de no conceder licencia de estable-
cimiento a quienes de modo Irracional 
se negasen a la cooperación. El Parla-
mento suprimió esta cláusula, el presi-
dente la restableció, y después de una 
semana de forcejeo, se decidió reducir 
el período a la mitad. 
Algo se ha salvado, por consiguiente, 
tanto en un caso como en el otro; pero 
del Impulso primero que hizo de Roosa-
velt una esperanza firme, queda poca 
cosa. Y perdida esta oportunidad de 
arrollar a los parlamentarlos, difícil-
mente logrará el Gobierno yanqui los 
sacrificios que la situación actual re-
quieren. R. L . 
A D U A N A S 
45 plazas en el Cuerpo PeridaL Instan, 
claa desde el 15 d« julio al 12 de «eptleuv. 
bre. Edición oficial del programa. Foll». 
to con detalles, gratis. 
PREPARACION en clases y por 
rrespondencla, 60 pesetas mea. 
"CONTESTACIONES REUS", aJuMAr 
das a loa programas vigentes, redactada^ 
por los señores Cordón (A. y F.), Dopor. 
to, Campoy, Fábregne, Martínez Strong y 
Valverde. 80 pesetee. Venta a plazos y 
por materias sueltas. 
Academia "Editorial Reus" 
Clases: Preciados, L Libros: Preciados, 6, 
Apartado 12.260. — MADRID. 
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I CASA SERNA 
DE OCASION MAQUINAS 
DE ESCRIBIR, COSER Y 
FOTOGRAFICAS, BAULES, 
M A L E T A S , ESCOPETAS, 
GRAMOFONOS, "CINES" Y 
MUCHOS OBJETOS PRO-
PIOS PARA REGALOS 
= Hortaleza, 7 (rinconada). Teléfo-
no 10290 
UNICA E N MADRID 
? m i m i i i i i i m i m i i i i i i i i m i i m i i i i i m m i i i i i £ 
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La L i b r e r í a L a í e t a n a 
Compra de toda clase de libros, documen-
tos autógrafos, y aun bibilotecas ente-
ras. Especialidad en la adquisición de 11-
bros impresos en lengua latina, antiguos 
y modernos. 




I Compramos h u e v o s | 
E frescos a pequeños productores o g 
5 granjas, preferible cercano Maxirld, S 
= Ofertas detallando precios, pesos, S 
S cantidad, comunicaciones, etc., a S 
= "AVICULTURA". Apartado 40. = 
% i i i i i i i i i i i i i i i i i i n m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i r 
^ w • ís ¡lí d u ü & « r a £ íí a,, 
HERNIADOS 
Vuestra única solución es el 
TRATAMIENTO GASCÓ 
GflSCO, HEMLOGO. MAYOR, 9, PH. 
•iiiniti'iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniBnniiHün' • • ' • , v ' l 
Guardamuebles & 
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años menos 
m mmm a n o s m e n o s v r ^ v .
REPRESENTARA P i l . 1 
M ÉáW USTED SI CUIDA EL < • 
— SU C U T I S CON ^ >f 
Dermina w O 
(TONICO BLANCO) 
4 ptas. en perfumerías y en "FLOK 
DE AZAHAR". Carmen, 10. MADRID. 
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— Y a has visto la pobre Matilde; muerta de 
repente mientras la estabali probando un ves-
tido. 
—¡Qué pena! ¿Y de qué color era el ves-
tido? 
("Everybody1»", Landrea.) 
Gran Hotel " D E V A " 
FRENTE A LA PLATA 
CONFORT MODERNO 
Consultad precios: 
Teléfono 40. D E V A (Guipúzcoa). 
J. CAMPOS, médico-ortopédico. MADRID 
H E R N I A S 
Aplico bragueros científicamente y toda 
clase aparatos ortopédicos. Augusto Fi-
gueroa, 8. Teléfono 4233L 
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M U E B L E S A P L A Z O S 
Camas, sastrería, tejidos. S. Bernardo, 89. 
CliilllWIIIIIWM 
M. MINERO — ORTOPEDICO I 
Constructor de aparatos de ortopedia 8 
Príncipe, 28. 12209. (Frente a San ¡j 
Ignacio.) 
M u n u n n i • n • b • i r o - i • r 
L A P I D A S ? » o 0 
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Compro Vendo Cambio 
Máquinas escribir, coser 
V E Q U I L L A S , Leganltos, L 
ni inini i ini i i i in^ 
I Ñ I G O , M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilla de los Angeles, 15. 
' B B Q R • • B H • • B H :B | 
P E R S I A N A S 
Precios de fábrica. Presupuesto gratis. 
Serra. Fuentes, 5. Teléfono 14532. 
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I ' M A D R I D B A R C E L O N A I 
—No me hagas cosquillas, Ruperta. 
(."Humorlst", Londres.) 
E L . — A mí me gusta llamarle ai pan, patí, y 
al vino, vino. 
E L L A . — Y a marcharte de jarana con ios ami-
gos, quedarte a velar en la oficina. 
("Sydney Bulletin", Sydney.) 
mm 
R E EL F U E G O 
DOCUMENTOS 
P O N G A U N J 
A R C A G R Ü B E R 
PIDA VD. CATALOGO 
B I L B A O H L A B I t f p 
. V ^ ^ - i í g M U obras del enlace ferroviario de Barcelona 
LA 
DE U M O F E 
Ayer se verificó el -entierro de las 
tres víctimas habidas en Herrera 
El Banco Güipuzcoano inicia con 
25.000 pesetas una suscripción 
para los damnificados 
E l pa r t ido nacionaliata vasco p roh i -
j a r á los h u é r f a n o s de las v í c t i m a s 
SAN SEBASTIAN, 17.—Las úl t imas 
noticias recibidas sobre los daños cau-
sados por el temporal son las siguien-
tes: 
En Segura, a consecuencia de la l lu -
via, ocurrieron varios desprendimientos 
de terrenos, que interceptaron la carre-
tera general por los kilómetros 56 y 58. 
Los obreros han cooperado activamen-
te para restablecer la circulación. 
En Zumaya, a las dos de la tarde, 
quedó restablecida la circulación del fe-
rrocarril de Urola. 
En Régil se registraron numerosas 
inundaciones, que han ocasionado enor-
mes destrozos en los campos. 
En Zarauz, la carretera ha quedado 
expedita, pero no así la circulación por 
la línea de los ferrocarriles vascongados. 
En Orio el temporal rompió las ama-
rras de los vapores de pesca que se en-
contraban surtos en el puerto, y unos 
fueron hacia la playa y otros hacia al-
ta mar. Todos fueron rescatados, ex-
cepto uno de ellos, "Nuestra Señora del 
Coro", propiedad de Roque Uranda, que 
se estrelló contra las rocas. E l alcalde 
ha manifestado que las aguas, a su pa-
so por aquel punto, arrastraban enor-
me cantidad de ganado de todas clases 
y que logró ser salvado un cerdo vivo. 
En este pueblo, esta noche, -a las do-
ce, quedó interceptada la carretera ge-
neral en el kilómetro 20, a consecuen-
cia de los desprendimientos de tierras. 
Por igual motivo también ha quedado 
Interceptada la línea del ferrocarril. Se 
cree que m a ñ a n a mismo se restablecerá 
la circulación por la carretera, pero no 
así por la línea del ferrocarril, en la que, 
hasta dentro de tres días, no se resta-
blecerá el tráfico. 
Desde el caserío «Chavola», propie-
dad de José Mar ía A r r u t i , que está a 
poca distancia de la población, pidie-
ron auxilio sus habitantes. Se les man-
dó un socorro y las personas pudieron 
salvarse; pero no así, el ganado, que 
pereció ahogado. 
En la calle de San Nicolás, las aguas 
derrumbaron un muro de construcción 
de diez metros de largo por cinco de 
alto. 
B l vapor «San Nicolás» fué arras-
trado por el agua y quedó destrozado 
contra las rocas. E l vapor era propie-
dad de Tiburcío Aróstegui . 
' Los daños en los campos son de mu-
Cha consideración. 
Las aguas aJcanzah me-
Duraran de diez a doce años, y costarán unos 259 millo-
l ? k . H J e T ICooPerará" el Estado, las Compañías y 
ia uudad. Todas las comunicaciones férreas quedarán c á i -
tralizadas en la plaza de Cataluña 
L ^ f m ^ D E LIBROS A B E N E F I C I O D E 
COLONIAS E S C O L A R E S D E L A S E S C U E L A S C A T O L I C A S 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA. 17.—Uno de los aspec-
tos más interesantes en la lucha social 
de nuestros días es la inútil pugna de 
los socialistas por hacer prosélitos y for-
mar partido en Cataluña. N i aún esgri-
miendo a su antojo la poderosísima ar-
ma de los Jurados Mixtos logra la 
U . G. T. su objeto. E l anarquismo es-
t á demasiado arraigado, hasta el punto 
que para contrarrestar la influencia co-
rrosiva de la F. A. I . piensa la Esquerra 
en fomentar enfrente, como un cisma, 
el anarquismo templado de Pes t aña y 
los "treinta". No han podido los socia-
listas, a pesar de sus esfuerzos, alcan-
zar la pujanza e influencia social que 
en su día lograron los Sindicatos Libres, 
n i los positivos resultados que, aun den-
tro de su modestia y falta de medios, 
consigue hoy la Federación Obrera Ca-
talana (F. O. C ) . 
E l conflicto del ramo de la construc-
ción, que entra hoy en la décima se-
mana de su planteamiento, ha puesto 
de relieve hasta qué punto los Jurados 
Mixtos es tán al servicio del reducidísi-
mo número de socialistas que hay en 
Barcelona y cómo desde Madrid se anu-
lan acuerdos reglamentarios firmes o se 
aplaza la publicación de los mismos, se-
gún el capricho de los dirigentes de la 
U . G. T. El socialismo en Barcelona, que 
se estrella ante la falta de ambiente en 
las masas y ante el arraigo anarquista, 
tiene el grave Inconveniente de la divi-
sión entre los propios afiliados. Son po-
cos y es tán mal avenidos. Ultimamente, 
la fusión con los de la Unió socialista 
de Cata luña ha venido a aumentar esas 
divergencias con el enconado desacuer-
do catalanista, que se ha infiltrado en 
la médula de la organización. Ahora el 
socialismo, decepcionado por el poco re-
sultado práctico obtenido en la pobla-
ción, ha iniciado activamente su labor 
en los campos. Es una maniobra que 
viene a aumentar extraordinariamente 
las dificultades y quebrantos que vienen 
sufriendo los propietarios y patronos 
del campo, pues los alcaldes, en combi-
nación con los Jurados Mixtos rurales, 
tratan de crear Bolsas de trabajo obli-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D i p ^ [N SÜIZA, I D I O A S 
LA 
tro y medio de altura 
E n Vlllafranca ha sido restablecido 
el tráfico por la carretera general, aun 
cuando el servicio se hac« con precau-
ciones. 
En Umieta los daños son incalcula-
bles. En la calle de Sabino Arana las 
aguas alcanzaron un metro y medio de 
altura, inundando muchas casas. Las 
m á s perjudicadas son las de Modesto 
Garrocháteg^ii e Isidro Gandía, que ame-
nazan derrumbarse. Los obreros traba-
jan para que quede restablecida la vía, 
que está, interceptada en varios sitios. 
En Andoain se han inundado todas 
las casas próximas al río Oria, así co-
mo las de la calle Mayor. Las aguas han 
arrastrado gran cantidad de ganado y 
aves. En algunos sitios el agua alcanza 
dos metros de altura en las calles. La 
gente de las casas inundadas ha per-
manecido en los pisos altos durante to-
da la noche, z 
Destrozos en una fábrica 
gatorio, en forma tal, que los patronos 
no tienen más remedio que acudir a esas 
Bolsas de trabajo a contratar sus obre-
ros, a pesar de que las leyes prohiben 
la obligatoriedad de oficinas de coloca-
ción. En algunos pueblos, como en San 
Juan d'Espi, n i siquiera se disimula el 
abuso con la apariencia de Bolsa de tra-
bajo, sino que se hace •bligatorio con-
tratar exclusivamente como obreros a 
los miembros de una sociedad de traba-
jadores movida bajo las órdenes del al-
calde, con evidente perjuicio para los 
demás obreros del pueblo. Todo esto se 
realiza de acuerdo con el presidente del 
Jurado Mixto rural, que es el socialista 
señor Vilacuenca, secretario a sueldo de 
la U . G. T., contrasentido del que pro-
testan los patronos labradores, que con-
sideran intolerable que esa presidencia 
del Jurado Mixto, con el voto dirímente 
que le es anejo, esté encomendada a 
una persona a todas luces parcial, ya 
que es tá a sueldo de una de las partes 
contendientes. 
Como complemento de esta campaña, 
los patronos agricultores, tanto los pro-
pietarios como los "rabassaires", están 
asados a denuncias. En poco tiempo se 
han celebrado cerca de 500 juicios por 
reclamaciones ante el Jurado Mixto. A l -
gunos de estos juicios ha durado hasta 
las dos de la- madrugada. N i que decir 
tiene que todas las resoluciones son en 
contra de los patronos, ya que el pre-
sidente del Jurado Mixto, al emitir su 
voto, no olvida j amás la labor de pro-
selitlsmo que le es tá encomendada en 
favor de la U . G. T. Claro es que tal 
exageración de procedimientos es per-
judicial, porque aunque en poco tiempo 
ha aumentado de un modo considera-
ble el número de obreros del campo afi-
liados al socialismo, la táct ica que se 
emplea cuenta con la enemiga de la Es-
querra, que no parece muy dispuesta a 
dejarla prevalecer. Los primeros que se 
quejan de ello son los "rabassaires", que 
agobiados por las reclamaciones y de-
nuncias que contra ellos interponen los 
obreros que tienen a sus órdenes, su-
fren miles de molestias e inconvenien-
tes, para que al fin, irremisiblemente, 
el Jurado Mixto Rural dicte contra ellos 
sentencias condenatorias.—Angulo. 
f i l t re otras razones ^creen que es 
incompatible con el espíritu de 
la Constitución 
Otra vez el problema de las colo-
nias alemanas 
Explosión de una bomba 
de gran tamaño en Sevilla 
EN CASA DE UN EXPORTADOR 
DE ACEITE 
La finca sufrió grandes desperfec-
tos y ¡^a joven transeúnte 
resultó herida 
(Crónica telefónica) 
PARIS, 17.—Esta tarde, a las cinco, 
se han reunido en una sala de Par í s 
unos cuantos intelectuales para discu-
t i r la tesis que sostiene Benda. Como es i g ¡ ^ c 7 0 Especiar de vigilanciarque, sin 
sabido, lo sustancial de la doctrina deljqUe se sepan los motivos, hace unos días 
ensayista judío consiste en que es me- | le j fué retirado, 
nester oponer los valores platónicos a 
SEVILLA, 17.—Esta noche, a las nue-
ve, estalló una bomba de gran t amaño 
en la casa número 8 de la calle de Or-
fila, propiedad de don> Leopoldo Torres, 
miembro de. la razón social Torres y 
Ribelles, exportadores de aceite. Este 
señor estaba amenazado de muerte, y 
con tal motivo se le venía prestando un 
Los elnlaces ferroviarios 
BARCELONA, 17. — E l alcalde ha 
hecho unas declaraciones sobre el viaje 
del ministro de Obras públicas y los en-
laces ferroviarios. Las obras, ha' dicho, 
tienden a suprimir todos los pasos a 
nivel y a centralizar en la plaza de 
Cata luña todas las comunicaciones fé-
rreas. Con esto se logrará el deseo de 
los catalanes de que Castelldefer sea la 
playa de Cata luña. Las obras durarán 
de diez a doce años y cos tarán alrede-
dor de 259 millones, y cooperarán el 
Estado, las Compañías y la ciudad. Se 
electrificarán varios ki lómetros para 
que los habitantes en los pueblos distan-
tes 50 ki/lómetros de Barcelona puedan 
venir a la ciudad a hacer sus compras. 
Se tiende también a que la población 
se desplace a los pueblos cercanos. 
Una tómbola benéfica 
De la Cooperativa "La Protectora" las 
aguas se llevaron gran cantidad de mer-
cancías que allí había almacenadas. En 
la fábrica algodonera - de la Compañía 
Fabril los destrozos en las máquinas han 
sido tan importantes, que ha habido que 
paralizar la fabricación, por cuyo moti-
vo los obreros han quedado en paro for-
zoso. E l puente de Santa Cruz, en la ca-
lle Mayor, fué arrastrado en parte por 
las aguas. En la calle de San Isidro los 
destrozos fueron enormes y las aguas 
arrastraron los ganados de muchos ca-
seríos. 
Sobre las doce y media de la noche, 
en la casa Recalde pidieron auxilios. 
Un equipo de salvamento pudo salvar a 
las personas. 
E l ganado pereció ahogado. 
L a carretera general ha quedado in-
terceptada en loa kilómetros 12 y 13, 
a causa de importantes desprendimien-
tos de tierras. También en la linea d&i 
Norte, en los kilómetros 616 y 611, 
han ocurrido importantes desprendi-
mientos de tierra y se hundió un mon-
tículo, que ha interceptado por compie-
to las dos vías, ascendente y des-
cendente. Por este motivo está dete-
nido un tren mercancías . 
En Villaboná, cuando estaba car-
men Carnuda, de veinte años limpian-
do unas oficinas, resbaló y cayó al agua, 
pereciendo ahogada. 
En San Sebast ián esta ^ f j 6 ^ 
logrado restablecer la ^ ^ f ^ " ^ 
n í a de las vías de la línea del Norte y 
han llegado el correo y el rápido, aun-
que con enorme retraso. 
En Aya las lluvias inundaron todo el 
barrio de Santiago y las aguas arras-
traron gran cantidad de ^na^o ^ han 
ocasionado enormes danos en el ^^p0a 
En Cestona ha quedado e x p e l a la 
linea y la circulación es normal entre 
este punto y Azpeitia. 
En el monte Oriamendi ^ han des 
prendido unas dos toneladas de tierra 
que han ocasionado enormes desper 
fectos. , L. 
Entierro de tres victimas 
de libros 
BARCELONA, 17.—En el paseo de 
Gracia se ha inauguirado la gran tóm-
bola de libros a beneficio de las colo-
nias escolares, organizada por el Comi-
té Diocesano de la Escuela Católica. 
Figuran más de 10.000 volúmenes y hay 
libros de eminentes escritores. Se ha 
recibido aviso de Henry Ford anuncian-
do que enviará sus obras para las escue-
las católicas. 
L a inmunidad de los diputados 
Comorera por un artículo que considera 
injurioso, y ai exponer este último se-
ñor que tenía inmunidad parlamenta-
ria, el juez estimó que no era asi, pues 
únicamente la tienen los diputados de 
las Constituyentes, ya que la de los del 
Parlamento catalán solamente se refie-
re al ejercicio de su cargo dentro del 
Parlamento, pero no en la calle n i en 
otros lugares. 
E l presidente de la Audiencia ha ha-
blado con el juez y no se ha tomado 
ninguna determinacijón. Se espera que 
el Parlamento catalán intervenga. 
Identificación de un cadáver 
Giuseppe Campan, que ganó el Gran Premio del Automóvil 
Club de Francia 
En el siglo actual, los italianos se han distinguido siempre en» los 
deportes en los que interviene el motor, lo mismo en automovilismo que 
en Aviación. En la primera de estas manifestac'ones, han poseído en 
toda ocasión una verdadera pléyade de formidables corredores, de los 
cuales, Campari figura entre los primeros. Es un veterano. De la época 
de los Bordino, Sivocci, Segrave, Ascari, Goux, Benoist, Masetti, conde 
de Zborowski, etc., Campari corre todavía con la misma temeridad de 
hace diez años. Hasta hace poco llevaba los Alfa Romeo, y hoy los ha 
cambiado por un Maserati, lo que demuestra de un modo patente la 
influencia, no de la marca, sino del corredor. Un conocimiento profundo 
de la materia, una larga experiencia y un gran valor, constituyen el se-
creto de Campari. Ganó ya el Gran Premio de Francia, el año 1924, 
el mismo año en que obtuvo también el Gran Premio de Europa. 
BARCELONA, 17.—Con motivo de 
una denuncia que ha formulado el dipu-
tado catalán señor Comorera, el juez 
que interviene en el asunto ha dicho 
que se ha dado demasiado trascenden-
cia a esta cuestión, pues lo ocurrido se 
l imita a que el señor Lerroux ha pre-
sentado una querella contra el señor 
v o f de las^c t imas . Esta ha .ido enca-
bad! por. ei r * ^ s * r ™ f z , r 
25.000 
vasco 
que acudan todos a la suscripción y ha 
tomado el acuerdo de prohijar a los 
huérfanos de las víctimas de la catás-
trofe. 
BARCELONA, 17.—Esta m a ñ a n a se 
presentó en el Juzgado un individuo lla-
mado Manuel Carcona, con domicilio en 
la calle del lanco, número 68, de la ba-
rriada de Sans, para decir que el obrero 
encontrado muerto anoche en la Riera 
Magoria le tenía alquilada una habita-
ción y se llamaba José Rubio Blanco, de 
veinticuatro años, natural de Villena 
(Alicante), el cual, al hablar, daba la 
impresión de ser argentino. Añadió que 
hacía mucho tiempo que le tenía en ca-
lidad de huésped, y que hace ocho días 
marchó de la casa diciendo que pensaba 
ir a Valencia. Reconoció como de pro-
piedad del muerto varios papeles en-
contrados, así como las llaves y las ro-
pas, diciendo además que había sido de-
tenido con motivo del úl t imo atraco co-
metido en un tren de la Riera Escudé, 
siéndolo de nuevo pocos días después. 
También estuvo en el Juzgado un em-
pleado del Consulado de Suiza, quien, 
por la letra que figura en unos papeles, 
dijo que podía ser un súbdito suizo, cu-
yo nombre estaba registrado en el Con-
sulado, aunque no podía asegurarlo por-
que el encargado de este servicio se ha-
llaba ausente. 
E l obrero agredido ayer era 
Los jinetes españoles en el 
concurso de Lisboa 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 17.—Los jinetes españoles 
Femando Artaiejo, sobre "Formida-
ble", y Abdón López Turrión, sobre 
"Caída", han llegado en tercero y cuar-
to lugar, respectivamente en la prue-
ba del Gran Premio de Lisboa en el 
Concurso Hípico Internacional. — Có-
rrela Marques. 
Un incidente 
.LISBOA, 17.—Ha ocurrido un inci-
dente en esta prueba, porque se ha-
bía inscrito el marqués de la Vega de 
Boecillo. emigrado político. Enterado el 
equipo español, dijo que no corría si lo 
bacía el emigrado. Intervino el direc-
tor de la Sociedad, pero como no lo-
grara solución, hubo de hacerlo el mi -
nistro de la Ouerra, que no consiguió 
nue el marqués depusiera su actitud por 
ser una prueba libre, hasta que le ame-
nazó con enviarle cinco días fuera de 
Lisboa. Así se arregló, pero una Co-
misión de oficiales portugueses ha v i -
sitado al ministro de la Guerra para 
lamentarse de lo ocurrido y de la Im-
posición que supone la actitud del equi-
de la F. A. I. 
BARCELONA, 17.—Se ha comproba-
do que el obrero Juan Jaime Durán , que 
anoche fué agredido en la calle de Rosen-
do Noval, pertenecía a la F. A . I . y. que 
el agresor forma parte del grupo de los 
Treinta. El motivo de la agresión fué 
que, al entregarle un manifiesto de los 
Treinta, Durán dijo: "Sois muy niños 
para repartir esto." Entonces el indivi-
duo que entregó el manifiesto sacó su 
pistola y disparó contra Durán, produ-
ciéndole una herida de ca rác te r grave. 
Acorazados franceses 
BARCELONA, 17.—Esta m a ñ a n a han 
llegado cuatro acorazados de la escua-
dra francesa, entre ellos el buque almi-
rante, cuyo j fe. M . Foch. cumplimentó 
a las autoridades. 
Prisión de dos banqueros 
BARCELONA. 17—La sección pr l 
mera de la Aud'oncia ha decretado la 
prisión de don R a m ó n Albó y don 
Eduardo Recaséns. ex presidente del 
Consejo de Administración y ex gerente 
del Banco de Cataluña, respectivamente, 
en vi r tud de la querella seguida a Ins-
tancia de los hermanos Vila por estafa 
de unas acciones de Tabacos de Fi l ip i -
nas por valor de quinientas m i l pesetas, 
ü H 8 » H ffl' • • M • B" H • 8" 
¿ s e U s E l partido nacionalista po español, al mezclarse en asuntos de 
¿ a hecho un llamamiento para Por tugal 
D E S C E N T R A L I Z A C I O N 
El "Museum" de Par í s va a sufragar viajes de vacaciones a ciertos 
ejemplares de su colección zoológica. Providencia, no de zoofilia, sino de 
buena administración. Consentir que tal de ellos sucumba o enferme con 
el calor o el frío excesivos, teniendo que reemplazarle al día siguiente, es 
un mal negocio, cuando no un verdadero desastre. Un pequeño pico gas-
tado en la hora oportuna puede ahorrar onerosos dispendios mañana . 
Mas otra consideración parece haber entrado en juego, para decidir 
a la adopción de la medida. E l envío temporal a las capitales provincia-
nas tiene, sin duda, en este caso un carácter , por decirlo así. desccntrali-
zador: atiende a l interés de las mismas, al incremento de sus atractivos 
y recreos públicos y a la divulgación eficaz del conocimiento de la fauna 
exótica o de gran clase. Por esto han sido aquéllas en la coyuntura 
quien ha mostrado m á s deseo de que se llegara al nuevo régimen. Tou-
louse, por ejemplo, no ha sosegado hasta obtener la seguridad de que se 
le envían en pensión dos leones, dos zorros, dos gacelas y dos águi las ; 
Bourges ha querido, además de algunas muestras de otras especies de 
lujo, dar hospitalidad a una hiena. 
Esto, que por lo visto va a hacerse en Francia con los parques zoo-
lógicos, nosotros hemos dicho m á s de una vez que convendría intentarlo 
con los tesoros de las pinacotecas. Que los Museos de los grandes cen-
tros acaparen y se reserven celosamente, no ya el placer, sino la indis-
pensable lección—indispensable para fines pedagógicos de arte y para 
fines generales de cultura—efecto de las obras maestras, sin ceder 
n i una hora de su disfrute a otras poblaciones, muy importantes inclusi-
ve, pero a las cuales alguna fatalidad histórica ha dejado en este capí-
tulo desguarnecidas, no sólo se nos ha antojado injusto, sino contradic-
torio con las posibilidades de igual acceso a una educación superior que 
proclamas y constituciones democrát icas atribuyen a todos los hijos de 
las naciones modernas. 
. Cómo no se hubiera rebelado un día nuestra adolescencia ante la 
iniquidad que la condenaba a dejar ayunos los ávidos ojos de aquel goce de 
que estaban en realidad m á s impacientes? Hasta los veinte años—y sin 
haber nacido precisamente, permí tasenos la personal confidencia, en el 
monte n i en Vitigudino—no nos fué dado a nosotros admirar de presen-
cia n i un Rafael, n i un Velázquez, ni un Coya, n i un Mategna, ni siquie-
ra un Rubens—¡con lo abundantes que andan los Rubens en el mundo...! 
Y en verdad decimos que de ello es tábamos entonces m á s ganosos que 
de tener novia o del derecho a ser jurados. Cierto es que de tal privación 
bien nos hemos desquitado m á s tarde... Pero si, supongamos, E s p a ñ a llega 
a entrar en una guerra por aquellos días y a nosotros nos matan en la 
guerra, ¿qué,,,? 
No es necesario ser un separatista furibundo para considerar que, 
en buena justicia, Barcelona tenía entonces, y sigue en tener, no menos 
derecho a la presencia, siquiera interina, de algún Veronés, que Toulouse 
lo tiene a la de algún león y Bourges, a la hiena que ahora va disfru-
tar finalmente. 
los válores germánicos. De eso depende 
la salvación de Europa y la de la exis-
tencia y "hasta la esencia dé Europa. 
Los profesores, los escritores, los perio-
distas que hoy se han reunido en una 
casa de la calle Visconti. han divagado 
amenís imamente sobre el tema. ¿ E s me-
nester añadi r que no se han entendido? 
La cuestión, sin embargo, no es pura-
mente teórica, no es puramente plató-
nica en el sentido a veces impropio que 
se da a esta palabra. Es una cuestión 
prác t ica de enorme importancia políti-
ca. Es una cuestión que abarca otras 
muchas, por ejemplo, la cuestión colo-
¡nial. que es la que ahora nos interesa. 
La cuestión colonial ha saltado. Estaba 
latente y se ha hecho manifestar. Hu-
genberg la ha conjurado en la Asam-
blea de Londres, y durante unos mo-
mentos ha hecho aparición el terrible 
espectro en medio de todos los invita-
dos, Hugenberg reclama imperativamen-
te una reducción de valores. Exactamen-
te lo mismo que Benda, Según la doctri-
na nacionalista alemana, de esta reduc-
ción depende la supervivencia de Occi-
dente, como, según las ideas de Benda, 
es necesario la revisión de valores para 
salvar a Europa, Lo peor de estos dos 
sistemas es que son sistemas. En el uno, 
¿dónde comienza lo platónico y dónde 
acaba lo problemático? En el otro, 
¿ h a s t a qué punto es posible o es justo 
jerarquizar las razas? Ambas doctrinas 
tienen, sin embargo, fundamento real. 
Provienen de maneras de ser, de carac-
terís t icas permanentes distintas y res-
ponden además a una necesidad actual 
de defensa. Alemania es una nación su-
perpoblada e industrializada; necesita, 
pues, mercados y campo de expansión. 
Francia se halla bien avenida con lo que 
tiene y justifica la situación actual. Los 
filósofos no han querido descender esta 
tarde a tales realidades, pero aquí está 
el verdadero personaje de la tragedia. 
Los filósofos se l imitan a interpretar 
la—historiaf pero -aquí es tá la historia 
misma, que no tiene en cuenta a siste-
mas filosóficos. Herriot se queja hoy en 
"L'Information" de que el Africa occi-
dental francesa e s t é amenazada de 
muerte, de que Túnez se debate en una 
crisis angustiosa ante la indiferencia de 
los franceses, de que los acontecimien-
jjtos de Marruecos no preocupan a la me-
trópoli. Dijérase que esas colonias son 
para Francia una carga más que una 
necesidad. Pero hay otras naciones so-
bradas de población para las que los te-
El artefacto, que estalló a poco de 
entrar en la casa el señor Torres, causó 
importantes daños en la finca. El te-
cho del portal se hundió y se abrieron 
grandes huecos. Hubo que avisar inme-
diatamente al Parque de Bomberos, 
que apuntaló todo el edificio, porque 
amenazaba ruina. 
La joven María Rangel. de diez y nue-
ve años, que iba a visitar a una pa-
rienta que vive en la misma calle, re-
sultó herida por la metralla en la re-
gión escapular izquierda. 
E l señor Torres ha manifestado que 
cuando fué a entrar en su domicilio vió 
a dos individuos vestidos de mecánicos, 
uno de los cuales llevaba un envolto-
rio. Como le infundieran sospechas, se 
lo dijo a un hijo suyo, y cuando estaba 
dándole cuenta de esto sobrevino la ex-
plosión. 
Una joven manifestó también que vió 
un muchacho que llevaba un envolto-
rio y que penetraba en la casa del se-
ñor Torres, y que suponiendo se trata-
ba de una bomba se metió corriendo en 
un portal, y a poco ocurrió la explosión. 
Esta muchacha tuvo que ser asistida 
de fuerte excitación nerviosa, así como 
otras varias personas. 
Las hijas del señor Torres, Rosario y 
Ana María, que estaban en una de las 
habitaciones de la planta baja, han re-
sultado lesionadas al caer sobre ellas 
un pequeño armario. 
A l lugar del suceso acudieron rápida-
mente fuerzas de Asalto, el gobernador 
y numerosísimo público, que exteriori-
zó airadamente su protesta. 
La Felicia ha detenido a dos indivi-
duos, uno de los cuales parece que, co-
locado al principio de la calle, impidió 
el paso de un matrimonio por ella. 
rritorios de expansión son una necesi-
dad autént ica, una cuestión de vida o 
muerte. Por eso hemos dicho que la 
cuestión que tiene caracteres de trage-
dia es un problema vital , en la que, por 
lo tanto, es absolutamente necesaria 
una solución. Unas veces con un sudario 
doctrinal y otras con otro, el espectro 
seguirá apareciéndose en todas las gran-
des reuniones internacionales. 
L a defensa co'ntra el ateísmo 
Dieciséis consejeros nacionales han 
depositado la moc:-ón siguiente en el 
Consejo Nacional suizo. "¿Sabe el Con-
sejo federal que hay en Suiza centros 
en los que se organiza la propaganda 
de los sin Dios?" 
Los firmantes consideran como incom-
patibles con el espíritu de la Constitu-
ción federal la actividad de las institu-
ciones y organismos que se proponen 
combatir pública y activamente la fe 
cristiana. En consecuencia invitan al 
Consejo federal a que tome las medi-
das adecuadas para salvaguardar la si-
tuación moral de nuestro país y el pres-




En Jaén continúan las violencias en el campo 
L a Federación de Labradores envía una enérgica protesta al 
presidente >del Consejo y a los ministros de la Goberna-
ción y Agricultura. "Estamos hartos ya de padecer—di-
cen—. y pedimos que se respeten siquiera la vida y ha-
cienda de los ciudadanos" 
HAN Q U E D A D O R O T A S L A S NEGOCIACIONES P A R A L L E G A R 
A UN A R R E G L O D E L A H U E L G A D E T R A N V I A S D E GIJON 
JAEN, 17.—En los cortijos "Piletas", 
"Penas", "Alemanes" y otros del térmi-
no de Mancha Real penetraron grupos 
de obreros que se apoderaron de gavi-
llas de trigo y cebada y cortaron las es-
pigas de lo no segado. A l intervenir los 
propietarios y guardas fueron tirotea-
dos por los grupos. E l alcalde de dicho 
pueblo ha ordenado queden en suspen-
so la labores. 
Hoy visitaron al gobernador el propie-
tario del cortijo "Piletas" y el diputado 
señor Castillo Folache, al que expusie-
ron la crít ica situación de la localidad, 
que causa enormes pérdidas , y le hicie-
ron ver cómo de no remediarse la anar-
quía del campo se a r ru ina rá totalmen-
te esta zona. 
Protesta de la Federa-
ción de Labradores 
Otro atentado en Austria 
Una bomba en el domicilio de 
diputado católico 
un 
M O N D A R I Z 
Fuente» de GANDARA y TKONCOSO ^ m o por-lo ocurrido, 
V1ENA, 17.—IJn Klagenfurth ha es-
tallado hoy una bomba en el domicilio 
de un diputado perteneciente al par-
tido cristiano-social. 
La explosión no ha causado vícti-
mas, pero .los daños materiales son de 
bastante consideración. 
A consecuencia de la llegada a G-ratz 
de un grupo de periodistas extranje-
ros, huéspedes ded CrObierno austríaco, 
los nacional-socialistas han provocado 
algunas manifestaciones hostiles. 
L a Policía se vió obligada a inter-
venir practicando doce detenciones. 
.ta gobernador, por su parte, ha vi-
sitado a los periodistas extranjeros pa-
ra expresarles el sentimiento del üo-
A c c i ó n P o p u l a r 
Mañana, lunes, a las ocho de la no-
che, da rá una conferencia en los loca-
les del Centro, General Ricardos, 22, 
don Abelardo A m i l JLahera, que disér-
t a r á sobre el tema: "Labor de las Or-
denes religiosas". 
Los ahilados pueden asistir a ella en 
la 'forma acostumbrada. 
Recibimos el siguiente telefonema: 
s^lá " JAEN, 17.—Con esta fecha dirijo a 
los excelentísimos señores presidente 
Consejo, ministros de la Gobernación y 
Agricultura e l telefonema siguiente: 
"Ante violenta huelga agrícola absurda, 
que va corriéndose diferentes pueblos, 
que tiene la amenaza de convertirse en 
general sin finalidad concreta, pues se 
pretexta la inaplicación de ley de Tér-
minos, que contribuye ruina agricultu-
ra, los J a b r a d o r é s , hasta aquí resigna-
dos en su patriotismo ejemplar, se en-
cuentran indefensos, padeciendo coac-
ciones inicuas, apaleamientos, tiroteos, 
destrucción de máquinas agrícolas, ro-
bos de mieses, incendios y todo lo que 
es sis temático en la organización de la? 
1 masas obrera,? para destruir la agricul-
RIO DE JANEIRO, 17.—El periódico tura. Por ello protestamos ante vuecen 
«Noite», de esta capital, publica una;c ía respetuosos y enérgicos, como co-
información sobre el resultado de las; rresponde a quien ya está harto de pa 
elecciones que para la Asamblea Cons- decer por la República que nosotros tam-
tituyente hubieron de celebrarse hace bién trajimos, de que representante del 
más de un mes, y dice que éstas da r án ¡Gobierno que hasta ahora no se le ha 
al Gobierno una mayoría de dos ter-¡conocido actividad más que para i r con 
cios, lo que significa su prolongación t ra un periódico por quien se creía ata-
en el Poder por tiempo indefinido—'cado, siga en plan de permitir tanto 
Associated Press. desmán sin una medida de protección 
Las elecciones en Brasil 
de orden público. Hace unos días recu-
rr íamos de las bases ruinosas sin éxito; 
hoy pedimos siquiera respeto vida y ha-
ciendas en un últ imo clamor de ciuda-
danos perseguidos y a los que no lea 
sorprende la impunidad. La provincia de 
Jaén merece la atención del Gobierno, 
pues cuando se trata de la cosecha sa-
grada no hay provincia de tercer orden, 
mayormente cuando al contribuir tienen 
otra categoría." Ruégele se digne dispo-
ner inserción en ese diario su digna di-
rección para mayor publicidad, hacién-
dole presente testimonio mayor agrade-
cimiento por ello.—Juan Luis Pérez, v i -
cepresidente Federación Labradores." 
El conflicto de tranvías 
en Gij(9h 
GIJON, 17.—Han quedado rotas las 
negociaciones entabladas por las auto-
ridades, empresa y obreros tranviarios 
para llegar a un arreglo de la huelga 
planteada. Los obreros afectos a las or-
ganizaciones comunistas, sindicalistas y 
socialistas Ran ofrecido a los huelguis-
tas solidaridad, estando dispuestos a de-
clarar la huelga general en el caso de 
no llegarse a una solución. La causa del 
conflicto es que la empresa no acceda a 
conceder a l o s obreros un descanso 
anual con derecho a percibir los haberes. 
La Casa del Pueblo no aca-
t a las bases aprobadas 
V A L L A D O L I D , 17—En Nava del Rey, 
aunque la mayor ía de los patronos acep-
taron las bases de trabajo aprobadas 
por el Jurado mixto, los obreros afilia-
dos a la Casa ,del Pueblo se niegan a 
realizar las laobres de recolección, ni 
aunque se les pague m á s de lo estipu-
lado. Anoche se quemó una era y el 
fuego se cree sea intencionado. Se re-
gistra el caso curioso de que el presi-
dente de la Casa del Pueblo, pequeño 
propietario y colono, efectúa con las 
personas de su familia las faenas de re-
colección, sin emplear obreros. 
Domingo 18 de Junio de 1988 ^4) 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
TEATRO LIRICO NACIONAL 
Hoy domingo, despedida del aclamado 
bantono Marcos Redondo. El Ilustre ar-
tista c an t a r á a las 6,45 la famosa zar-
zuela de Usandizaga, "Las golondrinas", 
y a las 10.15, "Luisa Fernanda", la triun-
fal i n d u c c i ó n de Moreno Torroba. 
Hoy, tarde y noche, en 
Maravillas 
"Teresa de Jesús" . Compañía María Pa-
lón. 2 pesetas butaca. 
María Isabel 
" E l refugio" (106 representaciones). 
La obra cumbre de Muñoz Seca, inter-
pretada maravillosamente por los gra-
ciosísimos artistas de la mejor compa-
ñía de Madrid. 
¿ i i i i i i i i i imi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imiH^ 
I C A L L A O I 
Mañana lunes, ESTUjENO 
I MI AMIGO E R E Y 
Fuencarral 
Hoy dos carteles cumbres: 6,45 y 10,45, 
la zarzuela grande " E l ama", por sus 
creadores. Desde m a ñ a n a lunes, todos 
loa días, tarde y noche, " E l ama". El 
mayor acontecimiento lírico, cerca de 
trece meses consecutivos, de la compa-
ñ ía maestro Guerrero. Caso singularí-
simo. 
L a compañía de bailes es-
pañoles de Argentinita en 
el Español 
Hoy, a las 7 tarde y 10,45 noche. Dos 
representaciones de " E l amor brujo", 
espectáculo cuyas representaciones han 
constituido un verdadero éxito, hasta el 
punto de agotarse las localidades. Bu-
taca, 10 pesetas; general, 2 pesetas.. 
y 10,45: Aguilas humanas (últimas pro-
yecciones). 
PALACIO DE LA MUSICA.—4,15, 6,45 
y 10,45: La alcaldesa. Haciendo de las, 
suyas (Laurel y Hardy) (14-6-933). = r%nr T O M M í V 
TliOGRESO.-A las 6,45 y 10,45: ¿Nos = P01^ 1 ^ ^ 1V1 1 A 
divorciamos? (parodia) y /.Delincuentes?, S ¿¿i. i , ' v - t rHla" hAhá 
por Richard Dix y Boris Karloff. E l me- = 
jor programa de la temporada (19-5-933).|= 
PROYECCIONES (Tel. 33976).— 4,30.! = 
6.45 y 10,45: La novia del azul. E l lunes: 
El secretario de Madame (25-4-933). 
ROYALTY.—5, infantil, películas de r i -
sa, por la Pandilla. Instructivos cuentos 
de regalo a todos los niños. A las 7: 
Cock-Tall de celos, por Constance Ben-
net; 9,30, sección continua. Todas la-s bu-
tacas 1 peseta. 
SAN CARLOS (Tel. 72827).—A las 4,30. 
6.46 y 10,45. Ultimo día: Una mujer per-
seguida (en español, por Wynne Gibson 
y Pat O'Brien). 
SAN MIGUEL—1,30, 6.45 y 10,45: El 
doctor X (Fay Wray) (20-5-933). 
TIVOLI.—A las 4,30, 6,45 y 10,45: Ron-
ny, graciosísima opereta de fastuosa pre-
sentación (25-5-933). 
BANDA MUNICIPAL.—En el Retiro, 
6,30: "Puenteáreas" , pasodoMe gallego, 
Soutullo; Danzas del baile heroico "Ce-
phale et Procris", Grétoy; a), Tambou-
rin ; b), Menuetto (Las ninfas de Diana); 
O, Gigne; Obertura de "Guillermo Tell", 
Rossini; Suite murciana, ¡Mi tierra! (nú-
mero 1), Pérez Casas; "Canción India", 
Rimsky Korsakow; Selección de la ópe-
ra "Carmen", Bizet. 
P A R A M A Ñ A N A ' 
Cartelera de espectáculos 
L O S D E H O Y 
T E A T R O S 
CALDERON (Teatro Lírico Nacional. 
Despedida del gran barítono Marcos Re-
dondo).—A las 6,45: Las golondrinas.— 
10,45: Luisa Fernanda (27-3-932). 
CIRCO PRICE. — Hoy domingo, dos 
grandiosas funciones a las 6,30 y 10,30; 
Espectáculo estilo americano. Rámper-
Pémlna , Estrellita Castro, gran "Jazz-
band" femenino. Más de cuarenta artis-
tas en escenario y pista. Precios popu-
lares. 
COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 34. 
Empresa SAGE).—6,45 y 10,45: Francis-
co de Asía (escenas de la vida del San-
to) (10-6-933). 
COMEDIA (Compañía Luis Calvo).—A 
las 6,30 (butaca, 5 pesetas): Jazz-band.— 
A las 10,30 (butaca, 5 pesetas): Jazz-band 
(el m á s divertido, gran éxito de revista) 
(13-6-933). 
COMICO (Comedias Manolita Rulz-Lu-
clano Ramallo).—6,45 y 10,45: Un grito en 
la noche (9-6-933). 
ESPAÑOL.—A las 7 y 10,45 (compañía 
de bailes españoles de "Argentinita"): El 
amor brujo (de Falla). Véanse carteles 
especiales (16-6-933). 
FUENCARRAL.—6,45 y 10.45: E l ama 
(el ama de las zarzuelas) (25-3-933). 
I D 10AL (Compañía Valdoflores).—A las 
4: Katiuska. — 6,45: Marina. — 10,45: E l 
cantar del arriero (22-5-931). 
M A R A V I L L A S (Compañía María Pa-
lón). — 4, 6,45 y 10,45: Teresa de Jesús 
(éxito; 2 pesetas butaca) (26-11-932). 
M A R I A ISABEL.—A las 6,45 y 10,45: 
E l refugio (lo mejor y más gracioso de 
Muñoz Seca). 
ROMEA.—6,45 y 10,45: Variedades se-
leccionadas. Exito de Jaspe. Los Franso-
nl . Exitazo de Ofelia de Aragón. 
TEATRO CHUECA.—1,15: Sol y sotn-
bra.—6.45: Los hijos artificiales.—10,45: 
E l señor Adrián el primo. 
VICTORIA. —6,45 y 10,45: La flor de 
Hawai (17-6-933). 
ZARZUELA (Penúlt imo día).—« (Jfun 
clón monstruo): Carita de emperaora y 
La labradora. — 10,45: Carita de empe-
raora (14-4-932). 
FRONTON J A I A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (extra), tres gran-
diosos partidos: Primero, a remonte, I r l -
goyen y Salaverría I contra Ostolaza y 
Zabaleta. Segundo, a pala, Araquistain y 
Begoñés contra Izaguirre y Chiquito de 
Gallarta. Tercero, a pala, Zárraga y Pé-
rez contra Fernández y Pasain. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 m a ñ a n a a 1,80 
madrugada, continua. Butaca, 1,50. Noti-
ciarios Ganmont, Paramount y Eclair, 
Informaciones nacionales y mundiales. 
La ca tás t rofe del expreso de Nantes. Ma-
dr id : t rami tac ión de la crisis ministerial 
y el nuevo Gobierno. Los aviadores Bar-
berán y Collar emprenden su vuelo a 
Cuba. Pancrace americano en el Circo 
de Prlce. Las alas del porvenir (docu-
mental sobre el autogiro del Ingeniero 
señor L a Cierva. Pájaros en primavera, 
dibujos en colores de Walt Disney. 
Lunes. Butaca, una peseta; nuevo pro-
grama. 
ALKAZAR.—A las 5, 7 v 10,45: Ul t i -
mas proyecciones de Papa por afición 
(Warner Baxter y Marlan Nixon). 
ASTORIA (Teléfono 12880).— 5, 7 y 
10,45: Ilusión. 
A V E N I D A — A las 6,45 y 10,45: Indis-
creta, por Gloria Swanaon y Ben Lyón. 
E l martes, estreno (programa doble 
S. I . C. E . ) : Los amos de presidio y As-
tucia de mujer. \ 
BARCELO.—A las 4,30, 6,45 y 10,45: 
3 úl t imas exhibiciones, Una noche en el 
para íso (por Anny Ondra) (16-4-933). 
CALLAO.—4,30, 6,45 (salón), 10,30 _y 
10,45 (salón y terraza): Cruel desengaño 
(Bá rba ra Stanwlck) (14-6-933). 
C INE BELLAS ARTES (Tel. 25092). 
Continuas: de 11 a 2, una peseta; de 3 
a 9, 1,50, y de 9 a 1, una peseta. Curiosi-
dades mundiales. Cómo se recuperan los 
cargamentos perdidos. Noticiarlo Fox. 
Cumpleaños de Jorge V, Descarrilamien-
to del rápido de Par ís . Chemeling y el 
campeonato del mundo, I luminación en 
el Vaticano, América y la Copa Davls. 
Madrid: Escuela mil i tar de Equitación, 
E l vuelo Barberán y Collar. SonVbras chi-
nescas. (Alfombra mágica.) 
C INE DOS D E MAYO.—6,45 y 10,45: 
Lejos de Broadway (27-1-932). 
C I N E GENOVA (Teléfono 34373). — 
A las 4,30, 6,30 y 10.30: grandioso éxito, 
Una mujer a bordo (Gary Cooper y Clau-
dette Colbert (7-2-932). 
C I N E D E LA OPERA (Tel. 14836).— 
6,45 y 10,45. E l abogado defensor (14-6-
933). Instalación Alfageme Guisasola pa-
ra acondicionamiento del aire. 
C I N E D E L A PRENSA (Tel. 19900). 
6,45 y 10.45: Corsario (13-6-933). 
C I N E M A ARGUELLES.—6,45 y 10,45: 
A l despertar (7-2-933). 
C I N E M A BILBAO (Tel. 30796). — A 
las 4,30, 6,45 y 10,45: E l .farol del diablo. 
(20-5-933). 
C I N E M A CHAMBERI (Nuevo equipo 
sonoro) . -A las 4 (niños, 0,50 y 0,75): 
6.45 y 10,45: Cielo robado (Nancy Ca-
r ro l l ) . Su noche de bodas (copla nueva. 
Imperio Argentina). Lunes: Jack, el ban-
dido. Un caso policiaco ( L i l Dagover) 
<5-4-931). _ „ , . 
C I N E M A GOYA.—4,15, Sección Infan-
t i l ; G,45 y 10.45: Boy un fugitivo (28-3-
FIGABO (Teléfono 23741).-4,'tR. M* 
T E A T R O S 
CALDERON (Teatro Lírico Nacional). 
6.45: La Carmañola. — 10.45: Jugar con 
fuego (popular, tres pesetas butaca tar-
de y noche) (3-6-933). 
CIRCO PRICE. — A las 6.30 y 10,30: 
Grandiosas funciones por la compañía 
Rámper-Fémina, estilo americano; Es-
trellita Castro, "jazz-band" femenino. 
Cuarenta artistas. Exito sin precedentes. 
Ultimo día. 
COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 34. 
Empresa SAGE).—6.45 y 10,45: Francis-
co de Asís (escenas de la vida del San-
to) (10-6-933). 
COMEDIA (Compañía Luis Calvo).—A 
las 10.30: Jazz-band (13-6-933). 
COMICO (Comedias Manolita Ruiz-Lu-
ciano Ramallo).—6,45 y 10,45: Un grito en 
la noche (éxito grandioso) (9-6-933). 
FUENCARRAL (Compañía m a e s t r o 
Guerrero).—6,45 y 10,45: El ama (el ama 
de las zarzuelas). Las mejores butacas, 
tres pesetas (25-3-933). 
I D E A L (Empresa Valdeflores).—A las 
6,45 y 10,45: Katiuska (12-5-932). 
MARAVILLAS (Precios popularíslmos. 
Compañía María Palou). — 6,45 y 10,45: 
Teresa de Jesús (2 pesetas butaca) (26-
11-932). 
MARIA ISABEL.—A las 6,45 y 10,45: 
El refugio (lo mejor y más gracioso de 
Muñoz Seca). 
.ROMEA.—6,45 y 10,45: E l mismo pro-
grama del domingo. 
TEATRO CHUECA (Lunes popular).— 
6,45: Los hijos artificiales.—10,45: Los ca-
balleros (20-12-931). 
VICTORIA. — 6,45 y 10.45: La, flor de 
Hawai (17-6-933). 
ZARZUELA (Despedida de la compa-
ñía). — 6,45: Katiuska.—10,45: Carita de 
«mperaora (14-4-933). 
FRONTON J A I A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4: Primero, a pala, 
Azurmendi y Quintana U contra Solozá-
bal y Jáuregul . Segundo, a remonte, Sal-
samendl I I y Vega contra Mújlca y Erre-
zábal. 
C I N E S 
A L K A Z A R — A las 5, 7 y 10,45: Estre-
no de Beso redentor (Charles Farrell, 
Joan Bennett). 
ASTORIA (Teléfono 12880).— 5, 7 y 
10,45: Ilusión. 
AVENIDA (1,50 butaca, tarde y noche). 
A las 6V45 y 10,45: Indiscreta, por Gloria 
Swanson y Ben Lyón). Mañana martes, 
estreno (programa doble S. I . C. E.) . Los 
amos de presidio y Astucia de mujer. 
BARCELO. — A las 6,45 y 10,45: E l 
Príncipe de Arkadla, Interesante y gra-
ciosa opereta alemana (28-12-932). 
CALLAO.—6,45 (salón), 10,30 y 10,45 
(salón y terraza): Mi amigo el Rey (Ton-
Mlx). Butacas y sillones, tarde y noche, 
3 pesetas. 
CINE DOS D E MAYO.—6,45 y 10,45: 
Lunes popular. Lejos de Broadway (27-
1-932). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373). — 
6,30 y 10,30: gran estreno Sangre Roja. 
(El mejor triunfo de Clara Bow). Buta-
cas y sillones, una peseta (18-3-933). 
CINE D E L A OPERA (Tel. 14836). 
6,45 y 10,45: Tres rubias (estreno). Ins-
talación Alfageme Guisasola para acon-
dicionamiento del aire. 
CINE D E L A PRENSA (Tel. 19900). 
6,45 y 10,45: Programa doble, E l valle 
de los fantasmas y Tentación (estrenos). 
CINEMA ARO t) 10 LL ES.—6,45 y 10,45: 
Pagada (26-4-932). 
CINEMA BH.BAO (Tel. 30796). — ' A 
las 6,45 tarde, y 10,45 noche: Maridos 
errantes (10-5-933). 
CINEMA GOYA.—6,45 y 10,45. Lunes 
popular: Soy un fugitivo (28-3-932). 
FIGARO (Teléfono 23741). — 6,45 y 
10,45: Manchurla (estreno por Richard 
Dix) . 
Í'ALACIO D E L A MUSICA.—6,45 y 
10,45: La alcaldesa. Haciendo de las su-
yas (Laurel y Hardy) (14-6-933). 
PROGRESO (1,00 peseta butaca, tarde 
y noche).—A las 6,45 y 10,45: ¿Nos di-
vorciamos?, por Richard Dix y Borls 
Karloff. E l mejor programa de la tem-
porada. 
ROYALTY.—Sección continua, de 6 
tarde a 1,30 noche: Sombras de Broad-
way, todas las butacas 1 peseta (7-3-933). 
SAN CARLOS (Tel. 72827).—A las 6,45 
y 10.45, estreno. (Programa monstruo): 
Manos 'culpables (por Lyonel Barrymore. 
y Salvad a las mujeres (por Stan Laurel 
y Ollver Hardy). 
SAN MIGUEL.—6,45 y 10,46: La reina 
Kelly (Gloria Swamson). Butacas y si-
llones, tarde y noche, 1,50 ( 20-5-933). 
TIVOLL—A las 6,45 y 10,45: La hija 
del dragón, un "ñ lm" de misterio orien-
tal, por Anna May Wong, 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie. de cada 
cartelera corresponde a la de la publl-
cación de E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
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CINE SAN C A R L O S | 
Lunes 19, programa monstruo 5 
M a n o s c u l p a b l e s = 
por L I O N E L BARRYMORE, y = 
Salvad a las mujeres | 
~ por Stan Laurel y Ollver Hardy E 
ñlllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllljf 
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I S A N M I G U E L 
M1CKEY ROONEY 
| y J E A N A S T H U R 
S Una superproducción UNIVER-
E SAL de la próxima temporada 
_ 1934, adelamtada para la inaugu-
S ración d« la Terraza del Callao. 
= Butacas y sillones, tarde y noche, 
~ 3 pesetas. 
^ i i i m i i i m i i i i i i i m i m i m m m i i m i i m m m i ? 
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S O L A R E 
L a mejor agua medicinal y de mesa 
•IIIIIIIIIIHIIIini!!IHIIIIHII¡HIII!Hllinil¡in<|||IKII!¡|ill|[|| 
E L D E B A T E 
B A L N E A R I O 
C A L D A S D E O V I E D O 
Aguas termales azoadas muy radioacti-
vas. Reumatismo, catarros, gripe mal cu-
rada. Notables resultados en la hiper-
tensión arterial. 
GRAN HOTEL D E L BALNEARIO 
Automóvil desde Oviedo. 
15 D E JUNIO A 30 D E SEPTIEMBRE 
fi B H H B 9 H • B • a • H . 
L I N O L E U M 
Incrustado, 6,50 m ' ; pasos Incrustados, 
desde 3 pesetas, todo colocado; persianas 
casi regaladas. 
SALINAS. Carranza, 5. Teléfono 32370. 
C a b r e i r o a 
Diabéticos - Artríticos 
E s vuestro mejor remedio 
Temporada oficial: 
1/ julio a 30 septiembre 
1 
N O M A S 
C E P I L L A R S E 
I N U T I L M E N T E 
Aun cuando sus dientes hayan 
estado manchados y amari-
llentos por muchos años , el 
Kolynos se los l impia en poco 
tiempo, haciéndolos atract i -
vos. Sólo u n c e n t í m e t r o en u n 
cepillo seco—dos veces a l día . 
Quita r á p i d a m e n t e las man-
chas feas y amarillas, y los 
microbios bucales que causan 
la caries son destruidos. 
Eí económico también—un 
centímetro es suficiente. 
L A C R E M A D E N T A L * 
Antiséptica 
K O L Y N O S 
ESPONJAS 
para tocador, baño y carruajes. De mu-
cha duración. MORENO. MAYOK, 25. 
i m inumn a u b i •'iiíhíihiiihiiiíi b i 
Aunque usted no haya ido nunca a 
los toros... 
debe conocer los estllo^que cada dies-
tro refleja, leyendo el popular libro de 
V A L E N T I N FERNANDEZ CUEVAS, t i -
tulado FIRMAMENTO TAURINO (ter-
cera edición), con la historia novelesca 
de los toreros: 
Joselito-^lranero^Belmonte. Ortega vi-
sitando durante el toque de oración la 
ermita de la Virgen de la Salud... Ba-
rrera y " una historia de amor... Villalta 
y la Pllarica... Laserna, deportista. 
Bienvenida, Cagancho, (Jhlcuelo, Mar-
cial, E l Estudiante, Niño de la Palma, 
Pepe Gallardo y otros. 
Muchas fotografías y dibujos de Rua-
no Llopis, "Mel", Julio Barrera y Pe-
ñalvér Jiménez. 
5 ptas. librerías. Ejemplares dedicados 
por autor, Apartado 12.043, Madrid, en-
viándose contra reembolso. 
1 i m i H B H B 
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EN B I L B A O SE ABRIRA 
EXPEOIENIE A VARIOS 
M A E S Í R O S 
• 
Por creer el Ayuntamiento que 
coaccionaron a los niños para 
que no fueran a clase 
el día del Corpus 
25.000 pesetas recaudadas en una 
semana para la escuela cató-
lica de Las Arenas 
BILBAO, 17.—En sesión celebrada 
anoche por el Ayuntamiento de Bara-
caldo, un concejal radical aludió a la 
eacasislma concurrencia de escolares el 
día del Corpus, achacándolo a determi-
nada actitud de loa maestros, en los cua-
les no ha entrado el laicismo. Se acusa 
concretamente a una señora maestra 
de haber coaccionado a los pocos niños 
que acudieron a la escuela, para que 
volvieran a sus casas. Se abr i rá expe-
diente contra los citados profesores. 
L a construcción de escue-
MADIUD-—AAo XXII I .—Nf tm. 7 . ^ 
Q U I T A S O L E S 
para jardín, terraza y playa. Dotados del no-
vísimo y práctico mecanismo de ihclinación 
giratoria y cierre automático. 
¡¡DESDE 65 P E S E T A S ! ! 
Fabricante: 
F E R R O T E 
DESENGAÑO, 27 
Teléfono 16|864. Madrid 
Envíos a provincias. Presupuestos gratis. 
las catól icas 
BILBAO, 17.—Dicen de Las Arenas 
que m a ñ a n a domingo se celebrará uas 
reunión de los padres de familia cató-
licos, con el fin de adoptar acuerdos 
para llevar inmediatamente a la prác-
tica la idea del cura párroco de diclio 
pueblo, de construir en el barrio de Ro-
mo un edificio para escuelas católicas 
y de artes y oficios, cuyos servicios es-
tán presupuestados en unas cien m i l pe-
setas. En la primera semana se han 
obtenido 25.000 pesetas. 
Labor de la Acción Ca-
i 
l 
E L C O D I G O 
de los propietarios de hoteles, res- | 
taurant, cafés, bares y cervece-
rías, es el nuevo libro de 
P E D R O C H I C O T E \ 
con prólogo del Insigrne 
DON JACINTO BENAVENTE 
titulado 
"Mis 500 cocktails" 
Contiene esta reciente publicación 
las 500 mejores fórmulas de cock-
tails, creación de este famoso "bar-
man" español, y las máa precisas $ 
normas, consejos y orientaciones % 
sobre el negocio, de muy eficaz ;í!: 
utilidad para los dueños de esta 
clase de establecimientos. 
Esta obra puede adquirirse al pre- g 
S cío de 6 pesetas en las principales 
librerías de España. 
Mañana lunes, ESTRENO 
L a r e i n a K e l l y 
por GLORIA SWANSON 
m 
^ i m i m i i m i m i i i m m i m m m m i i m m i m m m m m 
¿Quiere oxigenar sus pulmones, solazar su espíritu? 
P L A Y A DE M A D R I D I 
= le espera. No renuncie a pasar hoy un día feliz en este grandioso par- s 
que-balnearlo. Renovación total de agua cada seis horas. 
Autobuses: AVENIDA EDUARDO DATO, 20 
tói ica de la Mujer 
BILBAO, 17.—Acción Católica de la 
Mujer ha enviado a loes periódicos una 
nota en la que da cuenta de su labor 
durante el invierno en loe comedores 
instalados por edla en los colegios de 
religiosas a favor de los niños que en 
ellos reciben Instrucción gratui ta y que 
son de condición humiflde. En dicha no-
ta se da cuenta que durante el invierno 
se han distribuido 39.983 comidas, y 
que a part ir del primero de jul io pró-
ximo saldrán 90 niños en varlaa coloniaa 
escolares mar í t imas . 
Contra el enlace ferroviario 
BILBAO, 17.—El director adminis-
trativo de la Compañía del Norte y los 
directores generales de laus Compañías 
de la Robla, Santander-Bilbao y Bilbao-
Portugalete, han redactado una nota 
acerca de la idea y sugerencia del m i -
nistro de Obras públicas sobre el pro-
yectado enlace ferroviario de Bilbao. 
La nota constituye un larguís imo ale-
gato, en la que se estudian punto por 
punto todos las que abarca el proyecto, 
que estiman perjudiciad e Innecesario, 
ya que el importe de estaa obraa podría 
destinarse a mejorar laa actuales lí-
neas. 
Despidos eln los astille-
S A G R A D O C O R A Z O N P E J E S U 
Las mejores colgaduras, 1 ^ más ^ ^ t a s para este día la^ vende 
ALMACENES URTUETA. ARíS íAL, 28, esquina Costonilla de los Angele^ 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Tratamiento curativo elentíñeo sin operación nÍ P o m a d a ^ N o T J ! ^ 
estar curado. DOCTOR ILLANES. Hortaleza, 15 (antes 17). Teléfono 15970. 
mil 
G r a d u a c i ó n d e l a vista p o r 
m é d i c o oculista en l a m e j o r 
i n s t a l a c i ó n d e E s p a ñ a c o n 
tres meses d e g a r a n t í a p a r a 
c a m b i a r los c r i s t a l e s q u e 
no d i e r a n s a t i s f a c c i ó n ' 
ros de Nervión 
BILBAO, 17.—Hoy sábado, al cobrar 
los Jornales, ha eldo despedido de los 
astilleros de Nervión un equipo de 42 
obreros, por falta de trabajo. 
Cerca de siete mil obreros 
r m i i i i i i m i i m i m i i i i i i i i i i i i m i i m m i i m i i i i m 
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O B R A N U E V A 
"ACCION CATOLICA 
Editada por la Junta Central de Acción Católica 
Debidamente autorizada para hacerlo, la Junta Central de Acción Católica 
ha traducido y publica este folleto, en el que se contiene lo principal sobre la 
Acción Católica. 
La Junta acredita que en sus páginas se encuentra recogido, de modo autén-
tico, el pensamiento de la Santa Sede en torno a la Acción Católica. 
La obra, verdadero catecismo de la A. C, trata de la naturaleza, fines, or-
ganización, programa y estatutos de la A. C, y da normas, no sólo teóricas, 
sino también de carácter práctico para actuar eficazmente en su campo. 
Indispensable para las entidades que forman la Acción Católica 
Utilísima para las personas que se consagran a ella 
P R E C I O : UNA P E S E T A 
Se conceden los siguientes descuentos: 
Por 100 ejemplares, 20 por 100 
Por 500 ídem 30 por 100 
Por 1.000 ídem 40 por 100 
Pedidos: A L F O N S O X I , 4 . — M A D R I D 
S í ! » 
LAXANTE SALUD 
SIN IA MENOR MOLES-
TIA. CON IA MAYOR 
SUAVIDAD, CURA El ES 
TREÑIMIENTO Y LA BILIS 
r>da«« mn fot 
parados 
BILBAO, 17.—El alcalde, señor Er-
coreca, ha remitido hoy al Ministerio 
de Trabajo una relación numér i ca por 
profesiones de los obreros que en la lo-
calidad se encuentran en paro forzoso. 
Suman 6.934, divididos en 118 profesio-
nes. Los que m á s han sufrido los efec-
tos de la crisis son los oficinistas, pin-
tores, metalúrgicos , carpinteros, hojala-
teros, caldereros, albaftiles y ajustado-
res. Según el Informe del alcalde, la 
crisis tiende a disminuir, como se viene 
notando día por día por las listas de 
los Inscritos en la Bolsa de trabajo. La 
relación se ha enviado a los efectos es-
tadísticos. 
Manifestación de parados 
BILBAO, 17.—Esta tarde, cuando se 
celebraba la inaug^iraclón de una fá-
brica y los invitados estaban comiendo, 
aipareció un grupo numeroso de obre-
ros que pedían pan y trabajo. Como no 
se disolvieran a los requerimientos de 
loa guardias que allí se encontraban, 
fueron avisados los de Asalto, que bas-
taron con su presencia para disolver los 
grupos. 
Semanario recogido 
BILBAO, 17.—Como todos los sába-
dos, hoy ha sido denunciado y recogido 
el semanario nacionalista "Jagi-Jagi". 
Homenaje al jefe de la 
Derecha R . Valenciana 
Se constituye eh Socuéllamos la Ju-
ventud de Acción Agraria Manchega 
V A L E N C I A , 17.—Destacaxios elemen-
to&. de la Derecha Regional Valenciana 
se proponen realizar un homenaje en 
honor del jefe de la Derecha, don Luis 
Lucia, con motivo de celebrar éste su 
santo el próximo día 21. E l homenaje 
consist irá en que todos los Comités de 
la Derecha Regional, Accióú Cívica de 
la Mujer y otros centros, así como 
cuantos particulares lo deseen, envíen 
su felicitación por medio de telegramas, 
telefonema, carta o tarjeta de visita afl 
señor Lucia. 
Juventud de Acción Agra-
ria MaVichega 
M A D R I D 
P R I N C I P E 
1 7 
O F E R T A S E N S A C I O N A L 
Americana y dos pantalones 
A MEDIDA, 18 DUROS 
Panta lón confeccionado desde tres duros 
SASTRERIA SALAMANCA 
F U E N C A R R A L , 4. Teléfono 10947 
i i i ini i inimii i i i i i iHii iu 
T E S O R O D E L E S T O M A G O 
DE CASTAÑO X ALBA 
TONICO DIGESTIVO. — Remedio eficacísimo para los desarreploa Intestinales. 
Cincuenta años de éxito. Cura pronto las enfermedades del 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Venta en FarmacU^! B pesetas caja de 24 dosis. 
'• B '-B " B "E B" B "B":'B "'B "fl' B ' B ' I 
SOCUELLAMOS, 17.—Se ha celebra-
do una Junta general extraordinaria de 
Acción Agrar ia Manchega, en la que 
se ha acordado la insta.lación en un 
nuevo y magnifico local con un espacio-
so salón de actos, en el que va a inau-
gurarse un curso de conferencias a car-
go de prestigiosos oradores. Se ha cons-
tituido la Juventud y se prepara un 
acto grandioso a base del señor Mada-
rlaga y otros oradores cíe Acción Po-
pular, 
: • B • '•illliKIilHIiliHín •lllüHlllilHIÜHIIIIHI» 
Los teléfonos de EL DEBATE 
s w : 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
E X P O S I C I O N D E 
L O S N U E V O S 
M O D E L O S D E 
8 C I L I N D R O S 
E N L A A G E N C I A O F I C I A L 
C A S T R A 
D E L 1 7 A L 2 4 
RONDA D E A T O C H A , 37 
Teléfonos 73253 y 76067 
"ALAS**.—Empresa anundadonk 
}> 
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Clausura de la Asamblea 
de entidades económicas 
FRACASO DE LA POLITICA AGRA-
RIA DEL GOBIERNO 
Sevi l la e s t á y a , no cqn el agua al 
cuel lo , sino has ta la boca 
Se abre la sesión a las doce y preside 
el señor Matesanz. 
Se entra en la discusión del tema sex-
to, "Problemas jurídicos". E l »eñor Gon-
zález Suso (Guipúzcoa) pide que se so-
licite la adhesión de E s p a ñ a al Convenio 
de nomenclatura común de Aranceles 
El señor Matesanz se opone, por estimar 
que no es momento adecuado. Se lee 
después una proposición del Círculo 
Mercantil de Santander referente a la 
formación de Tribunales de comercio. 
El señor Suso estima que debe irse pri-
mero a la reforma del Código de Co-
mercio. Le rebate el secretario de la 
Confederación diciendo que eso es tá ya 
en las bases. A continuación se aprue-
ba este tema y se pasa al séptimo, 
"Problemas agrarios". Se leen las con-
clusiones de la Confederación. Dice que 
constituye un fracaso de la mayor tras-
cendencia social y económica la políti-
ca agraria del Gobierno y solicita que 
se revisen las leyes y disposiciones agra-
rias que han desvalorizado el patrimo-
nio nacional, inmovilizando esta gran 
riqueza con daño de la economía pú-
blica y del propio Estado, sin dar sí-
quiera plena satisfacción en sus aaihelos 
a los mismos en cuyo favor dijo se con-
cibieron, al no verse elevados a la cate-
gor ía de dueños de lo que han de fecun-
dar con su trabajo, mirándolo como su-
yo, sino que han de quedar relegados a 
la condición de accidentales poseedores 
de la tierra, muriendo en ellos antes 
de nacer- todo est ímulo de mejorarla. 
E l señor Rosado (Sevilla) pide que 
se agregue una proposición suya sobre 
Importación de cereales y califica de 
absurdas és tas , aunque le parecen natu-
rales en el ministro de Agricultura, 
qu« no conoce la realidad de los proble-
mas del campo. Afirma que la tasa per-
judica a todos. E l señor Matesanz abun-
da en parecidas consideraciones y ataca 
a la exportación de maíz argentino. Des-
pués de una breve intervención del señor 
Cabré se aprueban las conclusiones so-
bre este tema. 
Se pasa a discutir después una pro-
pofldcdón del señor Cid, en la que pide 
que se reclamo del Gobierno protección 
contra los atropellos a los agricultores 
catalanes por la Generalidad. Interviene 
el señor Cabré, qu« ruega que no se 
particularice en los asuntos, y & conti-
nuación se levanta la sesión hasta la 
tarde. 
S e s i ó n H e l a t a r d e 
Preside también el señor Matesanz, 
que abre la sesión a las cuatro. 
Se reanuda el debate de la mañana 
sobre la proposición del señor Cid, por 
los productores de Puebla de Montomés . 
Tras una pequeña discusión se acuerda 
aprobar el espír i tu de la misma, conde-
nando los hechos ocurridos, pero sin que 
aparezcan en las conclusiones por no 
ser pertinente «n loa momentos actua-
les. 
Y se va a la discusión del úl t imo te-
ma, el octavo: "Todos los temas no in-
I cluldos en los precedentes y siempre que 
puedan relacionarse con elloa". 
Se lee una proposición del Círculo 
Mercantil de Santander en la que se pi-
de que se modifique los transportes y 
las tarifas de ferrocarriles. Intervienen 
varios en pro y otros en contra y te 
ret ira la proposición para su estudio. 
Se pasa después a la discusión de la 
ú l t ima parte del primer tema, que había 
quedado en suspenso, "Intervención di-
recta de los productores en la vida eco-
nómica y social de los Estados". 
E l señor González Suso propone for-
mar un partido político con las clases 
productoras para poder ser respetados 
y no estar a merced de las pasiones po-
líticas. Formar un frente único paradep 
fender la riqueza del país. E l señor Ca-
bré ^(Barcelona) entiende que es contra-
producente actuar en la vida pública po-
niéndose en frente de los partidos polí-
ticos, pues se ir ía a un verdadero fraca-
so. E l señor González Suso: Pues en-
tonces que se vote en las elecciones a 
los que procuran controlar las funcíor 
nes legislativas en beneficio de las cla-
ses productoras. 
E l señor Sánchez Moreno, de Vallado-
Hd, y García Pando, de Madrid, se mues-
t ran partidarios de la intervención di-
recta. 
E l señor Bilbao (Torrelavega) es par-
tidario de formar un partido político, 
pues dice que hoy únicamente se oye a 
las masas que se mueven y tiene gran-
des partidos políticos. 
E l señor Muñlz, por tí Círculo Merv 
cantil salva su voto, pues no está au-
torizado para comprometerse. 
Intervienen varios en pro y en con-
tra, apoyándose en razones similares a 
los anteriores, y, por fin, se acuerda por 
la Asamblea conceder un voto de con-
fianza a la Mesa para que redacte estas 
conclusiones, pero a base de una Inter-
•ención directa a propuesta del señor 
Bilbao. 
A continuación el señor Peña, por Se-
r l l l a , da las gracias a los asambleís tas 
por su asistencia y colaboración, pero 
^sA&áe—creo que estas conclusiones 
nuestras pa sa r án a mejor vida, porque 
este Gobierno se desinteresa en absolu-
to de estas cuestiones. 
Termina diciendo que Sevilla está ya 
con el agua, no hasta el cuello, sino has-
ta la boca. Que la autoridad es Impo-
tente ante los Sindicatos que ac túan al 
margen de la ley, por lo que les acon-
seja que se preparen a defenderse con 
toda energía. 
E l señor Cabré dice que ellos, llega-
do el caso de adoptar resoluciones extre-
mas, no se rán reacios. 
E l señor Matesanz hace un elogio en-
cendido de la personalidad profesional y 
organizadora del señor Caravaca Ter-
mina diciendo que él tiene confianza en 
el resultado de la labor realizada en la 
Asamblea. Da por clausurada ésta en 
medio de grandes aplausos. 
G R A N H O T E L " A Y E S T A R A N " 
L E C U M B B B B I ( N A V A E B A ) 
: i inninmiiBiBiiHüiiii 
LOS VIAJES AJTflUflJ AUTHOVIl 
ROMA 16.—Para favorecer el turis-
mo, que es tá tomando g^an increma-
to, regis t rándose un creciente número 
de automóviles extranjeros, el Gobierno 
Dtaliano ha acordado exceptuar a. los 
automóviles extranjem» del pago ^ la 
contribución de circulación durante loe 
primeros noventa días desde la entra-
da- después de este plazo los automó-
viles extranjeros paga rán una msnsua-
lidad por cada mes o fracción de per-
manencia en Ital ia, 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir Inútilmente gracias a las acreditadas 
Grageas Potenciales del Doctor Soiyré 
que combaten de una manera cómoda, rápida y eficaz la 
N e u r a s t e n i a ^Potemda (en todas sus manl-
ex» i c 111 a festaciones), dolor de cabeza, 
^ > ' cansando mental, pérdida de memoria, vértigos, í a -
¿ l ^ ^ y corporal, temblores, dispepsia nerviosa, palpita-
ciones, histerismo y trastornos nerviosos en general 
de las mujeres y todos los trastornos orgánicos que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. Las 
G R A G E A S P O T E N C I A L E S D E L D R . S O I V R E 
S T a e X d o a ln ^ 7 P ^ ^ ^ o la vidag; i n d T c ^ J e x i m e n U a 
los agotados en su juventud por toda clase de excesos, a los^nie verifican 
trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales- espoli stas 
d Z ^ ^ t / M 6 ^ 1 ^ ^ í * ™ * ' ^ t a s . c o m e r c i a n t e s ^ 
S r l ? ^ " ! ^ P Í € n d o con ^s Grageas potenciales del Dr. SoU 
I ® lor. esfuerzos o ejercicios fáollmente y disponiendo el organis-
mo para reanudarlos con frecuencia y máximo resultedo, llegando a la 
la j u ^ n t u d 7 violentar aj organismo, con energías propias de 
- roBasta tomax 1111 frasco para convencerse de ©lio. 
venta a 8,50 pesetas en todas las principales farmacias de España , Por-
tugal y América. 
NOTA. Dirigiéndose y enviando 0,25 ptas. en sellos de correo para el 
franqueo a Oficinas LABORATORIO SOKATARO, calle del Ter, 16, Bar-
celona, recibirán gratis un l ibri to explicativo sobre el origen, desarrollo 
y tratamiento de estas enfermedades. 
« o © o 
Y B A R R A Y C ". S . e n C . 
Navieros 
S E V I L L A 
Servidos regulares de cabotaje entre Bilbao y Marsella 
y puertos Intermedios. 
L i n e a M e d i t e r r á n e o - B r a s i l - P l a t a 
Salidas regulares cada veintiún dias para Santos, Montevideo y Buenos 
Aires, por los grandes moto-trasatlánticos correos españoles 
Salidas de Barcelona: Salidas de Cádiz: 
m junio " C a b o S a n t o T o m é , , 17 junio 
s juno " C a b o S a n A g u s t í n " s jnuo 
se julio " C a b o S a n A n t o n i o " 29 jmio 
Aoocmodaciones para pasajeros de oíase ds cabina. 
Buques especializados para el transporte moderno de pasajeros de ter-
cera, en camarotes exclusivamente. 
Seguridad, rapidez, economía, esmerado trato, comida excelente 
En Sevilla: Oficinas de la Dirección. Apartado núm. 15; telegramas "Iba-
rra".—En Madrid: Don Eduardo de Laiglesia, Paseo Castellana, 19; te-
legramas "Lalglesia"; teléfono 81713.—En Barcelona: Señores Hijos de Ró-
molo Bosch, S. en C, Vía Layetana, 7; telegramas "Bomulobosc".—En 
Cádiz: Don Juan José Ka vina, Beato Diego de Cádiz, 12; telegramas 
"Bavina".—Agencias en todos los puertos. 
Un mitin de los alumnos Homenaje a Goicoechea 
del 1. S. 0. en Madrid 
El comunismo y l a l ucha de classs, 
c á n c e r e s del mundo moderno 
L a doctrina y la sindicación católi-
cas, remedio de estos males 
Las aportaciones de los "Amigos del 
I. S. O.", permitirán ampliar las 
clases y el número de alumnos 
UN BANQUETE DE RENOVACION 
ESPAÑOLA 
Ayer Urde se celebró el banquete ho-
menaje que la Juventud de Renovación 
Española ofreció a su presidente don 
Antonio Goicoechea. E l amplio local en 
que se celebró ei acto estaba totalmen-
te ocupado. A los postres se leyeron las 
adhesiones, entre las que figuraban las 
del conde de Rodezno y la del señor 
Mart ínez de Velasco. Ofreció el agasa-
jo el presidente de la Juventud señor 
Fuentes Pila. Hablaron a continuación 
don Honorio Maura, la señori ta Pi-
Ayer tarde, en el salón de actos de ^ r Careaga y la marquesa de Va l -
E L DEBATE, repleto de p ú b l i c o - d i r i - deigleslas, que fueron. c ? ^ ° lo« ^ . 
gentes sindicales, obreros, jóvenes de teriores oradores ^ ^ ^ ^ ^ 
1 P., y numerosas s e ñ o r a ^ t u v o lugar; d i ^ . A l fi^ se l e v ^ t ó a habla ^ 
el mi t in de los alumnos del segundo1 Antonio ^ i c f c h e a ' * * U ^ ^ ^ 
r „ ™ Ha1 Tn«mnfn Rnrf«i nhr . ro con una canñosa ovación. C ^ a t 1 6 ! * 
ley del capricho ministerial, sucedánea curso del Instituto Social Obrero. Unas palabras del señor Cerro, y em- -
pieza a hablar el primer orador. Reine- ú* ™ V J : c * Z , ™ ^ l J \ f í 
rio Saavedra, minero asturiano. 
L a situación rusa 
Oon palabra violenta y fogosa recri-
mina a todos aquellos diletantes, seño-
ritos de acaudalada posición social que 
aplauden el comunismo. 
Describe la situación rusa, cuyas 
pretendidas ventajas desmiente el he-j ^ u x " y ' r e c u e r d a que éste ha dicho: "Si 
cho de que esté prohibida la salida de!se prescinde de los que fueron monár-
aquella nación, y, además, la t i ranía quicoSj nos quedaremos solos". Es me-
nefiter—afirma—cambiar el t:empo del 
eta sr 
de" la de Defensa de la República, que 
priva de reunirse con frecuencia a los 
elementos de Renovación Española. Con-
trasta actualmente—añade—el aspecto 
del llano y el de la cima. En la cima to-
do son abrazos, en el llano no resuena 
más que una voz. resumen de voces des-
acordes de indignación. Habla humorís-
ticamente de la actitud del señor Le-
do la Checa que, brutalmente, aplasta 
la resistencia de los obreros. 
En párrafos vibrantes y de gran aco-
metividad, relata las tropelías socialis-
tas en aquellos lugares donde, seguros 
de sus masas, dominan, y excita a los 
obreros católicos a defender sus orga-
nizaciones sindicales, repeliendo al ene-
migo con la m á x i m a energía. (Gran-
des aplausos.) 
L a lucha de clases 
E N C A J E S E N C A J E S E N C A J E S ENCAJES 
EQUI 
E N Q U 5 T 
V I A 
E R A B L E 
o 
Benjamín Mart ín , obrero carpintero 
de Santander, disertó sobre la lucha 
de clases. Este principio fué el fermen-
to que Marx supo encontrar para que 
su obra, fría y seca, tuviera algún ali-
ciente en los cerebros y corazones pro-
letarios. 
En párrafos llenos de emotividad, des-
cribe la si tuación de un hogar obrero, 
en el que falta el padre de familia, 
muerto en lucha con la fuerza pública. 
(Gran ovación.) En los obreros, laten 
aún sentimientos generosos, que 6n un 
régimen justo permi t i rán volver a nue-
vas épocas de trabajo fecundo y tran-
quilo, como el de aquellas generaciones 
que levantaron las catedrales góticas. 
(Grandes aplausos.) 
L a doctrina social católica 
U n obrero d'el campo castellano, Quin-
tín Pérez, de Palencia, pasa a tratar de 
la cuestión social y el criterio catódico 
acerca de la misma. 
Como hijos de un mismo padre, a 
todos háiles dado los bienes de la 
tierra, para que a todos sirvieran. Los 
obreros catóilicos admiten la propiedad, 
pero la admiten condicionada al fin co-
mún. Recuerda frases de Pío X I , toma-
das de Santo Tomás, de que las cosas 
han de ser poseídas como propias, pero 
usadas como comunes. 
La renta Ubre tienen obligación gra-
vísima los patronos de emplearla en 
obras de caridad y magnificencia y em-
püearla de tal modo que, en lugar de re-
mediar la miseria, sirva para evitarla. 
Sin que nunca, nunca, la caridad pue-
da cubrir la violación de la Justicia. 
(Aplausos.) 
Los problemas de tác t ica son ex-
puestos por Anastasio Inchaustl, meta-
lúrgico de Sestao. Nada son las Ideas 
—dice—sin hombres capaces de llevar-
las a cabo. E l I . S. O. forma hombres, 
pero esto no basta. Estos hombres han 
de actuar, ¿con qué procedimiento? 
¿oon qué medios? 
Expone la organización de la U. G. T. 
a base de fuertes sindicatos nacio-
nales de industria, fé r reamente disci-
plinados y Jerarquizados, cuya organi-
zación habla que imitar . 
Por eso es forzoso que los propa-
gandistas sean liberados de su oficio, 
a fin de que en los primeros tiempos, 
mientras las organizaciones sean débi-
les, éstas no se vean agobiadas de gas-
tos. 
SI esto aaí se hace, pronto será un 
hecho el estado corporativo, armónico, 
ordenado y jerarquizado, ta l como el 
pensamiento pontificio lo anuncia en la 
••Qíuadragessimo Auno". (Ovación.) 
Antonio Martí 
verbo. Si se prescinde de los que son 
monárquicos, se quedarán solos, tanto 
májs solos cuanto mayor sea la perse-
cución. 
Agrega que las derechas no pueden 
colaborar con el régimen, porque todos 
los mailes que padecemos, ley de Con-
gregaciones. Reforma agraria, persecu-
ción, no son siuo síntomas, caracteres 
congénitos del régimen revolucionario, 
entrelazados a él como la yedra al á r -
bol; para destruirlos es preciso derri-
bar el árbol. (Grandes aplausos.) La 
¡ley de Congregaciones es la promulga-
ción ded fallo del pleito de divorcio en-
tre España y el régimen. Desde el 11 
de mayo había separación de cuerpos, 
pero con la promulgación de dicha ley 
se ha declarado el divorcio definitivo, 
no por incompatibilidad' de caracteres, 
sino por sevicia, por males tratos, por 
intento de prostituir las almas, de 
arrancar lo que hay en ellas de m á s 
noble y alto. Lo m á s grave de todo es 
lo que se refiere a la enseñanza, terre-
no en el que se ha de reñir el duelo en-
tre el comunismo y el cristianismo. La 
instrucción sin base religiosa para nada 
vale; mejor dicho, es perjudicial. ¿Qué 
será de los dób les cuando fallen las le-
yes de la caridad? 
En la crisis ministerial se ha querido 
omitir el problema de si la mayor ía del 
Parlamento corresponde a la mayor ía 
del país, y por ello cae en defecto de 
inconstitucionalidad. De la crisis se de-
duce una enseñanza: requiere m á s es-
fuerzo hacer una Repúbl ca burguesa y 
conservadora que restaurar la Monar-
quía. (Muchos aplausos.) 
Pasa a tratar de la unión de las de-
rechas. Dice que le ha preocupado en 
conciencia si él había contribuido a des-
unir al crear Renovación Española, pe-
ro le absuelve el hecho de que se lanzó 
a ello por una doble confianza: la de las 
muchedumbres que acogían con entu-
siasmo sus propagandas monárquicas y 
la de los ausentes. Anté"lá~m'asa—dijo— 
yo represento el recuerdo de loa ausen-
tes, y ante los ausentes la inquebranta-
ble lealtad de los monárquicos españo-
les. (Aplausos y vivas a loa ausentes.) 
No nos separa de los . .adícionalistas 
—añade—más que un pleito dinástico 
que ojalá se resuelva satisfactoriamen-
te. Pero nos acerca el deseo de bucear 
E l precio ruinoso de 
la patata 
Asamblea de p r o t e s t a en M u r c i a 
MURCIA, 17. — Organizada por la 
Federación Agrar ia Patronal se celebró 
en el Ayuntamiento una Asamblea bajo 
la presidencia del tenien/te alcalde señor 
Lópíz Nicolás, para tratar del precio 
ruinoso de la patata. Entre el salón de 
sesiones y los alrededores del Ayunta-
miento había congregados m á s de seis 
mi l huertanos. Reinó gran entusiasmo y 
se acordó protestar contra el arbitrio 
municipal y contra el hecho de que a 
esta región no se le haya señalado el 
porcentaje que le corresponde en la pro-
ducción de la patata, pues sólo tiene un 
5 por 100 en la actualidad. Se acordó 
también pedir la regulación de los pre-
cios, reducción de las tarifas ferrovia-
rias y que las autoridades locales inter-
vengan las lonjas y mercados, para evi-
tar la intervención de los acaparadores. 
Las conclusiones fueron entregadas al 
gobernador 
E l presidente de la Federación ha sido 
invitado por el Sindicato de Orihuela y 
la Sociedad de Labradores para que dé 
una conferencia sobre este problema y 
unificar los esfuerzos de las vegas mur-
ciana y oriolana. 
Mercado de ganados 
e!n Salamanca 
SALAMANCA, 17.—Se ha celebrado 
el mercado de ganados con gran concu-
rrencia de cabezas. Se han realizado po-
cas transacciones, notándose una consi-
derable baja en el ganado vacuno. Las 
terneras se han pagado a 35 pesetas la 
arroba; toros, a 32; vacas, a 30; bue-
yes, a 35, cotizándose los de vida a 850 
y 900 pesetas. E l ganado de cerda, de 
70 a 80 pesetas cabeza; mular, de 150 
a 200; el asnal, a 90 pesetas, y el ca-1 
bailar, de 600 a 800. 
Ocupa a continuación la tribuna el 
azulejero de Onda Antonio Mart í d u -
cha. Es necesario—dice—actuar. Actuar 
dentro de un plano de concordia de cla-
ses, con un conocimiento pleno de lo que 
se quiere y por qué se quiere, con serena 
energía y con franqueza. No podemos 
descansar Inconscientemente en la inac-
ción, porque pudiera ocurrirnos algo se-
mejante a lo que sucedería a un palacio 
construido al pie de una enorme monta-
ña, sobre el cual se levantare una roca 
socavada en sus cimientos por los tem-
porales. SI al derrumbarse estrepitosa-
mente sobre la casa la destroza con 
todo lo que tiene dentro, quienes pudie-
ron y debieron ver el peligro no tienen 
derecho a quejarse después. Veamos él 
peligro y acudamos a evitarlo. (Ova-
ción.) 
Cerro Corrochano 
Cierra el acto con unas breves pala-
bras el secretarlo del Instituto, señor 
Cerro Corrochano. Los once alumnos del 
I . S. O. que durante cuatro meses han 
convivido en una ín t ima camarader ía , 
recibiendo Idéntica formación y cultu-
ra, van, dentro de irnos días, a volver a 
sus reglones respectivas. 
Peca r í a de Insincero si os dijese que 
no estamos satisfechos de la labor rea-
lizada. Lo estamos. Pero es poco toda-
vía lo que se ha hecho. Si no consegui-
mos formar en cada curso mayor núme-
ro de obreros, habremos hecho muy po-
co. Porque la Intensidad y la eficacia 
de la propaganda marxlsta aumenta por 
momentos. 
Hay que reorganizar a fondo el Ins-
ti tuto Social Obrero. Es precisa la crea-
ción de cá tedras especiales, donde se 
estudie, por ejemplo con toda extensión 
el cooperativismo, el corporativlsmo y 
otras materias. Hace falta para todo 
ello un nuevo y m á s espacioso edificio. 
Para ello se e s t á constituyendo una 
"Asociación de Amigos del L S. O.", cu-
ya finalidad principal es la de dotar a 
és te de Ingresos normales y periódico». 
Yo bien sé que a vosotros no es preciso 
recordaros la gravedad del momento n i 
loa deberes de los católicos ante él. No 
olvidemos que hay que reconquistar a 
los obreros perdidos y evitar que se 
pierdan los que aún están con nosotros. 
F u é muy aplaudida 
en la tradición para regenerar y reno-
var la Patria. Recuerda su intervención 
en la fundación de Acción Popular. 
Seria una injusticia pensar que crea-
ra Renovación Española por soberbia 
o por vanidad. Para la jefatura de las 
derechas — dice — me declaro fuera de 
concurso. Para la unión, estamos dis-
puestos a todo. Ahora bien: ¿qué en-
tendemos por la Unión de las Dere-
chas? Hay que considerarla en cuanto 
al ideal y en cuanto a los modos. Res-
pecto a lo primero, no puede haber va-
cilación. No queremos imponer como 
base el ideal monárquico: nuestro ideal 
tiene que ser la revisión de la Consti-
tución. En cuanto a los modos, hay 
quien cree que basta que estén unidas 
las masas. Yo pienso de otra manera: 
hay que proclamar solemnemente la 
unión, consagrarla en un documento, 
firmarla, tener una común disciplina, 
nombrar un Comité r'^rectivo. 
No pienso tampoco que baste una In-
teligencia para la lucha electoral. Ade-
m á s de ésta, se requiere dos objetivos: 
uno cultural, para la restauración de 
los valores constructivos de la Patria, 
y otro social, para a atracción de las 
masas perdidas hoy y desengañadas de 
las Casas del Pueblo, que necesitan un 
mentor y un guía. 
Señala después que el régimen se en-
cuentra en un crepúsculo catastrófico, 
que puede hundimos en el caos. No po-
demos colaborar con él. No queremos 
penetrar en las salas del castillo, n i en 
el refectorio: no queremos m á s que lu-
char Implacable y austeramente, hasta 
colocar la bandera en la torre m á s al-
ta del castillo (Grandes y clamorosos 
aplausos.) 
Cartas a E L DEBATE 
Atrope l lo ^ r a b a s s a i r e " 
Señor director de E L D E B A T E : 
Madrid 
Muy señor mío: Habiéndome ocurrido 
un atropello incalificable, creo deber 
mío darle publicidad, y, al efecto, le 
mando copia de la demanda tramita-
da a las autoridades para que no quede 
impune y sirva de lección. 
Si cree usted oportuno pubücarlo en 
el diario de su digna dirección, queda 
autorizado para ello, contando con mi 
agradecimiento. 
De usted affmo., s. s., 
José Jou Carrerea 
La demanda a que se refiere la car-
ta anterior, dice como sigue: 
«José Jou Carrerea, procurador con 
ejercicio en Figueras en el momento de 
celebrar en el pueblo de Lladó el día 29 
del finido mayo juicio verbal a nom-
bre de su principal doña Mar ía dé Nu-
ria Meya y Fábrega , se ha visto bru-
talmente coaccionado en el local del 
mismo Juzgado, por unos doscientos in-
dividuos, que provistos de su correspon-
dientes garrotes, acudieron de los pue-
blos vecinos. 
Impidieron dichos individuos, la ce-
lebración del juicio y obligaron, ante 
el estupor del señor juez municipal y 
del señor secretario, a que el suscrito 
firmara un documento deje do sin efec-
to no sólo el procedimiento judicial que 
se seguía ante el juez municipal de 
Lladó, si que también otro análogo ins-
tado ante el Juzgado municipal de Ca-
banellas, y renunciando a la propiedad 
del aceite que se reclamaba a favor de 
los coaccionados, en pago de los gastos 
y molestias de los atrepellantes que, 
para cometer la coacción, habían u t i l i -
zado varios autobuses de la Ünea da 
Bañólas . 
Cumpliendo con lo que la ley me or-
dena, pongo en conocimiento de vue-
cencia, del señor juez de Primera Ins-
tancia de Figueras. del señor fiscal de 
la Audiencia de Gerona y del ilustre 
señor fiscal de la República, la exis-
tencia de estos delitos, pudiendo afir-
mar que el jefe de la partida era Joa-
quín Cufí, vecino de Bañólas. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Figueras, 1 de junio de 1933. 
Un t i m o 
Señor director de E L D E B A T E : 
Muy señor mío: Llegan a mi noti-
cias de que un sujeto desaprensivo, se 
dedica a solicitar donativos para hacer 
una edición de m i obra «El Cardenal 
Segura». Y, a f in de prevenir a los que 
aún no hayan sido visitados por el su-
puesto propagandista y rogar a los que 
ya fueron sorprendidos en su buena fe, 
me envíen los da 3 y antecedentes que 
tengan del mismo, le ruego y agradez-
co la Inserción de estas líneas en él 
diario de su digna dirección, con ló que 
p re s t a r á un señalado servicio a los nu-
merosos admiradores del insigne Purpu-
rado. 
Le reitera su profundo reconocimien-
to, atto. y affmo. a. s., 
Jesús Requejo 
" L a C o r r e s p o n d e n c i a d e 
V a l e n c i a , , , d e n u n c i a d o 
• 
V A L E N C I A , 17.—Ha sido denunciada 
"La Correspondencia de Valencia" por el 
art ículo publicado hace días con el t í -
tulo de "Remate de una crisis mal re-
suelta. Falta ahora una discusión". 
. *3 
L a s M a r í a A r t i a c h , f i n a s y 
s a b r o s a s , d e t u e s t e p e r f e c t o , 
r e p r e s e n t a n l a ú l t i m a 
p a l a b r a d e l a t é c n i c a . 
D e c a m p o 
R e p a r e f u e r z a s c o n 
l a s G a l l e t a s M a r í a 
A r t i a c h . L l e v e u n o s 
p a q u e t e s c o n s i g o . L o 
m á s p r á c t i c o p a r a 
e x c u r s i o n e s . A b u l t a n 
p o c o y a l i m e n t a n 
m u c h o . 
M a r í a A r t i a c h 
M A R I A 
PAQUETE DE 200 GRS., UNA PTA. 
DE 100 GRAMOS, 50 CÉNTIMOS 
C O C O C H U , 
g a ü e t o s d e c o c o d e C e í l á n » 
P a q u e t e d s 2 0 0 § r s . , o 9 c t s . 
Domingo 18 de junio de 193a (6) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXIII .—Núm. 7.350 
P r e m i o s de l A y u n t a m i e n t o y F e r n á n 
N ú ñ e z e n A r a n j u e z 
Cremo triunfó ayer on la Vuelta Ciclista a Cataluña. Los 
primeros partidos del concurso de "tennis" del Club de Campo 
Ciclismo 
BARCELONA, 17.—La etapa Figue-
ras a Caldas de Malabella era de 179,500 
kilómetros. Bovet y Gremo en la esca-
la llevaban 15 minutos de ventaja a 
Tmeba, que no tuvo colaboración de 
sus compañeros . La clasificación de la 
etapa fué la siguiente: 
1, GREMO; 6 h. 7 m. 
2, Bovet; igual tiempo. 
3, Tudela; 6 h. 18 m. 55 a. 
4, Morell i ; 6 h. 22 m. 30 s. 
Nicolau, Mar in i y Bachero; Igual 
tiempo. 
En un grupo entraron Dignef, Sancho, 
Trueba y otros, con 6 h. 30 m. 22 s. 
Clasificación general 
La clasificación general hasta ahora 
es la siguiente: 
BOVET; 49 h. 29 m. 10 s. 
Morell i ; 49 h. 56 m. 20 s. 
Dignef; 49 h. 50 m. 22 s. 
Trueba; 50 h. 3 m. 29 s. 
Gremo; 50 h. 7 m . 34 s. 
Lawn tennis 
Campeonato Internacional 
Hoy comenzará el campeonato Inter-
nacional, organizado por el Club de 
Campo, con los siguientes partidos.: 
A las cinco y media: 
J. Sa t rús tegui contra G. Ufta. 
Roncallo contra WaJthrad. 
Kocüer contra E. Chávarr i . 
A los seis -y media: 
Duplat contra M . L a Puente. 
J. Chávarr i contra Lema. 
5, Weise contra C. María. 
Football 
E l Murcia gana al Arenas 
GRANADA, 16.—Con motivo de 1m 
flestafi del Corpus ae ha celebrado un 
partido amistoso entre el Murcia y el 
Arenas de Guecho. 
Ganó el Murcia por 3-2. 
Valencia-Madrid 
V A L E N C I A , 17.—En el partido de 
mañana , loe equipos se aiinee/rán, pro-
bablemente, como sigue: 
Valencia—Nebot, Meleoono-n—Torre-
g'aray, Abdón—Molina—Conde, Torre-
deflot — Navarro — Vilanova — Costa 
—Sánchez. 
Madrid.—Zamora, Ciríaco — Quinco-




BARCELONA, 17—AUeticoa y espa-
ñollstas, se al inearán en el encuentro 
de mañana , como slgme: 
ü . D . Español .—¿lorenza, Arater— 
Más, Enanco—Layóla—Orlstlá, Prat— 
Soae—JtOdetmiro—Redó—tíosch. 
Attuetic de Bilbao.—Blasco, Castella-
nos—Urqulzu, Clflaurren-—Mliguerza— 
Roberto, Laíueai te—Iraragorr i—Bata— 
Uribe—Gorostlza. 
Tiro 
E l oononrso Internacional d« Granada 
G R A N A D A 17.—En el X I V "match" 
Internacional de t i ro con arma de yue-
rra, se registraron los siguientes re-
sultados: 
1, Rontnark, 458 puntos. 
2, José Lino Lage, 450. 
t, Zimmerman, 448. 
t, Balleeteros. 448. 
5, Rodríguez Somoza, 447. 
Clasificaciones por posición 
De pie: 
1, Filouri (Francia), 150 puntos. 
2, Ericson (Suecia), 149; 3, Schnyder 
(Suiza), 146; 4, Wester (Suecia), 143; 
y 5, Mar t in (España ) , 141. 
De rodillas: 
1, Eugenio de las Meras (España) , 
162 puntos. 
2, Cristóbal Tauler (España) , 158; 3, 
Labengle (Francia), 155; 4, Zimmerman 
(Suiza), 151. 
Tendido: 
1, Terso (Suecia), 167 puntos. 
2, - Larsen (Suecia), 165; 3, Hartman 
(Suiza), 164; 4. Duran (Francia), 164; 
5, Luque ( E s p a ñ a ) , 150. 
Asamblea internacional 
G R A N A D A 17.—Se ha celebrado la 
Asamblea de la Federación Internacio-
nal de Tiro, con la asistencia de re-
presentantes de los siguientes países: 
España , Alemania, Argentina, Austria, 
Bélgica, Checoslovaquia, Dinamarca, 
Egipto, Estonia, Finlandia, Francia, 
Grecia, Holanda, Inglaterra, Italia, Mó-
naco, Noruega, Polonia, Portugal, Sue-
cia y Suiza. 
Congreso de Secretarios 
les de Navarra 
Conferencia de Gil Robles sobre 
•'Autonomía municipar 
PAMPLONA, 17. — E l diputado don 
José Mar ía Gil Robles ha desarrollado 
una conferencia de las organizadas por 
la Asociación de Secretarios Municipa-
les de Navarra y comprendida en el 
programa del Congreso municipal. 
E l señor Gil Robles t ra tó del tema 
"Autonomía municipal". Hizo historia 
del desarrollo de la vida municipal es-
pañola y señaló cómo los Municipios 
son la raíz de la democracia clásica es-
pañola. Afirma que el Estado moderno 
tiende a anular la región, la provincia, 
el Municipio, la familia y los individuos 
e incluso llega a inmiscuirse en la con-
ciencia de los niños para moderarla en 
1̂ troquel de las modernas doctrinas es-
tatales. 
E l orador fué muy aplaudido. 
PROGRAMA D E L D I A 
Base-ball 
Ciencias contra F. U . H . A. A las cua-
tro y media en la Ciudad Universitaria. 
Final del campeonato universitario. 
Basket hall 
Partidos de campeonato. A las nueve 
y a las once en el campo del regimien-
to número 31. 
Carreras de caballos 
Décimonoveno día en Aranjuez. A las 
cuatro. Véanse aparte los pronósticos de 
la Prensa. 
Ciclismo 
Prueba del Club Deportivo Peña Mon-
tañesa. La salida se d a r á a las siete de 
la m a ñ a n a en el Hotel del Negro. 
Prueba del Velo Club Portillo. A las 
ocho en la Ciudad Universitaria. 
Carrera "amateur" del Ciclo Madrid. 
A las ocho en la Bombilla. 
Concurso de esquís 
Reparto de premios de la Sociedad 
Deportiva Excursionista, En Navace-
rrada. 
Excursionismo 
La S. E. A. Pefialara a Mérida y a l 
Puerto de Somosierra. 
E l Sport de Caza y Pesca al río Mo-
ros. 
La 8. Gimnást ica Española a las pre-
sas del Lozoya. 
Football 
•Castilla contra Tranviaria. A las cin-
co y media. Partido de promoción. 
Lawn tennis 
Campeonato Internacional en el Club 
de Campo. Desde las dnco y media. 
Pelota YamcM 
Partidos entre profesionales, A las 
ouatro, en Jai Aia l . 
La Escuadra e s p a ñ o l a 
CARTAGENA, 17. — Esta m a ñ a n a 
fondearon en este puerto, procedentes 
de Baleares, los cruceros "Cervantes", 
"Méndez Núñez" y "Almirante Cervera". 
También son esperados los barcos de 
nuestra Escuadra que t o m a r á n parte en 
las maniobras navales que se celebrarán 
en el Mediterráneo. 
Los ejercicios empezarán el próximo 
día 20 para terminar el 6 de julio. 
Ejercicios de los submarinos 
FERROL, 17.—Coij satisfactorio re-
sultado han terminado los ejercicios 
realizados por los submarinos afectos a 
esta base naval. 
Combate con pistoleros en 
la ciudad de Kansas 
KANSAS CTTY, 17.—Cuatro personas 
han resultado muertas y dos probable-
mente heridas de gravedad en un vio-
lento combate entre fuerzas de la Poli-
cía y una banda de salteadores mien-
tras estos úl t imos se proponían resca-
tar d« la prisión a Frank Nash, Jefe de 
una banda de pistoleros que se escapa-
ron de la cárcel de Laavenworth recien-
temente. 
Frank Nash y sus secuaces se dedica-
ban al asalto de trenes de mercancías 
y Bancos, siendo buscados por la Poli-
cía a causa de sus innumerables fecho-
rías. 
Los ex fugitivos fueron conducidos 
nuevamente a la prisión en donde les es-
peran condena^ severísimas.—Associa-
ted Press. 
Una cruz d e s t r o z a d a 
• 
TOLEDO, 17.—-En Torralba de Orope-
sa ha sido destruida una ar t í s t ica cruz 
de piedra que había a la entrada del 
pueblo. Se ignora quiénes sean los auto-
res del hecho, que ha causado gran In-
dignación en el vecindario. 
Torneo del Madrid. A las cuatro, en 
Cbamar t ín . 
Pesc« 
Concurso en el embalse del Alberche. 
De siete de la m a ñ a n a a seis de la tarde. 
Rugby 
Madrid contra S. S. F. A las diez, en 
el campo del Castilla. 
C A R R E R A S D E CABALLOS.—Pronósticos de la Prensa 
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"Chambergo, 5 vo- Anduriña, 5; La Silillos, unanimi-
tos; Aurre rá , 4 Cachucha, 1; Chif- dad 
fonnier, 1; Flip-
pant, 1; The Bath, 
i 1 voto 
A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L 
« ¿ T I E N E U S T E D N O T I C I A D E L A V E N T A E S P E -
C I A L Q U E A C T U A L M E N T E R E A L I Z A M O S ? 
L O S A R T I C U L O S M A R C A D O S CON E T I Q U E T A R Q J faSOH R E S T O S , L O T E S E S P E C I A L E S , 
FIN D E SERIES Y P U E D E N A D Q U I R I R S E A C U A L Q U I E R P R E C I O . ENORMES R E B A J A S E N T O -
DOS LOS A R T I C U L O S M A R C A D O S CON E T I Q U E T A 
ROJA, A Z U L , V E R D E . D U R A N T E E S T E GRAN R E C L A M O A N U A L , 
L A SEMANA D E L NIÑO Y D E L A NIÑERA. ROPA D E CAMPO Y 
P L A Y A . ROPA D E HILO Y S E D A A PRECIO D E A L G O D O N 
PROPIETMIOS ( M L K 
A L G U N O S PRECIOS 
2,50 Calzón de "ottoman" para niño de dos años. 
."{,75 Vcstiditos modelos especiales para playa, cuatro años. 
5,50 Vestiditos linos modelos, niños de seis a ocho años. 
4,50 Trajocitos bonitas cretonas para niños de dos a cin-
co años. 
S|50 Cami.són para señora opal, color y bieaes. 
6,05 Camilas de seda lavable, bordado y "íll-tiré". 
7,75 Combinacionoa sedalón adorno, ancho encaje. 
3,05 Pantalón braga popelín color, bonito modelo. 
4,25 Juegos para cunita flno colorido incrustado. 
5,50 Juegos para cunita celeste-rosa, jaretón blanco. 
10,05 Precioaoa juegos cama cuna bordados color. 
17,95 Series de juegos cameros que valían 25-30 pesetas. 
0,50 Mantelerías crepé color aobre blanco, 6/c. 
4,00 Manteleríaa para refresco, diversos estilos. 
19 Mantelerías 12/c., franjas color rojo-azul. 
¡¡LLENE SUS A R M A R I O S ! ! 
1,25 Delantal niñera adorno trenzado, moda. 
0,75 Cuello y puños a juego del delantal anterior. 
1,20 Delantal "vichy" con peto y bolsillón. 
2,30 Delantalones envolventes con cuello de pique. 
•1.90 Uniformes negro y colores para doncella. 
5,95 Batas "vichy" y percal, extensa colección. 
7,50 Uniformes piqué blanco para niñera. 
0,75 Cofias para limpieza, clase superior. 
7,00 Alborno/, felpa para señora o caballero. 
4,75 Albornoz felpa para niño, colores tornasol. 
4,10 Sábanas de baño, calidad superior. 
0,45 Manoplaa de felpa muy prácticas. 
1,10 "Maillot" baño para niños. 
2,20 Trajes de baño para caballero. 
3,25 Preciosos trajes de baño para señora. 
P U E R T A D E L S O L , N U M E R O 1 4 ( 1 5 A N T I G U O ) 
Ksqulna Alcalá. TELEFONO 10596.—La correspondencia, a 
da de García Villa.—Envíos a provincias 
nombre de la propietaria de estos Almacenes, señora vlu-
- remitiendo su importe por Giro postal. 
aiiiiiHiiimiiiHiiiiHiiiiHimiiiiiniiHiii i» R 
L D E 
R e p a r t e c o n s t a n t e m e n t e 
MILES DE OBSEQUIOS 
e n t r e s u s f a v o r e c e d o r e s 
F U M A R N I K 0 L A 
E Q U I V A L E A 
F u m a r g r a t i s 
N O H A Y N E C E S I D A D D E 
E S P E R A R S O R T E O S . E L 
R E G A L O E S I N M E D I A T O 
T O D O S l o s e s t u c h e s d e l m o d e l o c u a d r a d o 
l l e v a n u n o s b o l e t o s p r e m i a d o s e n p r o p o r -
c i ó n r u i n o s a , c a n j e a b l e s s e g u i d a m e n t e p o r 
Cuarterones de picadura superior, 
docenas de cajas de cerillas de lujo, 
pitilleras de Ubrique, boquillas alta 
calidad, máquinas de afeitar "Gi-
llette", etc. 
A L R E V E R S O D E LOS B O L E T O S SE INDICA E L L U G A R 
DONDE H A N D E S E R C A N J E A D O S E N E L A C T O 
LEYES EN m i U i 
TARRAGONA, 17.—La Asociación da 
Propietarios üe Robla de Montornéa 
(Tarragona) ha enviado un delegado 
de la Asociación a la Asamblea que se 
celebra en el Circulo üe la Unión Mer-
caotil e industrial, y como prueba de 
la unión que debe existir entre todas 
Jas tuerzas económicas de las diversaa 
regiones españolas. La persona deaíg. 
nada es el propietario y vecino de Pq. 
bla de Montornés, don José Cid l i^ta-
apero como cosa peculiar de Catalu-
ña dicho representante defenderá en di-
cha Asamblea unas conclusiones, que 
interesará el apoyo ante los desmanea 
en contra la Constitución del Parlamen-
to catalán. 
Dichas conclusiones son las siguien-
tes: , , 
1> La urgencia del cumplimiento 
de los fallos de la Junta Mixta Arbi-
t ral Agrícola en Cataluña, a cuyo efec-
to a los rebeldes, que les apliquen las 
leyes de la República. 
2.' Que se restablezca el prestigio 
del Poder judicial en CataJuña, no con-
sintiendo que dejen de ejecutarse fa-
llos y sentencias firmes en los Juzga-
dos de Instrucción y no permitiéndose 
que los Juzgados municipales en Ca-
taluña no actúen, por presiones indig. 
naa; haciéndose de este modo tabla ra-
sa de decretos y leyes de la República. 
3/ Que se prohiba la actuación del 
Gobierno autónomo en todo aquello que 
signifique burlarse de la Constitución 
española, prohibiéndole^ que legislen en 
forma retroactiva, tal romo ocurre en 
ol proyecto de ley de "Solución de con-
flictos derivados de Incumplimiento de 
contratos", que tiende a burlarse de loa 
fallos de la Junta Mixta Arbi t ra l , re-
sol ur iones y sentencias Armes de loa 
Juzgados, se sanciona una expoliación 
y se premia a los usurpadores con per-
juicio evidente de la propiedad rústica 
catalana. 
4. ' Que por el Gobierno se declare 
de un modo rotundo, que si los españo-
les que viven en Cataluña se hallan 
dentro de la Constitución española; que 
asimismo declare públicamente si se 
halla dispiw?«to a consentir que el Go-
bierno autónomo catailán se burle de, 
los Juzgadas, no poniendo cortapisas 
a proyectos, como el que se discute en • 
el Parlamento catalán, de "Solución de 
conílictos" que tiende a suspender eje-
cución de sentencias firmes y resolucio-
nes aprobadas por las Cortes de la Re-
pública, y que declare tnimbién, por 
último, que no le intera^a la suerte 
que puodan correr los españoles que v i -
van en Cataluña, y que incluso se ha-
lla conforme en que sean atropellados 
en sus derechos constituciona.les; y 
5. ' Que se^ún como sea la anterior 
coroluislón, no habrá más remedio que 
tomarse por los españoles que viven 
en Calaluña la justicia por su mano, 
aunque tengan que perecer en la lucha, 
todo por la razón, la libertad, el orden 
y la justicia, al encontrarnos negados 
por la autoridad suprema del Estado 
español, o sea el Gobierno de la Repú-
blica, los decretos y leyes aprobados 
por las Cortes. 
LOS DIPUTADOS SOCIALISTAS Y EL VINO 
• 
En el Instituto del Vino, en el cual 
los vinicultores, que son los que hacen 
dicha bebida, sólo tienen un consejero, 
loa socialistas tienen dos representan-
tes, de la Federación de Trabajadores 
de la Tierra. 
. La U . G. T. ha nombrado a los dipu-
tados socialistas don Francisco Zafra, 
y don Lucio Mart ínez Gil. Como su-
plentes están nombrados don Esteban 
Mart ínez Hervás, presiente de dicha 
Federación y presidente del Comité pa-
ritario de artes blancas de Madrid, y 
don Manuel Vela. 
* * * 
El diputado radical socialista señor 
Villanas, tuvo que dimit i r por la «ley 
de Incompatibilidades la presidencia de 
la Comisión Mixta Arbi t ra l Agrícola, 
para la que habia s'do nombrado por • 
don Marcelino Domingo. Antes de su 
dí\nisión presentó a los empleados co-' 
mo futuro presidente- de la citada Co-' 
misión, a un abogado de Burgos, que 
hubo de trasladarse a Madrid. Y, en> 
efecto, dicho señor ha sido ya nombra-
do, en la "Gaceta", presidente. También 
es radical socialista, y, desde luego, 
desconocido en esta capital, y sus pre-
ocupaciones agrarias son hasta ahora 
totalmente inéditas. 
Como vicepresidente de la Comisión 
agrícola mencionada ha sido nombrado 
un poeta ultra:sta madrileño, también 
radicaa socialista, conocido en las re-
dacciones de algunos periódicos minis-
tenaJes. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 
M. D U C A M P F R A N C 
LO m NO SE ROMPE 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
—Dice usted bien. Sino que hoy el encanto y la bon-
dad están realzadas por la alegría que se asoma a sus 
ojos. Yo le doy una explicación. 
i—¿Cuál, m i buena Fantic? 
—¡Oh!, es sencijlísima, madre Angélica. ¿No se le 
ha ocurrido a usted? 
—No, lo confieso. 
—Es que el amor, cuando es verdadero, cuando es i 
amor de corazón, embellece todo lo que toca. Y hoy 1 
nuestra Armeli ta reúne dos bellezas, la suya propia y ; 
la que le presta el amor que la lleva hacia su prometido. 
Después las dos mujeres movieron los labios para 
formular un solo voto, para expresar un único deseo. 
—¡Que Dios la haga feliz como merece serlo! 
Un jubiloso repique de campanas se esparció por el , 
aire anunciando la ceremonia. Los cocihea ocupados por '. 
las personas que formaban el cortejo nupcial se pu-
sieron en movimiento hacia la iglesia de Santa Ana. 
donde debía celebrarse la misa de velaciones. 
A l paso de la comitiva, los jóvenes, reunidos en gru-
pos a lo largo del trayecto, vitoreaban con entusia.mio 
a los novios echaban al alto sus sombren» de fiestns 
acornadas de cintas de colores y disparaban sus esco-
petaa en señal de regocijo y como salvas de honor he-
chas a la gentil pareja. En el atrio de la iglesia, bajo 
el porche, esperaba un compacto grupo de muchachas 
que salió ai encuentro de la desposada no bien la vie-
ron llegar, para entregarle ramos de flores y hacer 
votos por su felicidad. Este homenaje rendido por las 
jóvenes solteras , a la que se casa, y en el preciso mo-
mento de llegar a la iglesia para santificar su amor, es 
una tradición bretona que se ha venido transmitiendo 
de padres a hijos, de generación en generación, y que 
se cumple con exquisito celo. 
Victoriano Gerbelle, muy grave, emocionado como 
nunca lo había estado, saboreaba y agradecía aquellas 
enhorabuenas, aquellas sencillas frases de cumplimiento 
salidas del corazón y aromadas por la cordialidad, aque-
llas palabras de las que t rascendía una emoción poética 
que lo impregnaba todo. Durante un buen rato los fu-
turos esposos estuvieron recibiendo muestras de afecto 
y s impat ía . 
La comitiva nupcial de Armela y Victoriano era sim-
plicísima. Distaba mucho de parecerse a las que en Pa-
rís acompañan a los desposados. Ni había en ella lindos 
chiquillos graciosamente ataviados con caprichosos tra-
jea de época que en calidad de pajea recogen la largui-
sima cola del traje de la novia, ni se veía por parte 
alguna el juvenil grupo de damas de honor, cuya mi -
sión parece rodear a la recién casada mientras dura la 
ceremonia. El cortejo que seguía a Victoriano Gerbelle 
y a Armela Le Kellec, sin relieve oficial alguno, estaba 
compuesto exclusivamente por los familiares de la no-
via y por loe más íntimos amigos, casi todos avecin-
dados en la comarca. Después iban loa criados, con Co-
rentin a la cabexa, y las mujeres del servicio doméalico 
de la casona, capitaneadas por Fantic. 
L a ceremonia religiosa habla constituido para Vic-
toriano, más que una preocupación, una pesadilla obae-
sionadora, que durante muchos dias antea turbó su 
tranquilidad. E l joven diputado, sólo después de una lu-
cha violenta sostenida consigo mismo, habia consentido 
*»n acudir a la iglesia. ¿Qué pensarían sus amigos po-
líticos de la cooduota de un hombre que se declara 
laico en su vida pública y que se produce en la pr i -
vada como pudiera hacerlo un católico? Pero por otra 
parte, ¿ a qué no se habr ía avenido con tal de no per-
der a Armela, con tal de no disgustarla? Además, ¡qué 
lejos estaba de su mente en aquella hora solemne el 
recuerdo de su convulsivo pasado político! Victoriano 
Gerbelle se habia abandonado, sin reservas, sincera-
mente, a los sentimientos de su corazón, y hasta llegó 
a experimentar, en medio del ambiente de la humilde 
iglesita pueblerina, una misteriosa emoción que remo-
vía deliciosamente el tesoro de fe escondido en lo más 
profundo de su alma, de aquella fe que, siendo niño, le 
había inculcado su madre, y que, m á s que morir, se ha-
bía adormecido en su conciencia, endurecida por los 
embates de la vida. 
Puesto que sólo la bendición de un ministro del Señor 
podía darle a Armela y el amor de Armela; puesto que 
un casamiento puramente civil no habr ía sido para Ar-
mela sino una unión ilícita que la hija del comandante 
Le Kellec se habr ía apresurado a rechazar, él, hombre 
avanzado, diputado de izquierda, apóstol del laicismo, se 
pos t ra r ía de hinojos ante el sacerdote y recibiría de 
sus manos la bendición nupcial. 
Y a los sones ile una marcha escrita para ser ejecu-
tada en las misas de velaciones, bajo los raudales de 
armonía que el viejo organista arrancaba del amari-
llento teclado del órgano parroquial y que descendiendo 
del coro expandían por los ámbitos del templo sus no-
tas solemnes, Victoriano Gerbelle subió resueltamente 
las gradas del altar. 
Desligada de cuanto no fuera su propio pensamiento, 
sor Angélica, que amadrinaba a los novios, ponía fer-
vores en sus oraciones y le pedia a Dios de todo cora-
zón que derramara sus gracias sobre la juvenil pareja. 
La anciana religiosa vela asegurada ya la conversión 
de Victoriano (Jerbelle y se decía con un íntimo gozo: 
Es la obra de Armela, que dábrá consolidarla coa 
sus consejos y sobre todo con su ejemplo. 
Con los ojos del espíritu, sor Angélica asistía n la 
transformación del que era desde aquel momento sv 
sobrino y le seguía complacida en el camino por el que 
acababa de entrar con paso firme. Con la destreza de 
un prestidigitador hábil en el escamoteo, la Imagina-
ción de la buena monja iba desplazando al joven dipu-
tado desde las filas de la extrema izquierda, en las que 
había militado hasta entonces, hasta el sector de las 
derechas, en el que lo colocaban sus deseos y sus es-
peranzas. 
Terminada la ceremonia religiosa, el cortejo salió de 
la iglesia y emprendió el regreso a Isselin. 
En el vasto comedor de la casona solariega sirvióse, 
según costumbre, un banquete a los invitados, que pre-
sidieron los novios y sus padrinos. Pedro de Kersac 
levantóse a los postres y alzó su copa por la felicidad 
de los recién casados en un brindis sencillo, caldeado 
por la emoción, y Victoriano respondió con frasea no 
menos conmovidas. Armela, radiante de dicha, sonreía 
a su marido y a su primo Pedro, que en aquellas cir-
cun.stamias (naipaba el lugar que le hubiera corres-
pondido al comandante Le Kellec, sí viviese, y a su t ía 
sor Angélica, y a todos, en ftn. (.'uando se levantaron 
de la mesa, ya los mozos y mozas del pueblo llevaban 
un rato bailando en honor de loa novioa y al son de la 
gaita, instrumento regional que no puede faltar en nin-
guna fiesta bretona, y menos todavía si tiene carác te r 
familiar. Armela no quiso privarse del placer de se-
guir los usos y costumbres del país; el dedo meñique 
de la recién casada enlazóse con el de su marido, y 
ambos bailaron también unos minutos en el centro del 
cuadro que habían formado las demás parejas de bai-
larines. Por último, ella y Victoriano se dispusieron a 
escuchar al bardo del pueblo que había de declamar 
ante los nuevos esposos, como es tradicional en Bre-
taña, su epitalamio. 
Sentados en sendos sillone1», bajo el dosel de los cor-
pulento.a Arbole* lentenario.v Victoriano y Armela es-
cucharon som,entes las estrofas de! poeta popular, del 
viejo bardo, que. en versos tan simples como sonoros, 
cantaba el himeneo. La gaita dejó oír su voz dulce en 
un melodioso ritornello, y el recitador prosiguió el epi-
talamio, verdadero poema en el que se ensalzaba la 
fidelidad conyugal. 
Armela Le Kellec colocó una moneda de oro en la 
mano de Yann Kerroc, el bardo local, y su corazón la-
tió con más violencia que nunca a r escuchar a Victo-
riano que le decia con voz empañada de ternura: 
—Yo te juro, mí esposa muy amada, te juro ante 
Dios, que mi dedo meñique, ese dedo de que nos ha ha-
blado en su epitalamio Yann Kerroc, no se separará 
^ nunca del tuyo; se han enlazado para nuestro baile de 
i bodas y unidos permanecerán siempre, como deben es-
| tarlo la mujer y el marido. ¡Antes lo romper ía! 
j Pedro de Kersac aproximóse a sor Angélica, y co-
' mentó, alegre y emocionado a la vez: 
—Ya lo has oído, t ía Dulce: Armela y Victoriano 
quieren llegar a las puertas del paraíso, cuando Dios 
se sirva llamarlos a su presencia, cogidos de la mano, 
I enlazados por los dedos meñiques como la pareja del 
! epitalamio. Abramos los corazones a la esperanza, que 
[ comienza a ser una bella realidad. Recuerda que el 
| Apóstol ha escrito que el hombre incrédulo será san-
] tificado por la esposa creyente. Mí prima es una mu-
jer de alma generosa..., pero también llena de forta- i 
¡ leza. A Armela le será, no ya posible, sino fácil, obrar 
j el milagro de acercar a Dios a mi pobre y querido 
| amigo Victoriano Gerbelle. 
¡ —Creo lo misino—respondió la monja—, estoy segu-
ra de ello. No en vano se ora, sobrino. ¡Y he rezado 
' tanto, con tanta devoción! 
AI día siguiente, muy de mañana, el arcaico carrua-
je familiar, que raramente salía de la cochera, se ha-
llaba ante la escalinata de la puerta que daba acceso 
a la casona solariega, en espera de que los recién ca-
cados quisieran ocuparlo. Victoriano y Armela apare-
cieron, al fin, en traje de viajeros y seguidos por sor 
Angélica. Tía Dulce atrajo haca sí con ambas ma-
^Continuará.) 
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L a v ida en Madridi 
Conferencia del doctor | 
G a r r i d o Lestache 
El doctor Garrido Lestache pronunció 
ayer la conferencia de clausura del cur-
io de enfermeras en el Hospital del 
Niño Jesús. Habló de la misión social de 
la enfermera en la lucha contra la mor-
talidad infantil. 
La mujer enfermera—dijo—es la me-
jor adquisición para la lucha contra la 
mortalidad infantil. Nadie como ella sa-
be cuidar, consolar y moldear el alma 
del niño como un artista. La enfermera 
del niño no puede ser la mujer enferme-
ra de carác ter general. Ha de conocer 
todo lo que se refiere a la protección i i v 
fantil y debe aprovechar toda ocasión 
para difundir los medios de lucha contra 
la mortalidad en la infancia. Se duele 
de que en España pierdan anualmente 
la vida 200.000 niños; las causas son 
exactamente las mismas que en los de-
más países civilizados. ^ 
Señala los artículos generales en que 
se basa la protección a la Infancia, se-
gún la Declaración de 'Ginebra, que se 
refiere a la necesidad de alimentación, 
cuidado de enfermos, estímulo en el cre-
cimiento de los retrasados, recogida y 
socorro de huérfanos y abandonados. 
Encarece la tragedla que representa el 
niño abandonado y la gran labor que en 
este orden puede realizar la enfermera. 
Más de la quinta parte de los niños 
que fallecen, menores de dos años, son 
victimas de los trastornos digestivos, 
Otras causas son la tuberculosis, la sí-
filis y el alcoholismo heredados. 
Otro factor muy importante en la 
mortalidad de los niños es el factor 
"pobreza". En las clases pobres la cifra 
de mortalidad es muchísimo más eleva-
da que en las clases acomodadas. De ahí 
la necesidad de la protección a la mu-
jer embarazada, escuelas de madres lac-
tantes, consultorios, etc. La enfermera 
tiene también que estudiar el carácter 
del niño y las particularidades de ca-
da uno. Ha de reemplazar a la madre 
«n muchísimos momentos y tener en 
cuenta que ejercen un verdadero sacer-
docio, para el que se necesita un gran 
espíri tu de sacrificio. No sólo hace falta 
eonocimlentos; es Indispensable sentir el 
bien y la caridad hacia el dolor ajeno. 
Establece las condiciones técnicas y 
las cualidades espirituales que ha de re-
unir la enfermera y pasa a estudiar la 
labor de la enfermera visitadora, la 
cual ha de pensar que en el niño influ-
yen más que las palabras el ambiente 
que le rodea y procurar el desarrollo ar-
mónico, físico e intelectual, para la for-
mación del hombre futuro. 
Terminó señalando que la profesión es 
profesión de sacrificio, pero tiene, en 
cambio, grandes compensaciones morar 
les y satisfacciones espirituales. 
F u é largamente aplaudido y recibió 
gran número de felicitaciones. 
Propaganda sindical en 
la F . E . T . 
En la Federación Española de Tra-
ba jadorea se celebró el viernes Ultimo 
un acto slndicajl, en el que tomaron 
parte loa alumnos del Instituto Social 
Obrero, Reinerio Saavedra y Ramón 
Sanfélipe Gasea. 
Hizo la presentación de loa orado-
res el presidente, señor Cortea. 
Inmediatamente concedió la palabra 
a Reinerio Saavedra, que habló acer-
tadamente del salario familiar. Estu-
dió el salario desde eH punto de vista 
liberal y socialista, condenando ambas 
tes i * . Defendió él salario vital , propug-
nado por loa Papas, terminando con la 
recomendación a todos para que luchen 
por hacer fuertes a sus organizaciones 
para conseguir esta reivindicación Justa. 
A. continuación, Ramón Sanfélipe di-
»crtó sobre el tema "La Iglesia y la 
legislación social". 
Comenzó atacando a loa que envene-
nan la conciencia obrera, diciéndole que 
la Iglesia be opone ai avance social, en 
favor de loe obreros modernos. Con 
pruebas Incontrovertibles demostró lo 
falso de cata afirmación. Después de un 
rápido recorrido histórico, analizando 
la labor de la Iglesia en las distintas 
épocas, glosó el esfuerzo heróico de 
loa católicoB ©ocíales, de León X I U y 
Pío X I para poner al obrero fuera de 
las t i ranías socialista y capltaliata. Re-
cuerda la influencia Innegable que la 
MRerum Novarum" ha ejercido después 
de la gran guerra en el Tratado de 
Versalles y pone de relieve el carácter 
cristiano de la legislación social de la 
actualidad. Termina pidiendo a los tra-
bajadores que, cuando oigan negar es-
toa hechos, cumplan con su deber, de-
fendiendo a la Iglesia que tanto hizo 
por ellos. 
Ambos oradores fueron muy aplau-
didos. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—La borrasca del 
Atlánt ico ha pasado al mar del Norte 
y se extiende desde Islandla hasta el 
Mediterráneo. Por toda Europa domina 
el mal tiempo, con lluvias por las Is-
las Británicas, Francia, Pa íses Bajos, y 
tormentas por Alemania y Dinamarca. 
Las altas presiones han pasado un po-
co al Norte de las Azores, pero alcan-
zan hasta las costas portuguesas. 
Por E s p a ñ a ha llovido ligeramente 
por el Cantábrico y Baleares; la nubo-
sidad es abundante por toda la Pen-
ínsula, excepto Extremadura. La tem-
peratura ha aumentado y con mayor 
Intensidad por la Meseta Central y 
cuenca del Ebro. 
Lluvias recogidas hasta las seis de 
la tarde de ayer.—En Gerona, 5 milí-
metros; Igueldo. 4; San Sebastián, 3; 
Oorufia, 2; Almería 0,3; Alicante y 
Oviedo, inapreciable. 
Para hoy 
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Su oonfort y situación, unido a bu exquisita cocina, le hacen el preíerido. 
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Albañlleria, poceria, blanqueos, revocos, pintura, e t c . , para fincas y estableci-
mientos, conservación de los servicios de alcantarillados, fontanería, fumisteria 
y tejados & cuota fija mensual, estudios y soluciones técnicas, proposiciones 
y demás garant ías a satisfacción de la propiedad. 
FAOTT.mADES D E CREDITO 
t 
E L EXCELENTISIMO SEÑOR 
icfro C o l ó n y J e B e r t o d a n o 
d e l a C e r d a y d e l a C e r d a 
MARQUES D E BARBOLES, GRANDE D E ESPAÑA 
F A L L E C I O E N E L S E N O D E L A S A N T A I G L E S I A C A T O -
L I C A , A P O S T O L I C A Y R O M A N A 
E L D I A 1 7 D E J U N I O D E 1 9 3 3 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION APOSTOLICA 
R . I . P . 
Su afligida hermana, doña Emilia (religiosa de María Reparado-
ra) ; primos, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos le encomienden a Dios 
Nuestro Señor y asistan a la conducción del cadá-
ver, que tendrá lugar hoy, día 18, a las NUEVE do 
la mañana, desdo la casa mortuoria, Mesonero Ro-
manos, número 35, al cementerio de la Sacramen-
ta l de Santa María, por lo que les quedarán agra-
decidos. 
E l lunes, día 19, a las NUEVE de la mañana, tendrá lugar el fune-
ral en la parroquia de San Martín, en sufragio del alma del finado. 
El duelo se despide en el cementerio. 
No se reparten esquelas ni se admiten coronas. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores Nuncio de Sü Santidad 
y Obispo de Madrid-Alcalá y varios señores Prelados han concedido 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
POMPAS FUNEBRES, S. A. ARENAL, 4. MADRID. 
Ateneo (Prado, 21).—10,30 n., recital de 
canto de la señorita Margarita Armando. 
Sindicato Católico de Porteros (Plaza 
del Marqués de Comillas, 7).—4,30 t.. Jun-
ta general. 
Otras notas 
n i n n H i Abrigos. Vestidos. Precios de 
CARRAL propfganda A T O C H A . 32. 
H O T E L A S T U R I A S 
La mejor situación de Madrid. 
Habitaciones desde ocho pesetas. Pen-
siones desde 18 pesetas, 
i • 
Mayor; í, Puerta del Sol. 
S A C O S N E C E S E R E S 
t 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
E L M U Y I L U S T R E S E Ñ O R 
D . M a n u e l d e V a r g a s y C h a c ó n 
F A L L E C I O E L D I A 1 9 D E J U N I O D E 1 9 2 9 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R . I . P . 
Su viucla, hijos, hermanos y idemás parientes 
R U E G A N a sus amigos se s i rvan enco-
mendar le a Dios Nuestro S e ñ o r . 
Las misas que se digan el 19 del actual en el santuario 
del Corazón de María, de Madrid; en las Esclavas del Sa-
grado Corazón, de Granada, y los jubileos del santuario 
del Corazón de María, Esclavas del Sagrado Corazón, de 
Granada, y las misas y funeral que se celebren el mismo 
día en la parroquia de Pedro Abad (Córdoba), serán apli-
cados por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
A L A S , IÜ3IPKESA ANUNCIADORA 
Programas para hoy: 
MADRID.—De 8 a 9: "La Palabra". 
11,30: Transmisión del concierto de la 
Banda Municipal.—14: Campanadas. Se-
ñales horarias. "E l conde de Luxem-
burgo", "Doña Francisquita", "La pre-
cieuse", "Danubio azul", "A otras pla-
yas", "Ev<j£aclón", "Serenata", "Anclas 
arriba", "Payasos", "El murciélago", 
"Danza gitana", "El caserío", "¿Dón-
de estás , corazón ?", "Orfeo en loa in-
fiernos".—19: Campanadas. "Efeméri-
des del día". Concierto: "Bohemios", 
"Sevilla", " L a viejecita", "Moraima", 
"Agua, azucarillos y aguardiente", "Fra-
ternidad", "Fan ta s í a morisca", "La viu-
da alegre", "Aires gallegos", "La Do-
lores".—20,30: Fin. — 22: Campanadas. 
" S o n a t a " , "Exal tación", "Goyescas", 
"Evocación". Recital de canto: "Mat-
tinata", "Canto indio", "Las bodas de 
Fígaro" , "Un adiós a Mariquiña", "El 
desfile del amor". "La marchenera". Mú-
sica flamenca: "Bulerías por soleares", 
"Guajiras y zambra gitana", "Malague-
ñas" , "Tarantas" y "Fandanguillos".— 
0,30: Campanadas. Cierre. 
Radio E s p a ñ a (E. A. J. 2).—De 17 
a 19: Notas de sintonía. Selección de 
la zarzuela "Moflinos de Viento". Peti-
ciones de radioyentes. Cosas de Ninchi, 
por Pepe Medina. Música de baile. 
BARCELONA.—7,15: Cultura física. 
7,30 a 8: "La Palabra".—8,15 a 8,45: 
"La Palabra".—11: Campanadas de la 
Catedral. Parte meteorológico. — 13: 
Discos.—13,30: Información teatral. Dis-
cos.—14: Sección cinematográfica. Ac-
tualidades musicales: "Marcha de la 
alianza", " A l fin, solos", "El señor Joa-
quín", "Clavelitos", "E l pañuelo de lu-
nares", "La generala".—15: Sesión ra-
•diobenéfica.—16: Fin.—17,30: Agricul-
tura. "Esaborío", "Don Gil de Alcalá", 
"Hermosa primavera".—18,30: Recital 
de canto: "La pastorela", "La guitarra", 
"La picara molinera", "Maruxa".—1S: 
Concierto: "El barbero de Sevilla", "Do-
lor de amar", "Entreacto", "Cami de la 
font", "Gondoliera",' "Madame Butter-
f ly" .—21: Selección de zarzuelas en dis-
cos. — 22,45: Sección de ajedrez.—¿23: 
Fin. 
VALENCIA.—8: Apertura. "La Pa-
labra".—11,30: Apertura. "Viva Valen-
cia", "Lucía Lucí", "Melodía hebrea", 
"Los gavilanes", "Canto Siboney", "Ma-
lagueña", "Carmen", "Las hijas del Ze-
bedeo", "Danza de San Juan", "El bar-
quillero", "Fausto". — 13: Apertura.— 
13,30: Concierto: "La muta di Portici", 
"Circus People", "Los g a v i l a n e s " , 
"Spking", "Una chula de post ín".—15: 
Cierre. 
RADIO VATICANO.—(Onda de 50 
metros).—10 mañana , hora española: 
Lectura de la Santa Misa para los en-
fermos /en francés y en latín. Canto. 
* * « 
Programas para el día 19: 
MADRID.—11,45: Nota de sintonía. 
Calendario astronómico. Santoral. Re-
cetas culinarias.—12: Campanadas. Coti-
zaciones de Bolsa. Bolsa de trabajo. Opo-
siciones y concursos. — 13,15: Señales 
horarias. Fin.—14: Campanadas. Bole-
tín meteorológico. Cartelera. "¡Qué be-
lla es la vida!", "Bohemios", "E l t r iun-
fo", "E l ama", "Carmen", "La romanes-
ca", "La boheme", "Gracias a papá" , 
"La presumida", "Canciones y danzas 
de la isla de Mallorca", "Capricho espa-
ñor ' . - -16: Fin.—19: Campanadas. Coti-
zaciones de Bolsa. "Lo mismo que yo", 
"Aun hay clases", "Desperté y la v i " , 
"Venga, guasón", "Mal de celosía". Mú-
sica de baile.—20,15: Noticias—20,30: 
Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2).—De 17 
a 19: Notas de sintonía. Concierto de 
violin y piano: "Aires Bohemios", Sa-
rasate; "Lamento indio", Dvorak-Krsi.^. 
ler; "Oriental romano", Rinsky Kcrsa-
kow; "Danza española", ' Granadcj-
"Claro de luna", Beethoven; "Vals en 
" m i " menor", Chopín; "La Campane-
la", Listz; "Cantos de España" , Albé 
niz. Charla musical, por don Julio Osu-
na. Peticiones de radioyentes. Música 
do baile.—De 22 a 0,30: Notas de sin-
tonía. Charla taurina, por "Taleguilla" 
La orquesta de la Estación interpreta-
rá el siguiente programa: "Danzas 
Lingoros", Brahms; "Potpourri de aires 
andaluces", Lucena; "El señor Joa-
quín" (alborada). Caballero; "Cantos 
regionales asturianos" (suite), R. V i -
lla; "La Verbena de la Paloma" (selec-
ción). Bretón. Recital de canto. Músi-
ca de baile. Noticias de ú l t ima hora. 
BARCELONA. — 11: Campanadas. 
Parte meteorológico. — 13: Discos.— 
13,30: Información teatral. Discos.—14: 
Sección cinematográfica. Actualidades, 
musicales: "La princesa de la zarda", 
"Enseñanza libre", "Zambra", "Lolita", 
"Fandanguillo del Perchel", "E l trust 
de los tenorios".—15: Sesión radiobené-
fica.—18: Concierto: "Thais", "Appas-
sionato", "La Traviata", "Serenata in-
termedio", "Rondó a la turca", "Tan-
nhauser".—19: Programa del radioyen-
te.—19,30: Cotizaciones de monedas. In -
formación deportiva.—20: Discos. No-
ticias de Prensa.—21: Campanadas. Co-
tizaciones de mercancías . 21,05: "Sema-
na Cómica".—21,15: Danzas modernas. 
22: "Sir i" . — 22,15: Música catalana: 
"Sinfonía sobre motivos populares ca-
talanes", "Canción de Maig", "Muntan-
yenca", "La alegría que pasa", "Confi-
dencia".—22,30: Activitarte.—23: Noti -
cias de Prensa.—24: Fin. 
VALENCIA.—13: Apertura. Audición 
variada.—13,30: Concierto: "Obertura 
de comedia", "Serenade", " A l dorarse 
las espigas", " I n Hamburg", "España 
cañí" . Cambios de moneda.—15: Cierre. 
I 18: Apertura. Programa variado: "Car-
| balleira", "Los cuentos de Hoffman", 
"Música clásioa", "Por qué", "Roman-
za andaluza", "La viejecita", "El cris-
to de Lezo", "Huella", "Adriana Lecu-
vreur", "En las estepas del Asia Cen-
t ra l" , "Miniatura", "Los hugonotes".— 
19: Cierre.—21: Apertura. Noticias bur-
sátiles. Crónica deportiva.—21,30: Au-
dición variada. Aires regionales. Can-
te flamenco.—22: Radioteatro: "La pro-
sesó per ma casa". Ul t ima hora.—23: 
Cierre. 
RADIO VATICANO.—A las 10 <5e la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
NOTAS P O L I T I C A S 
E l subsecretario de la Gobernación 
manifestó que el señor Casares Quiro-
ga habla llegado sin novedad a Algeci-
ras, de donde regresará el martes por 
la mañana . Añadió que en provincias 
habla tranquilidad, pues hasta el mo-
mento de hablar con los periodistas no 
habia recibido ninguna llamada telefó-
nica de los gobernadores. 
En Guerra 
E l jefe del Gobierno salió ayer tar-
de a dar un paseo. A l regresar al minis-
terio de la Guerra conversó con los pe-
riodistas. No tenia ninguna noticia que 
comunicar; dijo tan sólo que se habia 
autorizado a os aviadores Barberán y 
Collar a que se trasladasen a Chicago, 
aceptando la invitación que se les ha 
hecho. Dijo también el señor Azaña que 
probablemente iría hoy a Mérida para 
asistir a la representación de la "Me-
dea". 
En Hacienda 
El ministro de Hacienda hizo llegar 
hasta los periodistas el recado de que 
le había visitado por la mañana el Con-
sejo del Banco de España , para cum-
plimentar el acuerdo tomado el viernes 
por dicha entidad bancaria, manifes-
tando, además, que hasta el martes pró-
ximo no se conocerían, seguramente, los 
nombramientos para los altos cargos de 
Hacienda que es tán todavía sin pro-
veer. 
El ministro de Agricultura 
Ayer tarde marchó en automóvil a 
Tortosa el ministro de Agricultura. E l 
señor Domingo se propone estar de re-
greso en Madrid el próximo martes. 
La Exposición de qrabados 
goyescos de Praga 
En el ministerio de Estado facilita-
ron la siguiente nota: 
"El ministro de España en Praga" ha 
comunicado al ministrio de E s t a d o 
que la Exposición de grabados goyes-
cos, abierta bajo la dirección ar t ís t ica 
de don José Sánchez Gerona, se ha 
clausurado con toda brillantez. Por di-
cha Exposición han desfilado más de 
seis mil personas, en su mayoría ele-
mentos destacados del mundo intelec-
tual y art ís t ico checoslovaco. Los elo-
gios tributados a las obras de Goya y 
a su perfecta instalación han sido uná-
nimes, robusteciéndose aún más con 
ello el prestigio art íst ico de E s p a ñ a en 
Checoslovaquia." 
El ministro de Estado recibió las v i -
sitas de los embajadores de Ital ia, Ar -
gentina, Estados Unidos, ministro del 
Brasil, Polonia, Suecia y Turquía, en-
cargados de Negocios de Alemania y 
Egipto, ministros de España en Berna 
y Guatemala, don Diego Saavédra y 
don Teodomiro Aguilar, y otras visitas. 
En industria 
El ministro de Industria, señor Fran-
chy Roca, recibió a los periodistas, ma-
nifestándoles que por la mañana había 
celebrado una reunión con los directo-
res generales y el presidente del Con-
sejo Ordenador de la Economía Nacio-
nal, con objeto de estudiar las líneas 
generales para la organización del nue-
vo departamento. Añadió que aun no se 
sabia si el ministerio continuará insta-
lado , en el, de Fomento.p .gi j^eJiabiU-_ 
t a r á otro local. Finalmente dijo que 
nada se habla pensado todavía ' sóbré la' 
provisión de la subsecretar ía de Indus-
tria y Comercio. 
Zulueta vuelve a la cátedra 
Por orden defl ministerio de Instruc-
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Naturalmente, no todo el que quiere 
ofender puede hacerlo. A nosotros no 
nos puede ofender "E l Sol", aunque nos 
diga rechinando los dientes y a r rancán-
dose los pelitos que "nunca le pareció 
" E L DEBATE" "un- periódico respeta-
ble". Nos hacemos cargo de su situa-
ción—¡el pobre!—y le disculpamos. De 
algún modof ha de eliminar las bilis. 
En fin, hablemos de los periódicos. 
"Ahora" se refiere a los Jurados mix-
tos con motivo de los discursos de los 
señores Sánchez Román y Largo. E l mi -
nistro del Trabajo pide pruebas de la 
parcialidad de los Jurados mixtos. "Re-
presentantes de Madrid, de Barcelona, 
de Valladolid, de Bilbao, de Aragón, de 
Sevilla, de Valencia, levantaban un cla-
mor unánime (en la Asamblea de enti-
dades económicas) contra el funciona-
miento de los Jurados mixtos, que al-
guien, con el general asentimiento de la 
Asamblea, callificó de "ruina del .país". 
Pruebas. Pruebas. Ya sabe el ministro 
del Trabajo donde pueden facilitárselas 
en abundancia". 
"E l Liberal" habla de lo que debe ser 
una oposición parlamentaria. E l caso del 
señor Sánchez Román puede servir de 
ejemplo. "He ahí el discurso tipo de opo-
sición. No nos importa ahora la posición 
del orador. No queremos saber si tenia o 
no razón". Lo interesante es ed procedi-
miento. Argumentando. Asi se hace. EJ 
señor Sánchez Román es un enemigo 
formidable del señor Azaña. "¡Cuidado!" 
Entiende "La Libertad" que el minis-
tro del Trabajo "no tuvo la fortuna de 
dar cumplida contestación a preguntas 
concretas del señor Sánchez Román, ni 
de explicar satisfactoriamente casos ci-
tados por éste..." 
Pregunta el " A B C": "¿Cómo podia 
negar el ministro, si es la legalidad es-
tablecida, que esos nombramientos (de 
presidentes de los Jurados mixtos) son 
libres, sin concurso alguno, sin regla de 
selección, sin condiciones de ninguna 
clase?" « 
Par^ "E l Socialista" son "historias de 
duendes, brujas y endemoniados" las que 
sugería " E L DEBATE" al preguntar qué 
había pasado en el Congreso el domin-
go de la crisis. " E l Socialista" no sabe 
que pasara nada. Idas y venidas de di-
putados las hay siempre. De otras co-
sas, telegramas, por ejemplo, no sabe 
nada. "Nosotros no tenemos ninguna no-
ticia sobre el particular". E invita a 
" E L D E B A T E " a que lo cuente. ¡Qué 
ción pública se dispone que don Luis 
Zulueta Escolano se reintegre al servi-
cio actvvo de la enseñanza como cate-
drático de numerario de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad 
Central. 
El doctor Albiñpjna 
Desde Enguera, donde continúa confi-
nado, ei doctor Albiñana ha dirigido 
al señor Franchy Jloca el siguiente des-
pacho: 
"Ministro de Industria.—Madrid.—Con 
el máx mo respeto para su honrada per-
sona, debo manifestarle no ser exacto 
que haya dejado de aplicarse la ley de 
Defensa de la República, la cual subsis-
,.t.e. con todas sus transgresiones, antiju-
rídicas, -como^ lo «demuestra, la. continua-
ción de mi indefinido co.nfingjniento gu-
bernativo y otros hechos anticonstitu-
cionales que pongo en detallada carta 
dirigida a vuestra excelencia y a la que 
ruego preste preferente atención. Sa-
ludóle con toda consideración.—Doctor 
Albiñana." 
mono! ¿ E h ? En otro sitio repite el dis-
co diario. Los sociahstas siempre serán 
socialistas. E l señor Lerroux padece " im-
posibilidad intelectual de llegar al tué-
tano del problema político"... 
» * » } 
La verdad, nos ex t rañaba un poco. 
E l "Heraldo" defendiendo el voto pro-
porcional y los derechos de las minorías 
resultaba escamante. L u e g o resultó 
—claro—que no era el "Heraldo", sino 
un su colaborador. Y que el "Heraldo" 
ponía una coletilla diciendo: Para que 
se vea que los republicanos defienden 
la democracia. "Claro que hay que con-
ceder a las minorías sus derechos, con 
tal de que éstas acepten también los 
derechos de la mayoría . Porque és ta ya 
es otra cuestión, también muy intere-
sante. Ciertas minorías, las minorias 
enemigas del régimen vienen pidiendo 
sus derechos y los de los demás." 
E l discurso del señor Sánchez Ro-
mán o , sus consecuencias inmediatas 
(contestación del señor Largo y no con-
testación del señor Azaña) sigue sien-
do tema periodístico. "Luz", por ejem-
plo, refiriéndose al punto de vista del 
ministro del Trabajo y a los Jurados 
Mixtos, dice: Ellos deben ser, ante todo, 
imparciales. Pero "no basta el criterio 
"imparcial"; es necesario también exa-
minar las cuestiones de trabajo desde el 
punto de vista "económico". "¿Cómo 
podrían decidir los presidentes de los 
Jurados Mixtos con arreglo a tal crite-
rio, si en su mayoría carecen, en gene-
ral, de todo saber económico y, en es-
pecial, del referente al ramo que d i r i -
gen?" "La Nación" sintetiza su posición 
frente al señor Sánchez Román: "En la 
critica..., conforme; en las soluciones, no. 
Soluciones no las hay dentro del siste-
ma. Han fracasado éstos y fracasarán 
los otros y los de más allá." "Se im-
pone una nueva concepción del Estado... 
Hay que optar. Si contra los modernos 
gases asfixiantes seria ridículo emplear 
en las luchas armadas de hoy el peto de 
acero y la coraza o la vieja catapulta 
medieva, contra el deletéreo veneno 
marxista es inútil enarbolar los postu-
lados triunfantes en la Revolución f ran . 
cesa." Y "Diario Universal" dice: "Nos 
explicamos perfectamente, a pesar de 
todo, el silencio del señor Azaña : el 
trance para él era difícil. Para formu-
lar un programa de Gobierno necesita-
ba poner de acuerdo el programa del 
Gobierno con los formulados por el par-
tido radical socialista y por el partido 
federal." En fin, "La Epoca" habla de 
los Jurados Mixtos: "No hay que añadir 
que los Comités paritarios, hoy Jurados 
Mixtos, en vez de prevenir y resolver 
los conflictos de ca rác te r social, lo que 
hacen es fomentarlos al poner en con-
tacto, roce y choque a patronos y obre-
ros en un ambiente administrativo y de 
litigio, tan distinto de la fábrica y el 
taller en que unos y otros es tán acos-
tumbrados a moverse." 
Los periódicos revolucionarios, como 
siempre. "La Tierra" t i tula un extenso 
fondo: "La sombra de Pi y Margall o 
lo que va de ayer a hoy". Entendido, 
¿ n o ? "Mundo Obrero" asegura a toda 
plajna que "el grito de protesta de las 
masas contra la política de terror gu-
bernamental debe transformarse en ac-
ción organizada para alcanzar los obje-
tivos de lucha de las multitudes ham-
brientas". Y "CNT" dice candoroso: 
"Cuatro días que el Gobierno republica-
no-socialista-federal nos tiene incomuni-
cados con los trabajadores. Cuatro días 
la Prensa confederal amordazada por la 
ley de Defensa de la República. Pero 
nada ni nadie podrá hacernos callar; los 
trabajadores tienen medios para hacer-
se oír." 
y 
P A R A EL CUTIS D E L I C A D O 
DE L O S N I Ñ O S 
A l v e s t i r a l n i ñ o , d e s p u é s d e 
l a v a d o , u n a p r e c a u c i ó n h i g i é -
n i c a q u e h a c e m u c h o b i e n : 
P o l v o s d e t a l c o G a l . P r o t e g e n 
e l c u e r p e c i t o c o n t r a e s c o c e -
d u r a s , r o c e s e i r r i t a c i o n e s . E l 
n i ñ o n o t a e l c u t i s f r e s c o , y 
c u a n d o ¡ u e g a , e l s u d o r n o l e 
m o l e s t a y l a s p r e n d a s n o s e l e 
p e g a n a l c u e r p o . S o n p o l v o s 
d e t a l c o e s p e c i a l , f i n í s i m o s , d e 
t o d a c o n f i a n z a . L a s m a d r e s 
t a m b i é n l o s u s a n p a r a e l l a s 
m i s m a s , s e a d e s p u é s d e l b a ñ o 
o a l s e n t i r a r d o r e n l a p i e l . 
P O L V O S 
DE T A L C O 
Bibliotecas.—Por orden de Instrucción 
Pública se anuncia oposición para cu-
brir 17 plazas en la sección de Biblio-
tecas. 
Cuerpo Pericial de Aduanas—La "Ga-
ceta" de ayer publicó las normas a que 
deberá ajustarse la provisión de 45 pla-
zas de alumnos de la Academia Oficial 
de Aduanas para el. Cuerpo Pericial. La 
misma "Gaceta" publica el programa de 
Derecho Administrativo para dichas opo-
elciones. 
GAL 
boratados y perfumados 
B o f e d e m e t a l , 
c o n t a p ó n e n r o s c a d o 
y p e r f o r a d o , 1 ,25 
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Juan Manuel ent ró ebrio de ventura. 
—¡Madre , madre! ¿"Onde", está "us-
t é " , madre? 
La encontró allí, arrinconadita en la 
cocina. 
—¡ Madre! 
— ¡ H i j o ! ¡Hijo! 
Juan Manuel apretó el pobre cuerpo 
entre sus brazos fuertes, muy fuerte-
mente. Las llamas del hogar repicaron 
gozosas entre los cohetes de su chispo-
rroteo. 
«Sefiá» Pepa habló entre borbotones 
de ternura. 
—Pero, hijo, ¿cuándo has venido? 
—Ahora mismo. Lo pensarlos anoche 
la Paca y yo. "Asina" la abuela no está 
bien. Desde que murió el abuelo, "us té" 
va «p'abajo». Así que se viene en nues-
t r a "compaña" , y no hay más . 
L a viejecilla parpadeó, angustiada. 
— ¿ Y la Paca ? ¿ No lo l levará a mal ? 
Juan Manuel rió ruidosamente. 
—Quite de ahí, madre. La Paca, pues, 
muy conforme. ¡No faltaba más ! 
"Señá" Pepa tornó a parpadear. Cru-
zó las manos en triste actitud, diciendo: 
—¡Ay, Señor! ¡Y qué duelo me hace 
dejar este rincón! ¡Y este cachico tierra, 
al que tengo tanto cariño! 
E l mozo acarició blandamente las ma-
nos arrugadas. 
Más allá ei bullir de la chiquillería que, 
jugando a la rueda mágica, cantaban: 
cPraderas de mayo, 
al campo salid... 
A «señá» Pepa le subía un hormigueo 
de felicidad. Junto a ella la Paca co-
sía, y sus puntaditas blancas eran otros 
tantos retazos que se escapaban de su 
alma. Un juboncito. Un pañal . Un abri-
guillo de dulce lana. 
La abuela palpaba avara, hundiendo 
sus largos dedos en la suavidad de las 
prendas. 
—Ajajá — reía alborozada, parecién-
dole ver unos pies retozones o una ca-
ra gordinflona de rosa y nieve... 
IV 
La diosa fortuna es muy tornadiza. 
Y se complace en dejar a merced del 
vendaval aquellos a quienes mecía ayer 
en sus brazos con besos y mimos. 
Un día se cerró el taller donde traba-
jaba Juan Manuel. No se arredró el mo-
zo. Sus manos eran duendes trabajan-
do la madera. Y desflorando esperan-
zas llamó a otras puertas... 
Pasaron días... Pasó un mes... Todas 
las mañanas salía Juan Manuel llevan-
do un ramo de ilusión en sus negras 
pupilas... 
Todas las noches t r a í a arrastrando 
T «se mal hombre entapa llevándose 
lo poco que una tiene. 
La viejecilla suspiró hondamente. 
Los cacharros lloraban en manos de 
la Paca. Chocaban' entre sí con fúne-
bre son. 
—Estamos ahogaos—siguió—. Y si 
en tan siquiera una fuera sola... Pero 
encima; una boca más . 
Tembló la vieja. Rodaron por los ta-
llados surcos dos lágr imas temblorosas. 
Blandamente dijo: 
—¡Una boca m á s ! Tienes razón. Paca. 
¿ P o r qué llegaremos a viejos? ¡Ay, Dios 
mío, por qué!... 
A la Paca se le suavizó la voz. 
—No. Si yo no digo eso, abuela. Pe-
ro vamos a ver—añadió con un trému-
lo de dulzura...—. ¿Y usté porque no 
arrima un poquico el hombro? Torres 
más altas se abajaron. 
—No te entiendo. Paca — susurró la 
vieja como en un lamento. 
—Pues mié usted—dijo la Paca suel-
ta la cabeza esquivando el mirar de se-
ñá Pepa—. Bien podía usted i r a pe-
dir... Algo sería algo y na más... 
Alzóse la viejecilla. Sus ojos no eran 
tímidos. En ellos apareció una luz de-
safiadora. Creció su estatura. Y con 
arranques impropios en su humildad in-
nata, musi tó : 
—¡Ay, mi nuera! ¡Y cómo te atre-
ves a decirme eso! ¡Yo a pedir! ¡Jesús, 
Jesús! Te lo perdono porque te lo per-
dono. Tú olvidas quién fui yo... La mo-
za más hermosa. La más codiciada del 
pueblo. Y el mi hombre fué el mejor 
partido del lugar. ¡Ay, mi nuera! Tuve 
tierras. Tuve huerto. Tuve' ganados. Tu-
ve quien me sirviera. Y todo, todo, se 
lo di al hijo de mi corazón. ¡Yo a pe-
dir! ¡Jesús! Te lo perdono, porque te 
lo perdono. 
Poco a poco fué rompiéndose la voz 
cual un hilo de cristal. Rendida, sollo-
zante, tornó a acurrucarse humilde. 
—Vaya—dijo la Paca—. No se enca-
labrine usté... Cualesquiera diría que la 
he insultado. ¡Que no quié usté! Pues 
no vaya y en paz. Torres más altas se 
abajaron. A l fin y al cabo, ¡allá cui-
daos! Llegaremos a onde lleguemos. Y 
después a un hospital. Que una no pué 
dividirse... 
—¡Abuela... Abuela!—gimió la nena. 
Levantóse la vieja t rémula. 
L A V I D A R E L I G I O S A 
Segundo domingo de 
P e n t e c o s t é s 
•n hombre preparó un gran festn 
i 
Hemos entrado en un nuevo ciclo del 
año eclesiástico, el ciclo de los domin-
gos de Pentecostés, que se extiende 
hasta que venga otra vez el Adviento 
a cambiar el escenario de la l i turgia. 
Pasaron las grandes emociones, las ho-
ras de las súbitas alegrías y de las an-
gustias supremas, las peripecias esca-
lofriantes de la divina aventura de nues-
tra redención. Ya estamos salvos. A la 
peregrinación, llena de miedos, pródi-
ga de azares y de peligros, sucede, no 
el ocio ni el descanso, que serían la 
muerte, sino un caminar sereno y con-
fiado, con aquella confianza que brota 
de las magníficas palabras del Após-
tol: "¿Quién es el que puede haceros 
daño en este camino del amor?" E l 
paisaje es menos accidentado y m á s 
igual; m á s igual, pero no m á s monó-
tono, porque la graoia i rá descubrien-
do a vuestros ojos maravillas siempre 
nuevas, y a vuestros pies i rán saltando 
chispas, que parecen desprenderse de 
aquella claridad milagrosa que brilla 
en la lejanía, la claridad que no se aca-
ba, la claridad que buscamos en este 
nuestro peregrinar, la claridad que el 
espíritu exige dentro de nosotros con 
gemidos inenarrables. 
Porque el velo de la esperanza, no 
se ha descorrido por completo toda-
vía. Tenemos, cierto, realidades esplén-
didas: el domingo de Pascua metió en 
nuestros pechos una luz que pones alas 
en el alma y alegría en la vida; el do-
mingo de Pentecostés trajo sobre núes 
tras c a b e z a s la lluvia del fuego, 
que inflama y fortalece, y es la se-
ñal de los que es tán destinados a en-
trar en el reino. Pero no hemos entra-
do todavía; tenemos derecho a la coro-
na, pero aun no la hemos ceñido, y por 
eso, a la seguridad se mezcla en nos-
otros el temor, y al júbilo, la melanco-
lía; por eso, vamos peregrinando en es-
píritu de humildad, para que el viento 
no nos apague la antorcha y el enemi-
go no nos arranque nuestro nimbo de 
llamas. 
Y como con los discípulos de Emaús , 
el Maestro viene con nosotros. Su mi-
rada nos conforta y su palabra nos en-
ciende. Nos cuenta su vida, repite de 
una manera misteriosa sus milagros, y 
nos dice sus parábolas . Hoy, por ejem-
plo, es esta bella parábola del hombre 
que hizo un gran festín. Reconstruimos 
el cuadro evangélico, y la figura de Je-
sús se levanta frente a nosotros con 
toda su divina grandeza. 
Un fariseo influyente ha invitado a 
comer al Rabí de Galilea. Pero los 
convidados pon muchos: es tá el doctor 
de la ley, que reúne todos los días a 
los jóvenes bajo los pórticos del tem-
plo; el sanedrita, que representa la más 
alta magistratura mosaica; el fariseo, 
orgulloso de sus ayunos y sus ablucio-
nes; tal vez el centurión romano y el 
comerciante q u e ha venido de leja-
nas tierras. Con ellos entra Jesús tam-
bién. A l verle, más de uno debió hacer 
algún -gesto de disgusto. La comida 
no podría ser cordial. Otros, en cam-
bio, no pueden disimular su satisfac-
ción: al fin van a observar de cerca al 
hombre enigmático, de quien tanto ha-
blan las gentes. 
E l primer incidente surge antes de 
sentarse los comensales. Un extraño 
entra en la sala, y se detiene delante 
de Jesús. Sus labios es tán mudos, pe-
ro sus ojps hablan, ruegan. Es un en-
Un hombre preparó un gran festín 
(Fragmento de un cuadro de W. Hele.) 
Epístola y Evangelio 
os odia el mundo. Nosotros conocemos que hemos pasado de la muerte a la vida, 
porque amamos a nuestros hermanos; quien no ama, permanece en la muerte. 
Todo el que odia a su hermano, es homicida; y sabéis que todo homicida no tiene 
vida eterna permanente en sí mismo. En esto hemos conocido la caridad, en que 
Aquél dio por nosotros su vida; también nosotros debemos dar las vidas por los 
hermanos. Quienquiera que tiene riquezas del mundo y mira a su hermano que 
esta en necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo permanece en él la caridad de 
Dios? Hijos míos, no amemos de palabra y con la lengua, sino con obra y de 
verdad. 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Lucas (14, 16-24).—(Al sentarse Je-
sús convidado a una cena por un fariseo dijo un convidado: ¡Dichoso el que lle-
ga a comer pan en el reino de Dios! Y le "respondió el Maestro con esta parábola.) 
Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena 
mando a su criado a decir a los convidados que viniesen, que ya estaba todo 
preparado. Y comenzaron todos a una a excusarse. E l primero le dijo: He com-
prado unas tierras y tengo que ir a verlas: ruégote me des por excusado. Y el 
segundo dijo: He comprado cinco parejas de bueyes y voy a probarlas: ruégote 
me des por excusado. Y otro dijo: Acabo de casarme, y así no puedo ir. Vino, 
pues, el criado y dio cuenta de todo a su amo. Airado entonces el amo, dijo a 
su criado: Sal pronto a las plazas y cantones de la ciudad y trae acá a los po-
bres y débiles y ciegos y cojos. Y dijo el criado (después de hecho lo mandado): 
Señor, ya se ha hecho lo que has mandado; mas todavía hay sitio. Y dijo el Se-
ñor al criado: Sal a los caminos y senderos y oblígales a entrar para que se 
llene mi casa. Porque yo os aseguro que de todos aquellos que fueron invitados 
ninguno ha de probar mi cena. 
—¡Ande , madre! Claro que le h a r á 
duelo. Pero, así, tan sola, no es tá bien. 
— ¿ S o l a ? Con los recuerdos no se es-
t á nunca sola, hijo mío. 
— Y el tener a su hijo a su vera, ¿nc 
vale nada? 
A los ojos cansados subió una llama-
rada de amor. 
—Es verdad... Es verdad—susurró. Y 
le miraba. Le miraba como si quisiera 
hundirle allí... en el fondo de las pupi-
laa tan cansadas. 
n 
Cuando llegaron, era de noche. Ya j u -
gueteaban las estrellas en el regazo azul. 
Jugaban escondiéndose, persiguiéndose 
entre sus pes tañas de oro. Soñaba la 
l ima y «1 camino del pinar se mecía 
blandamente al beso del viento. 
L a Paca estaba allí, envuelta en re-
cio delantal. Escondido él blanco busto 
en el sedeño pañuelo. 
A l t a , arrogante y gentil, estrechó en-
tre sus fornidos brazos el cuerpecillo en-
juto. 
—Abu'ela—habló tumultuosa—. ¡Hala! 
T a e s t á a nuestra vera. Ya no está so-
llca. Cualesquiera día le ocurría algo y 
no ten ía a quien echar mano. 
L a vieja tembló de feheidad entre las 
carnes macizas de la moza. ¡Qué guape-
tona era! ¡Qué ojos tan lindos, llenos de 
luz! ¡Qué blancos los brazos! 
— ¡ H a l a ! ¡Hala! "P'a" la cocina. Que 
t e n d r á <:necesldá>. Ya le tengo «prepa-
rao" un buen tazón de café con leche. Ya 
v e r á qué bien nos apañamos. Como ma: 
dre e hija. 
— P o r mi—habló dulce "señá" P e p a -
no h a b r á cuestiones. La paz, ante todo. 
S e r á lo que tú digas, y "na" más . 
Luego le entró un deseo loco de llo-
rar. Llorar de gratitud. Después, la ma-
no temblorosa buscó algo que llevaba 
escondido en el pecho. 
Salió un montoncito de billetes borro-
sos por el sudor. 
—Toma—dijo tremante—. Es todo lo 
que tengo. Lo que salió de vender la 
casa y el cachico de tierra. Toma. Mer-
ca con ello lo que quieras. Un mantón 
para t i . Una cuna "pa" lo que venga. 
m 
Pasaban los días dulces y tranquilos. 
Envueltos en un cendal de pazi Dora-
dos con las redes del amor. 
Cantaba el hijo reJumbrándole los 
ojos africanos. 
Cantaba la Paca con voces soñado-
ras, y «sefiá> Pepa—seca ya su gargan-
ta no cantaba. Pero tendia las alas 
con bríos de mocedad. 
•Qué bien se estaba allí! Cara al sol, 
bañándose en su luz. Aquel eol que te-
n í a rostro de fuego y barbas de oro. 
Los campos se vestían con el verde ro-
paje que les había regalado la prima-
vera. Aquí amapolas. 
las alas de au juventud. Y en las mis-
mas pupilas, cernida la cortina de la 
desilusión. 
Volvióse hosco y huraño.. . Y quiso 
ahogar la pena en la ñeción de aquel 
hilillo rojo que se llama vino y en el 
mentir ded cristalino alcohol-
La Paca era una de esas almas naci-
das para vivi r en un lago de paz, con 
un cielo sin nubes y a quien el rasguño 
de una espina hace zozobrar. 
Los ojos de la Paca no destilaban 
luz. Su garganta quedó muda. Sus la-
bios ' se movían con desesperación. Y 
los brazos con transparencias de nácar 
se alzaban amenazando al destino... 
Trabajaba, eso si. Trabajaba sin des-
canso. Entre sordos gruñidos y miran-
do ebria de desesperación a la cunita 
harapienta. Donde dormía, espoleada 
por la fiebre, la nena... La pobre nena, 
único amor de la Paca. 
Y allí estaba la abuela. Buscando los 
ojos del hijo, que la miraban empaña-
dos por espesa niebla. Buscando los 
ojos de aquella mujer que antes fué un 
ramo de rosas para ella y ahora... 
Ahora... 
Aquella m a ñ a n a la Paca atizaba la 
lumbre con rabioso afán. 
—Voy!.. Voy..., corazón mío... 
—Abuela. Cuéntame un cuento. Aquel 
de "La palomita blanca". 
—Un cuento... Voy... Voy. 
A la vieja la palpitó el corazón. ¡Su 
nieta! Angelillo moreno, que tiritaba de 
fiebre. ¡Y la faltaban alimentos! ¡Y la 
faltaban medicinas! 
—Querubín—rezó empapada en ter-
nura—. ¡Por ella! ¡Por ella! 
Sigilosamente salió. La escuálida ma-
no temblaba avergonzada... Poco a po-
co atrevióse a alzar los cansados oji-
llos y t ímidamente suplicó: 
—Una limosna, por amor de Dios. 
V I 
Y así fué acostumbrándose a ser un 
guiñapo de la vida... 
E l hijo la miraba como si no la co-
nociese. Y la Paca desesperante en su 
penar, estrujado el corazón, la zahería 
con sus palabras. La amedrentaba con 
sus fieros ademanes y tanto, tanto se 
encogieron las pobres alas de la, vieje-
cilla, que se preguntaba a sí mistna có-
mo se podía vivi r así la vida. 
vn 
De la garganta de la Paca salían sor-
dos gruñidos. Atizó el fuego mirando 
tenazmente la olla, que burbujeaba en-
A l l l chiribitas. 
La viejecilla permanecía callada en 
un rincón. 
De pronto se irguió la Paca. Encen-
didas las mejillas. Chispeantes los ojos, 
lamentóse con voces desesperadas. 
¡Ay, señor! Aquí es una para todo, 
y nada más que una. Este mes no po-
dremos pagar la renta. No sé como no 
nos morimos de rabia y de vergüenza. 
k 
tve las llamas que se retorcían como 
serpientes de fuego. 
—Y 61, dónde es tá?—preguntó me-
drosa la vieja. 
— E l ? ¿ P u e s onde va a estai*? O 
en la taberna o durmiendo. A buena v i -
da no Je gana nadie. Ya podía usté darle 
un recao de atención. 
La figura hercúlea de la Paca casi ro-
zaba el bajo techo. Iba y venía resoplan-
do furiosa, dirigiendo miradas retado-
ras a la pobre abuela, que tambaleán-
dose fué a ocultarse en el ángulo más 
oscuro de la cocina. 
Pero la Paca dirigióse a ella, temblan-
do las carnes. 
— ¿ Y u s t é ? ¿Qué? 
—Yo. . . Poca cosa —balbuceó la vie-
ja— Ve ahí . . . 
Y de la humilde faltriquera salió t in-
tineando un montoncito de calderilla. 
—Poca cosa ¡ya lo veo! —respondió 
jadeante la Paca—. Y con esto, buena 
carne echaremos al puchero. 
— ¿ Y qué le tengo de hacer! —suspiró 
ella cruzadas sus manos. 
—¡Pues lo que hacen otras! Apañarse 
y aprender a pedir. Que usté cada día 
trae menos dinero. Y mientras tanto, 
la hija me se muere. 
La voz de la Paca estaba ahora pre-
ñada en dulzura. 
—¡Ay, Dios mío, pa qué vendrán los 
hijos al mundo. 
Luego volvióse a erguir fiera: 
—¡Hala! D 'apár tese de aquí, que me 
estorba. 
Despacio... Despacio... salió la vieja. 
v m 
—¡Abuela!... ¡Abuela! 
—Voy hijica mía . . . Voy. 
Junto al mísero camastro se le dulci-
ficaron los ojos sintiendo que el pobre 
corazón tornaba a la vida. 
—Abuela... Díme el cuento de cLa 
hada buena>. 
—Espera... Espera. 
De entre los harapos... Allí... Escon-
dido, muy escondido, sacó un bulto. Le 
temblaba la barbilla de emoción y ba-
beaba de placer. Mientras, dirigía rece-
losas miradas a la puerta de la cocina. 
—Toma, amor mío. Toma. Para tí. 
Era una moña peli-roja. De arrebata-
das mejillas. De ojos azules. 
Dió la nena un grito de felicidad. De 
dulce sorpresa. 
Acudió la Paca, enfurecidas las pu-
pilas. Sacudidos los miembros en agó-
nico afán. 
— M i niña. ¡Hija!. . . ¡Hija! ¿Que me 
la ha hecho u s t é ? 
Quedó muda, estática. Ante ella, la 
enfermita apretujaba fuerte, fuerte, a 
la muñeca, cantándola febril canción. 
Y la abuela, sacudido el cuerpecillo 
tembloroso, suplicaba. sollozante: 
—No me riñas. Paca. El angélico sus-
piraba por ella, y yo. . Pues día tras 
día ful juntando el dinero pa mercarla. 
No me riñas. 
Sintió la Paca que algo bravo subía 
de sus en t rañas . Quiso apretar contra 
su corazón aquel otro santo y bueno. 
Por un momento olvidó lo desgarrado 
de su vivir. Y se fué mascullando entre 
un tropel de lágr imas: 
—También us té . . . ¡Jesús! No gana 
una pa sustos. 
Josefina BOLINAQA 
(De nuestro concurso de cuentos) 
Ilustraciones de Oscar. I 
fermo, un hidrópico, que pide ser cu-
rado. Una docena de caras hostiles con-
templan la escena con sonrisa malicio-
sa. Jesús mira en torno, y pregunta 
sencillamente: " ¿ E s lícito curar en sá-
bado?" Todos callan desconcertados; pe-
ro el prodigio se ha hecho, a pesar de 
ser sábado aquel día; y el enfermo sa-
le lleno de alegría y de salud. Todos 
callan, pero hablan las miradas, ar-
diendo en llamas de ira y de despecho, 
y a este lenguaje responden las suaves 
palabras del Taumaturgo: "¿Quién de 
vosotros, si se le cae un buey en'una 
cisterna, no le saca, aunque sea día de 
s á b a d o ? " 
Nadie contesta. Todos, unos con ges-
to desdeñoso, otros con actitud iracun-
da, se apresuran a ocupar los lechos. En 
cada lecho se extienden tres convida-
dos. E l puesto del medio es siempre el 
de honor. Los convidados se le dispu-
tan sin recato, y el Maestro les da una 
lección de humildad. Después otra lec-
ción de generosidad al amo de la ca-
sa. "Evidentemente, debían decirse los 
comensales, este galileo es un convi-
dado importuno." De repente salta una 
frase, que parecía destinada a levantar 
las miradas de los vinos de Eugaddi y 
los peces de Bethsaida a las delicias 
del reino de los cielos: "Feliz el que 
pueda tomar parte en el banquete del 
reino de Dios." Era un fariseo el que 
había lanzado el veneno en copa de 
oro. E l sabía bien que los convidados 
del reino de Dios serían los que cum-
plían la ley con exactitud, los fari-
seos, en primer lugar, y después los 
escribas y los doctores, sus colegas y 
sus émulos en el estudio y en la obser-
vancia del mosaísmo. Y a las palabras 
acompañaba, sin duda, una mirada sig-
nificativa y un acento de ironía, que 
parecía decir: "En cambio, es.te falso 
profeta, que cura a los hombres en sá-
bado, y esos desarrapados que le siguen, 
gentes del hampa, usureros, arranca-
dos al telonio, cortesanos, hambrien-
tos y visionarios de las orillas del la-
go, todos estos ¿cómo Iban a esperar 
sentarse en la mesa del reino celes-
t ia l?" 
Y vino la parábola, suave, rápida, pro-
funda, contundente. E l que lee lo m á s 
hondo del pensamiento desenmascaraba 
la hipócri ta mojigater ía del fariseo. 
"Un hombre preparó un gran fes t ín . . . " 
Ese anfitrión generoso es el mismo 
Dios. Tres años hace que Jesús , su ser-
vidor, recorre las aldeas y las ciuda-
des de Palestina con el anuncio de la 
buena nueva: er reino de Dios se acer-
ca, venid, todo es tá preparado, la me-
sa es tá puesta. Pero no serán aquellos 
hombres los que se sen ta rán en ese ban-
quete divino. La vieja nación judaica 
es la higuera maldita, que sólo produ-
ce hojas inútiles, ritos .y ceremonias, pa-
labras, orgullo y vanidad. Tres vicios 
seculares corrompen sus ra íces : el lino 
se llama interés; el otro, codicia, y el 
tercero, inmoralidad. Son los tres obs-
táculos que impedirán a esa genera-
ción adúl tera y bastarda comprender el 
llamamiento del Padre de familias. 
Pero la sala se llenará; s© célebrará 
el banquete, una cena real, un maravi-
lloso regocijo, una fiesta magnífica. El 
enviado recorrerá las plazas, llamando 
a los publícanos y a los pecadores; i rá 
luego a los campos espaciosos, a los 
caminos abandonados, a los desiertos y 
a* las encrucijadas, donde es tán los men-
digos y los vagabundos, las pobres gen-
tes sin hogar y sin amparo, los po--
bres cubiertos de harapos, enflaqueci-
dos por el cansancio y el hambre, los en-
fermos, los heridos, los famélicos, los des-
heredados. "Venid—les dirá,—, un prínci-
pe rico y poderoso os invita; ha matado 
sus toros y sus becerros, y el banquete es-
Cultos para hoy y mañana 
D I A 18. DOMINGO.—Infraoctava y I I 
después de Pentecostés.—Ss. Efren cf. y 
dr.; Marco, Marceliano, Ciríaco y Leon-
cio, mrs.; Amando y Calógero, cfs.; san-
tas Paula y Marina, vgs. y mrs.; Isabel 
y bta. Osana, vgs. 
La misa y oficio son de la dominica, 
con rito semidoble y color blanco. 
Adoración Nocturna. — Sta. Isabel de 
Hungría.—Lunes, Beato Juan de Ribera. 
Ave María.—Lunes. A las 12, misa, ro-
sario y comida a 40 mujeres pobres, cos-
teada por las señoritas Asunción y María 
Luisa Pérez. • 
.Cuarenta Horas (Bernardas del Sacra- lemne. 
mentó).—Lunes. Parroquia de S. Anto-
nio de la Florida. 
Corte de María.—De la O. San Luis 
(P.). De la Expectación, Oratorio del Es-
píritu Santo, Perpetuo Socorro, iglesias 
del Perpetuo Socorro (P.) y Pontificia. 
Lunes: Del Buen Suceso, iglesia del Buen 
Suceso. De la Visitación, iglesia de los 
dos monasterios (P.), y en Santa Bár-
bara. Del Puerto, iglesia de la Virgen 
del Puerto. 
Parroquia de San Antonio (Florida). 
8, misa; 9, comunión general para las 
Hijas dé María; 10, misa cantada; 11 y 
12, misa rezada. A las 5,45, Exposición 
estación, rosario, sermón por don Ma-
nuel Yunta Osuna y reserva. 
Parroquia del Carmen.—8, comunión 
general; 11, misa solemne, predicando 
don Mariano Benedicto. Por la tarde, a 
las 7; Exposición, rosario, sermón por 
el señor Benedicto, visita de altares 
reserva. 
Parroquia de Santa Cruz.—Termina la 
novena a San Antonio; 8, misa comunión 
general; 10, misa cantada. A las 5,30 t , 
Exposición, rosario, sermón por don Ma-
riano Benedicto, ejercicio y reserva. 
Parroquia de San Ginés.—8, comunión 
general para la Congregación de las An-
gustias. 
Parroquia de San Lorenzo.—Novena 
a los Sagrados Corazones de Jesús y de 
María.—7 t . Exposición, estación, rosa-
rio, sermón por don Andrés de Lucas, 
novena, reserva. 
Parroquia de San Miguel.—8, misa y 
explicación del Evangelio; 9, misa; 10, 
la mayor; 11, para los colegios, y 11,30̂  
para los obreros con explicación doctri-
nal. 
Parroquia del Purís imo Corázón de 
María.—A las 7, 8, 9, 10 y 11, misas. En 
la de 8, explicación del Evangelio, y en 
las de 10 y 11, conferencia catequística 
Parroquia de Santiago.^8,30, misa co-
munión. general para la J. Católica Fe-
menina e imposición de insignias; 9, mi-
sa mayor y explicación del Evangelio y 
ejercicio del triduo a Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro, con salve cantada y 
ejercicio mensual a San Juan#Nepomu-
ceno. A las 6,30 t., novena a los Sagrados 
Corazones de Jesús y de María, predi-
cando el R. P. Martínez Colom. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara).-^ 
De 6,30 a 12, misas; en la de 10, plática 
catequística, y en la de 11, explicación 
del Evangelio; 7,30 t., Exposición, rosa-
rio, ejercicio del mes, reserva. 
San Antonio de los Alemanes.—10, mí-
sa solemne, con Exposición y sermón por 
don Macario Yagüe de la Cnn. A las 
5 t., solemnes completas; 6 t., estación 
y rosario y procesión, visita de altares 
y reserva. 
Bernardas del Sacramento (Cuarenta 
Horas).—Novena al Santísimo Sacramen-
to: 10, misa solemne y sermón por don 
Hipólito Vacchiano y Exposición. A las 
5, maitines; 6 t., estación, rosario, ser-
món por don Mariano Moreno, novena, 
reserva. 
Buena Dicha.—8, misa e instrucción 
Evangelio, y en la de 10, plática apolo-
catequística; 9, misa y Exposición del 
gótica. 
Chisto de San Ginés.—10,30, misa so-
lemne, con Exposición y sermón por don 
Angel García Peña. 
Jerónimas del Corpus Chrlsti (plaza 
C. Miranda).—A las 9, misa cantada, y 
a las 5 t , maitines, visita y novena al 
Amantísimo Jesús Sacramentado y re-
serva. 
San Pascual.—A las 10, misa cantada; 
a las 5,30 t., novena al Santísimo Sa-
cramento, predicando don Hermógenes 
Vicente Morales. 
Salcsas (segundo monasterio).—Nove-
na a los Sagrados Corazones de Jesús 
y de María: A las 8,45, Exposición hasta 
las doce; 10, misa cantada. A las 4,30, 
ejercicio al Sagrado Corazón. A las 5 t., 
novena, predicando el R. P. Felipe Alon-
so Barcena. 
Santuario del Perpetuo Socorro (M. Sil-
vela).—Termina la novena a Nuestra Se-
ñora del Perpetuo Socorro: A las 6,30 y 
8, comunión general; 10,30, misa solemne 
y sermón por el R. P. López de Armentia. 
A las 6,30 t., solemne función que termi-
nará con besamanos a la Virgen del Per-
petuo Socorro. 
Servitas (San Leonardo).— Triduo a 
Santa Juliana Falconieri: A las 6 t., es-
tación mayor, corona, ejercicio, tantum 
ergo y salmo Laúdate . Predicará don 
Emilio Ruiz Muñoz. 
SOLEMNES NOVENAS A L SAGRADO 
CORAZON DE JESUS 
S. I . Catedral.—A las 8, misa de comu-
nión general, y por la tarde, a las 7, ro-
sario, sermón por el R. P. Peyró, bendi-
ción y reserva. 
Parroquias.—De los Angeles: 8, misa 
comunión y Ejercicio; 7,30 t . Exposición, 
rosario, sermón, por don Ramón Molina 
Nieto, preces y reserva.—Santa Bárbara: 
8, meditación y novena; 10, misa cantada 
y Exposición. A las 6 t.. Exposición, es-
tación, rosario, sermón por el R. P. Fran-
cisco Peyró, novena, reserva.—De la Con-
cepción: 10, misa solemne y sermón por 
don Rafael Sáinz: 7 t., Exposición, esta-
ción rosario, novena, sermón por don 
Cipriano Nievas, reserva. — Santa Cruz: 
a las siete de la mañana , misa de co-
munión. A las 7 t.. Exposición, esta-
ción, rosario, sermón por el R. P. Dodero, 
bendición y reserva. — De los Dolo-
res: A las seis y treinta de la tarde, Ex-
posición, estación, rosario, sermón, por 
don Vicente Mayor, novena, bendición y 
reserva.—San José: 10, misa solemne; 
6,30 t . Exposición, estación, rosario, no-
vena, sermón, por don Enrique Vázquez 
Camarasa, reserva.—Santos Justo y Pás-
tor; 6,30 t.. Exposición, estación, rosario, 
novena, sermón, por don Jesús G. Colo-
mo, reserva.—San Marcos: A las 7 t., 
Exposición, estación, rosario, sermón por 
don Mariano Moreno, novena y reserva.— 
San Millán: misa solemne a las diez de 
la mañana ; a las 7 t.. Exposición, es-
tación, rosario, sermón por don Hilario 
Yaben, novena y reserva.—San Ramón: 
misa comunión a las 8, y por la tarde, 
a las 7, Exposición, estación, rosario y 
sermón por el R. P. Villarrín.—El Salva-
dor y San Nicolás: 8, misa y novena; 
6,30, Exposición, estación, rosario y ser-
món por don Rogelio Jaén.—Santa Teresa 
y Santa Isabel: 6,30 t.. Exposición, rosa-
rio, sermón por don Joaquín María Es-
cribano, novena, reserva. 
Iglesias.—A. de Huérfanos: 10, misaso-
A las 6 t., Exposición, estación, 
rosario, sermón, por don Ramón Molina 
Beato Orozco: 8,30, misa de comunión; 
6 t.. Exposición, estación, rosario, no-
vena y sermón. — Buen Suceso: A las 
7 t., Exposición, estación, rosario, ser-
món por don Vicente Matia Alvarez, no-
vena, reserva.—Calatravas: 8,30, Exposi-
ción hasta las doce y media para reser-
var; 9, misa, rosario y novena; 12, ejer-
cicio del mes del rosario.—Carmelitas de 
Maravillas (P.^ Vergara, 21): 6 t . Ex-
posición, sermón por don Mariano Be-
nedicto, ejercicio, reserva. — Cristo-
Rey: 7 t., rosario. Ejercicio, sermón, por 
el reverendo padre Gonzalo Barrón y ben-
dición—Cristo de la Salud: 11, misa so-
lemne \y novena; 6,30 t . Exposición, es-
tación, rosario, sermón, por don Fermín 
Izurdiaga, novena, reserva y gozos.— 
Encarnación: 8, misa y meditación; a 
las 5 t., Exposición; 6, estación, rosa-
rio y bendición. Predicará don Hilario 
Yaben—San Manuel y San Benito: 11, 
misa rezada. A las 6,15 t., rosario, sei> 
món por el reverendo padre Félix Gar-
cía, novena y bendición. — Oratorio 
del Olivar: siete, misa y ' novena; 10, la 
solemne y Exposición hasta después de 
la misa de doce. A las 6 t . Exposición; 
7, estación, rosario, meditación, sermón, 
novena, reserva. Predicará el reverendo 
padre fray Vidal Luis Gomara.—Resu-
rrección: 6 t., Exposición, estación, ro-
sario, sermón, novena, reserva. Predica-
rá don Vicente Matía. Todos los días de 
novena, misa a las ocho. 
tá preparado." Y ante su gesto dsecon-
fiádo, ante sus miradas incrédulas. E l los 
empujará, les obligará a entrar a fuer-
za de ruegos y exhortaciones. Y éstos, 
los de la ú l t ima horá, los que temblaban 
de frío y de abandono en las sendas de) 
error, los que yacían cubiertos de lla-
gas en la región de la desesperanza, 
los engañados por los espejismos de la 
vida, los paganos, los infieles, los mi-
seros extraviados de la idolatría, se-
rán los llamados a gustar el'banquete 
del Gran Rey... 
E l Büen Pastor camina todavía, a 
t ravés de este mundo, repitiendo la 
gran invitación, y son siempre los po-
bres, los humildes de , corazón, los que 
se sientan • alrededor de, la mesa, la 
triple mesa, que es una sola mesa: la 
mesa de la Iglesia, reino de Dios, que 
nos lleva hasta la mesa delr altar, y la 
mesa del altar, "que guarda nuestras 
almas para la vida eterna", mesa de-
finitiva, cena inacabable, felicidad es-
piritual, absoluta, saciante y perpetua 
Justo PEKEZ DE URBEL 
(Benedictino). 
DIA 19.—Lunes.—Santos Gervasio, Pro-
tasio, Ursicino, Zósimo, Gaudencio, ob. 
y Bonifacio, mrs., y Santa Juliana de 
Falconieri, vg. 
La misa y oficio divino son de la fe-
ria I I de la Infraoctava, con rito semi-
doble y color blanco. 
Parroquia de San Antonio (Florida). 
(Cuarenta Horas).—8, Exposición; 10, 
misa solemne, y a las 5,45, Exposición, 
estación, rosario, sermón por don Ma-
nuel Yunta. 
Parroquia del Carmen—8,30. misa co-
munión general para la Asociación de 
San José. 
Parroquia de San Martín.—8, misa co-
munión para la Congregación Josefina. 
Parroquia del Pilar—Cultos a San Jo-
sé: 8, comunión general para la Asocia-
ción, predicando don Mariano Benedic-
to. Por lá tarde, empieza el quinario^ al 
Sagrado Corazón, predicando el señor 
Galindo. 
Parroquia de Santiago.—8, misa comfl; 
nión para la Congregación de San José 
y ejercicio. 
Agustinos Recoletos—A las 9, misa 
cantada; a las 11, habrá explicación del 
Evangelio, y por la tarde, a las siete y 
media, novena al Corazón de Jesús, pre-
dicando el padre Teófilo García. Todos 
los días hasta el del Corazón de Jesús se 
celebrarán iguales cultos. . 
Santuario del Corazón de María.— A 
las 8,30, misa comunión general para la 
Pía Unión de San José. A las 5,30 t., 
ejercicio. . 
Servitas (San Leonardo).—Termina ei 
triduo a Santa Juliana Falconieri.—1"-
misa solemne y panetririco por el seno 
Ruiz Muñoz. A las 6,30 t., empieza el so-
lemne quinario al Sagrado Corazón 
Jesús. 
Continúan en Igual forma las novenas 
anunciadas. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
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I n f o r m a d ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
Resumen semanal de la Bo l sa de Madrid 
La.política sigue siendo eie de todas las preocupaciones. La so-
lución de la crisis int uye desfavorablemente en el mercado 
Precios topes para casi toda clase de valores, desde Klidos pú: 
blicos a industriales. Estabilidad en las acciones eléctricas 
Si la semana pasada tenía escaso in-
terés que reseñar, esta úl t ima no le aven-
taja mucho. Tal vez la nota caracter ís t i -
ca es precisamente esta falta de interés 
que han tenido en su conjunto las sesio-
nes bursátiles. 
Las situaciones porque ha atravesado 
el mercado han sido variadísimas, si bien 
todas ellas se han desarrollado sobre un 
fondo oscuro de pasividad, de abandono, 
que han dado por resultado un negocio 
cada vez más limitado. 
La causa suprema de toda esta apatía 
ha sido los acontecimientos políticos. 
Causa suprema y única. Porque en el 
mercado no ha habido más tema de con-
versación ni más móvil de actitudes que 
»1 comentario político. Pero ni siquiera 
este factor puede considerarse como do-
minante en el transcurso de toda la se-
mana, pues mientras las primeras sesio-
nes registraron el tema político en su 
momento culminante, en las úl t imas jor-
nadas, los ánimos, hastiados de tanta es-
pera y saturados de desaliento, aunque 
en el fondo cotizaran las mismas impre-
siones de días a t rás , se desentendieron, 
en la forma de la política, y hasta los 
comentarios de esta índole escaseaban 
en los corros. Tal era el aburrimiento 
que caracterizó a las últ imas sesiones. 
Día tras día 
La semana proyecta días tras día una 
película de tonos grises. Abre la Bolsa 
concuna sesión en que los ánimos siguen 
pendientes todavía del desarrollo de la 
«risis: expectación y conjeturas pesi-
mistas en tomo a la solución de la 
crisis. Se pagan ya los pocos fuegos en-
cendidos en espera de la celebración de 
la victoria. 
E l martes pesa ya sobre el mercado el 
iabor "marxista" del nuevo Gobierno: 
los socialistas siguen siendo parte Inte-
grante y principal de la combinación, 
ampliada por elementos. que nada dicen 
a la Bolsa, i Tanto tiempo suspirando 
loa bolslstaa por una crisis que trajera 
•1 apartamiento de los socialistas del Po-
d«r, y cuando parecía que estaban para 
cumplirse los anhelos, quedan frustrados! 
Registra la Bolsa con este motivo una 
fuerte depresión, y a contrarrestarla tien-
den inmediatamente las autoridades bur-
sátiles con el clásico medio de las corta-
pisas, el m á s cómodo que ofrece el pro-
cedimiento intervencionista. 
E l miércoles se acentuó la flojedad del 
mercado, y la imposición de los precios 
topes apareció de manera franca en to-
dos los departamentos, desde Pondos pú-
blicos a valores Industriales. Dejadas a 
t u libre arbitrio las demás Bolsas nacio-
nales, es natural que en la nuestra el ne-
gocio quedara reducido a su m á s mínima 
expresión. Los cambios procedentes de 
Barcelona eran en todo momento Infe-
riores a los de Madrid y obstaculizaban 
toda operación. 
E l jueves se registró una sesión de 
semifiesta, con motivo de la festividad 
del Corpus Chrlstí; cerraron incluso los 
Bancos por la tarde, y la Bolsa, aunque 
estuvo más concurrida que en ocasio-
nes análogas, no se libró de las carac-
teríst icas tradicionales, interrumpidas 
oficialmente. 
E l cierre de la semana acusa una me-
joría sensible para los valores Industria-
les, que mejoran un poco su tendencia; 
por lo menos, no tienen que funcionar en 
la mayor ía de los casos los precios topes, 
y esto da un poco m á s de movilidad al 
mercado y m á s agilidad a la contrata-
ción. Por el contrario, el sector de Fon-
dos públicos queda en el mismo hundi-
miento de días anteriores. 
Fondos públicos 
Ha desaparecido la tensión de las ac-
ciones del Banco de España. Y el des-
censo, como la subida, y más si cabe 
que ésta, ha sido rápido, en saltos de cin-
co en cinco, en cinco duros, hasta aban-
donar quince de los ganados y cotizar 
de 550 a 535;ten la úl t ima sesión recu-
peraron dos duros. 
La otra novedad está en Río de la 
Plata, que cierran en alza de once ente-
ros, cotizando de este modo las posibili-
dades del próximo dividendo, para el 
que no se temen dificultades de ningún 
género. E l resto del departamento ban-
cario no-tiene significación. 
Electricidad y minas 
Se ha unido el corro eléctrico a la 
monotonía de loa demás departamen-
tos; y gracias con que haya podido re-
sistir, con ex t raña firmeza, los embates 
de la depresión, a la que no ha podido 
hacer frente ningún otro grupo. Esta es 
la nota especial del sector eléctrico. Las 
posiciones de los valores ordinariamente 
cotizados tienen muy pocas variaciones 
sobre la semana anterior; bien dispues-
tas las Hidroeléctricas Españolas, las 
Mengemor y las Cooperativas, papel pa-
ra las Guadalquivir y para Alberches, 
que aumentan su flojedad. 
Destaca la animación de las Chades, 
algo enturbiadas a úl t ima hora por el 
desfallecimiento que se nota en las pla-
zas extranjeras; aun así, el balance se-
manal es netamente favorable. 
Mala semana, en general, para el gru-
po minero; pocas operaciones y cambios 
Infimos. La últ ima sesión corrigió un 
poco la tendencia, a la vez que se re-
animaba el sector Industrial, y en el 
bolsín de la tarde del viernes se adví r 
tió un acrecentamiento en la buena dis-
posición de las Rif portador, que queda-
ron a 245 por 243, a fin dé mes. 
Otra es la suerte de las Guindos, que, 
fatigadas de la carrera emprendida hace 
varias semanas, tienen papel de varias 
manos. 
Ferrocarriles 
El Banco Exterior fija su 
capital en 45 millones 
• 
100.000 acciones de 225 pesetas, 
de las que se habrán desembol-
sado^ 150 
Aumenta el déficit de los Ferroca-
rri'es del Norte 
Reflejan pérdida las dos clases de t í-
tulos ferroviarios, descontando el cobro 
de dividendo experimentado en Nortes. 
Es natural que se reflejara en este 
sector de manera Inmediata la interven-
ción que se hizo en el mercado con el 
precio tope. Barcelona remitió a l mer-
cado madrileño precios Inferiores, y se 
paralizó en absoluto la contratación. Por 
la parte de Alicantes vino la reacción, 
y en la úl t ima jornada experimentaron, 
cuartillo tras cuartillo, un alza que llega 
a aminorar bastante las pérdidas que 
antes se habían reflejado. 
Sigue en auge la recaudación de la 
Madrileña de Tranvías ; I q s ánimos es-
tán ya aquietados, después de la ame-
naza de huelga que pesó sobre este va-
lor; pero los cambios no pasan de la 
par, y queda algo de papera ,este pre-
cio. 
Mejor entonados los "Metros", pero 
sin grandes entusiasmos, con poco ne-
gocio. 
Varias 
Ayer se celebró, en el salón de Juntas 
del Banco de España, la Junta general 
extraordinaria del Banco Exterior de Es-
paña, para tratar de la reforma de los 
Estatutos, y principalmente de la reduc-
ción de capital. 
TA Junta fué de bastante larga dura-
ción. En ella se leyeron artículo por ar-
ticulo los nuevos Estatutos, que eran des-
conocidos por los accionistas en su nue-
va redacción, y fueron aprobados. 
El capital del Banco Exterior queda 
reducido conforme a las modificaciones 
aprobadas, a 45 millonea de pesetas, cons-
tituidas por 200.000 acciones de 225 pe-
setas cada una, de las cuales desembol-
sadas 150 y 75 por desembolsar, es decir, 
con un 66 por 100 desembolsado. 
El capital nominal anterior era de 150 
millones de pesetas, constituido por 
300.000 acciones de 500 pesetas, de las 
cuales estaban suscritas 200.000, con un 
desembolso de un 40 por 100, y 100.000. 
acciones en cartera. 
Con la reducción de capital acordado, 
se han amortizado diez millones de pese-
tas, con lo que se ha saneado el activo 
del Banco. Antes, cada acción de 500 pe-
setas tenia desembolsadas 200 pesetas; 
ahora lo desembolsado en cada acción de 
225 es 150 pesetas, y son 200.000 accio-
nes. 
La Junta acordó además conceder un 
voto de gracias al gobernador, presiden-
te don Ramón Viguri. 
En la modificación estatutaria se han 
reducido los tres directores genérale* a 
dos, do los cuales solamente existía en la 
actualidad uno. 
Recaudación de la Com-
Se aplaza el Consejo de 
Explosivos 
Se celebrará antes del próximo 
día veinticuatro 
Anunciamos hace más de quince días 
que el día 18 de Junio celebraría el Con-
sejo de Explosivos una reunión para tra-
tar de la cuestión de la entidad filial y 
de los caracteres de las nuevas acciones. 
Hoy, sin embargo, no se celebrará es-
ta reunión, que ha sido aplazada por di-
versas ocupaciones de don Pedro Chal-
baud. 
El Consejo se celebrará dentro de dos 
o tres días. Según nuestras noticias, la 
reunión ha de tenerse antes del día 24. 
El Consejo Superior Bancario 
pañía del Norte 
La recaudación de la Compañía de los 
Ferrocarriles del Norte, en las fechas in-
dicadas a continuación, ha sido la si-
guiente: 
P e s e t a s 
Del 11 al 20 mayo 1933 
I . M „ M 1 9 3 2 
8.668.289,90 
8.955.302,41 
Diferencia en menos 287.012,51 
Del 1 enero al 20 mayo 1933. 124.848.862,22 
" " " " " 1932. 132.009.684,34 
Diferencia en menos 7'l60.822,12 
" H A R T M A N N " 
Baúles-armario, Tourobes, 
Aerobes, Maletas, Sombre-
reras y Neceseres. Los me-
jores del mundo 
" H O W E L L " — " L Y O N " — " G O L D M E D A L " 
Las mejores Hamacas-Columpio, Parasoles, Mesas y Si-
llas plegables para campo y playa. 
Maletas-Mesa con servicio para cuatro y seis cubiertos. 
La. mejor y más práctica para excursiones. 
Raquetas "SLAZENGER'S", Pati-
nes "MATADOR". Arcos y Flechas 
•'American's" y toda clase de ar-
tículos de "sport". 
La casa mejor surtida de España. 
m e n e a n 
A V . C . P f Ñ A L V f R. 8 Y 1 0 
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Ayer, conforme anunciamot oportuna-
mente, celebró su reunión mensual el 
Consejo Superior Bancario. 
En ella t rató de la norma de interés 
máximo en cuentas corrientes y opera-
ciones de ahorro. Se dió cuenta de ha-
berse comunicado al ministro de Hacien-
da la norma bancada para intereses de 
cuentas corrientes e imposiciones, y de 
haberse enviado para su publicación en 
la "Gaceta". 
El Consejo conoció los numerosos plá-
cemes y felicitaciones recibidos por el 
informe presentado a la Comisión inter-
ministerial sobre la Conferencia Econó-
mica de Londres. 
A este respecto el Consejo estimó acer-
tadísima la adhesión a la tregua aduane-
ra, según comunicación hecha por el pre-
sidente de la Delegación española, y es-
timó muy oportunas la^ reservas hechas 
a esta adhesión. 
Se acordó, por último, pedir hora al mi-
nistro de Hacienda para ir a saludarle 
el próximo lunes el Consejo Superior 
Bancario en pleno. 
Todavía no se ha decidido dónde se 
celebrarán este año los Consejos veranie-
gos. En principio, sin ecnbargo, se ha 
acordado celebrar uno en La Coruña y 
otro en Bilbao, los correspondientes a los 
meses de agosto y septiembre. 
Han sido declaradas plazas semibanca-
bles, Daimlel (Ciudad Real) y Quintanar 
de le Orden (Toledo). Han sido bajas en 
la relación de plazas semibancables, y 
han pasado a la categoría de pueblos, las 
plazas de Aguilar de Campo (Palencia), 
Arjona (Jaén) , Getafe (Madrid) y Na-
valcarnero (Madrid). 
L a liquidación de la 
H I 
cargo 
En el balance semanal hay dlíerencias 
de todaa clases, y casi, en número, equi-
valentes. Alzas y bajas en las diferen-
tes Deudas. Pero los precios no expresan 
fielmente la situación del departamento 
de Fondos públicos, que es con seguridad 
U menos firme del mercado. Algo se co-
rrigió la pesadez en la ú l t ima jornada, 
con la ligera baja que se hizo en los 
precios topes, pero aun así, quedaba de 
manera evidente papel en el mercado sin 
poder ser absorbido. La excepción está 
en la úl t ima semana de parte del Amor-
tlzable 4,50 por 100 de 1928, que consi-
gue avanzar 1,15 y tiene demanda. 
En valores municipales hay dos que 
destacan: el Erlanger, que sigue con di-
nero en abundancia, a 105; y las Villas 
de Madrid 1923, Mejoras Urbanas, que 
inesperadamente y como de sorpresa dan 
un salto de casi cinco enteros, para que-
dar con papel a la vista al último cam-
bio, 84. Las Villas nuevas siguen Inva-
riables, a 86. 
En el grupo de Cédulas no hay abso-
lutamente nada que reseñar : tanto las 
Hipotecarias como las del Crédito Local 
no hacen más qüe vegetar en el trans-
curso de la semana y repiten cambios. 
Respecto a las primeras, no hay por 
ahora nada del seguro de amortización, 
que se espera restablecer cuando las 6 
por 100 se orienten de nuevo y con fir-
meza al alza. 
Se deprime notoriamente el corro de 
Petrolitos, que, al amparo de las alegrías 
pasadas, se hablan encaramado a tipos 
altos. Todo está en el aire, en espera de 
la próxima Junta general de accionis-
tas; nada se ha traslucido todavía al ex-
terior y es posible que hasta entonces 
no haya novedades en el mercado, que 
sigue sin querer barruntar nada. A l ce-
rrar la semana, quedan con papel 
24,75 y dinero a 24. 
Aburrimiento extremo en Azucareras 
ordinarias, que tienen todavía menos 
movimiento que los títulos anteriores; 
pierden en el transcurso de la semana 
medio entero. 
Dinero para Campsas y para Taba-
cos. 
En el grupo de monoplíos es tá la flo-
jedad de las Telefónicas, especialmente 
las preferentes, que sienten la cesación 
de la corriente de órdenes de compra 
que esta temporada venían registrando. 
Nada nuevo en Explosivos, si no es la 
pérdida de nueve enteros que en defini-
tiva experimentan los cambios de cierre, 
a 636. Para este domingo estaba anun-
ciada la reunión del Consejo de la Unión 
Española de Explosivos, pero la reunión 
se ha aplazado y seguramente se cele-
brará dentro de dos o tres días, desde 
luego antes del día 24 del corriente, se-
gún nuestras noticias. Se han vuelto a 
hacer correr muchas versiones sobre la 
cuestión de las nuevas acciones, pero en 
definitiva nada se sabe. 
Cambio extramjero 
Juntas de Sociedades 
Día 18.—Fuerzas Hidroeléctricas de An-
dorra (Andorra la Vieja). Unión Carbo-
nera, S. A. (Abada, 2, Madrid). 
Día 19.—Editorial Plutarco, S. A. (Bár-
bara de Braganza, 7, Madrid); Sociedad 
Anónima Punicular de Montjuich (Barce-
lona); Compañía Española de Aviación 
(Madrid). 
Día 20.—Compañía de los Ferrocarriles 
de Santander a Bilbao (Bilbao); Com-
pañía Española, del Ferrocarril de Tán-
ger a Fez (París); . Compañía de los Fe-
rrocarriles Estratégicos y Secundarlos de 
Alicante" (Lagásca, 16, Madrid); Électra 
Abulense, S. A. (Plaza de la Lealtad, 
3, Madrid); Importaciones Industriales, 
S. A. (Relatores, 2, Madrid). 
Día 21.—Sociedad Española de Ferro-
carriles Secundarios (Sevilla, 3 y 5, Ma-
drid) ; Juan Martín, S. A. Española (Al-
calá, 9, Madrid); Compañía de lós Fe-
rrocarriles de Castilla; Sociedad Ibérica 
de los Aparatos Magondeaux (Antonio 
Maura, 18, Madrid); Editorial Voluntad 
(Montalbán, 14, Madrid); Comunidad de 
Acreedores de la "Vasco Castellana" 
(Montesquinza,' 22, Madrid); Compañía 
Auxiliar de Navegación y Dragados (An-
tonio Maura, 7, Madrid); Orbis, S. A. 
(Barcelona). 
Día 22.—Editorial Barcelona, S. A 
(Barcelona); Sociedad Anónima Echeva-
rría (Bilbao); Compañia del Ferrocarril 
de Luchana a Munguía (Bilbao). 
Día 23.—Cotos Atlánticos, S. A. (Sevi-
l la) ; Sociedad Española de Construcción 
Naval (Sagasta, 26, Madrid); Azucarera 
de Madrid (Goya, 21, Madrid); Sindicato 
de Explotación Minera, S. A (Almagro, 
25, Madrid); Hotel Regina (Alcalá, 19, 
Madrid). 
Día 24.—Compañía Vasco Valenciana 
de Navegación (San Sebastián). 
En el mercado del cambio Internacio-
nal, lo más saliente es la reacción que 
experimenta el dólar, que, día tras día, 
escala nuevos céntimos. A úl t ima hora 
se habla de la estabilización provisional 
del dólar, mientras se celebra la Con-
ferencia Económica. 
La peseta continúa manteniendo su 
posición firme frente a las fluctuaciones 
de las otras divisas. 
Monedas Precdte. M . 
Francos .. . 46,20 
Libras 39'70 
Suizos 226,875 
Dólares .... 9,66 
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Trasatlántica 
Desde hace cuatro meses se encuentra 
informe. del Consejo de Estado la l i -
quidación de la Compañía Trasatlántica. 
No se sabe todavía cuándo será emitido 
dicho informe, que tiene que versar so-
bre cuestiones de estudio arduo. 
Como dato curioso cabe apuntar que el 
Consejo de Estado ha invertido ya en la 
preparación del informe tanto tiempo co-
mo se necesitó para efectuar los traba-
joá de liquidación. 
La elaboración de chocolates 
La "Gaceta" de hoy publica una orden 
del ministerio de la Gobernación por la 
que se nombra una Comisión encargada 
de investigar, visitando las fábricas que 
estime pertinentes, la forma de elabora-
ción de chocolates en España. 
P O T E C 
de 20.000 pesetas al 6 por 100 
Importante Sociedad Industrial de Madrid. 
C E D O 
por 17.500 pesetas «n «fectlvo o Fondos Públicos. 
Derechos fiscalización y amplias garantías. 
Razón: PALMA, 32 duplicado. FRANCISCO CABALLERO. 
A 
¿.LIMONADA I D E A L PURGANTE del Dr. OAMPOT. Eficaz y no sabe a medicina. FARMACIAS. 
M O D E L O D A V I D 
Superheterodino simultáneo 
para corriente alterna y. con-
tinua de cinco lámparas y 
altavoz dinámico. Ptas. 399 




no de cinco 
lámparas en 
alterna y cuatro lámparas 
en continua. p|a$i 550 
Las neveras eléctricas Pa-
tente CROSLEY constituyen 
el más notable v práctico 
adelanto en la refrigeración 
eléctrica desde la invención 
de esta necesaria comodi-
dad para el hogar 
Modelo 35 
Ptas. 1950 
Distribuidor exclusivo: I. CODINA NIETO 
BARCELONA: Aportado 1228 MADRID; Apartado 9098 
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M A Ñ A N A E M P I E Z A 
E L R E G A L O D E 
5 o o . o o o 
A L P U E B L O D E M A D R I D 
LOS TIROLEÍEÍ Í.A, 
P E S E T A S 
Resultado de Sociedades 
Caja de Previsión y Socorro (Barcelo-
na).—Beneficios líquidos, 121.898,37 pese-
tas, distribuidas del modo siguiente: di-
videndo a accionistas, 105.000 pesetas; cé-
dulas de fundador. 6.995,80 pesetas; Con-
sejo de Administración, 6.552,57 pesetas; 
a cuenta nueva, 3.350 pesetas. 
La Anónima de Accidentes (Barcelo-
na). — Beneficio neto, 9.118.204,38 liras. 
Distribución: Accionistas, 5 por 100 del 
capital, 1.200.000 liras; Consejo de Admi-
nistración, 633.456,35 liras; al Comité, 
263.940,15 liras; nueva distribución a ac-
cionistas. 6.800.000 (computando el rema-
nente del ejercicio anterior, de 1.125.499,57 
liras); a cuenta nueva, 1.346.307,45 liras. 
Compañía Barcelonesa d© Electricidad. 
La cantidad percibida de Riegos y fuer-
za del Ebro, S. A., según contrato de 
arrendamiento, asciende a 4.868.777,04 pe-
setas. Distribución: gastos de administra-
ción, 100.239,04; impuestos, 278.888; inte-
reses de obligaciones, 1.984.650,00; reserva 
estatutaria, 125.250; fondo de amortiza-
ción para fluctuación de valores, 2.379.750 
pesetaa. 
En todo comercio y por las causas de todos conocidas y por todos 
soportadas, sobran hoy grandes cantidades de g é n e r o s Sede-
rías de Lyon va a desprenderse, a cualquier costa, de existencias 
por 1 .000.000 de pesetas. Para lograrlo, las ofrece exactamente 
a la mitad de sus precios actuales, lo que constituye un regalo 
auténtico y efectivo de 5 0 0 . 0 0 0 pesetas Esta venta forzada y 
excepcional, se hará con arreglo a las siguientes condiciones: 
M i 
as nueve en pun-
se termine el 
Cotizaciones de ayer 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas (39 25/32), 39 25/32; francos 
(86 1/8), 88 1/8; dólares (4,07 3/4), 4,0725; 
libras canadienses (4,58), 4,575; bclíraa 
(24,255), 24,265; francos suizos (17,555), 
17,545; florines (8,425), 8,43; liras (64 7/8) 
64 13/16; marcos (14,27), 14,275; coronas 
suecas (19,45), 19,45; danesas (22,425), 
22,425; noruegas (19 25/32), 19 15/32; 
chelines austríacos (31), 31; coronas 
checas (113,75), 113,75; marcos finlande-
ses (226,50), 226,50; escudos portugue-
ses (110), 110; dracmas (590), 590; leí 
(570), 570; milreis (4 5/8), 4 13/16; pe-
sos argentinos (41,75), 41,75; pesos uru-
guayos (34), 34. 
BANCO D E CREDITO L O C A L D E ESPAÑA 
Amortización de Cédulas 5,50 por 100, con lote* emisión de 1932 
PRIMER SORTEO 
de los señores cedulistas que, de acuerdo 
St POn%fHníeTd1meS día co^ a ^ ^ d • C / ° n ^ t s cuatro y media de la tarde, y en las oficinas del 
sorteo de S de los ^ ^ ^ ^ ^ V r a d o número 4, para efectuar el primer 
Ban^0, . A. míe comprenderá diecisiete Cédulas, en la forma siguiente: 
a n u í r C é d u l a q reenSac-a por pesetas 50.000. 
nn< Cédulas reembolsadas por pesetas 5.000 cada una. 
r-,.atro Cédulas reembolsadas por pesetas 2.000 cada una. 
Diez Cédulas reembolsadas por pesetas 1.000 cada una. 
Madrid, 17 de junio de 1933. 
Uno de los dos alcaldes 
VALENCIA. 17.—El dia del Corpus, 
en el pueblo de Alcira, el alcalde, que 
es de filiación socialista, por medio de 
un pregón público prohibió a los vecl-j 
nos de la . localidad colocar colgaduras! 
5! en ningún balcón, bajo pena de sancio-
sjnes a los que infringiesen esta deter-
•S ; minüción. A aquellos vecinos que se re-| 
¡•i sistieron al^cumplimiento de lo ordena-i 
jj¡S! do por el alcalde. Se les envió un guar-
ST iTin, sin que sirviera para ellos la ar-
= 'gumentación de los derechos constitu-
|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiI!IIIIIIIIIIMIIIIÍM»»ii"""i,m'ilíliHIlilllilllHlIlíllliaíln CÍWlaiefl n **1* selltid0-
] ' — L a s ventas comenzarán m a ñ a n a , a 
to de la mañana, y durarán sólo hasta que 
1.000.000 de pesetas de existencias.- No se guardará más 
preferencia que el riguroso turno de compradoras. 
'2.a — N o se v e n d e r á a revendedores, y cada compradora 
sólo podrá adquirir artículos rebajados hasta un total de 100 
pesetas, con el fin de que todas las señoras puedan aprovechar 
esta oportunidad excepcional. 
3.8 — Los artículos rebajados, que desde m a ñ a n a se ven-
derán a la mitad del precio actual, serán Tejidos de última no-
vedad, de rigurosa temporada; confecciones «Sely» de 60 , 80 , 
100 y 125 pesetas; vestidos y abrigos de alta costura, maravillo-
sas expresiones de la moda de París. 
S E D E R I A S d e L Y O N s a 
CARRERA DE SAN JERONIMO, 3 0 - 3 6 




C r ó n i c a de sociedad 
En Abegondo (Coruña) se ba ve-
rificado la boda de la bella señori ta 
Dolly Vergara Uhthoff, con él teniente 
de Arti l lería don Enrique López-Sors y 
López de Lilano. perteneciente a noble 
familia gallega. 
La ceremonia se celebró en la capi-
lla de la finca de los padres de la no-
via, siendo padrinos, doña Flora Freyre 
de Andrade de López-Sors, tía del no-
vio, y don Luis J. Vergara, padre de 
ella, firmando el acta matrimonial, por 
él, el marqués de San Mart ín de Hom-
breiro. don Julio Pardo y don Ildefon-
so Fernández Feijóo, y por ella, el 
cónsul inglés, don Enrique Guyatt. y 
don Félix y don Franklin Vergara, her-
manos de el la 
Después de la ceremonia, los invita-
dos fueron obsequiados con una merien-
da en la misma residencia, y el nuevo 
matrimonio ha emprendido un largo 
viaje de bodas. 
— E l día 23 del corriente se cele-
bra rá en Sevilla, la boda de la encan-
tadora señorita María Pepa Maestre 
Salinas, de noble familia de aquella 
región, con el Joven ar i s tócra ta don 
Eduardo Benjumea López, hijo menor 
de los marqueses de Monteflorido y so-
brino de los marqueses de Lamadrid. 
=B1 viernes, día 23, el conocido es-
critor don Andrés Revestz, obsequiará 
con un té a sus numerosas amistades. 
—Con motivo del 75 aniversario del 
nacimiento del Rey Gustavo de Sue-
cia. es celebró en la Legación de di-
cho país en España, una animada re-
cepción, a la que concurrió toda la co-
lonia sueca en Madrid. 
Después de brindar por su Majestad 
el Rey Gustavo, el ministro, señor Da-
nielsson, cocunicó que el Monarca aca-
baba de nombrar caballero de la Orden 
de Wasa a don Axel Olsén, vicecónsul 
de S-iíecia en Madrid, por su labor en 
pro de su patria y de las relaciones en-
tre España y Suecia. 
El señor Olsén fué calurosamente fe-
licitado por b u s compatriotas, asisten-
tes a la fiesta. 
Viajeros 
Se han trasladado: de Coruña a To-
rres de Figueroa, la marquesa viuda 
de Figueroa; de Sevilla a San Sebas-
tián, los señores de Medina Garvey 
(don Luis ) ; de Francia a Barcelona, 
el conde de GUell, marqués de Comillas; 
de Barcelona a Puigoerdá, los condes 
de Munter; de Grenoble a Barcelona, la 
duquesa de Solferino, y de Oporto a 
Par ís , el marqués del Castañar . 
—Han marchado: a Villaviciosa de 
Odón, don Francisco Estófani; a Ailcora, 
viuda de Cincúnegul; a Haro-Rioja, don 
Julián Fernández Carrasco; a San Se-
bastián, don Rafael Otermín; a Lla-
nos, doña Gloria Gavlto; a Aravaca. 
don Eugenio y Pedro J iménez; a La 
Guardia, don José R. Sobrino, y a Po-
mares, don Manuel Batanero. 
—Llegaron: de La Estrada, don Ale-
jandro Sierra, y de Palma del Río, don 
Manuel Camero Cívico. 
Viajeros 
Han regresado a Pola de Siero doña 
Carolina Muñiz, viuda de Vig i l Escale-
ra, con sus encantadorsus hijas Catali-
na y Caroüina, y su hijo don Pedro. 
San Luis Oonzaga 
M próximo día 21 celebran sus días, 
entre otras personas conocidas de nues-
tra sociedad, las siguientes: 
Duquesas de San Carlos, Lerma, Mon-
tealegre y viuda de Valencia; marque-
sas viuda tMr AlbaBerrada, Acapulco, 
Torneros, Guad-el-Gelú, Almenara y V i -
Uadarias; condesas de Cabezuelas y viu-
das de Sepúlveda y Estevan; señoras 
de García Molinas, Aguirre de Cárcer, 
viuda de Gayo (nacida Semprún) , Mén-
dez Vlgo, Drake de la Cerda y Gómez 
Acebo; señoritas de Sandoval, Santos 
Suárez, Ruiz de Arana y Fontagut, Pé-
rez del Pulgar, Lewin, Jardón, Retorti-
11o y Urbina; ex ministros vizcondes de 
Eza y señor Espada; duques de Anso-
Ja, Miranda, Béjar y Sanlúcar; marque-
ses de Borja, Ibarra, Guadalcázar, Sa-
lamanca, Santa Cruz de Rivadulla, Flo-
rida, Valfuerte, Vallisca, Alcántara , Be-
llamar, Villarreal, La Rosa, Lede, Almu-
nia, Seijas y Bérriz; condes de la De-
hesa de Veílayos, Gabarrús, Villada, Fer-
nandlna y Gracia Real; barón de la Pe-
ña, y señorea Bahía, Travesedo, Ussia, 
Gailinaoga, Qabaldón, López Ballesteros, 
Sánchez Arjona, Barroeta, Muñoz Lo-
rente, Mar t ín Montalvo, Landecho, La-
pin, Vareterra, Argudln, Ibáñez de La-
ra, Rlchi, Hurtado de Amézaga, Fer-
nández de Liencres, Coll, Pineda, Mel-
garejo y Queer Boule. 
E l marqués de Bárboles 
En su residencia de la calle de Me-
sonero Romanos, ha fallecido ayer el 
exceaentísimo señor don Pedro Colón 
y de Bertodano, marqués de Bárboles, 
grande de España. 
E l finado era e4 único hijo varón, ha-
bido en el matrimonio de don Fernando 
Colón y de la Cerda y de doña Ana de 
Bertodano y de la Cerda, anterior po-
seedora del titulo, que falleció el 15 de 
diciembre de 1927. E l actual estaba en 
posesión del marquesado desde noviem-
bre de 1928, y es única hermana suya 
doña Emilia, religiosa reparadora. En 
el t i tulo no queda sucesión directa 
Hoy será conducido el cadáver a las 
nueve a la Sacramental de Santa Ma-
ría, y mañana, también a las nueve, se 
celebrará el funeral en la parroquia de 
San Mart in. 
Descanse en paz y reciba su familia 
nuestro pésame. 
Necrológicas 
Mañana hace cuatro años que murió 
eü muy ilustre señor don Manuel de 
Vargas y Chacón, y en sufragio de su 
alma se celebrarán cultos en Madrid y 
Granada. 
—Mañana lurtes, se cumple el nove-
no aniversario de don Segundo Ispizúa, 
Insigne investigador y concienzudo his-
toriador y geógrafo. 
Reiteramos a su familia y a su viu-
da doña Mar ía Basterrechea, la expre-
sión de nuestro sentimiento. 
Asamblea r e g i o n a l ¿ e 
Juventudes Católicas 
• 
GRANADA, 17.—En la biblioteca del 
Seminario ha dado comienzo la Asam-
blea regional de Juventudes Católicas, 
a la que asisten representantes de nu-
merosos pueblos de la provincia y una 
nutrida representación de la Juventud 
Católica Femenina. Presidió el consilia-
rio de la Unión diocesana, don José J i -
ménez Casqués, quien desarrolló ©1 te-
ma «Piedad». Después de la interven-
ción de varios representantes se aprobó 
el tema desarrollado por el señor Guar-
diola, que expuso la necesidad de co-
nocer a fondo los Evangelios, las Encí-
clicas y las formas de catcquesis. Tam-
bién fueron aprobadas las conclusione34 
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A J E D R E Z 
Juanillo, Tolete, Guelito y Pachi se hallan reunidos en vísperas 
de exámenes, y hablan de Geografía, y, además, de irse al cam-
po. Pachi, bmtote de suyo, dice: 
—Este Juanillo no es malo, pero siempre quiere tener razón y 
saberlo todo... 
Juanillo silba... como contestación. 
PACHI.—¡Me revienta este Juanillo, porque siempre ha de 
ser el primero y tiene que ir por delante!... 
TOLETE.—Pues si tanto te revienta, ¿por qué no le sacas 
ventaja? ¡Ponte delante, hombre! 
PACHI.—¡Hummml 
JUANILLO.—¡Parece que el sol calienta, compañeros!... 
PACHI.—¡El sol no calientíi, vaya! ¡Lo que da calor es el 
fuego que viene de abajo, del fondo de la tierra! Los pucheros, 
¿por qué se calientan? ¡Eh! Porque les viene de abajo el fuego y 




Juanillo aprieta el paso asustado de la argumentación de Pa-
chi, y sigue, y sigue. Los compañeros se sientan en el .suelo sii» 
poder continuar, y gritan a-Juanillo: 
—¡Ven, Juanillo, que no podemos más!... 
JUANILLO.—¿Qué es lo que caliente, Pachi? 
PACHI (sudando).—¡La tie-rra! 
Juanillo, saca una lupa y recoge un rayo solar, aplicando el foco 
cabezota dura de Pachi. Tolete y Guelito le miran asombrados. 
E l foco de la lupa quema a Pachi, que da un salto imponente, 
gritando: 
—¡Que me quemo, que me quemo! ¡ ¡Ayü 
JUANILLO.—¿De dónde viene el calor, de arriba o de abajo? 
PACHI.—¡Ay, ay; de abajo, de abajo! 
T O L E T E y GUELITO.—¡Pero qué bruto eres, Pachi! 
¿ s * " 
A ar. f » v i R. t 
sol! 
JUANILLO.—¡Buenos días,'señor guarda! 
E L GUARDA.—¡Buenos días, muchachos! ¡Y cómo quema el 
Pachi se hurga la nariz y frunce el ceño, porque Tolete y Gue-
lito se ríen, y Juanillo le silba en las narices y le dice: 
—Oye, Pachi, dile a este señor de dónde viene el calor. 
«i;: 
J E R 0 M I N 
L a m e j o r r e v i s t a i n f a n t i l 
S e p u b l i c a t o d o s l o s j u e v e s 
CUMULO DE ACONTECIMIENTOS 
CUMULO D E ACONTECIMIENTOS 
Por falta de espacio no se inaugura-
ron estas crónicas con sendos llama-
mientos a la afición local y a la na-
cional. 
A la local: Es cuestión de dignidad 
aunar, mejor dicho, relacionar los des-
perdigados valores de la región Cen-
tro, y crear una fuerte Federación cual 
reclaman de consuno la valía de nues-
tros jugadores y el honor de la capital 
de España . 
A la nacional: La F. E. D. A. sigile 
descentrada. No fué eficaz en Barce-
lona, hasta ahora indiscutible Meca de 
la afición; menos en Valencia, con ra-
mificaciones..., y tampoco en su sede 
accidental de La Coruña. Su actual no-
torio fracaso al no lograr enviar a Fol-
kestone un fuerte equipo—afortunada-
mente abundan los valores—, ha puesto 
sobre el tapete la cuestión, que urge re-
solver de una manera definitiva y ade-
cuada a las exigencias legítimas del 
ajedrez nacional. El criterio del doc-
tor Rey es de inhibición. ¿Creerá que 
por estar en posesión del t í tulo de cam-
peón y en vísperas del "match" para 
renovarlo, la delicadeza le veda expo-
ner su íntimo y valioso pensamiento? 
Un criterio definido y fundamentado. 
El del maestro Golmayo abogando por 
que el Comité ejecutivo de la F. E. D. A. 
esté reunido y resida en Barcelona, por 
ser la ciudad de m á s intensa vida aje-
drecista organizada, hoy por hoy, con 
gran diferencia sobre las demás. 
M i humilde opinión es la siguiente, 
también definida y razonada. En Bar-
celona, o mejor en Madrid. 
En Barcelona, si toda las Federacio-
nes regionales se comprometen a aca-
tarla y respetarla mientras actúe de 
una manera eficaz y dentro de los Es-
tatutos. 
Pero si comenzando por la Federa-
ción catalana (está en crisis y cambia-
rá de rumbo en este particular), y aca-
bando por los clubs de Madrid, no se 
pone confianza en ella, y cada tres por 
cuatro ha de herir nuestros oídos la 
cantinela de si los catalanes esto... y lo 
de m á s allá, opino, como no pocos cata-
lanes, que debe "crearse" en Madrid 
una Federación "verdaderamente" na-
cional. 
E l argumento del señor Golmayo tie-
ne fuerza plena respecto a cualquier 
otra ciudad que no sea Madrid. La Di-
rección general de Pesca es tá en Ma-
drid, y no en La Coruña, Santander, 
Barcelona, Valencia, Cádiz.. . Pues en 
Madrid puede estar la Dirección gene-
ral de Ajedrez. En Madrid cabe encon-
trar elementos de suficiente prestigio 
que representen a España entera. 
En Barcelona es difícil, pero en La 
Coruña punto menos que imposible re-
unir un Consejo nacional de Ajedrez de 
una manera permanente. 
En Madrid residen' habitualmente ga-
llegos, catalanes, valencianos, aragone-
ses, andaluces, asturianos, etc. 
Aquí, pues, aparte otras razones de 
situación geográfica, capitalidad y sub-
siguiente facilidad de relación con los 
poderes públicos, procede fijar - la sede 
(i.-- la Fedoraclón Española de Ajedrez. 
,-. Xomores? Ht3ySffios1*3e,*dár 'excesi-
va importancia a nombres, apellidos, o 
valía técnica de los directivos. No una 
terna, sino una decena de nombres se 
pueden proponer para el cargo de pre-
sidente. Elíjase por sorteo si no hay 
unanimidad en favor de alguno. 
Condición esencial.—Vocales: uno por 
c a d a Federación regional, propuestos 
por és tas y residentes en Madrid. 
Confiamos en que, una vez verifica-
do el "match" Rey-Casas, estas inicia-
tivas y deseos, que corren de boca en 
boca, cristalicen en obra seria y fe-
cunda. 
Tienen la palabra quienes por su re-
presentación no pueden inhibirse sin 
responsabilidad. 
Ello puede facilithr la solución del 
pleito grande. 
# * * 
Gran fiesta "record" en Badalona.— 
Tableros: 172. Jugadores: 240. Mirones: 
más de 1.500. 
Aplaudimos y felicitamos a la afición 
catalana, que tan envidiables muestras 
nos da de su vitalidad. 
En el "match" Club Barcelona-Bada-
lona venció el primero, pqr 30 puntos 
a 28, resultado de 23 victorias, 14 em-
pates y 21 derrotas. En la próxima 
triunfará.. . Badalona. | 
Los simultaneadores Soler, Vilardebó. 
Doméneoh, doctor Sunyer, doctor Ra-
fael y Albertl confirmaron su valía. 
E l doctor Mur venció a ciegas en 22 
jugadas, y su compañero de especia-
lidad. R. Lloréns. sucumbió ante un 
fuerte adversario badalonés. 
Nos vemos forzados a cortar la sec-
ción de noticias para pasar a la de par-
tidas, estudios y problemas. 
Vino añejo.—Partida jugada el año 
1500. Apertura de los cuatro caballos. 
Blancas: G. Doménico. Negras: X. 
1 P4R — P4R; 2. C3AR — C3AD; 
3. A4A — A4A; 4. C3A — C3A: 5. P3D 
— 0-0; 6. A5CR — P3TR; 7. P4TR — 
P X A ; 8. P X P — C2T; 9. P6C — C3A: 
10. PXP-I T X P ; 11. C5CR — P4D; 
12. D5T — abandonan. 
"E l asombro de Damasco. Sebasto-
pol y Nueva York", donde se jugó la 
siguiente notabilísima partida: 
Blancas: Lasker. Negras: Tháns . 
1. P4D—P3R; 2. C3AR — P4AR; 
3. C3A — C3AR; 4. A5C — A2R; 
5. A X C — A X A ; 6. P4R — P X P ; 
7. C X P —P3CD; 8. C5R —O-O; 9. 
A3D—A2C; 10. D5T—D2R. 
Posición después dp la jugada 10 
las negras 
Negras: Thans. (14 piezas) 
de 
m i ' w é I é I m i 
Blancas: Lasker. (14 piezas) 
Crisis en la Federación catalana.—Si 
la nueva Directiva logra restablecer la 
cordialidad, bienvenida sea la crisis. 
Y pásmense ustedes; Lasker anun-
cia mate en ocho, con la particulari-
dad de que el rey negro vendría a mo-
ri r en la casilla g l , estando ahora 
en g8. 
A marchas forzadas, es conducido 
el rey negro desde su refugio hasta la 
casilla do suele situarse el rey blanco 
en la primera fase de la batalla. Llega 
humillado a presencia del rey enemi-
go;' pero, ¡oh patadojao del noble jue-
g-o!. la nobleza le prohibe el perdón 
En ajedrez, cuando un Francisco 1 
topa con un Carlos I después de Pa-
vía, se dice que todo se ha salvado me-
nos el honor. El rey blanco, pues, re-
huye la presencia del enemigo, y, al 
retirarle su protección, hace que cai-
ga acribillado el rey negro. 
Dama, caballos, alfil, peones del 
flanco de rey, torres y el propio rey 
blancos, todos han intervenido en el 
mate. 
Con ejemplos así no es de ex t rañar 
que aumente el número de los "cha-
lados" por este juego bello, al par que 
científico. 
Cómo se da mate en ocho y en g l : 
11. D X P + — R X D ; 12. CXAH R3T 
(es jaque doble, y si R1T; 13. C 6 C + - H ; 
13. C(5R)4C -j R4C;. 14, P4T -\ 
R5A; 15. P3C-f—R6A; 16. A2R-1— 
R7C; 17. T2T-j R8C; 18. R2D-f-}-. 
Dr. JACQTJES 
Notas del block 
SE ha celebrado un homenaje a (j0 Jerónimo Bugeda, que en el esn^ 
cío de dos años ha desempeñado lo3 ¿[ 
guientes cargos: 
Abogado del Estado. 
Diputado. 
Director general de Propiedades. 
Jefe de los Servicios del Catastro ^ 
Rústica. 
Presidente del Consejo de Adm¡ni8. 
tración de las minas de Almadén y 
Arrayanes. 
Presidente del Mercurio Europeo. 
Vicepresidente del Comité Central 
Incautación de los bienes de la Corona 
Vocal del Patronato de Incautacióii 
de los bienes de los Jesuí tas . 
Vocal del Consorcio del Plomo. 
Consejero de la Caja de Previsión So. 
cial de Andalucía Oriental. 
Presidente del Consejo de Adminia, 
tración del Patrimonio de la República 
El señor Bugeda en su discurso hi2¿ 
un gran elogio de la burocracia, "pues-
to que sin su colaboración sería impo. 
si ble toda obra". 
No pudo distinguir el señor Bugeda 
la burocracia de la función esencial y 
útil de los empleados. Hay que elogiar 
a la burocracia y entregarse a ella, 
cuando la multiplicidad de cargos tan di-
versos inutilizan al hombre para una 
labor seria y eficaz, para la que, ade-
más, no se está preparado. Entonces lá 
burocracia extiende sus frondas hasta 
aquellos sitios reservados al director o 
al técnico, que nada pueden hacer por 
falta de tiempo y por falta de dotes. 
Por eso, con razón, ha podido decir 
el homenajeado que sin la burocrRcia 
sería imposible toda su obra, en el su-
puesto de que haya hecho alguna. 
* * *• 
EN uno de los posillos del Congreso se contaba el siguiente chascarrillo: 
A l recibir los federales el encargo'de 
facilitar un ministro para el nuevo Go-
bierno, se reunieron para resolver por 
votación quién había de ser el de-
signado. 
Once diputados participaron en la vo-
tación. 
Y el resultado fué: diez papeletas con 
nombres distintos y una en blanco. 
Entre los que aparecían con un voto 
no figuraba el señor Franchy Roca. 
GRUESO, verborreíco, audaz, diputa-do y dueño de periódicos, Horacio 
Bottomley era el hombre más feliz de 
la Gran Bretaña. El hombre más feliz, 
hace diez años. 
Había subido a la opulencia desde la 
nada. Hijo de un sastre remendón, en-
tró muy joven en el despacho de un 
abogado y poco después en la redacción 
de un diario londinense. Destacó pór su 
habilidad y su talento, y obtuvo recur-
sos para fundar el "Financial Times", 
periódico muy considerado desde que lo 
dejó Horacio. 
Apasionado por los negocios, lo mis-
mo intervenía en una fábrica de pas-
tas alimenticas que en un laboratorio 
de purgantes. Impulsó grandes empre-
sas metalúrgicas, y era ano de los más 
importantes traficantes €íi piedras pre-
ciosas. 
Vivía como un mahara já . Su co-
lección de obras ar t ís t icas competía cop 
la de Morgan. Poseía incontables "au» 
tos" y carrozas, y en el centro de Lon-
dres hizo construir en un parque de su 
propiedad un hipódromo para entrete-
ner a sus invitados. 
Fué diputado de oratoria fogosa y ' 
cáustica. 
Pero Horacio, que con sus negocios 
revolaba siempre entre las mallas de 
la justicia, acabó atrapado. Tras el es-
plendor vino la tragedia. La cárcel pri-
mero, la miseria y la ignominia des-
pués. 
E l hombre tan poderoso hace diez 
años, vivía ahora en la calle. Los sol-
dados del Ejército de la Salud lo re-
cogieron extenuado y agónico. Murió en 
una Casa de Caridad. Hace pocos días 
le enterraron en una caja de pino, y 
pasó hacia el cementerio sin que nadie 
se enterase... 
> A. J 
AI comparar el PLYMOUTH con otr l 
ptomóvües se convencerá de que $ 
$ mejor mveraón de dinero hastaí 
hoy en un automóvil moderno, rápido; 
seguro y confortable. I 
s . 
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A g r i c u l t u r a e n B e r l í n 
Mediados del XVUT. Exactamente 
1758. Los hombres se han lanzado tan-
to a la aventura de E l Dorado; se han 
entreg-ado, tan cuerpo y alma, a la ga-
nancia fácil y gustosa de la especula-
ción en Bolsa; los tratadistas—los Bo-
¿in, los Mun, los Bellonl, los Ulloa, los 
Ustariz—se han dado tanta m a ñ a para 
ensalzar las excelencias del negocio co-
mercial, que un poco Europa y un mu-
cho E s p a ñ a reviven la tragedia de M i -
ras, muriéndose de hambre entre el br i -
llante relucir de sus metales preciosos. 
Como no puede ser menos, la reacción 
llega: Un hijo de jornalero labrador, 
elevado hasta el cuidado médico del 
más grande rey de Europa por la gra-
cia de b u talento, publica en este año 
b u «Tablean economlquo. Contra las lo-
curas del mercantilismo formula en él 
el pensamiento que la tierra fértil ca-
be a Versalles le Inspirara: «L'Agri-
culture eet la source de toutes les r l -
ehesaes de TEtat". E l libro—que dicho 
fea de posada y contra lo que vulgar-
mente se cree, constituye el primer tra-
tado de Economía—hace Escuela. Más 
los fisiócratas, sus partidarios, tienen 
j^oca suerte en la victoria. A poco el 
industrialismo que viene de Manches-
ler y que defiende la pluma ingeniosa 
a« Adam Smith, t r iunfa por muchos 
fcfios. En Alemania se Inicia pronto la 
primera reacción contra él. Lógicamen-
te sin fortuna, porque en sus tierras 
fcHandas de patatas, de trigales y de 
pastos, la producción de la t ierra por 
abundante no se aprecia... hasta que 
ITlene el bloqueo de la guerra, y los bue-
pos alemanes, aplicando a sus estóma-
gos desmayados d principio d« las je-
rarquías , piensan en que de nada sir-
fftn la química, la electricidad, el acer-
bo de miles de Instrumentos, si no se 
Hene que comer. 
Toda, la política económica de la post-
guerra es así en Alemania, una obse-
sión por dar al país la Independencia 
de primeras materias agrícolas Indis-
pensables, para que, al menos, el pan 
de cada día ya no dependa del perml-
•o del Inglés. La revolución racista «s, 
en lo económico, el triunfo del campo 
sobre la ciudad. (De ahí su sentido or-
gánico, p a t r i ó tico, sentimental, reli-
gioso.) 
La Exposición Ambulante 
Figúrese, pues, el lector la. apoteosis 
de esta Exposición agraria, la que por 
un inteligente mandato del destino ba 
tocado celebrar en la mismísima capi-
ta l del tercer naciente Imperio. Por sus 
450.000 metros cuadrados de superficie, 
la gente deambula, admirativa, ruido-
sa y alegre, como público de feria an-
daluza. Había que mirar a los rostros 
rubios de los alemanes o a las siluetas 
i l n gracia de las prusianas; había que 
echar de menos el penetrante olor del 
aceite frito para, ante la animación y 
fcún la polvorea, no Imaginarse en la 
fczul m a ñ a n a de mayo, que estábamos en 
•A «Campo de la Verdad>, o en loe terre-
nos del "Real de la Feria", de alguno 
de aquellos pueblos que riega el Gua-
dalquivir. 
En los siete días que ha durado la 
Exposición, ha sido visitada por 470,000 
personas. La cifra adquiere su verdade-
ro vaüor cuando se sabe que hasta me-
diodía las entradas costaban dos mar-
cos (unas cinco pesetas) por persona, 
y desde aquella hora la mitad. Precios 
superiores a los que cuesta la mejor 
entrada de mejor "cine" y análogos a 
En siete días, teniendo que pagar cinco pesetas por la entrada. La revolución racista es en lo económico el 
triunfo del campo sobre la ciudad. La finalidad del certamen estriba en proporcionar al labrador todas las 
experiencias para que modernice sus explotaciones. Vacas que producen 14.708 litros de leche al año. Cerdos 
que en nueve meses pesan cien kilogramos ' 
UN APARATO DE POCO COSTE QUE PRODUCE NIEBLAS ARTIFICIALES PARA EVITAR LAS HELADAS 
Un toro premiado con primera medalla de oro Un cerdo de la raza "Selecta alemana" 
los que se pagan por una mediana loca-
lidad en un teatro de lujo. E l entusias-
mo del público, especialmente, por el 
arte tan español de montar a caballo, 
se t raduc ía que llegaren a dar hasta 
cuatro marcos por asistir diariamente 
en un anfiteatro adjunto, al desfile de 
caballos y caballeros. .-Con esto se ex-
plica que la Exposición pueda ser or-
ganizada por la Sociedad Alemana de 
Agricultura, sin ayuda alguna de! Es-
tado y aún obteniendo beneficios en 
ellos. Son cer támenes anuafles y ambu-
lantes. Se celebran desde 1887, en que, 
por primera vez, organizó una Exposi-
ción en Francoforte sobre el Main, el 
poeta e Ingeniero, fundador de la So-
ciedad Maximiliano E y t h. E l año an-
terior tuvo por escenarlo Mannhelm, y 
fué visitada por 290.674 personas. E l 
próximo se verificará en Kassel. SI se 
atiende al número de visitantes que el 
primer año no llegó a los 50.000 puede 
decirse que a t ravés de 89 cer támenes 
se ha decuplicado el interés por ellos. 
E l propósito de las Exposiciones no 
tiene nada de espectacular. Su finali-
dad estriba, en proporcionar anualmente 
al labrador, de una parte de Alemania 
(las Exposiciones han de organizarse 
en poblaciones estratégicas , de tal mo-
do que en doce años háyanse efectua-
do por todo el Imperio), los datos, ele-
mentos y experenclas necesarios para 
que pueda poner sus explotaciones al 
corriente de los últimos progresos. Sus 
Las máquinas instrumen-
tos en la Exposición 
En 40.000 metros cuadrados agrúpan-
se la serie m á s completa de máqui-
nas y utensilios que ei agricultor pue-
da imaginar. Desde el soldador y el 
abreilatas para sus conservas, haeta !a 
gran trilladora y el modernísimo mo-
tor que quema gases de la madera re-
sidual de sus bosques o sus frutales, 
se exhiben una serie de artefactos, casi 
todos los cuales contienen una novedad 
o un progreso. Los constructores de 
aquéllos someten sus inventos a una 
C o m i l ó n de la Sociedad de Agricul tu-
ra, la quo, con severísimo criterio, dic-
tamina ice que son útiles. En casos ex-
cepcionales, concede Medallas de oro, 
plata o cobre. Las pruebas se realizan 
siempre, no sobre el supuesto de la 
perfección teórica o mecánica, sino te-
niendo en cuenta la aplicación p rác t i ca 
de la máquina o instrumento para el 
labrador. He aquí algo de lo expuesto; 
Una especie de paralelógramos me-
tálicos elásticos, que permiten a la« 
vacas estabulizadas amarradas en ellos 
la necesaria libertad de movimiento, pe-
ro sin que puedan marcharse ni moles-
tar a las demás. 
Un arado de Upo "Brabant", cuya 
cuchilla anterior no es oblicua hacia 
delante, sino que, en media luna con-
vexa, viene a coincidir con la punta ba-
ja de la reja. 
En el campo de los tractores mecáni-
cos se presenta una tendencia, a m i 
entender, Interesante para nuestros te-
rrenos montañosos. Los tractores son 
muy reducidos y econónreos, tienen 
gran poder de subida, y sus ruedas es-
tán estudiadas, no sólo para poder 
adaptarse fácilmente a los terrenos de 
labor, sino para que por el fá.cil aña-
dido de unos tacos de goma puedan em-
plearse para el transporte por carre-
tera. 
En máquinas de sembrar se ha lle-
gado a ta l perfección que, según testi-
monio, de muchos labradores por mi 
preguntados, hoy se emplean en Ale-
mania exclusivamente, incluso en la 
mediana y pequeña propiedad. Algunos 
modelos sirven para toda clase de se-
millas, y tienen aparatos registradores 
y contadores de la cantidad de semilla 
por hec tá rea enterrada. 
En trilladoras aventadoras existen 
también tantos progresos y avances que 
justifican el abandono de la t r i l l a tra-
dicional en la Agricultura alemana-
Sección interesant ís ima de la Expo-
sición de Maquinarla estaba constitui-
da por los aparatos para observaciones 
meteorológicas y de lucha contra las 
heladas. Se exhiben barómetros , hlgró-
metros y termómetros registradores de 
gran sencillez. 
El aparato m á s notable paréceme a 
mí que son los productores de nieblas 
artificiales, para evitar las heladas en 
los frutales y hortalizas de primavera. 
Merced a las Investigaciones del Labo-
ratorio Oficial contra las Heledas en 
Treverls y de la Sección Meteorológi-
ca de Hamburgo, se ha conseguido un 
aparato que, con poquísimo coste, pro-
duce automát icamente una niebla que 
dura cerca de seis horas y que evita la 
helada en un espacio de 30 a 50 me-
tros. Ello se cons'gue por la disolución 
de ciertos ácidos, entre los que, si no 
recuerdo mal, se encuentran el trióxido 
sulfúrico. 
Si estas máquinas pueden al fin evi-
tar económicamente las heladas de 
nuestros naranjales, ellas serán de 
grandís ima utilidad para la región le-
vantina. Su estación de Burjasot debe-
r á ensayarlas. 
Antonio Bermúdez CABETE. . . 
Berlín, Junio. 
L a Exposición desde un aeroplano. En primer tér mino, los "Stadiums" para los concursos hípicos 
Caballo "Sangre Fría", de la raza renana 
Merinos alemanot para lana y cartie 
secciones son, por lo tanto, tres: En la 
primera se exhiben, generalmente, por 
las Cámaras oficiales agrícolas (aquí es-
pecie de grandes y eficacea cooperati-
vas y no creaciones polít lco-burocráti-
oas) cuadros y gráficos divulgadores de 
Las ú l t imas experiencias e investigacio-
nes agro-biológicas. Los concernos y 
carteles de abonos, por otra parte, de-
rrochan en películas y folletos los re-
sultados de sus trabajos sobre el ali-
mento de las plantas. L a segunda sec-
ción ta la propiamente agro-pecuaria. 
En ella se exhiben en concurrencia los 
mejores productos y ejemplares. La ter-
cera eo la de maquinaria. 
Progresos de la agricultura 
alemana 
En una de las principales salas 
exhiben, en gran parte por la Asocia-
ción de Productores de Semillas, las 
m á s perfectas y curiosas de las simien-
tes obtenidas. Allí se aprecia, con la 
lógica convincente de la realidad, lo 
que la selección y el progreso agronó-
mico pueden conseguir. Trigos, no sólo 
de mayor peso, sino m á s resistentes a 
las enfermedades y más suceptihles de 
ensilamlento, cebadas gigantes, cente-
nos rápidos, etc. En patatas se exhiben 
algunos ejemplares con un contenido de 
21 por 100 de almidón, mientras que 
hace pocos años el conseguir un 10 ó 
17 por 100 era algo extraordinario. La 
misma tendencia a obtene» especies de 
una determinada y, por así decirlo, 
anormal cualidad, caracteriza a gran 
parte de las semillas industriales o de 
oienso. En éstos, por ejemplo, se ha 
inseguido aumentar el contenido en 
i búmina de muchas plantas forrajeras, 
•orno la lupina. 
En tabaco se han logrado especies 
^ue maravillan, supuesta la falta d3 
idecuación para esa planta del norte-
ño clima alemán. A pesar de que el ta-
baco no puede cultivarse sino en pe-
queños valles, excépcionalraenta abri-
gados del Rhin, el Main o el Neckar, 
la producción asciende ya a 240.000 
enlátales , casi una tercera p a r t í de la 
que consume la poderosa Industria ale-
mana de Cigarros picadura. 
En hortalizas se muestran también 
conslderablea progresos. Es increíble, 
por ejemplo, el que en cultivos de es-
tufa se consigan pepinos que pueden 
competir en precio con los que en Es-
para crecen a ojos vistas, bajo la fuer-
za del sol de julio. En fruta de mesa, 
por lo que se exhibe en l a Exposición, 
parece perseguirse la finalidad de ob-
tener ejemplares muy duraderos, y de 
e x c e l e n t e presentación que puedan 
triunfar en el mercado, no sólo por sus 
mejores apariencias, sino por su facul-
tad de aguante que posibilite su ofer-
ta cuando la de los rivales haya ce-
sado. En las salas a t ra ían la curiosi-
dad cajás de frutas—manzanas y pe-
ras—procedentes de la cosecha últ ima, 
o sea con siete meses de edad, y, sin 
embargo, prefectamente sanas y visto-
sas. 
En todos estos productos, en fin, 
mués t rase prác t icamente lo que la in-
vestigación y experimenAclón científi-
ca son capaces de obtener, aún sin la 
fuerza ilimitadamente c r e a d o r a de 
nuestro sol. 
Exitos de la ganadería 
Pero era bajo los cobertizos en que 
los ganaderos exhibían sus ejemplares 
favoritos, donde la gente ingenua y 
asombrada de la gran ciudad, se exta-
siaba hasta hacer necesario la interven-
ción de los guardias, para organizar la 
visita. Los caballos, sobre todo, eran 
los preferidos de la Exposición. A pe-
sar de que estaban más atentos al pe-
sebre que a la concurrencia, el público 
se entusiasmaba en «u contemplación. 
Preferentemente, se detenía ante los 
ejemplares de "".sangre fría", en vez ¿e 
ante los potros de s:lla. Los que, junto 
con todos los caballos que podríamos 
llamar de paseo, se llaman aquí de 
"sangre caliente". Los de "sangra fr í i : ' 
son los percherones y cabalk.s de la-
bor que, oriundos 02 Flandrs, se han 
Rhin, precoces, poco exigentes en el fo-
rraje y de gran peso; los de Shales-
wlg, más pequeños y más rápidos, con 
larga cola, y los Norik o de montaña , 
de grandes crines, duro y trabajador 
como nuestros machos. 
En ganado vacuno se exhiben nota-
bles ejemplares. Algunas de las vacas 
pueden competir con las mejores de Ho-
landa o Dinamarca. L a gente se queda-
ba absorta ante la figura m á s bien pe-
queña que grande de la vaca "Quappe", 
que en un año ha producido 14.708 l i -
tros de leche, o sea, la necesaria para 
proveer de tal alimento a 27 familias 
durante doce mese». Con producciones 
de m á s de 11.000 litros eran numero-
eos loe ejemplares expuestos. 
En razas porcinas causaban admira-
ción, especialmente, al visitante espa-
ñol, los enormes cerdos de color ama-
rillo pálido. Es corriente entre los ejem-
plares de la Exposición el animal de 
quintal de peso a loe nueve mesee de 
edad, y cuya carne, al ser sacrificado 
a esa edad, es muy magra y con un 
mínimum de tocino. Procede defl Berks-
hire, pero forma hoy en día una raza 
que se denomina "r>eutBches Edelsch-
wein», o sea «Cerdo selecto alemán». 
Se cria, especialmente, en las reg'o-
nes de la Prusia oriental. Otra varie-
dad—el "Deutsche veredelte Landsch-
wein, "Cerdo mejorado del campo ale-
mán"—, también de excelentes cualida-
des, se explota en el resto del país, y 
constituye la raza dominante. En loe 
úl t imos años el 94 por 100 de los cer-
dos sacrificados en Alemania pertene-
cían a ella. En la Exposición se exh ben 
?84 ej-emplarcs de la misma. 
Con el desarrollo de las colonias pa-
ra obreros en la periferia de las ciuda^ 
des industrialts, está tomando bastan-
te desarrollo en este país la cabra, ani-
mal hasta hace poco raro en él. 
Una variedad d¿ ia ' Lcghorn blan-
ca" alcanza tal y taji bien desarrollo 
en Alchíahia, qua de un lote de cuatro 
L a vaca "Quappe" de produccióln "record" con 14.708 litros anuales 
aclimatado magníficamente en Al "ma- gallinas expuesto, se han obtenido en un 
nia, diferenciándose en tres especies, se-1 año Sáfe huevos, con un peso total de 
grún loe lugares en que se cri-en: loe del 14,72 kilos por gallina. La «tc>íí5n de maquinarla sobre la que se yergue la torre de fa radio 
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El porvenir de la Iglesia 
en España 
Un libro de don Eloy Mcotero 
ELOY MONTEJIO: "El porvenir de la lele-
l .fR. E8Pafta".—(Imprenta Juan Bravo, 
S. 1933. 4 pesetas.) 
Con motivo de loe acontedmientoa re-
ligiosos que se vienen sucediendo en 
E s p a ñ a , dos olas es de personas auguran, 
por lo menos, un hondísimo quebranto 
de la Igleela en nuestra Patria: loa ca-
tólicos pusi lánimes y los incrédulos que 
quisieran verla desaparecer. 
Para ambos grupos ha escrito don 
Eloy Montero, ca tedrá t ico de la Uni -
versidad Central, un jugoso l ibr i to; pe-
queño, pero compendioso y lleno de 
Ideas, m á s que ideas, hechos positivos, 
a f i n de que unos y o t ro . vean cuán equi-
refiere el derrumbamiento de la Monarquía 
Sus dos últimos Gobiernos actuaron sin fe, sin valentía y sin 
visión política. El ex director general de Seguridad acusa du-
ramente a algunos ministros de entonces 
m m 
DON E L O Y MONTERO 
vocados satán. Todo lo contrario; que la 
Iglesia de España , dentro de no muchos 
años , s e r á tan fuerte y tan amada, que 
no a ñ o r a r á , seguramente, los días pa-
sados. 
E l sabio ca tedrá t ico invi ta a las clases 
•ocíales a un reposado y sereno examen 
de conciencia. A las clases elevadas o 
a r i s toc rá t i cas ; a las clases burguesas; a 
los edes i á s t í cos ; a todos los que, ya con 
su fortuna, ya con su profesión, ya con 
su magisterio, ya con su posición, i n -
fluían de a lgún modo en la vida na-
cional. 
Mejor dicho: ese examen de conciencia 
se lo va haciendo él, con toda la consi-
deración debida; pero con toda sinceri 
dad, sin omit i r o disimular verdades que 
en otra pluma podr ían parecer amargas 
o discutibles. 
Después de loa dos primeros capí-
tulos, dedicados a las causas de la revo-
lución, pasa el doctor Montero a tratar 
de la religión de España , la Iglesia en la 
historia de E s p a ñ a y en la civilización 
española . Síntesis general, con pasajes 
de gran belleza y emoción, que demues-
t r a la influencia de la Iglesia en nues-
t ra vida nacional; y, por lo tanto, la 
necesidad de que asi debe seguir sien-
do, y la promesa de que, efectivamente, 
lo s e r á . 
En cuanto a la persecución actual, la 
s i tuación de la Iglesia en los Estados 
Unidos y en Francia, demuestra, hasta 
la saciedad, con abrumadora abundan-
cia de "información", que las persecu-
ciones no han debilitado j a m á s a ia 
Iglesia. 
Pero acaso m á s ejemplarldad tiene, 
para católicos y no' católicos de Espa-
ña, la persecución de la Iglesia en 
Francia, y , sobre todo, su si tuación ac-
tual. Hoy nadie ignora que, no obstan-
te las "leyes laicas", la Repúbl ica fran-
cesa ha tenido que reconocer y prote-
E. MOLA: "El derrumbamlpiito do la Mo-
narquía".—Memoriaa de mi pr.8o por In 
Dirección General de Seguridad (tercer 
volumen). Librería Bergua. Madrid; 6 
pesetas. 
Con este libro termina don Emilio 
Mola la publicación de sus Memorias, 
tan interesantes. Y m á s lo serían si te-
mores muy fundados, unas veces, y ra-
zones de delicadeza, otras, no refre-
naran la pluma del úl t imo director de 
Seguridad de la Monarquía . 
¡Qué amarga li teratura! Las cuarti-
llas de Mola tienen el vigor de un agua-
fuerte. No hay coloreados matices, pe-
ro sí trazos firmes, bruscos, certeros, 
expresivos. Da sensación cabal de la 
lucha a muerte entre la Revolución y 
la Monarquía . Y es triste el espectácu-
lo, no sólo porque se sienta, herido el 
sentimiento antirrevolucionario del lec-
tor, sino porque en los sucesos que el 
general narra hay un profundo sentido 
trágico, pura tragedla griega. Todos 
aquéllos parecen encadenados a un des-
tino inexorable. Cuesta trabajo compren-
der, en otro supuesto, por qué, de los 
dos adversarios, ha de caer vencido, ani-
quilado, el fuerte, el que cuenta con los 
medios poderosos de un Estado moder-
no, con una organización nacional; con 
los fusiles y los cañones, y el Ejérci to 
y la Policía... 
Frente a todo ello, unos conspirado-
res escasea de dinero y de prestigio, 
unos estudiantes medianamente auda-
ces, algunos grupos obreros. Claro que 
a esos pequeños factores de destrucción 
uníase otro de enorme poder, que el 
general Mola seña la muchas veces en 
su libro, aunque no lo presenta con to-
do el relieve que tuvo: la Prensa. ¡Aque-
lla Prensa que durante un año difamó, 
subvertió, fué clarín y caja de resonan-
cia y, en suma, el instrumento revo-
lucionario de acción m á s constante, más 
vasta y difusa, m á s Intensa y eficien-
te a la vez. 
Aun acrecida enormemente la acción 
revolucionarla por el Ingente refuerzo 
periodístico, el "derrumbamiento de la 
Monarquía" aparece en el libro, en los 
hechos, como obra de la misma Monar-
quía. Y es claro que, al citarla, com-
prendemos en ella a quienes la servían 
debieran servirla—por convicción y 
por deber. 
ger la organización interna tradicio-
nal del culto católico. 
Pero, ¿cómo el clero francés volvió 
a recuperar la confianza y el cariño del 
pueblo? Eso lo explica el libro que ve-
nimos comentando. Allí se enumeran 
las m i l formas de apostolado "moder-
no" que el celo, y también la persecu-
ción, ha inspirado en Francia a los pá-
rrocos y sacerdotes. No sólo la gran 
ciudad se ha llenado de "obras" de to-
das clases; la «banlieu>, los arrabales 
que forman extensos pueblos, han sido 
evangelizados como nunca. No menta-
remos siquiera la tupida red de "obras 
sociales", de cultura, de beneficencia. 
"Esa labor obstinada y callada de la 
Iglesia ha sido en Francia, y debe ser 
orientada en todas partes, en un sen-
tido popular, inspirándose en las doctri-
nas de León X I I I y Pío X I . 
Como profesor de Derecho, todavía 
efl autor agrega un documentado capí-
tulo acerca de los "Concordatos de la 
postguerra. 
Diremos, para terminar, que éste es 
un libro constructivo, documentado. A 
la pregunta, ¿cuál será el porvenir de 
la Iglesia en E s p a ñ a ? , el autor contesta 
sin vacilar: el porvenir de la Iglesia en 
E s p a ñ a depende de los católicos españo-
les. A trabajar todos, con la confianza 
en Dios. 
Cierto que, así dibujadas aquellas his-
tóricas responsabilidades, podría alguien 
decir que también en 1931 m a t ó Fuen-
teovejuna al Comendador: todos a una. 
Sí. 
Amplias y colectivas responsabilida-
des señalará la Historia. Pero destacan, 
como en la pantalla las figuras que pro-
gresivamente, ráp idamente avanzan a 
primer término, los hombres de los dos 
úl t imos Gobiernos de la Monarquía. Go-
bernaron sin fe, sin valentía, sin tac-
to, ŝ n visión política. Y la claudica-
ción, en el último, toma caracteres de 
indefensión y de entrega al enemigo. 
Señala el señor Mola, con acusación sin-
gular y dura, al últ imo ministro de 
Instrucción Pública, señor Gascón y 
Marín; por su debilidad, al marqués de 
Alhucemas; por sus torpís 'mas habili-
dades, al conde fie Romanones; por su 
inepcia inconsciente, al jefe del Gobier-
no..., de quien, por haber desaparecido 
del mundo de los vivos, no enjuicia el 
señor Mola con cuanta severidad le Ins-
piran sus actos. 
Mas... —y he aquí por qué hablába-
mos antes de un "destino inexorable"— 
en el Gobierno había otros hombres; 
hombres de fidelidad s'.n tacha como el 
conde de Bugallad, o ei duque de Mau-
ra, o el caballeroso marqués de Hoyos; 
políticos de tan buen sentido como el 
señor Ventosa; gobernante tan escar-
mentado—con tantos motivos para es-
tarlo, al menos—como el conde de 
Xauen; de tanta experiencia y tan rá-
pida y eficaz energía como don Juan 
de la Cierva. Pero no son éstos lo que 
pesan, sino los otros, los claudicantes, 
los frivolos entregados a la frivola lec-
tura de novelas en los instantes más 
duros y peligrosos, los que mantienen 
contactos—no siempre limpios—con la 
revolución. Y es lo más desgraciado 
que precisamente fueran estos hombres 
quienes lograran más aütas y firmes 
confianzas. 
Este tercer volumen encierra pocos 
episodios, pero los más dramáticos de 
aquel período. Vista del .proceso por la 
rebelión de Jaca, no del juicio suma-
rLsimo, sino del ordinario, ante el Con-
sejo de Guerra. Vista del seguido a los 
firmantes del manifiesto de diciembre 
del 30, o sea el "gran mit in republi-
cano de las Salesas". Sucesos de San 
Carlos. Elecciones del 12 de abril... y 
"el derrumbamiento". 
En la narrac ión de todo ello es ' v i -
sible, como puesto ante los ojos, el 
avance del movimiento revolucionario. 
No como un Ejérci to organizado y di-
rigido, en marcha hacia su objetivo. 
No sería exacta esa comparación. Me-
jor retrata lo que aquello fué la apa-
rición, por ejemplo, de múltiples man-
chas en toda la extensión de un cuer-
po humano, reveladoras de honda y 
extendida enfermedad. O un cielo que 
se encapota, al unirse nubes pequeñas 
venidas de todos los confines del hori-
zonte. O un campo asolado por inmen-
sa plaga de pequeñas langostas, que 
parecen brotar de la tierra misma. A l -
go, en fin, fatal, ya Invencible. Ya; es 
decir, entonces. Pero invencible porque, 
antes, vicios y errores destruyeron to-
dos los medios de defensa, ingentes, con 
que la Monarquía contaba. 
¡Cuánta enseñanza en estas páginas 
ásperas , crudas, sin galas re tór icas! Ahí 
aparece una España en ruinas. Y es 
forí-isima esta Ucción que de aquel es-
pectáculo fluye: la reconstrucción de 
cuanto la revolución deshizo—y no to-
do merece ser reconstruido—ha de ser 
obra sacrificada y tenacísima de toda 
una generación—o de varias—de bue-
nos españoles. 
Un trabajo serio sobre 
política forestal 
. • 
La Asociación de Ingenieros ds 
Montes ha editado en un volu-
mem las cinco Memorias pre-
miadas onsucG,-¡curso 
"Aportación a la politica forestal de Es-
pafia". Memorias premiadas en. el con-
curso convocado por la Asociación de in-
genieros de Montes.—(Madrid. Rivadeney-
ra; 320 páginas. Sin precio.) 
De cinco Memorias premiadas se com-
pone este enjundioso vo. . 
cual merece plácemes la Asociación 
Nacional de Ing ros de Montes. 
Don Tomás Villanueva.—Es el autor 
de la primera Memoria sobre repobla-
ción forestal. E l señor Villanueva da, 
desde el primer momento, la sensación 
de -n hombre de agudo sentido prác-
tico. No se deia impresionar en las re-
soluciones que propone per izz tencicíi* 
cias hoy reinantes: el estatismo y la 
enemiga contra la propiedad privada. 
Como consecuencia prác t ca de su Me-
moria, propone una ley de repoblación 
y su reglamento, muy detallado. 
Don Julio Senador.—Es este notario 
escritor demasiado conocido. En esta 
Memoria presentada a la Asociación de 
Ingenieros -de Montes ha pulimentado 
su estilo vivo de las notas agudas. Dos 
partes tiene para eí señor Senador el 
problema forestal español. Emp.eza con 
cuestiones de previsión, para que la ac-
tual riqueza, nada flamante, s^ preser-
ve de su ruina total, y concluye con la 
restauración de la riqueza forestal de 
España . Concede categoría de discutí-
ble al proyecto de ley de nacionailiza-
ción forestal que presentó siendo mi-
nistro don Alvaro de Albornoz. ¡Qué 
le hemos de hacer! 
Don Ignacio Echevarr ía .—Titula su 
Memoria "Fomento de la repoblación 
forestal entré los particulares y em-
presas", y, en efecto, toda ella se dedi-
ca a estudiar cómo pudiera lograrse la 
restauración de la riqueza silvícola de 
España , mediante la acción de la so-
ciedad a t ravés de Asociaciones y de 
Compañías. Las bases de una posible 
legislación en este sentido, las enume-
ra en su Memoria. Estos recursos los 
obtendría mediante un impuesto a las 
mportaciones madereras. 
Don Luis Fernández Alonso.—Su Me-
moria, la más extensa de todas las pre-
sentadas. Basta decir que su desarrollo 
ocupa casi 200 páginas, de las 300 que 
tiene el libro. 
El señor Fernández Alonso expone 
datos estadísticos sumamente interesan-
tes. En los diecis ete millones de hec-
tá reas de suelo español que juzga co-
mo eriales susceptibles de ser repobla-
dos, es tal la pobreza, que hoy el Fis-
co sólo obtiene unos catorce millones de, 
pesetas de impuesto sobre tan enorme 
extensión. Estos cálculos los hace por 
los datos catastrales conocidos. Pero re-
sulta algo criticable el extender los 
resultados de la zona catastrada (Sur 
y Centro de España ) al resto del te-
rri torio nacional, donde es tá el Norte, 
que falta por catastrar, y en él se en-
cuentran las mayores posibilidades y 
aun realidades de riqueza forestal es-
pañola. Un técnico no debía generali-
zar así, porque, además, es innecesa-
rio,. Si lo que busca es un posible re-
sultado proselitista de impresión con 
sus cifras, déjelas en su cruel realidad. 
¡Son tan impresionantes! 
España mantiene una población rela-
tiva de las menores de Europa. E l se-
ñor Fernández Alonso lo achaca al pe-
so que las zonas de eriales hacen gra-
vitar sobre las comarcas pobladas de 
nuestro territorio. En aquella zona ári-
da, cada hec tá rea produce sólo unas 
cinco pesetas anuales; Por consiguien-
te, la despoblación de esos extensos te-
rritorios, por falta de árboles, en Es-
paña es .evidente. Repoblarlas y enri-
quecerlas es la mejor soluc'ón para au-
mentar la demografía española. 
Muy original es la visión del autor 
sobre el. problema ganadero y la repo-
blación forestal. Entiende que, antes de 
repoblar un monte en un pueblo, hay 
que resolver el problema ganadero, 
porque si no la enemiga de los pasto-
res ha rá imposible toda prosperidad fo-
restal. Sumamente plausible es cuanto 
dice el autor en este sentido. 
La riqueza forestal ha de estar bien 
defendida dsl ataque de los hombres, 
por medio de la guardería , con d scipli-
na militar, y de los riesgos de los ele-
mmtos, por el seguro contra incendios. 
El autor propone soluciones para satis-
facer ambas necesidades. 
La úl t ima parte del interesante tra-
bajo es el. desarrollo de un "Programa 
nacional de repoblac ón y restaurac ón 
i forestal". En él se concede al Estado 
¡una doble función: de un lado, creado-
ira, y de otro, estimuladora. E l autor 
desarrolla varios proyectos de bases 
para la creación de un patrimonio fo-
restal del Estado; para la replobación de 
grandes zonas mediante el contrato enn 
compañías particulares; para la repobla-
ción por Diputaciones y Ayuntamien-
tos y, por último, para que esos tra-
bajos los hagan los particulares, a loa 
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Sonsa, 107; Santo Domingo de Silos, Wá. 
30 páginas.) 
El ilustre gregorianlsta silense P- Ger-
mán Prado nos ofrece aquí cinco bellas 
melodías de las Letanías de la Viigen. 
donde, con el lin de adaptarse a lo que 
prescriben los decretos para ?anar „ 
indulcrencias. ha conservado en catia "í,' 
vocación la respuesta "ora pro noms . 
Son composiciones ágiles, graciosas, agra-
dables, y sin salirse del tono ^ g 0 ™ * " " 
en que cada una está concebida, muy 
ricas y variadas. Su objeto es. principal-
mente, enriquorer los cultos mana nos en 
las Comunidades religiosas y en las uon-
" gregaclones de Hijas de María. 
J I L I A N CORTES CAVAN ILLAS: "Acta 
de Acusación. — Epístolas, documentos, 
frases v diálogos para la historia de la 
segunda Kepública".—(Librería San Mar-
tín. Madrid. 10 pesetas.) 
Este libro es un magnífico documen-
to de archivo; Su autor ha realizado una 
labor concienzuda, minuciosa, de reco-
pilación fidelísimamente completa. No 
falta nada de cuanto interesa conocer 
o recordar de la vida política española, 
durante los dos años últimos. E l tí tulo 
y el subtí tulo del libro indican con bas-
tante claridad la materia Integrante de 
cuales hoy el Estado no presta cas! I él- E l "acta de acusación contra la po-
ninguna ayuda. Es verdad que la legis- '^ica del bienio republicano es °bJetlva-
lación les ofrece plantas y semillas delAParte el prólogo, en el cual ha dado 
los viveros y sequerias oficíale-, pe ; gusto" el autor a su pluma juvenil, no-
la producción de éstos es incapaz de blemente apasionada, la acusación se 
satisfacer todos los pedidos. También !hace casi sin comentarios ni juicios oei 
se les prometen exenciones fiscales, que autor- Se basa' y aun se artlcu.la' c,on 
no tienen realidad ninguna. Y hasta se 
les ofrece' dirección técnica, que tam-
poco puede acudir a atenderles. 
Nos parece que tod cuanto dice el 
señor Fernández Alonso es muy dig-
no de tenerse en cuenta. 
• 
* * * 
A l final del libro se publica el pro-
yecto de nacionalización de Albornoz. 
. comparación con todo lo preceden-
te es un disfavor que han hecho los 
editores al ministro. 
La Asociación de Ingenieros de Mon-
tes merece bien de los españoles, por 
haberles br índadr este trabajo sobre 
un tema tan poco d ulgado como es el 
de la riqueza forestal española, con es-
tudios en serlo, como en este libro se 
ofrecen. 
Un libro: para todos. ¿Quiere usted co-
nocer la solución de los problemas del 
día? Adquiera el libro de Requejo 
PHPIOS DE OniENTAGIQN SOCIAL 
PRECIO: 2 pesetas. 
Pedidos en librerías. 
lo que el subtítulo Indica: epístolas, do-
cumentos, frases y diálogos. Con estos 
elementos, y con oportunos "recortes" 
de Prensa, los hechos políticos acaeci-
dos en el lapso de tiempo dicho antes 
aparecen Iluminados por luz interna; y 
medíante aquéllos, la política se presen-
ta mejor explicada, ilustrada como en 
gráficos... Una frase, a veces, ayuda a 
entender un acto... y hasta una con-
ducta, mejor que un discurso o un lar-
go artículo. Por eso decíamos que el 
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libro de Cortés es un magnífico docu-
mentó de archivo. Utilísimo para poli-
ticos, propagandistas, periodistas, y, en 
fin, para cuantos necesiten tener a ma-
no'la pequeña historia, incluso la anee-
dótica y pintoresca, de los dos úiltimos 
años que hemos padecido. 
ALEJANDRO RODRIGUEZ "CASONA": 
"l'lor de leyendas".—(Madrid, Espana-
Calpe, 1933, 194 pftffín1»»: 2,60 pesetas.) 
Este libro se ha escrito para la niñez, 
con objeto de servir de guión para la 
educación y cultura estéticas. Cuando se 
han puesto al alcance del niño los gran-
des temas de la Literatura universal, 
unas veces se le han dado trozos de las 
grandes obras maestras, quitándoles con 
esta fragmentación todo su encanto, y 
otras se le ha dado un tesumen de esas, 
mismas obras, quitándoles todo su colo-
rido literario. El autor ha querido huir 
de ambos escollos y ha intentado sinte. 
sis literarias que conserven los princi-
pales elementos artísticos de las grandes 
obras. Creemos que ha logrado su pro. 
pósito. 
j s \M)OVAE AMOROS: "Comed narun-
'jas-'.—ÍEdltorlal Chena, Madrid, 92 pft. 
{jiñas; 1,50 pesetas.) 
Médico y murciano es el autor de este 
pequeño libro. Sus conocimientos técni-
cos se unen a sus entusiasmos regiona-
les para cantar las excelencias de la na-
rania. 
Comienza el folleto con una exposición 
de las principales variedades de naran-
jas y unas curiosas notas históricas so-
bre la sabrosa fruta levantina. El doc-
tor se propone "enseñarnos a comer" y 
en su folleto nos da unas breves leccio-
nes sobre alimentación. 1 
Estudia después la naranja como ali-
mento. Sale al paso de la enemiga dema-
siado vulgar contra las frutas y verdu-
ras, porque "alimentan poco". Su grito 
es "¡Naranjas a los niños!", porque son 
el fruto que contiene mayor cantidad de 
vitaminas. 
Al estudiar la naranja como medica-
mento pasa revista a un gran número de 
enfermedades que tienen remedio en una 
.terapéutica naranjil. Resume sus entu-
siasmos por la española fruta en la frase 
"el Angel Custodio de la salud plantó un 
naranjo". Y el doctor Sandoval divulga 
ahora las excelencias del fruto del árbol 
que el Angel plantó. 
DANIEL GARCIA HUGHES: "Los cuatro 
Evangelios, traducidos directamente del 
texto griego".— (Madrid, Editorial Luz y 
Vida, 1933, una peseta.) 
Digna de todo elogio es la obra reali-
zada por el canónigo madrileño señor 
García Hughes. Las traducciones caste-
llanas de los Santos Evangelios que has-
ta ahora han estado en manos de los 
católicos, se habían hecho de la versión 
latina llamada Vulgata, no directamente 
del texto griego de los Evangelios. Aho-
ra el señor Hughes nos ofrece una ex-.' 
célente traducción hecha diréctamente i 
por él del texto griego. Son cuatro toml-
tos en 16.°, uno para cada Evangelio. 
JOMINGO DE ARRESE: "Bajo ia Ley de 
Defensa de la República".—(Madrid, Ar-
tes Gráficas, 310 páginas; 6 pesetas.) 
Domingo de Arrese, director que fu$ 
de "Heraldo Alavés", nos ofrece coleccio-
nados los artículos que publicó en aicno' 
periódico a partir de la proclamación de ¿jj 
la ley de Defensa de la República. Con-
viene advertir que Arrese es uno de los 
que mayoiea sanciones han recibido del 
Gobierno. Multas, procesamientos, sus-
pensión del periódico, destierro del mis-
mo Arrese y hostilidad tan abierta al 
periódico, que "Heraldo Alavés" tuvo que 
desaparecer después de treinta y Uos . 
años de vida. Los artículos coleccionados 
en este libro se relacionan todo^, más o 
menos directamente, con la cuestión re-
ligiosa, y son valientes, "discretos y muy 
bien escritos. 
RAMON LACADENA: "Ensebio Blasco, 
periodista".—(Zaragoza, Bérdejo Casañalj 
46 páginas.) 
Este folleto contiene una amenísima • 
conferencia del autor sobre el conocí- • 
do y fecundo escritor zaragozano Ense-
bio Blasco, que murió en 1903. Se apre-
cian justamente los méritos y los des-
aciertos de Blasco. Los últimos se deben 
sobre todo a la prisa con que escribió 
y a falta de ideas fijas, que Lacadena 
pone muy bien de relieve. 
.I,VISTA DE LOS TRIBUNALES: "( on-
tribución de utilidades".—(?.Iadrld, Gón-
gora, 1933, 236 páginas; 5 pesetas.) 
Contiene la ley reguladora de 1922 con 
todas las modificaciones y reformas, 
principalmente la hecha por la ley de 
reforma tributarla de marzo de 1932 y 
por disposiciones posteriores. Junto a ca-
da artículo de la ley se citan las dispo-
siciones complementarias y la jurispru-
dencia. 
MONIÍOR DE l i CULTÜR/! 
18 junio de 1933. 
EN GUISA D E EXPOSICION D E A R T E SE H A MOSTRADO A L PUBLICO E N PARIS, y en 
Montspamasse, precisamente, y en una galer ía que se 
llama " A u Neo Pamasse", una colección de mariposas. 
La reunió en vida un sabio entomólogo, Hans Fruhs-
torfer, muerto no ha mucho de una enfermedad con-
t r a í d a cuando una de BUS exploraciones en Siam. E l 
conjunto de lo expuesto ofrece un espectáculo maravi-
lloso. Pero no se t ra ta de un valor de encanto sola-
mente, sino de sistema. Uno de los principales atracti-
vofl y una de las mejores razones de la importancia de 
la colección Fruhstorfer consiste en el modo cómo a 
t ravés de ella se pueden seguir las modificaciones mor-
fológicas, tanto por lo que se refiere a los colores como 
a los dibujos ornamentales, que experimenta una mis-
ma especie sometida al influjo de las diversas latitudes 
y lugares del globo. Goethe se hubiera entusiasmado 
en este r incón vanguardista del boulevard Raspall. Mon-
tlcelli, padre del impresionismo ochocentista, no menos. 
Pero obedeciendo, cada uno de los dos, a impulso 
muy diferente. 
LA M A N E R A Y H A S T A E L TONO D E NUESTROS MISTICOS resucitan en Jacques Chevalier, deca-
no hoy de la Facultad de Letras en la Universidad de 
Grenoble. No en vano fué un día a Valladolid subraya-
do, en ocasión de la confluencia en una misma solem-
nidad intelectual, de dos espíri tus ocupados en los pro-
blemas eternos, que el u n o , el nacido precisamen-
te en tierras de España , gustaba en tratar aqué-
llos, según la t radición francesa; mientras que, para-
dójicamente, el otro, amanecido biográficamente en 
Francia, se Inclinaba más en todo lo suyo, hacía las 
grandes lecciones del pasado filosófico español. Este 
hijo adoptivo de la E s p a ñ a míst ica era Chevalier. Su 
fascículo recent ís imo "Notes sur le Moteur de la VIc 
Morales: l 'Amour", publicado por la serie lyonesa "Le 
Van", contiene páginas verdaderamente de fuego, no 
indignas de p a r a n g ó n con las de los grandes maes-
tros del género. Con m á s detención volverá aquí a ha-
blarse de la tendencia que informa este soberbio frag-
mento Adelantemos, sobre la que se h a r á algún día 
seguramente entre nosotros, la versión de una de sus 
primeras páginas. . . "...El hombre es diferente de su 
amor. Existe: ama. Por amar, tiende a sí; pero este 
amor resulta imposible, pues él ea uno y debería ser 
trino para amarse con un amor de caridad, que supone 
siempre reciprocidad. Porque se ama, pues, y no puede 
amarse, tiende hacia otro; pero este amor no vuelve 
necesariamente amante al amado... Otra cosa acontece 
con Dios. La esencia de Dios es la infinita perfección, 
que tiende a darse, que gusta en darse y que por esto 
es fuente de "agapé" . "Dios, caridad es" ( I . Juan. I V . 
16). Dios es amor. Así se ama. se ama necesariamen-
te, con un amor recíproco e Igual, porque es la misma 
naturaleza la que subsiste en las relaciones diversas, 
que, según los teólogos católicos, constituyen las Per-
sonas. Misterio propiamente Inefable, pero misterio es-
clarecedor, gracias al cual son Iluminadas las profun-
didades... "Sin embargo, h a b r á también quien crea y 
sepa que el hombre, por su parte—y, evidentemente, de 
otro modo, T A M B I E N E STRINO—. Tal creerá, tal sa-
brá, t a l p r ac t i ca rá el verdadero adicto a la existencia 
y a la asistencia de los Angeles. Pero sobre esto habrá 
que explicarse con m á s reposo con Jacques Chevalier 
el día en que.—"Ring des Ringes", eterna repetición de 
las cosas—se restaure, en alguna parte del mundo, la 
coyuntura de Valladolid. 
OUTSIERAMOS COMPARTIR E L ROBUSTO OPTI-MISMO de don Eloy Montero, catedrát ico de la 
Facultad de Derecho en la Universidad Central; quien, 
en un libro que acaba de lanzar, acerca de "El Porvenir 
de la Iglesia en España" , y que es, a la vez que un buen 
libro, una buena acción, alega documentadís imamente 
los ejemplos-de los Estados Unidos y de Francia, para 
mostrar cómo, en una política de separación del Esta-
do, t r a í d a por la abstención de éste, y aunque lo sea 
por la hostilidad sectaria, puede encontrarse, en defi-
nitiva, un gran beneficio de los intereses religiosos su-
periores... Pero hab rá quien, aun dejando aparte la 
cuestión eclesiástica propiamente dicha y los augurios 
acerca de las luchas y temporales que aun deba correr 
en nuestras patrias aguas aquella Nave que fluctúa, 
pero j a m á s se sumerge, vean en la separación la ame-
naza de un siniestro futuro, no precisamente desde el 
punto de vista de la Religión, sino desde el punto de 
vista de la Cultura; sobre todo para las manifestacio-
nes ín t imas y ent rañables do ésta, para aquéllas que 
más difusamente encarnan en lo humilde y popular y 
de las cuales dependen, en últ imo resultado, que la civi-
lización de un país se salve o se pierda. Indudable re-
sulta el hecho de que en la Francia del ú l t imo cuarto 
de siglo conozca el catolicismo un incremento que se 
traduce en cada una de las medidas, ipstituciones y 
esfuerzos bienlfadados de que habla el auto; del U'cfc 
que nos ocupa, hacia la ú l t i m a p2rte del mismo. 
Pero, mientras este movimienlo dr; rost^iirr.oíón gana 
a ciertos núcleos escogidos de laj c. .3. y especial-
mente de la metrópoli, el espectáculo de una inmensa 
porción de la vida aldeana retrogradando lentamente 
hacia la paganía , da en Francia, confesémoslo, ganas 
de llorar. Recuérdense las observaciones recogidas en 
la serie sobre "Village-Moyen", publicada en el "Glo-
sario" de este periódico, a los comienzos del año úl t i -
mo... Por cierto que una de las perspectivas de turba-
ción moral entonces abiertas por tales observaciones 
hubo de producir, al ser comentada en ciertos medios 
literarios y periodísticos madrileños, cierto escándalo; 
se refería a las flores nefandas de abominación pasio-
nal—cosa anterior, en su salvaje naturalidad a los 
" tabús" más primitivos—que se abren en las auroras 
en cuyo aire enmudeció la voz espiritual de las cam: 
panas; el misterio de alguna actualidad sangrienta, y no 
precisamente aldeana, hab rá hecho evocar tal vez en 
la memoria de alguno de los entonces escandalizados, 
si lo fueron de buena fe, la horrible verdad encerrada 
en aquello que pudo parecer ultranza de la admonitoria 
observación... Apresurémonos a volver al campo de ma-
yor amplitud de tan grave asunto. Lo que a nuestro 
entender queda principalmente comprometido por una 
política de separación son aquellos, beneficios cuya con-
tinua fluencia es t ra ída al poder estatal por la estre-
cha colaboración del jptro poder y. que son los únicos 
que pueden hacer apto al primero para la obra de la 
cultura. Para precisar, y en resumen, he aquí las cua-
tro principales razones por las cuales el Estado nece-
sita de una intervención de la Iglesia en su vivi r nor-
mal: 1>) porque, sin esta inlervención—y sobre todo 
faltando, como falta en el mundo moderno üná 
encarnación actual del Imperio—el Estado tiene una 
propensión Invencible a convertirse en nacional, en ex-
clusiva y cerrilmente nacional, es decir, en algo bár-
baro, pagano, ajeno a la unidad espacial que exige el 
imperativo de la Cultura; 2.') j o r q u é al lado de Su 
natural propensión separatista, el Estado, abandonado 
a sí mismo, tiene también una fatal tendencia ac'tua-
lista, es decir, de vida en el presente, de "oportunismo" 
(Kar l Schmitt ha mostrado admirablemente el nexo 
Indestructible que une a los términos "oportunismo" y 
"política liberal"), abandonando s imul táneamente los 
intereses de la tradición, de la continuidad en el tiem-
po. y„.los derechos del porvenir; como se ha visto re-
cientemente en Europa y América con la manera de 
proceder de una generación—la de la Guerra y Tras-
Guerra—. que, para salvar las dificultades de un pre-
sente que ella misma había creado, no ha vacilado én 
hipotecar gravemente toda la vida económica de sus 
l ^ e r j 3.') porque sólo el contdcto c::i un cent".) 
pasible de vida esp ri tunl puc.;? dar a. la p o i L . : i 
Estado a- si sentido de "misión", que le j jermite pe-
netrar pc_-gógicamente hasta los intersticios obscu-
ros de la vida social y salvar la inteligencia y la dig-
nidad humana en los extremos mismos de lo rural, 
allí donde el hombre se encuentra más sometido a las 
fuerzas turbias y devoradoras de la Naturaleza, y 4.*) 
porque, para todo lo jurídico y docente y hasta para 
buena parte de lo administrativo, el Estado tiene que 
echar mano de criterios ideales fijos, y, no pudiendo 
en modo alguno abandonarse al relativismo uti l i tario 
y a la variabilidad de la ciencia; asi al faltarle el re-
curso a una religión oficial, no tiene más remedio que 
fabricarse de propia autoridad una Moral, una Moral 
cuya gratituidad la vuelve infinitamente m á s opreso-
ra y m á s contraria al aire libre intelectual que la 
Cultura exige. Nadie ignora, por ejemplo, cómo en los 
Estados Unidos, al lado de los beneficios trífidos a la 
propaganda católica por la situación de tolerancia, 
cuyos detalles estudia el señor Montero, han podido 
producirse, y no en nombre de la religión, sino en el 
de una Moral oficial, abusivamente supuesta no ' r e l i -
giosa, hechos como el de la prohibición de la enseñan-
za del transformismo en las Universidades de ciertos 
Estados, o la misma "ley seca" o la persecución de los 
mormones y prohibición de alguna de sus práct icas, 
para no hablar de otras manifestaciones del "cant" y 
de la hipocresía puritana, sobre los cuales se han ex-
tendido con frecuencia, ya regocijada, ya airadamente, 
los viajeros europeos. También Francia tiene su Moral 
oficial; una Moral obligatbriamente enseñada en laq 
escuelas y que únicamente deja de ser nacionalista 
cuando cae en el bolchevismo. La Separación trae con-
sigo inevitablemente estas cosas, y nada entenderá de 
la historia de Francia en el siglo XX, quien no advier-
ta cómo laicismo y xenofobia han colaborado estrecha-
mente en ella y cómo, a los comienzos de dicho siglo 
se entrelazan y apoyan mutuamente las obras de los 
ministerios Combes y Delcassé. Por lo que se refiere al 
tiempo que siguió al uno y al otro—y que fué la con-
secuencia de la política de los dos—, al tiempo de la 
guerra, nada más instructivo, en medio de su violencia, 
que la lectura del libro de Valery-Radot, el nieto de 
Pasteur, "Le temps de colére". con sus revelaciones acer-
ca de las tentativas de paz y de restablecimiento de 
la unidad moral de Europa, lamentablemente fracasa-
das y sacrificadas en aras del mismo espíritu sectario 
a que se había debido la obra de ¡a Separación; y sí Cle-
menceau, como recuerda en su libro el doctor Montero, 
fué el encargado de poner en vigencia la ley de ésta, el 
destino asimismo le reservaba la misión de semorar 
la guerra y su barbarie en el campo mismo de la paz, 
bm i ¿ctifice de e-.¿ Tratado de Ver.: U : : , da cuya p»: 
- i - -- • Rj>ca¿a si c.-iv a pitet&rsc - - . c j . i . c^.e.ra, 
barbarie, tartufiamo. oportunismo egoísta, pagan ía ru-
ral, nacionaliamo xenófeb© «oaj-lo» riesgos que la Sepa-
ración trae consigo. Lo que con ella tememos para Es-
paña, no es. naturalmente, la ruina de la Iglesia, sino la 
de la civilización, por la misma razón que, en el terreno 
social, el peligro mayor no se nos antoja ser precisa-
mente el comunismo, sino el bandidaje. Todo esto que 
decimos no significa que, incluso por lo que se refiere a 
la misma causa cultural, dejen de encontrarse razones 
de consuelo, ya que no de optimismo afianzado, en la 
doctrina y en la documentación de este libro oportuno 
sobre "El porvenir de la Iglesia en España" . Quizá el 
mejor de aquéllos provenga de la advertencia, que en. 
su texto puede leerse relativa a la falta de continui-
dad y aun de coherencia, de que han adolecido siem-
pre y en todas partes los esfuerzos intentados con cri-
terio de t i ranía por el poder civil. Confesemos impar-
clalmente que la conducta de los tribunales franceses, 
al juzgar de los procesos a que d;ó lugar, entre 1908 
y 1914 la Ley de la Separación tien^ no poco de bufo. 
Búsquese en la obra del doctor Montero el detalle. Ra-
zón tiene éste al encontrar aquí una demostración de 
que "una cosa es la voluntad del hombre que legisla y 
que sin duda es una fuerza, y ptra totalmente diferente 
la realidad social, que también es otra fuerza; y que, 
si la ley, no se acomoda a la realidad, será és ta la que 
triunfe al fin y al cabo". Y que esto, "más que de nin-
guna"" otra Institución, puede deirse de las instituciones 
religiosas, cuyo valor social nadie puede desconocer ni 
negar, ya que. arraigadas en lo más Intimo de la con-
ciencia humana, están unidas a las manifestaciones to-
das de la vida colectiva". 
• 
TTVESPUES DEL " B E R L I N ALEXADERPLATZ" . LA 
Í - S NOVELA EXPRESIONISTA DE A L F R E D DOE-
B L I N . SU "WISSSN UND VERAENDERER", cartas 
abiertas a un joven. De este libro, publicado su par 
de años ha. vuelve a hablarse mucho estes días. Por-
que parece que el autor es judío, y en las circunstancias 
actuales, ¡qué amargura la de un divorcio de su am-, 
biente. en una alma que precisamente ha aspirado a !&/ 
"unanimidad" y le ha enseñado como Intelectual higie-
ne contra la dispersión individualística, contra la "so-
ledad" burguesa! Sólo que esta unanimidad sólo puede 
ser lograda de dos modos: uno, pésimo; el otro, admi-
rable. E l admirable se llama "l i turgia"; el pésimo, vul-
garidad. La prlraera es íu unanimidad que puede lo-
grarse cuando toda vanidad es arriada; la segunda, 
hace que promiscúen unanimidad y vanidad. Docblin 
es todavía desiss'.ado DC::,!:r.ts a ia corrupción del im-
pulso romántico, para elevarse a la serenidad de la 
perfecta abdicación. 
M . N . T. tv 
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Donde en 1924 sólo existían chozas de pescadores, se levanta hoy una ciudad de 50.000 habitantes. Cerca de ocho kilómetros 
de muelles y 44.000 metros cuadrados de almacenes. Al mismo tiempo se ha creado una Marina mercante y se ha construido 
un ferrocarril (fe 500 kilómetros para comunicar las regiones industriales con el puerto. No ha disminuido el tráfico de Danzig 
dos puertos: uno el de Pucck, medio ce- contrato cor el consorcio constructor, 
grado; otro natural, sin escollos ni co-
mentes, abrigado de los temporales del 
Oeste, los más violentos, por la citada 
Península, y que por estas razones ya 
había sido estudiado como posible puer-
to de guerra por la Marina germánica. 
T a hemos indicado algunos motivos 
por los que Polonia decidió construir "su 
puerto" en la costa de que podía dispo-
E l puerto de GdyWa está construido cdn las más modernas instalaciones. Véase una de las grúas 
1A historia de Gdynia, el único puer-
to de Polonia, merecía la pluma de 
Jack London o de algún otro novelista 
especializado en referir las aventuras 
de los buscadores de oro que, en su 
afán de metales y piedras preciosas, 
hicieron surgir en el siglo pasado y 
en los albores del vigésimo, ciudades 
gigantescas, prósperas y febriles, don-
de nada existía. Gdynia creció así, con 
el r i tmo loco y precipitado de los cam-
pamentos establecidos ai borde de un 
campo de oro o una mina diamantífe-
ra que, en pocos años, se convertían en 
emporios. 
Todavía ahora, quien buscase en un 
mapa de 1920 el nombre de ese puerto, 
perderla tiempo y fatiga, porque en ese 
año, Gdynia, no era sino una aldea de 
pescadores. Y hoy pasa de los 50.000 
habitantes. 
Gdynia gran ciudad, nació por un 
acuerdo de la Dieta polaca del 23 de 
septiembre de 1922. Se colocó la p r i -
mera piedra del puerto el 29 de abril 
de 1923, pero los trabajos no adquirie-
ron la importancia que se pretendía 
hasta bien entrado el afio 1924. Mas 
quizás resulte Inútil recordar estas fe-
chas. E l puerto de Gdynia se hubiera 
construido de todas maneras, porque 
Dantzig, aun cuando las relaciones en-
tre la Ciudad Libre y Polonia sean cor-
dialísimas, no basta para el comercio 
de una nación con 31 millones de ha-
bitantes, una industria text i l florecien-
te, abundantes minas de carbón, ricas 
empresas de metalurgia y numerosas 
explotaciones forestales por no citar 
sino la actividad más intensa. Así lo 
indican las estadíst icas del tráfico en 
ambos puertos. 
Con todo, quizás la fecha exacta del 
nacimiento de Gdynia sea aquélla en 
que el Senado de Dantzig, durante la 
güera polaco-rusa, quiso estorbar el en-
vío de municiones a los ejércitos de Po-
lonia. Claro indicio de la enemistad 
que, desde 1918, ha sido la regla de con-
ducta de esa región de Europa. ¡Dant-
zig, una de las ciudades más típicamen-
te burguesas, de pacíficos y sesudos 
comerciantes, acudía en socorro del bol-
chevismo por los medios de que podía 
disponer! 
Las razones étnicas 
La guerra. Dantzig os alemana y los 
polacos eran el enemigo de ayer, los 
responsables de que la ciudad estuviese 
separada de su nación. Las ventajas 
económicas posibles—seguras—nada pe-
saban frente a l patriotismo exaltado 
por la desgracia. Mas aquel gesto de 
protesta era, para los vencedores, el 
argumento m á s elocuente en favor del 
pasillo pomeranio. Las estadísticas, los 
recuerdos históricos, la batalla de To-
mín (en aífemán Thom), el vasallaje, 
a l lá por el 500, do los caballeros teu-
tónicos a la corona polaca... bastiones 
para reforzar la estrategia bélica y, 
permítasenos la frase, comercial Y en 
esa región de Europa la justicia pide 
gí t imamente en todas las partes del 
globo. 
Cualquier solución, mientras los es-
p ín tus no se aquieten, esperanza bien «transitable», 
remota porque se trata de un círculo; 
secuencia de esta solución, ha hecho 
inútiles cuantos esfuerzos se realizan 
para que el pasillo de Pomorce resulte 
vicioso, ha de ser francamente discuti-
ble. Nunca se podrá trazar una raya 
fronteriza conforme a las normas éti-
cas en esas regiones donde tantas t r i -
bus sentaron sus campamentos, predi-
caron tantas religiones y pasaron tan-
tas mesnadas en son de conquista, 
Dantzig es alemana. Sus alrededores al 
Este, alemanes también; al Oeste, po-
lacos; al Sur... Recientemente, «L'Illus-
tration> reflejó en un mapa los resul-
tados edectorales de 1910 en Prusia 
oriental. Ese territorio elegía entonces 
representantes de la minoría polaca. 
Ciertamente, organizar el tráfico entre 
dos secciones de un país, cuando es pre-
ciso atravesar territorios de otro, encie-
rra dificultades, pero no de tal entidad 
que hagan imposible la convivencia. Y 
como la razón principal de ellas la he-
mos repetido hasta con machaconería, 
no volveremos sobre ello. Discutir la 
legitimidad del «pas i l l o es perder el 
tiempo, porque todos tienen razón. Pa-
ra Polonia, y cantan las cifras de na-
cionalidad, el «pasillo» polaco, el «co-
rredor» polaco es una expresión vacía 
de sentido: lo que existe es una Ponie-
seis lineas comunican esta región con 
el resto de Alemania. En total veinticua-
tro trenes diarios de viajeros. En cuatro 
de estos trenes se viaja sin necesidad de 
permiso polaco y sin control ninguno, 
pero es tá prohibido apearse en las es-
taciones. Otros doce «abiertos» no tie-
nen restricción ninguna, pero el via-
jero debe llevar un permiso que se otor-
ga sin dificultades y con pequeño des-
embolso. Finalmente, otro trenes lle-
van vagones «abiertos» y vagones «ce-
rrados». En cuanto a los trenes de mer-
cancías pasan casi siempre como con-
voyes «cerrados» privilegiados, es de-
cir, sin formalidad alguna. Naturalmen-
te, las molestias de la reglamentación 
dependen del estado de las relaciones 
rania polaca devuelta a sus verdaderos entre los dos países. Hace irnos años. 
tre^inuevas dársenas y el "canal indus-
tr ial^ que servirá de comunicación entre 
los terrenos dedicados a la construcción 
de establecimientos industriales. Una 
Sociedad urbanizadora se dedica al en-
grandecimiento de la ciudad de Gdynia, 
que cuenta hoy con una población de 
más de 50.000 habitantes. 
Cuando en 1924 se construyeron las 
ner. Hay otros también muy importan-! primeras instalaciones del puerto, el 
tes que justifican el sacrificio realizado. | tráfico de Gdynia no pasó de 10.000 to-
Si las relaciones con Dantzig no han si-. neladas. En 1930, con la terminación 
do nunca amistosas, las que sostenían I por el consorcio de la primera serie de 
Polonia y Alemania no eran mucho me- trabajos de construcción, este tráfico 
jores. Desde que la guerra terminó, has-
ta 1927, puede decirse que los dos' paí-
ses vivieron en continua guerra, desde 
el punto de vista de las relaciones co-
merciales. Y si la situación ha mejora-
do después, nunca ha llegado a ofrecer 
confianza. 
Hasta 1924, en que se llegó a una 
ruptura completa, un 45 por 100 de la 
exportación polaca iba dirigida a Ale-
mania. Por otra parte, el comercio po-
laco con Rusia se redujo por causa de 
la peculiar organización del comercio 
exterior soviético a cifras ínfimas, y 
Polonia tuvo que buscar, para no aho-
garse económicamente, otros mercados, 
hasta entonces desconocidos para el ex-
portador polaco. Estos mercados se en-
contraban todos en países marí t imos. 
Así empezó el auge del comercio mar í -
timo de Polonia, dirigido primero por el 
puerto de Dantzig, bifurcándose luego la 
dirección del tráfico hacia Gdynia, cuan-
do las instalaciones de Dantzig resul-
taron insuficientes para recoger todo el 
volumen de este comercio. 
Cuando la atención de los técnicos 
polacos se fijó en Gdynia como punto 
más apropiado para la construcción del 
futuro puerto, era Gdynia una aldea de 
pescadores, tan insignificante, que no 
poseía ni iglesia propia, formando par-
te de la parroquia vecina. En sus terre-
nos pantanosos se hacía una primit iva 












L a liViea férrea de Silesia al Bál-
tico para coinu'nicar desembaraza-
damente la gran región industrial 
con el puerto huevo 
" 1 
^1 
Gdynia en 1924; uha playa ancha y desierta, sobre la cual hah comenzado a 
reunirse algunos materiales de cohstruccióh 
Seis años después. En 1930, el mismo lugar ha cambiado de fisonomía. El puer-
to es tá ya construido, y todo se ha llenado de bellos edificios y jardi'nes 
salvo un distrito que corresponde exac- poseedores una vez restaurada la Inde-
tamente al centro del «pasillo». Es de-
cir, que si en 1919 se hubiese respeta-
do la nacionalidad étnica de ese distrl-
taa mesnadas en son de conquista, 
to, ese girón de Pmsla, hubiese sido 
como él tapón a lemán de una zona po-
laca. 
¿Qué recurso si no una solución bas-
tarda en la que se mezclaron el princi-
pio de las nacionalidades, los recuerdos 
históricos, el respeto a las formas de-
mocráticas y la necesidad de que Polo-
nia tuviese una salida al mar libre, sin 
que ninguno de esos principios pudie-
se prevalecer y sin que ninguno de 
ellos quedase formalmente quebranta-
do? Dantzig no fué para Polonia por-
que su población era alemana, pero no 
se le consintió seguir su voluntad por-
que era la salida obligada del comercio 
que se acepten, motivos invocados le- polaco. Y la tirantez de relaciones, con-
eptndencla nacional. Mientras los ale-
manes arguyen con el atropello al ger-
manismo de Dantzig y las complicacio-
nes a que da lugar la existencia de un 
territorio polaco entre dos territorios 
de Germania. 
N i admiten los polacos el argumento 
de que Checoslovaquia, Suiza, Austr ia 
y Hungr í a no tienen salida al mar. En 
primer término, no son naciones tan 
poderosas como Polonia; en segundo 
lugar, pueden escoger su ruta hacia el 
Océano y cotizar esa fuente de rique-
za entre varios países. En segundo lu-
gar, no es menos cierto que existen en 
Europa más de un trozo de línea fé-
rrea en las mismas condiciones que el 
«pas i l lo de Dantzig: en Holanda, en 
Suiza, en I tal ia . . . sin que el tráfico pa-
dezca, ni los viajeros sufran. Y en la 
región de Dantzig, los polacos han 
ofrecido las mismas facilidades. 
no en «fl «pas i l l o , sino mucho m á s 
abajo, en la línea Varsovia-Berlín, el 
desgraciado viajero sa l ía de las manos 
de policías y aduaneros polacos para 
caer en las de los alemanes. No era 
posible decir cuál de las dos revistas 
era m á s minuciosa, pero entre las dos 
se perdían en la frontera cerca de cua-
tro horas. Y a nosotros, el pasaporte 
español nos libraba de no pocas mo-
lestias. Pero los «indígenas».. . 
La costa de Polonia, por donde todo 
el país ha de comunicar con el Océano, 
no tiene más que 146 kilómetros, de los 
que 74 ki lómetros corresponden a la 
Península de Hela, estrecha lengua de 
tierra formada por dunas. A l Oeste de 
esa Península la costa es baja y sin nin-
gún abrigo, pero al Este se encuentran 
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alguna gente de la ciudad para buscar 
en Gdynia silencio y reposo. 
E l puerto de Gdynia 
En 1924 se crea un consorcio polaco-
francés para la construcción del puer-
to, y renovado el contrato entre dicho 
consorcio y el Estado polaco en 1926, ya 
bajo el régimen del mariscal Pilsudski, 
los trabajos de construcción progresan 
de manera ininterrumpida. La primera 
serie de estos trabajos quedó terminada 
en 1930. Ya hoy es Gdynia uno de los 
puertos mejor equipados en instalacio-
nes modernas. Sus muelles terminados 
tienen la longitud de 7.720 metros. La 
superficie total que abarca el puerto es 
de 902 hectáreas , con tres dársenas , de 
las cuales la "dársena carbonera" ocu-
pa 33 hectáreas . La superficie que ocu-
pan los almacenes mide 44.670 metros 
cuadrados. Para 1934 deben quedar ter-
minadas, según las estipulaciones del 
subió ya a 5.300.000 toneladas. En 1932 
bajó algo el tonelaje de tráfico que pa-
só por Gdynia, cifrándose en 5.194.000 
toneladas, mas si se toma en cuenta 
que en este mismo año se registra una 
baja en el comercio exterior de Polonia 
en un 30 por 100, la disminución del t rá-
fico por Gdynia no puede ser interpre-
tada como pausa en el desarrollo de 
este puerto. Es interesante anotar que 
Gdynia sirve casi exclusivamente la ex-
portación. En la importación toma Gdy-
nia parte relativamente muy pequeña: 
433.000 toneladas en 1932, que se repar-
ten entre chatarra, piritas, fosforitas y 
frutas de España . E l grueso de la im-
portación polaca va por Dantzig. 
El rápido desarrollo del puerto de 
Gdynia es la mejor i lustración del auge 
del comercio mar í t imo de Polonia, que 
en 1922 representaba sólo un 7,4 por 
100 del volumen total de los intercam-
bios polacos y en 1931 llegó a represen-
tar ya un 62,7 por 100, de los cuales el 
24,5 por 100 perteneció a Gdynia y 38,2 
a Dantzig. Simultáneamente, con el au-
mento del tráfico por Gdynia progresa 
el de Dantzig, que de 2.384.724 tonela-
das en 1924, año de la aparición de Gdy-
nia como puerto, se eleva en 1931 a 
8.260.000 toneladas. 
Las sumas gastadas en el puerto dan 
idea del esfuerzo realizado. En 1924, 
198.995 francos oro; 1925, 2.787.755; 
1926, 3.669.169; 1927, 9.813.712; 1928, 
19.756.033. El contrato para la construc-
ción termina el 1 de enero de 1934. 
Barcos y ferrocarriles 
Pero no bastaba construir el puerto; 
era necesario orientar hacia el Norte 
las comunicaciones ferroviarias de Po-
lonia, construidas casi todas en senti-
do paralelo ai mar, como destinadas al 
servicio germanorruso de Oeste a Este. 
Además no existía una línea directa en-
tre la cuenca industrial silesiana y el 
Báltico, y aun las mercancías de Lodz 
debían rodear grandemente para llegar 
al puerto. De ahí nació el proyecto Si-
lesia-Báltico, realizado ya casi comple-
tamente, e inaugurado con vía senci-
lla por ahora hace pocas semanas. 
El ferrocarril atraviesa la llanura ca-
si en linea recta, buscando el camino 
más corto hasta Gdynia y Dantzig. To-
davía no se ha construido el trozo des-
de Herby Now hasta Katowice, ni el 
ramal al celebérrimo santiario de Czes-
tochowa, pero esto representa pocos k i -
lómetros. 
Sale el ferrocarril de Herly Now jun-
to a la frontera, corta la línea Posen-
Lodz-Varsovia en Zdunskawola, ciudad 
industrial de cierta importancia; sigue 
la llanura sin nuevos empalmes hasta 
Inosoroclaw, en la línea que lleva a la 
patria de Copérnico, se asoma al Vis-
tula en Bydgoszcz, donde se disputan 
regatas clásicas de remeros, y sin to-
car territorio alemán va a Gdynia. En 
total, 550 kilómetros de recorrido. 
A l mismo tiempo que se construía 
el puerto se creaba una marina pola-
ca. Con la misma rapidez, o mayor aún, 
el ministro de Comercio, Kwiatksoski, el 
hombre que, sin duda, ha hecho más por 
la fundación y prosperidad de Gdynia, 
preparó y realizó un plan de compañía 
naviera—la Zegluga Polska. Se com-
praron primero cinco barcos mercan-
tes, de 3.000 toneladas cada uno, cons-
truidos en Francia; después dos ingle-
ses, de 5.000. Para el servicio t rasa t lán-
tico se asoció la compañía polaca con 
otra francesa, y se creó una compañía 
polaco-danesa, y para los productos 
agrícolas necesitados de transporte rá-
pido se llegó a un acuerdo con arma-
dores ingleses. Una sociedad polaco-
escandinava atiende de preferencia a la 
navegación del Báltico. Así, desde 1926 
hasta 1932, la marina mercante de Po-
lonia ha adquirido unos 30 barcos, con 
más de 100.000 toneladas de desplaza-
miento. 
Y como también en Gdynia existe 
una dársena, exclusivamente destinada 
a los buques de guerra, diremos que la 
escuadra de la República de Polonia 
consta de seis torpederos, dos destro-
yers, de 1.500 toneladas—casi como nues-
tro "Sánchez Barcaiztegui"—, dos ca-
ñoneros y tres submarinos. 
SI quiere mucho 
D I N E R O 
POR 
P a p e l e t a s 
D E L 
M o n t e 
Y TODA CLASE D E 
A L H A J A S 
L A C A S A C E N T R A L 
es la UNICA que P A G A el 
100 por 100 más que las as 
demás Casas 
P o s t a s , 7 y 9 
¡i 
G o r r a s y z a p a t i l l a s 
PARA BAÑOS 
CASTELLS. Plaza Herradores, 12. 
G R A T I S 
E L CAMINO DEL PUERTO EN 1927 y en 1930 
Fn tres años el sendero aldeano y pedregoso, bordeado por unas casas rústicas y unas vallas 
de madera, se ha convertido en un aveliida espléndida, con todo el desahogo conveliente para re-
cibir el comercio de una gran n ación hacia las rutas del océano 
enviamos in 
teresante ca-
tálogo conteniendo infinidad de 
combinaciones de cuartos de ba-
ño a precies extraorditiariamen-
te reducidos 
"SANFGNTA" 
A p a r t a d o 1 0 0 2 7 — T e l é f o n o 3 4 5 9 8 
S A N T A E N G R A C I A , 3 6 
MADRID LOS CARGADEROS DE GDYNIA.—Vista de uno de los muelles I 
Domtngo 18 de Junio de 19S8 
_ ^ . . . . 
E L D E B A T E 
MADRID—Año X X m . — N ú m , 7 . ^ 
E S T A M P A S E S P A Ñ O L A S 
El M o n a s t e r i o de Verue la , r e l iqu ia nac iona l 
m 
I N S I S T I E N D O 
Este anticuo monasterio dsterclense, denominado de Nuestra Señora de Ve-
ruela, se halla situado en la provincia de Zaragoza ( término municipal de Vera 
del Moncayo) y es tá declarado, por su gran valor arquitectónico, monumento 
nacional. Unido a la ciudad de Borja por una buena carretera, con servicio fijo 
de automóviles, se encuentra rodeado su recinto por una fuerte muralla coro-
nada de almenas y cuya entrada aparece defendida por Imponente torreón; tras 
el arco de entrada a la Abadía, extiéndese una larga alameda de chopos, tan 
altos, que la brisa del atardecer enlaza sus ramas en una inmensa bóveda 
de verdura. Dos arroyuelos de transparentes y cristalinas aguas corren con mur-
mullo apacible por ambos lados del camino. La exuberante vegetación, ocul-
ta el monasterio, que anunciase, sin embargo, a larga distancia, por un per-
fume intensísimo. Hay una alameda deliciosa, donde varios olmos circundan 
una escalinata formada de grandes sillares de granito, entre los que se en-
roscan florecitas humildes; una cruz de mármol , conocida, merced a su color, por 
la cruz negra de Veruela, se alza ar t ís t icamente. Nada más hermoso ni más 
sombrío que este recatado lugar, donde dice la leyenda que el poeta de las 
melancolías, Gustavo Adolfo Bécquer, inspiró de poesía sus mejores páginas . 
En la arquitectura del monasterio br i l la desde el triple punto de vista romá-
nico, gótico y renacentista. Su claustro procesional gótico abre paso a la sala 
capitular, de indescriptible magnificencia. E l exterior del claustro, cara al jar-
dín, es elegante y sobrio. 
E l Visitante queda agradablemente sorprendido al entrar en el soberbio 
"Salón de Reyes", admirable lugar atesorado por este monasterio que ofrece el 
m á s completo conjunto de construcciones medievales (sólo superado en Es-
paña por el de Poblet). 
E l Monasterio de Veruela debido a los trabajos Incesantes de los Padres 
Jesu í t as que lo habitaron celosamente, constituye un verdadero museo arqueo-
lógico, honra del arte, de la religión y de la Patria. 
La historia del monasterio brinda una piadosa tradición: Yendo de caza un 
noble de Aragón, don Pedro de Atarés , por las cercanías de su actual empla-
zamiento, vióse sorprendido por una terrible tormenta, y al implorar el auxi-
lio de la Virgen, se le apareció ésta, mostrándole en un árbol una pequeña 
imagen suya, a lo que Ata rés hizo voto de construir Un monasterio en aquel 
lugar. 
Parafraseando, en suma, al poeta que t razó las más románt icas páginas de 
su época, podríamos finalizar as í esta breve reseña: 
"No digáis que, agotado su tesoro, 
De asuntos falta enmudeció la l ira. 
Podrá no haber poetas, mas... Veruela 
Tendrá poesía.-" 
B. DE M . 
H O T E L N A C I O N A L . M a d r i d 
E L P R E F E R I D O D E L T U R I S T A 
E L P A R A D O R D E M E R I D A 
'•••.ym 
Viste pardal del Bar en el Parador de Mérida, recien-
temente Inaugurado por él Patronato Nacional de Turis-
mo, y uno de los más favorecidos por el público. 
C u a n d o v i a j e 
ya sea por negocio o p o r placer, 
aproveche las ventajas de nuestra 
cadena de hoteles 








Sevilla ^ . 
Cádiz 
Bilbao m 
San Sebas t ián 
L a m a y o r o r g a n i z a c i ó n hotelera de E s p a ñ a 
< Hotel Orlente 250 hab. 
< Hotel España 150 * 
Hostal de la Gabina 60 " 
( Hotel Terramar Palace 150 
(Golf Hotel Terramar 80 
Hotel Europa 75 
Hotel Victoria 100 
Hotel Palace 80 
Alhambra Palace 150 
Hotel Madrid 150 
Hotel de la Playa 150 
Hotel Oarlton 200 














P ida en cualquiera de nuestros Hoteles e l carnet de p r e s e n t a c i ó n , 
median te e l cual o b t e n d r á considerables ventajas 
P a r a i n f o r m e s : A G E N C I A S D E V I A J E S 
Sin ánimo de descubrir lo que para 
nuestro país signilica una labor de tu-
rismo certeramente desarrollada—sin 
ambiciones personales ni apetencias de 
exclusividad, porque el licito negocio 
de toda España no puede ni debe ser 
el negocio ilícito de algunos españo-
les—, vamos a poner hoy de manifiesto, 
en muestra de lo que se hace por y con-
tra el turismo, varios ejemplos do pal-
pitante actualidad: 
Con motivo de un certamen de be-
lleza celebrado en Madrid, determina-
da entidad turíst ica, oficialmente des-
autorizada, logró que unas cuantas mu-
chachas y sus acompañantes , juntamen-
te con varios periodistas extranjeros, 
en lugar de visitar España, lo que pa-
recía m á s consecuente y natural, efec-
tuaran cierta excursión a Portugal. De 
cómo ha sido realizada, empieza a ocu-
parse la Prensa extranjera en forma 
poco favorable. Sin embargo, nos. l imi-
taremos, por hoy, a copiar lo que "pe-
riódicos españoles", de Extremadura por 
más señas, han publicado respecto a 
este asunto. 
«Como tardase en ser servida la ce-
na y a causa de la deficiente organiza-
ción que había, el señor de Valffer dló 
muestras de gran disgusto y protestó 
repetidas veces, pronunciando duras pa-
labras en francés. Casi todos acusaban 
en sus rostros el cansancio y la impa-
ciencia." 
«Eran las cuatro y media cuando, en 
medio de la calle, sentada en el estribo 
de un coche, abandonado, estaba una 
señorita. —Je ne trouve pas mon chauf-
feur, monsieur—contestaba a todo elj 
mundo. Pero lo m á s curioso es que se 
moría de sueño.» 
'Las muchachas no habían abandona-
do el malhumor de la víspera, ni deja-
ban de hacer duros comentarios con sus 
acompañantes y familiares." 
Puede calcular el lector, si aquí se 
ha dicho lo que antecede, qué pensarán 
de nosotros en el extranjero, siempre 
tan propicios a la exageración para per-
judicar, intencionadamente, a nuestro 
turismo. 
Otro botón de muestra: Invitados por 
el Patronato Nacional de Turismo, han 
efectuado un largo viaje por España va-
rios periodistas de todos los países euro-
peos. Aunque hemos de ocuparnos pró-
ximamente de tan interesante excursión, 
queremos señalar hoy la conducta se-
guida por la Sociedad "Hoteles Unidos", 
que no sólo ha cedido generosamente sus 
hoteles, sino que ha obsequiado a los 
periodistas extranjeros y sus acompa-
ñantes con fiestas y recepciones suntuo-
sas, sin aceptar por ello la más pequeña 
retribución. Nos consta que el Patrona-
to Nacional de Turismo va a dar oficial-
mente las gracias por este rasgo tan 
desusado de desinterés y patriotismo, 
pero desearíamos saber también si :-o 
va a concederse públicamente algún vo-
to de gracias a aquellos otros hoteles 
que, al ser requeridos con ed antedicho 
objeto para que señalasen precio a sus 
habitaciones, exigieron nada más que el 
doble de lo establecido. 
Ult ima anotación: En Cáceres es un 
museo arquitectónico toda la ciudad an-
tigua; y afirmaremos que Cáceres, sin 
N o t a s d e t u r i s m o 
• 
T u r i s m o m a r í t i m o 
La Trasmedlterránea tiene establecida 
la siguiente excursión, verdaderamente 
interesante: de Barcelona a Alicante, 
Orán, Melllla, Alhucemas y Ceuta, para 
regresar al punto (íe origen. 
Realiza este servicio el "Ciudad de 
Alicante", modernísima motonave, que 
tiene espléndidos camarotes de dos ca-
mas o individuales, con cuarto de baño; 
soberbios comedores, lujosos salones de 
fumar y de música, etc., etc. 
La salida de Barcelona se efectúa to-
dos los domingos a las ocho de la maña-
na, llegando a Alicante el lunes por la 
mañana a las ocho, dándose tiempo así 
para visitar Elche y admirar sus típicos 
bosques de palmeras. A Orán se llega el 
miércoles a primera hora y se sale a las 
cuatro de la tarde del mismo día, para 
seguir rumbo a Melllla, donde permane-
ce el buque todo el jueves, siguiendo via-
je a Villa Alhucemas, donde queda cinco 
horas; luego de una parada de cinco ho-
ras marcha a Ceuta, para llegar el vier-
nes a las cinco de la tarde, saliendo el 
domingo a laa veintidós, para recorrer 
Idéntico Itinerario hasta Barcelona. Des-
de Ceuta, que es el mejor puerto de Af r i -
ca, se pueden hacer excursiones a Te-
tuán y Río Martín por excelente gervíclo 
de autobuses que circulan por las carre-
teras marroquíes, tan bien cuidadas co-
mo las mejores europeas. El precio del 
billete, sin manutención, es de unas 185 
pesetas. 
exageración, puede ufanarse de au equi-
valencia toledana. Pues bien, el turis-
mo es casi nulo en aquella ciudad, a 
causa de no existir en todo Cáceres un 
hotel aceptable. E l Patronato t i e n e 
Iniciada una gestión para obtener de 
aquel Ayuntamiento la cesión de algún 
edificio, que dest inar ía a parador. ¿ Se 
ha dado cuenta el Municipio de la res-
ponsabilidad que contrae con quienes 
le designaron para la defensa de sus 
Intereses generales, si no resuelve el 
problema de su hospitalidad en plazo 
perentorio ? 
E l actual secretarlo general del Pa-
tronato Nacional de Turismo, don Ra-
món López Barrantes, es un joven abo-
gado del Estado que, con sincera mo-
destia y sin Igual entusiasmo y acti-
vidad, ha introducido, por de pronto, 
en la marcha del Patronato, una In-
discutible austeridad administrativa, 
que está llevando a cabo felizmente el 
propósito de situar por las carreteras 
españolas paradores, hoster ías y al-
bergues admirablemente acondicionados 
y servidos, que cela cuidadosamente 
por que nuestro buen nombre y pres-
tigio turístico se mantenga muy alto 
en el extranjero; pero, ¿no habr ía me-
dio de que interveniese también, enér-
gicamente, en cuanto signifique labor, 
no digo pasiva, sino hasta negativa pa-
ra nuestro turismo? 
Luis Franco de ESPES 
¿Jlllllllllilllllllllllillilllllllllllllllllllllllllllt 
P A R I S 
H o t e l M o n t - T h a b o r | 
4 Rué Mont Thabor E 
(Opera Place Vendóme) E 
AMPLIADO E N 1932 
180 HABITACIONES, 100 BAÑOS = 
ES E L HOTEL DONDE ENCON- = 
TRARAN TODA CLASE DE FA- E 
CILIDADES POR SER SU = 
I GERENCIA ESPAÑOLA | 
^iii i i i i i i í i i i í i i i i i i i i i i i i i i i i i l i i í i l i i i i i i i i i i i i i i if ; 
U n concurso internacional en E s p a ñ a 
"La Glnebrlna", Sociedad Internacio-
nal de Empleados de Hoteles, ha cele-
"brado en Madrid un Consurso de Cock-
tails. E l Jurado Internacíonai estaba 
formado por los siguientes miembros: 
Mr. A. T. Nelrath, Conpenhague (Di -
namarca), Presidente de Honor de la 
Unión Internacional de Barmen. Mr. 
Bi l l Hansen, Berlín (Alemania), Pre-
sidente de la Rama Alemana de la 
U . I . B. Mr. John Siegrit, Zurich (Sui-
za), Presidente de la Rama Suiza de 
la U . I . B. Mr. Charily Peysar, Vlena 
(Austria), Presidente de Honor de la 
Rama Austr íaca de la U . I . B. Mr . 
B. Paúl , E l Cairo (Egipto), Presidente 
de la Rama Inglesa de la U . I . B. Mr. 
E n la ruta de D o n Qui jo te , v i -
site usted el albergue de Q u i n -
t ana^ k i l ó m e t r o 1 2 0 en la ca-
rretera de M a d r i d a Albacete , 
Murc i a Y Cartagena. D i s f r u t a r á 
un f i n de semana delicioso 
I P L U S U L T R A 
v 
V COMPAÑIA ANONIMA DE SE-
^ GUROS GENERALES 
^ Dirección: Madrid.—Plaza de las 
Cortes, 8. 
V Sucursal: Barcelona.—Ronda de la 
Universidad, 17. 
Pesetas 
B A K A N I K 
A M E R I C A N - B A R 
T E A - R 0 0 M 
O L O Z A G A , 2 
•¿ Capital suscrito 4.000.000 $ 
" desembolsado .... 2.500.000 
Siniestros papados hasta 31 de di- A 









Mobiliario combinado A 
Transportes 
Autorizada la publicación por el A 
, Servicio de Inspección de Seguros y 
* y Ahorros en 6 de octubre de 1932. V 
v „ y 
P a r a todo lo re lacionado con 
la " P á g i n a de T u r i s m o " de 
E L D E B A T E , d i r ig i r se a 
L U I S F R A N C O D E ESPES 
A l f o n s o X I , 4 
L Metziler, Berlín (Alemania), Secre-
tario de la U. I . B. Pedro Chicote, Ma-
drid (España) , Barmen. Don José Gas-
part, Barcelona (España) , Gerente de 
Hoteles Unidos, S. A. (Husa). Don Dio-
nisio Pérez,,,,Madrid X E ^ P í i A é i ) . precep-
tista culinario. Don Baldomero Carbó, 
Cádiz (España) , Director del Gran Ho-
tel Playa. Marcelino Talavera, Madrid 
(España) , Ex-barmen del Palace Ho-
tel. Cecilio d d Valle, San Sebast ián 
(España) , Barmen. Conté Metello Ros-
si di Montelera, Torino (I tal ia) , Copro-
Á J 
L a Giralda. Grabado en madera de M . Biron. 
S o c i e d a d A n ó n i m a d e T r a n s p o r t e s A u t o m ó v i l e s 
S . A . T . A . 
Caballero de Gracia, n ú m e r o 6 0 T e l é f o n o 22017 
Alquiler de autocares a tanto el kilómetro. 
Organización de excursiones a "forfalt". 
Próxima Inauguración del servicio de excursiones por asiento. Incluido hoteles 
y visitas a edlñclos y Museos. 
Sitges, a 35 kilómetros de Barcelona, con 
excelentes carreteras, emplazado este edi-
ficio cara al mar, acariciado por el sol 
y las brisas marítimas, resguardado por 
la montaña de los aires norteños, reúne 
tan excepcionales circunstancias que ha 
de conquistar prestigio mundial. La rea-
lización del Terramar-Palace constituye 
un verdadero acierto, porque el turismo, 
si por un lado es movimiento, del otro es 
reposo y recogimiento espiritual, y desde 
tal punto de vista no ha de encontrarse 
lugar ccyno aquél a la orilla del Medite-
rráneo. "De la Dirección del Hotel se ha 
encargado Hoteles Reunidos, S. A., ga-
rantía de prosperidad. 
H O T E L C O Y A 
Gran "confort". Cocina excelente. Pen-
siones económicas. Goya, 89. En el lugar 
más céntrico del barrio de Salamanca. 
pielario de la Casa Vermouth Mar t l -
ni & Rossi, S. A . Don Antonio Fabre-
gat, Barcelona (España) , Consejero De-
legado de Vermouth Mart lni & Ros-
si, S. A. 
Para asistir a tan original Certamen, 
han llegado Importantes elementos ho-
teleros de todos los países del mundo, 
quienes han traído al Concurso hasta 
433 recetas de CocktaiLs, que han pro-
bado sin excepción los catorce miem-
bros del Jurado. 
Con este motivo, todos los visitantes 
extranjeros han recorrido España, dete-
niéndose en Barcelona, Palma de Ma-
R e s t a u r a n t G A M B R I N U S 
Zorrilla, 11. Teléfono 19203. 
Exquisita cocina alemana. Cervezas, em-
butidos especiales. 
Horca, Valencia, Alicante, Murcia, A l -
mería, Granaba, Málaga, Córdoba, Se-
villa, E l Escorial, Aranjuez y San Se-
bastián. E l Patronato Nacional de Tu-
rismo ha facilitado cuantos medios es-
taban a su alcance para la mayor co-
modidad y satisfacción de nuestros v i -
sitantes. 
Excursionismo 
Programa de las primeras excursio-
nes que, partiendo de Madrid, realizará 
la S. A. T. A. y cuyas fechas se irán 
anunciando oportunamente. 
Excursiones de un día.—A Navacerra-
da y La Ganja. A Avila. A El Escorial 
y a la Presa del Batán. A Miradores y 
El Paular. A Toledo. A Navacerrada, El 
Paular y Mira-flores. A Alcalá y Guadala-
jara. A Aranjuez. A San Rafael. A Se 
govia. 
Excursiones de una tarde y el día si 
guíente.—A San Rafael, Segovia, La Gran-
ja y Navacerrada. A Avila. Segovia y La 
Granja. A Salamanca. A Talavera, Orope-
sa y Lagartera. 
Excursiones de una tarde, un día com-
pleto y medio día siguiente.—A Talave-
ra, Arenas de San Pedro y Parador de 
Credos. A San Rafael, Avila, Credos, 
Arenas de San Pedro y Talavera. 
En todas estas excursiones, el precio 
incluirá, según los casos, la comida y el 
hospedaje. 
¿miiimmiimiimmiimimmmimmmiiK 
| P l a y a d e S U A N C E S I 
(SANTANDER) 
H O T E L A C A C I O i 
Un lugar de veraneo delicioso. Ha- ; 
bitaciones exteriores al campo y al S 
mar. Cuartos de baño. Cocina fran- ; 
cesa y española. Trato esmeradísi- Z 
mo. Pensión módica. z, 
riiiimiiiiimiiiimmiimiiiiiiiiimiimmiiiK 
F o t o g r a f í a documental 
En la. página de Turismo correspon-
diente al 14 de junio publicábamo*! una 
fotografía de la película "E l paraíso de 
Europa", atribuyéndola, según rezaba el 
letrero de origen, a los Alpes bávaros; 
hoy nos complacemos en manifestar que 
se trataba de un paisaje suizo, el Mont 
Cervin (Matterhorn) con el lago de Sta-
chelpsee, situado sobre Zermatt, 
" A t l a n t i c M o t o r O i l s " 
LUBRIFICANTES 
Un tipo para cada coche. La me-
jor calidad en cada tipo. 
"ATLANTIC", S. A. E. 
LOS MADRAZO, 36.—MADRID. 
G r a n C o n c u r s o i n t e r n a c i o n a l de c o c k -
t e l e r í a p a t r o c i n a d o p o r l a C a s a 
V e r m o u t h M a r t i n i & R o s s i , S . A . 
A U T O - G O M A S 
N E U M A T I C O S - A C C E S O R I O S -
A C E I T E S 
G o y a , 4 0 . T e l é f o n o 5 8 3 7 5 
M A D R I D 
I n a u g u r a c i ó n de l H o t e l Te r ramar 
Sltgea, la Incomparable ciudad medite-
rránea, acaba de Inaugurar solemnemen-
te un magnífico hotel, el Terramar Pala-
ce, construido en el mismo borde del 
mar. Con la belleza del paisaje, las terra-
zas y jardines que le rodean, el gran lu-
jo y comodidades de sus habitaciones 
(pasan de un centenar, todas exteriores), 
salones de fiestas, bar americano, insu-
perable restaurante y el magnífico parque 
con campos de "golf", pistas de "tennis", 
garages, etc., puede conceptuarse entre 
los mejores hoteles de Europa. En una 
población de primavera perenne como es 
i H O C I O H E S D E A R T E E H I S T O R I A 
D A H O D E R H A ; 
1 C U R A D t R t P O S O 
[Maravifloio centro de excurstones 
t el Pinneo Aragonés. 
INFORMES 
El pasado miércoles, tal como habla-
mos anunciado, se celebró en el Palace 
Hotel, con un éxito rotundo, el Concurso 
de Cocktelería organizado por La Gl-
nebrlna y patrocinado por Vermouth 
Mar t ln i & Rossl, S. A. 
Tanto la fiesta de la tarde como la da 
la noche, que se vieron concurridísimas 
por lo más distinguido de la sociedad 
madri leña y de la colonia extranjera, 
fueron un alarde "de buena organización, 
en la que quedaron atendidos los más 
mínimos detalles. 
Proclamado el veredicto del Concurso, 
y abiertos los sobres, resultaron vence-
dores: 
Don Alfredo Capitán!, Funchal (Ma-
delra) " M A R T I N I CLUB". Primer pre-
mio. 
Don Miguel Reguera, Madrid, " V I -
LLAVICENCIO COCKTAIL". Segundo 
premio. 
Don Ruperto Wunsch, Viena, "MIRA-
B E L L " . Tercer premio. 
D o n Pedro Talavera, Barman del 
Buffet Italiano, Madrid, "COCKTAIL 
ROSSI", el mejor cocktail seco. 
Don Miguel Boadas, Barman del Ca-
naletas, Barcelona, " R O S S I COCK-
T A I L " . El mejor cocktail dulce. 
Don Paul Gotze, Dusseldorf, "TAN-
GARINO COCKTAIL"; don Waller 0-
Staempfll. 
D o n Meisterschwanden, "CHAMOS-
SAIRE"; d o n . Lev Schwabl, Viena, 
"G. H . V." ; don W l l l i Kadach, Berlín, 
" N I C K I " ; don Vasallo Antolne, Juan-
les-Pins, "SOLAMER COCKTAIL": don 
Abdul Fattah Taher, El Cairo, "MAR-
T I N I FIZZ"; don Willy Lowln, Berlín, 
"RUSA DRY"; don Hclnrich Lenzkc, 
Berlín, " M A R T I N I ROSSI COCKTAIL"; 
don Agust ín Garrido, Barman del Sa-
kuska, Madrid, "TORIN COCKTAIL"; 
don Antonio Pastor, "Tommy", Barman 
del Pldoux, Madrid, "PIRATA COCK-
T A I L " . 
A estos señores les ha correspondido 
premios generales. 
Gran cantidad de espléndidas fórmu-
las han quedado sin premio, por lo qué 
la , organización ha acordado conceder 
buen númerot de Medallas de plata y de 
Diplomas para premiarlas. 
M A D H P 
m 
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Balneario de P a n t i c o s » 
MADRID.—Año X X D I Núm. 7. 
E L D E B A T E (15) Domingo 18 de junio de 1933 
n P e n t e c o s t é s s e p u s o l a p r i m e r a p i e d r a d e l a C a t e d r a l c a t ó l i c a d e L i v e r p o o l 
B l día 5 de junio, en ese lunes de Pen-
tecostés que Inglaterra celebra como 
una de las grandes festividades del año 
se puso la primera piedra de la nueva 
Catedral católica de Liverpool. Próxima 
a la Universidad, en terrenos de una 
colina baja y oscura — Brownlow — 
ocupará una extensión de 35.000 metros 
cuadrados y será uno de los primeros 
templos del mundo, excluida siempre la 
magnitud y la majestad de San Pedro 
de Roma. La ciudad del comercio, la de 
los largos muelles interminables' donde 
arriman barcos de todas las naciones, 
se dispone a elevar un templo grandio-
so que os ten ta rá en una de sus facha-
das una magna estatua representando 
a Cristo Rey. 
Un poco de historia 
En Liverpool venía, haciendo los ofi-
cios de Catedral una iglesia modestísima 
que no bastaba, n i con mucho, para las 
necesidades religiosas del gran número 
de fieles que alberga la populosa urbe. 
Un templo pobre, en un barrio pobre, 
con todo el prestigio de los tiempos he-
roicos de la lucha de los católicos in-
gleses por su libertad. La ciudad nueva 
ha ido levantando sus grandes edificios 
junto a las pobres casas ennegrecidas 
por la neblina constante y el ambiente 
humoso. E l viajero que hace su^entrada 
en Liverpool por el Mersey, admira en 
el muelle las colosales edificaciones de 
las compañías navieras y de la!s oficinas 
del puerto, plantadas allí - como una 
muestra de poderío. Si toráa él camino 
del centro, atraviesa las,/calles amplias, 
comerciales, llenas (Je tiendas y ofici-
nas — Church Streét , Lord Street — Y 
llega finalmente ^ un casco m á s viejo 
bordeado en su parte baja por la mole 
de un gran hotel de lujo y coronado por 
la torre puntiaguda desde la cual deja 
caer sus armonías el c a n i l l ó n de la 
Universidad. En medio, muchas casas 
pobres, agachadas, como vergonzosas de 
su miseria. Y ante ellas, humilde, la que 
recoge los mejores anhelos de muchas 
de.aquellas gentes: la Catedral católica. 
No es que los católicos de Liverpool 
hayan descuidado la construcción de los 
templos que requieren las atenciones 
religiosas de muchos millares de fieles. 
La ciudad cuenta con templos de nues-
t ra fe, que sólo Dios sabe cuánto sacri-
ficio y cuánto esfuerzo ha costado le-
vantar, y cuesta hoy día sostener abier-
tos. Entre ellos merecen citarse la igle-
Uno de los templos más grandes del mundo, después de San Pedro de Roma. Veintkualro capillas, cincuenta y tres aliares y 
dos iglesias en la cripta. El solar ocupa una extensión de 35.000 metros cuadrados. Uno de los pórticos, abierto día y noche, 
dispuesto para refugio de caminantes, peregrinos y pobres sin hogar. Domicilio para las Asociaciones religiosas, biblioteca y 
escuela gratuita de música litúrgica. Instalaciones modernísimas para el mejor y más rápido servicio de los fieles 
PARA LA CEREMONIA COINCIDIERON EN LIVERPOOL LOS PRELADOS CATOLICOS DE INGLATERRA Y UN LEGADO PON-
TIFICIO. LA UNIVERSIDAD LES CEDIO LOCAL PARA REUNIRSE 
lo?> solía acompañar las conversacio-
nes. E l desaliento nunca. Y así, poco a 
poco, se ha llegado a esta solemne Pas-
cua de Pentecostés. Los altos dignata-
rios de la Iglesia católica en Inglaterra 
se reunieron en Liverpool el domingo. 
Y el lunes, la piedra fundacional quedó 
puesta, y el vasto proyecto en marcha. 
Como un ejemplo de la tolerancia y 
del respeto que la^ grandes manifesta-
ciones religiosas merecen en la Gran 
Bretaña, citemos el hecho de que la 
Universidad ceda algunos de sus salo-
nes para que los Prelados católicos se 
reúnan y para que se preparen allí a 
la magna ceremonia. No se ha llegado 
sin lucha a esta situación. Más cuando 
se logra un elevado nivel de cultura los 
testimonios de respeto a la Iglesia se 
producen como un hecho natural. M u -
cho m á s que esta atención de la Uni -
versidad de un país anglicano para loe 
Prelados católicos, ex t rañar ía a muchos 
ingleses saber que el suceso puede ci -
tarse como ejemplo. Tan corriente pa-
rece allí. 
En la ciudad de las veinte 
religiones 
Aparte de ios ingleses fieles a nues-
tra Religión, cuyo número crece de día 
en día, Liverpool cuenta con dos gran-
des núcleos ciudadanos para el soste-
nimiento del culto católico. B l primero 
y m á s importante por su número lo for-
man los irlandeses. La comunicación 
entre el puerto de Liverpool y la cos-
ta de Irlanda es regular y frecuentísi-
ma. En cuanto al segundo núcleo a que 
nos referíamos es el de los españoles. 
Vascos y gallegos de una parte, y va-
í 
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En el plano se ha trazado tah sólo una pequeña parte céntrica 
de Liverpool y en ella se han marcado las principales arterias 
que forman el camino, elegido en el texto, para ir desde la entrada 
de la ciudad por el Mersey hasta el sitio donde va a levahtarse 
la Catedral 
He aquí un aspecto de la gran ceremonia inaugur al. En la fotografía se ve el altar levantado para la 
misa que dijo el Cardenal Mac Rory y se advierte una parte de la gran explahada con un sector del 
etiorme público que en número de muchos miles tuvo que ocupar las calles circunvecinas 
sla de San Felipe Nerl, amplia y hermo-
sa, todavía no conciuída de decorar por-
que ios católicos ingleses son en su gran 
mayor ía gente pobre, y la iglesia de 
Santa d a r á , en el tranquilo barrio de 
Sefton Park, entre jardines y mansiones. 
Pero la Catedral es la Catedral. No que-
r ían aquellos católicos disponerse a edi-
ficarla sin contar con una base para 
construir un templo de extraordinaria 
magnificencia. Afios hacía que la cate-
draü era un proyecto acariciado tenaz-
mente. Se hablaba de ella como de una 
Idea de realización remota, pero que 
nunca se abandonaba. U n suspiro, como 
el de quien dice: "¿viv i remos para ver-
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lencianos de otra, forman una colonia 
nutridísima, que ha llegado a dar espe-
cial fisonomía a uno de los barrios de 
la ciudad. La mar iner ía y el comercio 
de la naranja son la principan razón de 
la existencia de esa colonia. Park La-
ñe, que señalamos en el plano, es la ca-
lle m á s fuertemente matizada por la 
presencia española. En ella se encuen-
tran establecimientos de comestibles, 
posadas, etc., que tienen su rótuao en 
español y una clientela casi exclusiva-
mente formada por compatriotas nues-
tros. Los sacos de garbanzos, los pe-
llejos de aceite y el turrón, son las mer-
cancías que dan carácter singularísimo 
a esos establecimientos españoles, a los 
que no dejan de aproximarse loa ingle-
ses, entre los cuales el tur rón es apre-
ciadísimo, aunque no han podido acos-
tumbrarse a considerar el garbanzo co-
mo una sustancia comestible. 
La presencia de la Catedral católica 
que por su situación aparecerá, como 
coronando la ciudad, será por otra par-
te eminentemente significativa. Liver-
pool reúne en su recinto grandes colo-
nias extranjeras, y, añadido a esto el 
hecho de la multiplicación de sectas 
•otestantes que al amparo de la excen-
tricidad, aliada con el libre examen, flo-
recen cada día en mayor número, de-
termina la existencia de gran cantidad 
de templos exóticos que ofrecen al ob-
servador un curioso panorama. Sola-
mente en una zona, m á s bien en una 
sola calle larga, que lleva loa nombres 
de Catharine Street y Princes Road se 
encuentran la iglesia católica, ya men-
cionada, de San Felipe Neri, una caípl-
11a anglicana, una sinagoga, una igle-
sia griega, otra presbiteriana, otra ana-
baptista, otra wesleyana, otra meto-
dista, otra que lleva el nombre de ca-
tólica apostólica, aunque la exclusión 
de la palabra "romana" dice ya lo sufi-
ciente, varias capillas pertenecientes k 
sectas menores, y aun cierta sala don-
de los domingos se explica la religión 
de la Humanidad, a una tertulia hete-
rogénea que satisface así sus preocu-
pacione sreligiosas y sus ansias comu-
nicativas. 
Entre todas estas sectas sólo los an-
glicanos, que gozan de toda la protec-
ción oficial, consiguieron hace unos 
años levantar un templo catedralicio 
que, aparentemente, al menos, mostra-
se la adhesión y la piedad de gran nú-
mero de personas. Pero sin la ayuda de 
nadie, con las exclusivas fuerzas de su 
fe y de su constancia, solamente los ca-
tólicos han logrado emprender la obra 
de edificación de un templo como el pro-
yectado. Buen indicio para colegir el 
rumbo ascensional que sigue catoli-
cismo en la Gran Bre taña , mientras las 
sectas desorientadas y perdidas llegan 
al extremo de la pulverización. 
La Catedral 
Véase la reproducción fotográfica de 
la maqueta, que va en esta plana. Tres 
randes pórticos, orientados al norte, 
al sur y al oeste, dan acceso al templo. 
A ios pórticos del norte y del oeste se 
l legará por una escalinata amplia y ma-
jestuosa. E l pórtico del sur se abrirá 
directamente sobre la calle, para que 
los carruajes tengan fácil acceso a es-
te recinto exterior. Sobre el arco cen-
tral de acceso ai pórtico del oeste fi-
g u r a r á una gran estatua de Cristo Rey, 
y por esta puerta se en t ra rá a un am-
plio recinto de sesenta metros de largo 
y quince de ancho, que es tará abierto 
día y noche, y convenientemente cal-
El Cardenal Mac Rory, Primado de 
Irialnda, que asistió como Legado 
de Su Santidad el Papa a la inau-
guración de la Catedral de Liver-
pool y pronunció en aquel acto un 
conmovedor discurso 
deado para que sirva de refugio a los 
peregrinos y caminantes y a los pobres 
que carezcan de hogar. 
Detalle curioso, y testimonio del sen-
tido práctico inglés, es que en eatos pór-
ticos se establecerán puestos de soco-
rro de urgencia, no sólo para ejercer 
de un modo constante esta forma de 
caridad, sino para auxiliar en las gran-
des aglomeraciones, previsibles para las 
solemnidades del templo, a las perso-
nas que sufran a lgún accidente. 
E l recinto que hemos descrito como 
refugio de pobres y caminantes e s t a rá 
separado del interior del templo por 
unas grandes verjas de hierro, desde 
las cuales será visible el aútar mayor 
y las capillas dedicadas aJ Sant ís imo 
Sacramento y a Nuestra Señora de los 
Mares. Flanqueando el refugio es t a rá 
el baptisterio y una capilla dedicada a 
Nuestra Señora de Lourdes. 
Penetremos, por fin, en el interior del 
templo. Las pilas de agua bendita se 
sur t i rán por una instadación que per-
mit i rá una corriente constante y filtra-
da, de modo que al agua es ta rá perma-
nentemente en movimiento y siempre 
limpia. Los confesionarios se han dise-
ñado en forma ta l que armonicen con 
el estilo del interior y no den la impre-
sión de muebles colocados allí poste-
riormente, sino que tengan, a la vista 
profana, el carác ter de elementos indis-
pensables del conjunto. Este sentido de 
arte y de armenia entra siempre por 
no poco en la distinción material entre 
los templos católicos y los protestantes. 
Muchos viajeros que han penetrado en 
la Catedral gót ica de Chester, dedicada 
hoy al culto anglioano, no podrán olvi-
dar mientras vivan cierto púlpito, cons-
truido modernamente, adosado a uno 
de los pilares, junto a la severa y no-
ble sillería del coro, y que es de relu-
ciente metal dorado, al que se le saca 
brillo todos los días. Podemos asegurar 
que produce un efecto indescriptible y 
saponemos que hab rá influido en que 
las personas d egusto abandonen de pr i -
sa y corriendo los errores del anglica-
nisano. 
Veinticuatro capillas se abrirán a lo 
largo del recinto interno de la Catedral. 
Quedará espacio libre para lápidas y 
monumentos conmemorativos, y se tie-
ne la seguridad de conseguir el permi-
so de enterramientos. El altar mayor 
y las capillas que lo flanquean e s t a r án 
a una altura de cuatro metros sobre 
el pavimento de la nave. El suelo de 
toda esta parte elevada será de már -
mol; pero el de todo el templo será de 
hierro labrado, que, en opinión de los 
técnicos, tiene un tono que concuerda 
perfectamente con el decorado severo 
de la Catedral, y además ofrece singu-
lares condiciones para una fácil cale-
facción, porque conserva el calor largo 
tiempo. 
De t rás del altar mayor hay cuatro 
capillas y el coro y, situada a gran ele-
vación en el ábside, una tribuna para 
dar la bendición desde ella. H a b r á asi-
mismo una tribuna en cada uno de los 
pórticos para que en las ocasiones so-
lemnes pueda darse la bendición a gran-
des multitudes de fieles. 
En el extremo Este hab rá dos gran-
des sacris t ías , una encima de otra y la 
biblioteca en un piso superior. Escaleras 
en espiral servirán para dar acceso a 
estos departamentos, a los que se lle-
g a r á también mediante un sistema de 
ascensores. Habrá además en esta par-
te varias habitaciones para que sirvan 
de domicilio social a las asociaciones y 
congregaciones adscritas al templo y 
salas para que los fieles se ensayen, con 
Independencia, en practicar el canto 
gregoriano, y, en general, la música l i -
túrgica. 
La cripta tendrá grandiosas propor-
ciones. En ella figurarán una capilla 
mortuoria y dos Iglesias con cuatro al-
tares cada una, destinadas por una par-
te a los sacerdotes que se hallen de pa-
so en la ciudad, y por otra al servicio 
religioso de aquellas personas que, por 
hallarse en situación de dolor extrema-
do, deseen un singular recogimiento en 
sus práct icas y oraciones. En conjun-
to la Catedral tendrá 53 altares, de for-
ma que todo su amplísimo recinto pue-
da vibrar constantemente con las ma-
nifestaciones piadosas, y los ecos de la 
plegaria de los fieles resuenen por do-
quier. 
Conjunto y panorama 
Por la fotografía de publicamos se 
advierte que toda la mole de la Cate-
dral aparece dominada por una gran 
cúpula. Tomemos uno de los ascenso-
res que funcionarán para llegar hasta 
ella, y nos encontraremos a una altu-
ra de noventa y cinco metros sobre el 
pavimento de la nave. Salimos al ex-
terior y nos hallamos en una terraza 
circular espléndida, cuya circunferencia 
interior excede de los cien metros. Se-
r á el punto m á s alto de la ciudad de 
Liverpool que se extenderá a nuestros 
pies, dilatándose hacia el horizonte en 
esas calles limpias, rectas, ornadas de 
casitas de ladrillo. A lo lejos la vista 
se perderá en la verdura de los prados, 
empañada por el humo de las fábricas. 
Si miramos hacia el río, se nos apa-
recerá la maravillosa línea de los 
"docks", desde Bootle hasta Dingle, en 
una extensión de varios kilómetros, don-
de los barcos que han pasado la barra 
del Mersey encuentran un refugio cier-
to. Como un brazo de mar, muchas ve-
ces agitado, veremos la fluvial corrien-
te. Y agrupadas en una sola masa, en 
la otra orilla, como formando una nue-
va gran ciudad, Birkenhead, Seacombe, 
Wallasey, New Brighton. Una línea de 
vaporcitos funciona constantemente en-
tre una y otra orilla. En lo hondo, por 
debajo del lecho del río, los trenes eléc-
tricos van desde la Estación Central de 
Liverpool hasta Birkenhead Park, ya 
en el campo verde de la minúscula pen-
ínsula de W i r r a l que se extiende entre 
las aguas turbias y agitadas del Mersey 
y las mansas, azules y legendarias del 
Dee. 
Desde la terraza nuestra vista aca-
bará por perderse en una masa gris, 
donde fundirán sus amplitudes inmensas 
el cielo y el mar. Det rás de nosotros, 
la airosa curva de la cúpula se cerra-
rá allá arriba a una altura de 176 me-
tros, contados desde el nivel del pr i -
mero de los escalones de acceso al pór-
tico del Oeste, punto el m á s bajo de la 
construcción. 
Los materiales que se emplearán en 
ella serán el granito y el ladrillo. Sir 
Edward Luytens se ha mostrado parti-
dario de acudir a los materiales de du-
ración acreditada, y no ha querido con-
fiarse al cemento. Teme que los edifi-
cios modernos, construidos a base de 
cemento y de hierro, no puedan sopor-
tar una vida de muchos siglos como la 
que la Catedral está destinada a vivir. 
Opina que dos elementos tan distintos 
en sus expansiones y contracciones pro-
ducen a la larga una lenta vibración 
destructora. Y como piensa que las ca-
tedrales son testigos permanentes de la 
fe de la época que las construyó, pre-
fiere atenerse a los materiales que han 
tenido tiempo para demostrar su firme 
resistencia al paso de las centurias. 
Y llegó el día... 
Por fin amaneció el 5 de junio. Fué 
uno de esos días que llegan bañados de 
luz porque hace mucho tiempo que se 
les espera y todo parece más hermoso 
a su llegada. Toda la semana anterior 
había sido de peregrinaciones. Desde los 
puntos m á s lejanos de Inglaterra, Gales 
y Escocia; desde Irlanda, sobre todo, 
llegaban nutridos grupos de católicos. 
La antevíspera de la solemnidad—el sá-
bado 3—Liverpool ofrecía un aspecto de 
gran animación. Tal era la cantidad de 
forasteros que podía observarse la 
afluencia, a simple vista, en las calles 
de una ciudad que se aproxima al m i -
llón de almas. Había llegado también 
el Cardenal Me. Rory, Primado de I r -
landa, Legado Pontificio. 
En unos vastos terrenos fronteros a 
la Universidad, donde había en otro 
tiempo un conglomerado de edificios y 
dependencias de tipo benéfico, se habia 
trabajado con actividad extraordinaria 
para construir un altar donde decir la 
misa y una tribuna desde la cual, el 
Legado Pontificio dirigiese la palabra 
y bendijese a la multitud. La condición 
apacible del día rodeaba la solemnidad 
de un ambiente suave. Más de sesenta 
mil personas se reunieron sobre la su-
cia cabeza de Brownlow Hi l l , y aquella 
apretada muchedumbre dió muestras 
de conmovedor entusiasmo. Por f in los 
anhelos alimentados desdi finales del 
siglo último, comenzaban a ser una hér-
mos realidad. 
A un lado, en el espacio libre donde 
es tá situado el altar, bien sujeta por las 
cadenas que han de alzarla y deposi-
tarla en su punto, es tá la piedra fun-
dacional, un bloque de gran tamaño que 
no ha tenido tiempo de ennegrecerse, 
de adquirir esa pát ina singularísima 
q- c hace de St. George's Hall , la gran 
sala de conciertos, u n . especie de edi-
ficio ateniense, construido con hulla. El 
venerable monseñor Downey, Arzobispo 
de Liverpool, bendice la hermosa pie-
dra, cortada ya por la influencia dé su 
magno destino. Y la mult i tud enorme 
prorrumpe en aclamaciones y vivas, en 
un desbordamiento de alegría y de 
fervor. 
Después, un silencio Inmenso, en to-
da la ceremonia religiosa que está lle-
nando ya el paraje aquel del espíritu 
de la Catedral futura. Silencio imponen-
te que se espesa como si fuera la suma 
de los sesenta mil silenciosos. "Ite mis-
sa est>. Y la bendición del Cardenal Le-
gado cae despacios., solemne, sobre to-
das las cabezas Inclinadas. 
Rómpese entonces el silencio con un 
himno a Cristo Rey, compuesto espe-
cialmente para aquella circunstancia. El 
son del cántico se derramr, por las ca-
llejas circunvecinas donde abundan ten-
duchos miserables, a través de cuyos 
cristales empañados se ven perfiles de 
un aguileño excesivo y delator. En al-
gunas de ellas, un rótulo en hebreo 
acaba de poner las cosas en claro. 
Ya la gente sale al exterior del re-
cinto y se une con los miles de perso-
nas que aguardaban en la calle y que 
no pudieron entrar. Se abre un paso 
—zanja cavada por el respeto en la 
masa humana—y los Prelados desfilan 
procesionalmente y atraviesan Brownlow 
H i l l en dirección del rojo edificio de la 
Universidad. 
* * » 
Liverpool no olvidará el día en que 
los católicos inauguraron la obra del 
que se erguirá como el más hermoso 
de sus templos. Por medio de estas lí-
neas nos sumamos al regocijo de la 
gran ciudad británica, que ha dado, se-
gún palabras del Legado Pontificio, 
«ejemplo magnífico y espléndida mani-
festación de piedad». 
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Cada estuche 
l leva un CU-
PON-REGALO 
p a r a sus sor-
teos, con m á s 
de 1.000 pesetas 
de premios to-
dos los m e s e » 
y una artíst ica 
Dementa en las Expendedurías. CALI-
S I d E ^ í R A F I N A INSUPERABLE. 
Estuche Inglés, 10 céntimos. 
m 
P E N S I O N 
Gran confort. Cocina selecta 
C A R R E R A S A N J E R O N I M O , 3 6 
U K C I I O 
Grandioso aspecto que presentará el templo catedralicio que levan ta'n los católicos de Liverpool, y cuya primera piedra 
lunes de Pentecostés , con asistencia de los Prelados Ingleses y de un Legado pontificio 
se colocó el 
H A M B U R G - A M E R I K A L I N I E 
(COMPAÑÍA HAMBURGUESA AMERICANA) 
Serv ic ios r egu la res por vapores r á p i d o s 
de gran lu jo a todas par tes del mundo 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e P u e r t o s E s p a ñ o l e s : 
L i n e a a C u b a y M é j i c o 
a La Habana, Veracruz y Tamplco 
Motonave «ORINOCO» 21 de Julio de Santander y Gijón 
22 de Julio de La Coruña y Vigo 
L i n e a a l a A m e r i c a C e n t r a l 
a Barbados, Trinidad, La Guayra, Puerto Cabeiio, 
Curasao, Puerto Colombia, Cartagena,Cristóbal, 
Puerto Limón y Puerto Barrios. 
Motonave«CARIBIA»30de Junio de Bilbao,25do Agosto deBilbao 
L i n e a a S u d a m e r í c a 
a puertos del Brasil, Montevideo y Buenos Aires 
Motonave "GENEBAL OSOBIO" 20 de Junio de Vigo 
Vapor "GENERAX ARTIGAS" 26 de Jul io de Vigo 
Vapor "GENERAX SAN MARTIN".. 16 de Agosto de Vigo 
Pidan los prospectos descriptivos de los buques, asi como toda clase 
de detalles e informes, a las Agencias en: 
M a d r i d : Agencia General da la Hamburg-Amerika Llnle, Alcalá, 43. Teléfono 11,267. 
S a n t a n d e r ! Hoppe ¿ C í a . , Paseo Pereda, 29. B i l b a o : Hoppe &Cfa., Ltda., Alameda 
Mazarredo, 17. G l j ó n i Agencia de la Hamburg-Amerika Llnle, Marqués de San Este-
ban, 20. L a C o r u ñ a : Enrique Fraga, Compostela, 8. Vigo: Llórente y v.Jeit, Ltda., 
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Una escena de la emocionante 
pe l ícu la " M a n d m r i a " , que m a ñ a -
na se p r o y e c t a r á en el Cine F í -
garo 
(Foto U.) 
En el Cine Bellas Artes 
• 
Nada se destaca del programa ac-
tual; todas las películas resultan Intere-
sant ís imas. Si queremos destacar un re-
portaje, nos encontramos con los ante-
riores o con los siguientes, que son tan 
interesantes como aquél. Así tenemos 
junto al aspecto de la fachada de la 
Basílica de San Pedro, iluminada por 
miles de antorchas, el emocionante ejer-
cicio de los ac róba tas que las instalan. 
A lo escalofriante de los aspectos de 
la ca tás t rofe de Pa r í s sucede la comici-
dad de unos osos que, montando en bi-
cicleta, hacen reír a chicos y grandes. 
No faltan los reportajes españoles: ve-
mos a los gloriosos aviadores Barberán 
y Collar despedirae de sus amigos al em-
prender el "raid" que ha conquistado 
nuevos laureles para la aviación espa-
ñola. Los alumnos de la Escuela de 
Equitación se deslizan por unos terra-
plenes inverosímiles y, por último, la 
Cruz Roja Española en el Congreso In -
ternacional de Sanidad. 
Hay ademáj una "Alfombra mágica", 
maravillosa como todas las que hemos 
visto hasta ahora, que nos transporta 
al lejano Oriente para mostrarnos unos 
cuantos aspectos de la vida de los indí-
genas y unas fotografías espléndidas. 
E l público, satisfecho y aficionándose 
cada vez más a esta clase de "cine". 
tervencionts art ís t icas, acogida siem-
pre con interés por todos los públicos. 
Su última creación, "Tentación", que 
Cinnamond F i lm presentará en breve 
en uno de nuestros mejores locales, afir-
ma el gran prestigio de Constance Ben-
nett. 
¿SABE U S T E D QUE. . . 
George Raft hace años fué jugador de 
'baseball" ? 
U n momento de la graciosa ope-
reta musical " E l p r ínc ipe de A r -
kadia", que desde m a ñ a n a lunes 
se a d m i r a r á en e l Cine B a r c e l ó 
U n a interesante escena del " f i l m " 
" T e n t a c i ó n " , q u é m a ñ a n a presen-
t a e l O n e de la Prensa 
(Foto Clnainond.) 
A S T O R M 
I T I L I P O N O U S i O t 
A Y E R 
logró un nuevo y 





P A R A M O Ü N T 
" E L BESO R E D E N T O R " 
p o r C H A R L E S F A R R E L L 
y J O A N B E N N E T T 
La Fox lanza a la panitalla, con "El 
beso redentor", Tina de laa películas más 
típicamente americanas por mi argu-
mento todo acción, movilidad o intriga, 
ampliamente desarrollado bajo la direc-
ción de Raoul Walsh, al aire libre, sobre 
un fondo constante de naturaleza. 
L a intr iga amorosa, sentimental y au-
daz a un tiempo mismo corre a cargo 
de Charles Farrell , que aborda en "El 
beso redentor", con plena fortuna, un 
tipo nuevo para él: el del hombre deci-
dido, ante cuya fortaleza de ánimo todo 
se rinde. 
Joan Bennett, su compañera en esta 
producción llena de novedades, ha con-
seguido en ella, sin ayuda de atuendosaa 
^toilettes", con sólo su fino arte de bue-
na comedianta, uno de los triunfos m á s 
positivos a que podía aspirar. 
La versión española—la película está 
dialogada en nuestro Idioma—ha sido 
especialmente cuidada por la Fox, al-
canzando grados de perfección difíciles 
de conseguir. 
" E l beso redentor", cuyo estreno ten-
drá lugar en el Cine Alkázar el próximo 
Kmes 19, puede ser, y será seguramente, 
uno de los grandes éxitos de la tempo-
rada. 
E l príncipe de "Arkadia" 
IQs una opereta alemana de lujosa 
presentación, con delicada música del 
gran Robert Stolz. 
Proscripto el simpático y joven Pr ín-
cipe de Arkadla, sienta sus reales en la 
Coata Azul, donde, sin quererlo, es «1 
protagonista de una original aventura, 
llena de gracia y de misterio, con un 
final insospechado y simpático; aven-
tura de la cual ocultamos su asunto 
por no disminuir su grandísimo interés. 
Son protagonistas la encantadora 
Lian Haid, siempre elegante y artista 
genial, el famoso Wil ly Forst, que siem-
pre triunfa por su exquisito buen hru-
mor y gracia de "Causuníer". 
En fin, una película de la* que tanto 
satisfacen ai público del Barceló. 
Stuart Erwin suele escribir gran par-
te de su diálogo? 
Gary Cooper detesta escribir cartas y 
suele llevar toda su correspondencia por 
telegrama ? 
Charles Ruggles ha tenido el mismo 
sastre por diez años y, estando éste en 
Philadelphia y el actor en Los Angeles, 
ordena todos sus trajes por correo? 
Fredrich March detesta a la gente 
guasona, cabarets, camisas de cuellos 
abiertos y personas que se dan pompa? 
" T E R E S A D E JESUS" 
Sigu* contándose por lleno* las re-
presentaciones de "Teresa de Jesús" , en 
el teatro Maravillas. 
La compañía de María Palou, que tan-
tos éxitos consiguió en «d Beatriz re-
presentando esta obra, ha querido que 
su arte y la magnífica obra de Mar-
quina «ea admirada por todas las cla-
ses sociales, y ninguno mejor que el co-
liseo de la calle Malasafia, el más po-
pular de la s impát ica barriada de Cham-
berí, para servir de marco a la mara-
villosa obra del Insigne Marqulna y a 
la initerpretaclón que de dicha obra 
hacen los actores que tan acertadamen-
te dirige María Palou. 
Creemos un acierto de la Empresa, 
el poner precios populares para que 
puedan admirar "Teresa de Jesús" el 
público de la citada barriada. 
Hay un tipo de comedias sentimen-
tales que encaja siempre en nuestro pú-
blico; las interpretadas por Constance 
Bennett, la actriz que acaso goce en la 
actualidad de los máximos prestigios 
en el mundo cinematográfico. 
Nadie como ella sabe hacer vivir en 
sus personajes ese aliento de vida y rea-
lismo que constituye el éxito de sus in-
b i s o 
R E D E N T O R 
moa 
CHARLES fARREU 
JOAK BEMETTYRAUH BELLAMf 
B martes 2 0 contó de ^ie^a 
reafuirtcum da " 
f U O A Z O T 
con su orcfueStáUfUco. 
/toe rtvaa notables m-
ttrpréte* del tanjo arjwHttc 
I « g ran actriz K a y Francis en una escena de " I l u s i ó n " , pel ícula que 
se e s t r e n ó ayer en As te r ia con g r an éx i to 
(Foto Paramount.) 
O P E R A 
Mañana lunes, ESTRENO 
T r e s r u b i a s 
(Las Mosqueteras del Amor) 
por 
INA CLAIRE, JOAN BLONDELL 
y MAGDE EVANS 
Una magnífica y apasionante co-
media de la historia de tres mu-
jeres modernas, a la busca y cap-
tura de millonarios 
" F i l m " ARTISTAS ASOCIADOS 
Un interesante festival 
cinematográfico 
• 
Los Redactores Cinematográficos Uni-
dos están organizando un festival que 
no tiene precedente ni se volverá a re-
petir, dadas las circunstancias y elemen-
tos que concurr i rán para formar el pro-
grama. 
Este será una revisión de la cinema-
tografía desde sus comienzos, en el 
año 1894 hasta nuestros dias. Para la 
proyección de la película primitiva se 
u/tllizará un aparato Lumlére de la épo-
ca misma en que las cintas fueron edi-
tadas, y para cuya exhibición han sido 
autorizados especialmente por requerir 
esta parte del festejo una instalación 
"ad hoc". 
Luis Medina, el popular "speaker" de 
Unión Radio, tendrá a su cargo la ex-
plicación de las películas, que en otro 
tiempo requerían la pintoresca ilustra-
ción de los llamados "charlatanes". 
Como fin de fiesta será presentada 
personalmente al público madrileño la 
E BELLAS ARTES 
'Cómo se recuperan los cargamen-
tos perdidos" 
P R I M E R A S INFORMACIO-
NES DE LOS ULTIMOS ACON-
TECIMIENTOS MUNDIALES 
Sombras chinescas 
"estrella" española de Hollywood Lua-
na Alcaftiz, que ac tua rá sobre el esce-
nario en un repertorio novísimo de bai-
les y canciones. 
La fecha del acontecimiento se fijará 
muy en breve. 
pío « u n p o de acción, sino amar la tie-
r ra que es tán trabajando. 
A l discurro del señor ministro de 
Instrucción pública precedieron unas 
palabras cftt la presidenta de* Comité, 
Mar ía Mart ínez Sierra. 
"Madrid se d i v o r c i a , , 
«Sonoro Fllm> nos comunica que, en 
atención al interés que ha despertado 
esta producción tan netamente madri-
leña, y dado lo avanzada de la estación, 
el estreno de eota película no tendrá 
efecto antes de los primeros días de 
septiembre, siendo precedido por una 
presentación oficial, que será oportuna-
mente anunciado. 
B A R C E L O 
Desde el lunes 19 
E L PRINCIPE D E 
A R K A D I A 
Encantadora opereta alemana. Lu-
josa presentación por 
L I A N H A I D y W I L L Y FORST 
Delicada música de R. Stolz. 
Un sacerdote ensalza el 
film " E l signo de la Cruz,, 
Cinematografía educativa 
Curso de conferencias 
Segrún estaba anunciado, el señor don 
Fernando de los Ríos, ministro de Ina-
trucción pública. Inauguró ante el mi -
crófono de Unión Radio, en la noche 
del 3 del actual, la serie de explicacio-
nes sobre cinematografía educativa or-
ganizada por el Comité Español del Ins 
P R E N S A 
M A Ñ A N A L U N E S E S T R E N O 
Mag'na c r e a c i ó n de 
Constance Bennett 
en 
T e n t a c i ó n 
E X C L U S I V A S C 1 N A M O N D 
tltuto Internacional de Cinematograf ía 
Educativa de la Sociedad de Naciones. 
El señor De los Ríos, presidente de 
honor de este Comité, habló de la Im-
portancia del arte del «cine», muy es-
pecialmente en la labor escolar y como 
elemento óe cultura de la población 
agrícola. Acercando a las gentes que 
trabajan la tierra una visión exacta de 
la vida del mundo, puede crearse en las 
soledades campesinas, un sentido de co-
municación y complicidad con el resto 
de las actividades mundiales que tal 
vez contribuya, aliviando su tedio, ex-
citando su interés y dándoles Idea de 
tai Importancia de la labor agrícola en 
kt oh-a común, a curarlas del «ansia 
de lu ciudad» y a hacerles no sólo es-
timarse a si mismos, dentro de su pro-
B l reverendo doctor C. F. Aked, de 
la A l l Souls Ohurch, de Nueva York, 
predicó hace pocos días un sermón ins-
pirado en la producción de Cecil B. de 
Mil la : "E l signo de la Cruz". 
—La historia de los comienzos del 
cristianismo—dijo el ministro de Dios— 
es la historia de la lucha por la verdad, 
ejemplificada por un grupo de devotos 
adaptados de las enseñanzas de Jesu-
cristo, contra las agresiones de mate-
rialismo, opresión y crueldad que en-
contraron ancho campo de batalla & la 
sombra del Imperio Romano. 
F I G A R O 
Mañana, ESTRENO 
M a n c h u r i a 
por RICHARD D I X 
Un drama de sangre y 
acero en la Manchuria 
de hoy. 
Superproducción R. K. O. 
Distribuida por S. L C. B. 
En "E l signo de la cruz", el autor del 
drama original, Wilson Barrett, sacó a 
relucir con toda brillantez las sencillas 
verdades de las enseñanzas de Jesucris-
to, gracias a las palpitantes situaciones 
dramát icas y la justeza de los caracte-
res. Cecil B. de Mille, en la película, ha 
pintado las mismag escenas con una bro-
cha m á s reveladora, y ha dado magni-
fica realización a la vida y costumbres 
del primer siglo de nuestra era, en cuan-
to los límites del buen gusto permiten. 
Mucho se ha escrito desde que se es-
trenó ésta—prosiguió el orador—sobre 
las ignominias, tribulaciones y persecu-
ciones de los primeros cristianos en los 
circos romanos. U n estudio de la his-
toria de aquellos días nos reveía que 
aún persecuciones mucho más severas 
y cruefles que las que presenta la pelí-
cula, eran de general y repetida ocu-
rrencia. Empero, no es de este plano 
de la producción del que se recibe gran 
inspiración; m á s bien ea de la elevada 
nota espiritual del argumento, y del 
triunfo del cristianismo contra la cruel-
dad humana. E l mismo poder que la Sa-
grada Escritura dió a los primeros cris-
tianos, alentándolos a t ravés de sus 
p-;nas y persecuciones, exactamente el 
mismo poder, es el que se siente en to-
do el mundo hoy. La historia de la Re-
ligión cristiana es el deíl sacrificio por 
el ideal, de abnegación sin limites, de 
entendimiento y perdón de los errores 
Ina Claire en la pel ícula "Tres 
rubias", que m a ñ a n a lunes se es-
trena en el Cine de la Opera 
(Foto A. A.) 
Luana Alcañlz , estrella e s p a ñ o l a 
del cinema, que acaba de regresar 
de Hol lywood 
de loa incrédulos. A l presentar "El signo 
de la Cruz", el triunfo de estas vi r tu-
des. De Mille, ha contribudo notable-
mente a la tarea de desvanecer las t i -
nieblas con la luz, meritoria labor que 
debiera merecer los plácemes de todo 
sacerdote. 
Para t o d o lo relacionado con la p á -
gina de "c ine" de E L T E B A T E , d i -
rigirse a 
M. H E R R E R A ORIA 
A L F O N S O X I , 4 
Ruth Chatterton, grave 
• 
BEVERLY H I L L S (California), 17.— 
En los estudios cinematográficos de 
Hollywood reina gran inquietud con mo-
tivo del estado de gravedad en que se 
encuentra la famosa estrella del cinema 
Ruth Chatterton atacada de un fuerte 
ataque de bronquitis. 
Los médicos aconsejan que no se per-
mita la entrada en la habitación de la 
artista para evitar complicaciones. 
De todas partes llegan telegramas in-
teresándose por la salud de la gran t r á -
gica de la pantalla americana.—Asso-
ciated Press. 
i i i i i i i i iwiHiimii i i inm 
Nuest ros suscr ip tores de M a -
dr id que se ausenten duran te 
el verano r e c i b i r á n E L DE-
B A T E eln el pun to de su res i -
dencia , sin aumen to de precio , 
previo abono de un t r i m e s t r e 
an t i c ipado . 
A ñ o V I N ú m . 23 
C h a r l a s d e l t i e m p o 
NO E X P L O T A M O S NUESTROS C L I M A S 
Se acerca la época de la desbandada de laa gentes 
hacia loa lugares veraniegos, y, aun & riesgo de re-
sultar machacones, vamos a Insistir en lo que muchas 
veces hemos repetido: no explotamos la variedad y 
hermosura de nuestros lugares de clima privilegiado. 
Porque, ciertamente, no es explotarlos realizar una 
propaganda más o menos literaria y art ís t ica, basa-
da en unas cuantas Ideaa vulgares, que todos tene-
mos acerca del clima de los lugares o de las regiones 
m á s conocidas. Esto es muy poco y muy rudimenta-
rio. En los tiempos actuales hay que llegar a expre-
sar en números Indices las caracter ís t icas climatoló-
gicas de cada localidad, y, además, a poner muy al 
alcance del público las Informaciones relativas a los 
cambios diarios del tiempo, y, si es posible, al proba-
ble durante el dia. 
Para conseguir que todas las poblaciones interesa-
das en este asunto se preocupasen de montar sus ob-
servatorios o estaciones meteorológicas, se dictó en 
Francia la ley de 24 de septiembre de 1919, que de-
termina las condiciones que debe reunir un lugar para 
ser declarado "estación climática". Como no sólo en 
España , sino también en otras naciones, hay a veces 
sus negligencias, ocurrió que algunos municipios del 
otro lado de los Pirineos pidieron que se les diese este 
titulo, un tanto pomposo, de d a c i ó n climática, con el 
solo fin de aumentar sus ingresos cobrando la tasa de 
estancia, pero se cuidaron bien poco de estudiar las 
caracter ís t icas de ambiente que oírecían al viajero. 
Contra esto tuvo que clamar la Comisión permanente 
de estaciones hidrominerales y climáticas. 
Casos hay, sin embargo, en que se ha atendido al 
espíritu del legislador, y se han montado detalladas 
instalaciones .para fa.cilitar toda clase de datos al pú-
blico. Así lo ha hecho, por ejemplo, la ciudad de Diep-
pe, en donde, conscientes del manantial de riqueza que 
tenían en su clima, se constituyó una "Cámara de la 
industria climática", en conexión con el "Sindicato de 
iniciativas". 
Como no sólo está la cuestión en determinar calla-
damente los datos climatológicos, sino que hay que 
saberlos presentar en forma bien asequible al públi-
co, edificó dicha Cámara un poste en lugar cercano a 
la playa y de mucho t ránsi to , en el cual es tán colo-
cados los aparatos medidores y registradores de la 
presión atmosférica, de la temperatura y de la hu-
medad, y, además, cuadros indicadores de las horas 
de sol, de la lluvia recogida, de la radiación que en-
vía el sol, del viento, de la composición del aire y del 
estado del mar, asi como de su temperatura. Acompa-
ñado todo del "Boletín de la Oficina Nacional Meteoro-
lógica de Francia". 
Casi todos los que pasan se paran delante de la 
columna meteorológica. La mayor ía de ellos saben In-
terpretar la curva del barómetro, que cuando está ba-
jando indica que va a hacer mal tiempo; saben tam-
bién leer la curva del t e rmógra ío o registrador de 
temperaturas. En cambio, la curva del higrógrafo, que 
indica las oscilaciones de la humedad del aire, les deja 
un poco indiferentes. No interesan, generalmente, a 
los mismos franceses los mapas diarios de la Oficina 
Meteorológiea, pero ion muy apreciados por los turis-
I 
I-a columna moteoroló^lcu ftituada en la playa 
de Dlcp|>«. y en la qu« el público consulta, oons-
tan temen te toda clase de datos del tiempo. 
tas ingleses, suecos y noruegos, que allí acuden en 
abundancia. Los excursionistas que van a realizar una 
excursión en "autocar"" por los campos de Normandía . 
no dejan de consultar los informes del tiempo antes de 
tomar el billete, ni se embarcan las gentes sin verlos 
i u ,luiente. La pesca del arenque, de octubre a di-
r nibre, va regida también por los anuncios del tiem-
1->. Y en la estación fría, no se desembarcan los plá-
tanos que vienen de Canarias si no hay probabilidades 
di que la temperatura mín ima va a ser inferior a 4', 
pues, de serlo, esta delicada fruta se altera. Todo es-
to nos lo cuenta Cassel, jefe del Laboratorio Municipal 
de Higiene de Dieppe. 
Si en Francia se está comenzando a crear esta "In-
dustria climática", no hay que decir que en Alemania 
está ya en marcha y que Suiza es maestra en ella. 
En el primero de estos países se encuentran por mul-
titud de plazas esas columnas meteorológicas, tan pul-
( lamente montadas como es caracter ís t ico de su mi-
nucioso carác ter organizador, y en la segunda, no sólo 
esos medios de divulgación o exposición al público de 
los datos del tiempo, sino magníficos observatorios 
cuya misión esencial ea la de estudiar las condicio-
nes del ambiente con respecto a las enfermedades o 
almplementc a la salud. 
Todo esto que vamos diciendo viene a cuento de lo 
que debería hacer España . Cierto que en todos los lu-
gares principales de veraneo hay observatorios regi-
dos por el Servicio Meteorológico E s p a ñ o l - C o r u ñ a , 
Gijón, Santander, etc.—; pero era necesario que, por 
medio de columnas meteorológicas como la que apa-
rece en la adjunta figura, y por otros medios de pu-
blicidad, así como por estudios y memorias relativos 
a cada lugar, se e.slableciese un contacto de la ciencia 
ron er público hasta" que éste se familiarizase con los 
términos técnicos y, apreciase bien las diferencias cli-
matológicas de unos lugares a otros. De ello se debía 
encargar la "industria del clima", que en nuestra Pa-
tria podría ser una mina Inagotable de riqueza, no imi-
table en otras naciones. "Niza vende sol, como Mán-
chester vende algodón", ha dicho Besson en Francia. Y 
si eso se puede afirmar en la Costa Azul, ¡qué no se 
podría decir en nuestra Costa del Sol—Málaga a A l i -
cante—, que tiene muchísimas más horas de cielo des-
pejado que el l i toral francés medi ter ráneo! 
¿Pero qué pasa que no viene el calor reglamentario? 
Esta es la pregunta que se oye constantemente estos 
dias. Pues ocurre, diremos nosotros, que nos hemos 
quedado por el Cantábrico sin la defensa que teníamos 
en el mes de mayo, o sea, una poderosa muralla de 
altas presiones. Sin ella, ya nos pueden acometer im-
punemente todos los trastornos atmosféricos que vie-
nen del Atlántico. En cambio, por el centro de este 
océano, entre España y Cuba, es tá ahora la zona de 
tiempo sosegado que tan venturosamente, y en ayuda 
de su gran pericia, han podido aprovechar Barberán y 
Collar en su vuelo a las Antillas. 
Suele acaecer que, si en este mes se corren las 
presiones altas hacia las Azores, como ocurre actual-
mente, es lluvioso el verano en el Cantábrico, y, en 
general, en toda la mitad septentrional de España. 
Parece, por consiguiente, que éste va a ser el régimen 
que nos corresponde padecer en la temporada que em-
pieza. Pero, l imitándose a los próximos días, también 
en ellos existen probabilidades de que no sean todavía 
lo calurosos y despejados que. ya nos agradar ía que 
fuesen. 
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E M I S I O N 
ZONAS D E SILENCIO Y E C O S 
Las capas » flectoras de la alta at-
mósfera, de q\ i j nos hemos ocupado el 
últ imo día, permiten explicar algunos 
fenómenos extraños a primera vista, que 
han venido observándose en la propaga-
ción de las ondas electromagnéticas. 
Tales son, entre otros menos impor-
tantes, los de las zonas de silencio y los 
ecos, de que hablaremos hoy, y los des-
vanecimientos, que se explicarán otro 
día. 
Zonas de silencio 
L M emisiones efectuadas con ondas 
eortas ofrecen la curiosa y al parecer 
extravagante propiedad de dejarse oír 
hasta una determinada distancia, ser 
Inaudibles después y reaparecer nueva-
mente a una distancia mayor. Es decir, 
que la atenuación de la señal no crece 
de un modo continuo con la distancia. 
Si nos vamos alejando progresivamente 
del emisor, la atenuación o debilitamien-
to de las señales crece, primero, hasta 
hacerse prác t icamente infinita, es decir, 
hasta anularse és tas ; p e r o después, 
bruscamente, las señales reaparecen, pa-
ra desaparecer nuevamente a una dis-
tancia mucho mayor. 
Lia zona dentro de la cual no se oye 
recibe el nombre de "zona de silencio". 
Si él lector recuerda la figura que en 
este mismo lugar publicamos el últ imo 
día, representando el globo terrestre y 
las dos capas reflectoras que le envuel-
ven y que son conocidas como capas de 
Kennelly-Heavlside y de Appleton, le se-
rá fácil explicarse el fenómeno: el rayo 
directo se a tenúa, según dijimos, ráp i -
damente, pero, al principio de su cami-
no, se deja captar por los aparatos si-
tuados a una distancia no muy conside-
rable de la emisora. Si esta distancia 
•rece, la Intensidad del rayo directo de-
erece, y cuando la primera excede de 
un cierto valor, la segunda empieza a 
•er insuficiente para poner en actividad 
los aparatos receptores, es decir, para 
hacerse audible. A part i r de este punto 
empieza la zona de silencio. 
Pero de la emisora parten, junt tmen-
le con la onda de superficie, numerosas 
ondas de espacio, que llegan a las ca-
pas reflectoras de la alta atmósfera, se 
reflejan en ellas y vuelven a la tierra 
a distancias grandes del emisor. 
La recepción de estas ondas empieza 
a cierta distancia siempre considerable 
de la antena emisora y suele extender-
se por una zona de gran amplitud, por-
que, como se explicó en el art ículo in-
dicado, cuando los rayos indirectos lle-
gan a las capas ionizadas o electrizadas 
con una gran inclinación, alcanzan, des-
pués de numerosas refracciones, la par-
te superior de la capa correspondiente, 
donde la propagación tiene lugar con 
pérdidas mínimas y, por esta razón, re-
corren grandes distancias sin experi-
mentar pérdidas excesivas, y vuelven a 
la t ierra con Intensidad suficiente pa-
ra poder ser captados por los aparatos 
receptores. 
AMf por ejemplo, una emisora que ra-
fia con 15.000 feo:»—20 metros de longi-
tud de onda—es oída hasta unos 100 k i -
lómetros, alcance aproximado del rayo 
directo, deja de oirse desde esta distan-
cia hasta 1.000 ó 1.200 kilómetros y 
vuelve a ser perceptible desde 1.000 ó 
1.200 hasta 7.000 u 8.000, gracias enton-
ces al rayo indirecto. 
En resumen, los rayos directos se ate-
núan ráp idamente y los indirectos o re-
flejados se a tenúan poco y no vuelven 
a la t ierra hasta una distancia grande 
del emisor. Es t á , pues, explicada la exis-» 
tencia de una zona intermedia en la 
cual no se perciben las señales por ha-
ber desaparecido la energía de la onda 
directa y "saltar" sobre ella la onda re-
flejada. Los tratados y revistas escritos 
en lengua inglesa designan por eso a 
esta zona "skip distance" o "distancia 
de salto". 
Estos fenómenos son poco apreciables 
en las ondas largas, m á s importantes en 
las ondas medias y muy marcados en 
las ondas cortas. Circunstancias que han 
sido aprovechadas para aplicar cada 
una de estas clases de ondas a los ser-
vicios a que m á s se prestan. Por ejem-
plo: 
Las ondas, largas se aplican a servi-
cios seguros a base del rayo directo, ta-
les como comunicaciones radiotelegráfi-
cas y emisoras de radiodifusión que se 
quiere que cubran una gran área, si-
tuada alrededor de la emisora, en zona 
de escucha agradable. 
Las ondas medias, a comunicaciones 
cortas, a base del rayo directo, como 
son los servicios de radiogoniometría y 
radiofaros, l a s comunicaciones entre 
barcos y la radiodifusión de alcance me-
dio en escucha agradable o radiodifusión 
de carác ter regional. , 
Las ondas cortas, a comunicaciones 
radiotelegráficas y radiotelefónicas a 
gran distancia y a servicios de radiodi-
fusión para colonias o países muy dis-
tantes, servicios todos que se realizan 
a base del rayo Indirecto. 
Ecos 
E s t á claro, según lo dicho, que un re-
ceptor puede recibir varias veces las se-
ñales procedentes de una misma emiso-
ra; porque como la propagación tiene 
lugar en todas direcciones, el aparato 
receptor puede acusar primero las seña-
les que recorren la distancia m á s cor-
ta y después las que lleguen por la par-
te opuesta del globo terrestre. 
La circunferencia polar de nuestro 
planeta mide 40.000 kilómetros y las on-
das e lectromagnét icas se propagan con 
una velocidad de 300.000 ki lómetros por 
segundo. Una sencilla operación a r i tmé-
tica muestra, teniendo esto en cuenta, 
que el tiempo que tarda en llegar a los 
ant ípodas una señal radioeléctrica es de 
unas seis a siete centésimas de segundo 
y, por consiguiente, si en un caso par-
ticular suponemos, por ejemplo; qué la 
receptora es tá a 10.000 kilómetros de 
la emisora, los dos rayos indirectos que 
se propagan por ambos lados de la tie-
rra l legarán al receptor con una dife-
rencia de tiempo de seis a siete décimas 
de segundo y da rán lugar a un efecto 
de eco perfectamente definido. Y toda-
vía la primera señal puede repetirse, 
después de dar una vuelta completa a 
la tierra, constituyendo un segundo eco. 
En recepciones telegráficas con apara-
tos muy sensibles se han podido regis-
trar, en efecto, dos ecos de una misma 
señal. 
Antes de que termine la presenJte pri-
mavera, se van a llevar a cabo en Amé-
rica del Norte interesantísimos experi-
Bientos para tratar de determinar la po-
iidón de los "eicébergs" a través d>e la 
niebla. Con este fin, acaban de reali-
zarse ensayos muy curiosos, en los cua-
les un "ojo eléctrico", slensible a los ra-
yos Infrarrojos, ha permitido fijar con 
gran precisión la posición de las chime-
neas calientes de cierto número de bar-
eos ocul/toa por una espesa atmósfera 
de humos. 
M Comité Consultivo de Radiodifu-
sión de Irlanda, entre cuyos miembros 
figura un inspector del Ministerio de 
Educación, se propone ampliar las ac-
tividades de las emisoras irlandesas 
oon un nuevo servicio oflciaü, que titu-
la "Radiodifusión educativa *n las en-
rielas". 
La revista "Electrontc" anuncia en 
el último número llegado a Madrid, que 
un fabricante americano de aparatos 
receptores de radiodifusión acaba de 
lanzar al mercado uno de cuatro lám-
paras, que se vende al público comple-
tamente equipado con lámparas y al-
tavoz electrodinámico, al precio de 12.95 
dólares—unas 130 pesetas—. Y aún aña-
de que «1 precio de fábrica de tal apa-
rato no excede de ¡¡6,40 dólares!!, es 
decir, unas 65 pesetas. 
Es evidente que un buen receptor se 
rapaz de proporcionar ratos de agra-
dable esparcimiento, Pero con estos apa-
ratos sucede con frecuencia lo que con 
el piano del vecino: que distrae una vez 
y molesta ciento. 
El que esto escribe se vió hace poco 
interpelado por un amigo, que le dijo: 
— ¿ Q u é haría yo para estropear la 
recepción a un vecino que de día y de 
noche tiene en funciones un horrendo 
altavoz, tabique por medio de mi casa? 
El hombre estaba dispuesto a todo. 
—Garantíceme usted el éxito—aña.-
f y compro un motor o una ins-
talación de Rayos X o de anuncios lu-
minosos, para ver al hago callar a ese 
maldito altavoz. 
Reconozcamos que el caso se da con 
líemasiada frecuencia. Y, como eviden-
temente constituye muchas Veces un 
abuso, ya se empieza, por esos mundos, 
a t ratar de ponerle remedio. 
Por ejemplo, en Viena, las autorida-
des acaban de publicar un bando con-
minando con severas penaJldades a to-
das aquellas personas que descuiden el 
íuncionamiento de sus altavoces. Cuan-
do éstos dan sonidos de gran intensidad, 
•e prohibe terminantemente que traba-
jen al aire libre y en habitaciones con 
ventanas o balcones abiertos. Y no só-
lo durante la noche, sino también en 
las horas del día Además se imponen 
condiciones de calidad para evitar que 
el funcionamilento de los radiorrecepto-
res contravengan las disposiciones del 
Reglamento que rige los llamados "rui-
dos desagradables". 
En Inglaterra, Bélgica, Holanda y 
Dinamarca, se han puesto en servicio 
instalaciones de l ámparas de vapor de 
sodio, cuya eficacia luminosa es séxtu-
ple de la de las l ámparas de tungsteno. 
El mes pasado salló de Washington 
un aeroplano c»n densa niebla, y, sin 
volver a ver la tierra, llegó al aeró-
dromo de Newark, guiado por el haz de 
onda corta de aterrizaje de este aero-
puerto. 
El alto comisario de Francia en Ma-
rruecos ha publicado un "dahlr", re-
quiriendo a todos los vendedores de apa-
ratos radiorreceptores para que confec-
cionen y entreguen a las autoridades 
relación completa de aparatos vendidos 
y de sus compradores, cuando esto sea 
posible. E l objeto de este "dahlr" es 
facilitar la Inspección que se va a lle-
var a cabo para perseguir a los radio-
escuchas morosos—"piratas", dicen los 
franceses, pero el calificativo nos pa-
rece, a todas luces, exagerado. 
E l problema de evitar la radlorreoep-
ción clandestina en Marruecos es toda-
vía m á s difícil que en otros sitios, por-
que a la innata rebeldía del moró, se 
une, en este caso, la desigualdad de 
trato a que se ve sometido, pues en la 
zona española el precio de la licencia 
anual es cinco pesetas, en la de Tánger 
la recepción es Ubre, y en la zona fran-
cesa se pretende cobrar una cuota anual 
de 50 francos. 
C ó d i g o del b u e n 
radioaficionado 
!•—Ser caballeroso. Y por consiguien-
te, no utilizar nunca a sabiendas el éter 
con el exclusivo objeto de proporcio-
narse un esparcimiento cuando "esto pue-
de redundar en perjuicio de los demás. 
n.—Ser leal a sus compañeros de afi-
ción y de estudios. 
n i . — V i v i r al día. Y en consecuencia, 
mantener constantemente su estación 
en el estado que los incesantes progre-
sos de la ciencia requieran. En particu-
lar ha de ser de manejo sencillo y re-
gular y ha de estar construida con la 
mayor perfección y eficiencia. 
I V . —Ser buen amigo. Lo cual exige 
que preste ayuda desinteresada y pa-
ciente a los aficionados que se la pidan, 
sobre todo* si se trata de principlantes. 
V. —Ser equilibrado. Hay que desmen-
t i r a los que acusan ai radioaficionado 
de radiomaniaco. La radio puede y de-
ber ser una noble manía del buen afi-
cionado, pero sin que llegue al extremo 
de hacerle abandonar las obligaciones 
de su casa, de su profesión o de sus 
amistades. 
VE.—Ser buen patriota. Su estación, 
su experiencia y sus conocimientos han 
de estar siempre propicios a servir a 
la sociedad y a la Patria. 
Tajes son lo» deberes del buena afi-
cionado, según la Liga Americana de 
Radio de los Esta<3os UnEdos. 
Nuevas estaciones emisoras en Portugal R E C E P C I O N 
Olidas cortas para las colonias. Un programa registrado que 
puede reproducirse varias veces 
Hay solamente cinco naciones con medios radioescuchas que España 
L I M I T E S D E L A S E L E C C I O N 
En la recepción de ondas entreteni-
1 das se concibe que, en teoria, sea po-
sible conseguir una selección indefini-
da, es decir, que puedan separarse dos 
Según las ú l t imas estadíst icas de lalotra de ondas cortas para servir a las ondas cuyas pulsaciones difieran muy 
Unión Internacional de Radiodifusión 
hay sólo cinco naciones en Europa con 
menos radioescuchas que España, pro-
porclonalmente al número de habitan-
tes. Esas cinco naciones son: Albania, 
Bulgaria, Grecia, Turquía y Portugal. 
La situación no es muy airosa, cier-
tamente, pero no parece probable que 
mejore por ahora. Antes al contrario, to-
do hace suponer que nuestra posición 
relativa en esta escala que hoy es, sin 
duda, uno de los barómet ros que miden 
el grado de cultura y de prosperidad de 
un pueblo, retroceda aún más y que en 
la próxima estadística de la U . I . R., al-
gunas de esas cinco naciones nos hayan 
adelantado. 
Así Portugal, va decididamente a re-
solver en plazo breve, su problema de 
radiodifusión. No sólo el de la radiodi-
fusión nacional, sino también el de la 
radiodifusión colonial. 
Para ello ha empezado a construir en 
Barcarena, cerca de Queljas, un gran 
edificio en el cual se Ins ta larán dos po-
tentes emisoras, una de ondas medias 
destinada a la radiodifusión nacional y 
i 
Uno de los mást i les autoestables,,eti construcción para la emi-
sora nacional portuguesa 
numerosas colonias del país vecino. 
La primera, que t r aba j a r á con una 
onda de 723 kc:s—415 metros—, se quie-
re Inaugurar con gran solemnidad el 
próximo mes de octubre. Ta han empe-
zado a construirse las torres porta-an-
tena, que serán metál icas, autoestables 
y de 100 metros de altura, y los traba-
jos se siguen con febril actividad. 
La segunda se va a empezar en breve, 
y por su potencia será la tercera del 
mundo en onda corta. Dispondrá de an-
tenas dirigidas que permi t i rán orientar 
la emisión hacia el pa ís que en cada 
momento se desee servir y es ta rá pro-
vista de aparatos registradores para 
la llamada "radiodifusión diferida". 
Este tipo de servicio ha venido Im-
puesto por la razón siguiente: Cuando se 
radian conciertos o programas que de-
ben recibirse en países muy distantes, 
puede suceder que haya una diferencia 
de hora considerable entre el lugar de 
la emisora y los de los receptores, y en-
tonces, para que aquéllos sean recibidos 
a horas convenientes, es necesario, en 
algunos casos, ejecutarlos en el emisor 
a horas inadecuadas. Por ejemplo, si se 
quiere radiar en Portugal un concierto 
que deba recibirse en Las Azores de diez 
a doce de la noche, hab rá que ejecutar-
lo en Lisboa a altas horas de la madru-
gada. 
Y en estos casos se aplica la llamada 
radiodifusión diferida, que consiste en 
registrar el programa que se va a ra-
diar en un aparato Impresor y repro-
ducirlo después en el momento oportuno 
para que sea recibido a la hora m á s 
conveniente. Esto tiene otra ventaja, 
particularmente Interesante en este ca-
so: Una vez registrado un programa 
puede reproducirse varias veces, y ello 
permit i rá a la emisora de onda corta 
de Portugal recoger y registrar una 
conferencia por ejemplo y, haciendo su-
cesivamente uso de cada una de sus an-
tenas dirigidas—que podrán cambiarse 
casi Ins tan táneamente—, radiar e s t a 
conferencia primero con destino a una 
colonia, después a otra y asi hasta ser-
vir a todas. De suerte que un progra-
ma radiado a Mozambique puede emitir-
se luego con destino a la India portu-
guesa y después a Angola, Brasil, etcé-
tera, sin que haya sido necesario ejecu-
tarlo en Lisboa más que una sola vez. 
Para completar el plan nacional de 
radiodifusión se pretende establecer m á s 
adelante otra emisora qué se instalará 
cerca de Oporto. 
debe recibirse para accionar con segu-
ridad el «reíais» que gobierna el apa-
rato receptor. 
Esta condición necesaria no es sufi-
ciente, sino que precisa cierta regula-
en la banda para que no sea 
transmitida la frecuencia m á s favore-
cida con una eficacia superior al «du-
plo», aproximadamente de la eficacia 
de la frecuencia menos favorecida. Esto 
se conoce con el nombre de «toleran-
onda «modulada» o «manipulada», que cia> se eXpresa diciendo que la tole-
experimenta variaciones de amplitud y rancia gs del orden de 1 a 2. 
ocupa una cierta banda de «frecuen- ^ i J¡- J 
c ías . . S I se recibe desigualmente esta ^ telefonía, como ya se ha Indicado 
banda o si sólo se recibe una parte d e l f artículos anteriores se ocupa una 
la misma se deforma la señal. Esto es'M*** de frecuencias de 2 X 2 500 para 
admisible hasta, un cierto punto, q u e c o m u n i c a c i o n e s c o m e r c i a 1 e s y 
precisaremos, pero, pronto o tarde, se 2X6.500, aproximadamente, p a r a l a s 
llega a un limite, y. por consiguiente, i ^ ^ s i o n e s ar t ís t icas de radiodifu-
el sistema selectivo de la recepción de-lslón* 
poco. La banda de paso de este siste-
ma seria infinitamente estrecha y re-
ducida a una frecuencia única, lo cual 
viene a significar que su inercia seria 
infinita. 
Toda señal está constituida por una 
be tener una banda de paso de cierta 
anchura y de cierta fidelidad; es decir, 
debe poder seguir ciertas variaciones 
de amplitud y tener una inercia bas-
tante pequeña. La selección queda, 
pues, necesariamente limitada y no 
puede confiarse en separar dos ondas 
cuyas pulsaciones difieran muy poco, 
sino que es necesario que esta diferen-
cia sea bastante grande para que las 
«bandas ocupadas» por la señal que se 
quiere recibir y por la señal perturba-
dora «no se superpongan». Cuando las 
dos bandas tienen una porción común, 
no hay posibilidad de distinguir a qué 
señal pertenece, si a la que se desea 
recibir o la perturbadora que se desea 
eliminar. 
En la práct ica, las bandas ocupadas 
en telefonía no lo son con una energía 
uniforme. La energía de la modulación 
llega a ser muy pequeña en las fre-
cuencias elevadas, de suerte que pue-
de esperarse que llegue a ser impercep-
tible una onda perturbadora cuya ban-
da se superponga muy poco con la de 
la señal. Es, pues, preciso, basados en 
la práctica, éstablecer o definir siquie-
ra sea un poco arbitrariamente, la an-
chura de la banda y la fidelidad que 
ha de exigirse al sistema selectivo en 
la recepción de las señales. 
En telegrafía, si la velocidad de 
transmisión es de n puntos por se-
gundo, las nueve décimas de la energía 
se halla contenida en una banda de 
2 n de anchura a ambos lados de la 
frecuencia portadora, y esta es, aproxi-
madamente, la anchura de la banda que 
Las frecuencias extremas o más ale-
jadas en és ta banda pueden experimen-
tar extraordinarios debilitamientos, sin 
que se produzc . una gran perturbación, 
de suerte que suele admitirse la tole-
rancia anteriormente indicada de 1 a 2. 
Lo que interesa a los niños 
Una entidad neoyorquina denominada 
Asociación de Estudios del Niño, ha he-
cho pacientes investigaciones para tra-
tar de averiguar la influencia que la ra-
diodifusión ejerce en la formación de 
los niños. Ochenta mujeres y 134 peque-
ñuelos, hijos suyos, de edades compren-
didas entre dos y quince años, han to-
mado parte en las pruebas, como re-
sultado de las cuales se han publicado 
las siguientes conclusiones: 
Primera La edad Infantil a que ma-
yor Interés despierta la radio, es la 
comprendida entre diez y trece años. 
* Segunda. Los dramas y comedias 
tienen en esta clase de oyentes mayor 
aceptación que la música. 
Tercera. Los asuntos sensacionales y 
melodramáticos ejercen una Influencia 
sumamente perjudicial en el sifitema 
nervioso de los jóvenes radioescuchas. 
La sociedad indicada aconseja a los 
padres que no deben desentenderse, en 
la educación de sus hijos, de este ele-
mento de la vida moderna, que puede 
influir decisivamente en su formación 
moral y hasta en su salud física. 
E l e c t r i f i c a c i ó n de r a d i o r r e c e p t o r e s 
Alimentación de las rejillas.—Se co-
noce también con el nombre de elimi-
nadores de bater ías de polarización de 
rejillas o eliminadores de bater ía C. Pa-
ra su estudio es preciso considerar dos 
casos: según que los filamentos estén 
conectados en serle o en paralelo. E l 
primero se emplea solamente en apara-
tos alimentados con corriente conrtlnua, 
y el segundo se utiliza casi exclusiva-
mente en aparatos alimentados con co-
rriente alterna. 
Filamento en serle: corriente continua. 
Cuando los filamentos es tán unidos en 
serie, la polaridad en sus extremos es 
alternativamente positiva y negativa 
La audición binaural o estereoscópica 
hace posible la obtención de un mayor 
realismo en la ' reproducción sonora. Los 
experimentos que actualmente se llevan 
a cabo en este sentido han sido bauti-
zados por los Ingenieros americanos con 
la denominación de "telefonía de tres 
dimensiones". 
E l profesor Teremin, inventor de ins-
trumentos musicales eléctricos, aplica 
ahora el principio de sois apára tos , o 
sea el mando a distancia—por efectos 
de capacidad, generalmente—, a usos 
industriales, tales como la puesta en 
marcha de máquinas , el funcionamien-
to de a l an f t i ^ etft 
LA RADIO Y M I PERRA 
Estoy un poco preocupado viendo có-
mo mi perra mueve el rabo y el hocico, 
porque estos detalles, comunes a todos 
los perros, son en ella presagio de que 
le ha salido mal la cena a la criada o 
de que no va a funcionar bien nuestro 
aparato de radio. Y me avisa a su mo-
do. Desde luego no hay, en cuestión de 
olores, mejor detector que un hocico ca-
nino y, en el caso concreto de mi perra, 
me sirve de orientación bastantes veces 
para mejorar mis audiciones. 
Disponiendo la antena en la misma 
dirección que su hociqulto, recibo mucho 
mejor que cuando olvido esta adverten-
cia, llena de interés por sus resultados 
positivamente buenos. Hay perros de ca-
za, de presa, de lujo y de radio. Los pr i -
meros, al ver una escopeta, tiemblan de 
emoción y levantan, preguntando, una 
patita. Todas las especies caninas cum-
plen su cometido cuando la ocasión y 
el deber se lo exigen. Los perros de ra-
dio observan cuidadosamente al opera-
dor, siguen todos sus movimientos, y, 
cuando lo creen oportuno, levantan el 
hocico y apuntan con él hacia el sitio 
que envía su emisión en las mejores con-
diciones. Cuando se s i túa bien la antena 
dan un débil ladrido, como diciendo: "Ya 
está", quedándose luego debajo de la 
mesa donde descansa el receptor, en es-
pera de que sus servicios vuelvan a ser 
necesarios. M i perrita llega, en mate-
ria inalámbrica, a límites de verdadera 
penetración. 
Hace algún tiempo vinieron a Madrid, 
alojándose en nuestra casa, irnos parien-
tes lejanos en la doble acepción de la 
palabra. Llegaron con la bolsa llena y 
dispuestos a comprar un buen aparato, 
no reparando en marcas n i en precio. 
Respetando las leyes de la hospitalidad 
tuve que admitirles, sonriendo, cuantas 
impertinencias les venían a pelo. Algu-
nas de este calibre: / 
—Este aparato—refiriéndose al nues-
tro—parece un pobre mal vestido; no 
le queremos asi ni regalado, razonaba 
la señora de mi primo. 
— N i yo tampoco, afirmaba él casi co-
lérico. Además que este cacharro no sir-
ve para recibir los conciertos en vera-
no, y en el pueblo es cuando más se ne-
cesita. Vamos a comprar uno para oír 
los antí lopes—quería decir los ant ípo-
das—, no se nos va a podrir la sangre 
como a t í , que no oyes más que el reloj 
de Gobernación en cuanto llega el mes 
de mayo. 
La perrita movía su apéndice vertigi-
nosamente y -husmeaba en el espacio. 
¿Qué estaba "presintiendo"? Desde lue-
gol que entendía todo lo que hablába-
mos, pues, de vez en cuando, lamia la 
base de l á antena como para desagra-
viamos al aparato y a toda la familia. 
Discutieron hasta la saciedad. E l que-
ría un aparato fuerte, macizo y oscuro. 
La mujer soñaba con el mismo "tipo", 
en rubio; blanco, bruñido, hercúleo. Es-
tas formas externas eran indispensables 
y, m á s todavía, que no influyese en sus 
caracter ís t icas receptoras la época del 
año. En esto, sobre todo, ha r í an hinca-
pié en la tienda: un aparato al que no 
afectase el calor. Si hubiese ido esta se-
ñora sola al comercio, con sus explica-
ciones sobre lo que necesitaba comprar, 
le hubieran indicado una Casa dedica-
da a la venta exclusiva de sombrillas: 
Me rompieron uno de los mejores 
manteles al dibujar sobre él con el te-
nedor, un esquema; nos dejaron sin pa-
lillos ni aceitunas a los demás y enfras-
cados en sus proyectos cenaron dos ve-
ces, para que la perri ta no cenara nin-
guna. Por supuesto, que algo querían 
decir unas veloces carreras que dló el 
anlmallto en el pasillo, llevando muy 
baja la cabeza y gruñendo de un modo 
incomprensible para nosotros. Anuncia-
ban bautizo o la llegada de un nuevo 
mes, fiestas confortadoras en las fami-
lias modestas, aunque a la sazón no es-
taban justificados los augurios: marcaba 
el calendarlo un insignificante dia 14 y 
nuestro hijo pequeño aún no habla cum-
plido los tres meses. Sm embargo, algo 
extraordinario se producirla. Todo era 
cuestión de esperar, y, con cierta ale-
gría, lo que fuese. 
f 
—Anteayer oímos Tschaikowskl por 
la "radio". 
—Pues nosotros, Varsovia. 
("Kolnische Illustrieste Presse" 
lonia. i 
Co-
Es tábamos de sobremesa al día si-
guiente, actores de una sencilla escena 
de la vida en familia. Nuestros huéspe-
des, satisfechos. Gran ocasión para su-
primirles un plato y reemplazarlo con 
el optimismo de todos. 
U n timbrazo en la puerta del piso. 
La muchacha anunciando la llegada de 
un baúl. Estupefacción, silencio. M i mu-
jer pensó en eíl veraneo y momentánea-
mente, se le retiró la facultad de ama-
mantar al nene, pues éste rompió a llo-
rar inopinadamente. La perrita mordió 
las vueltas de m i pantalón, a r ras t rándo-
me hacia el pasillo. Soltaba su presa pa-
ra tirarse al suelo con las patitas en 
alto. Tenia algo así como un ataque de 
risa. 
No habla tal baúl, a pesar del recado. 
Fué un error de apreciación de la mu-
chacha. Era nada menos que el suspi-
rado aparato adquirido por mis parien-
tes aquella mañana . Estos echaron a co-
rrer para abrazarlo. Nos hicieron colo-
car aquel embalaje rascaclelo en la sa-
la. ¿Qué había allí dentro que la perri-
ta, a pesar de los pesares, hizo lo que 
no se hubiera atrevido a hacer, j amás , 
en la cuidada y única alfombra de la 
casa? 
Llegada la noche, cautelosamente, fui-
mos a la sala tres curiosos: mi mujer, 
la perra y yo. Cuidadosamente levanta-
mos una punta del papel de la envoltura 
del paquete descomunal, y descubrimos, 
poco a poco, como si estuviésemos le-
vantando un apóslto, toda la realidad. 
Primero, un mango plateado, de metal, 
adosado a una puertecita también me-
tálica. Todo el conjunto blanco, esmal-
tado. Estuvimos a punto de morimos de 
risa. Nuestros huéspedes habían compra-
do un estupendo refrigerador, con alta-
voz y todo. 
Callamos, haciendo esfuerzos sobrehu-
manos, lo sucedido, ante la ilusión de 
aquellos pazguatos que Insistían en la 
bondad de la adquisición. 
—No hay otro igual en toda la co-
marca—repet ían a dúo—. ¡Qué veranos 
vamos a pasar...! 
A veces tengo un cierto remordimien-
to. Debí advertir a mis parientes su 
error; pero reaccionó en seguida, pen-
sando en su orgullo. En todas sus car-
tas nos hablan del aparatito de ma-
rras, de los conciertos que escuchan. No 
hemos visto mayor cinismo. 
Lo peor de todo es que la perrita, 
desde aquel día, en vista de mi genero-
sidad dándole unos terrones de azúcar 
al descubrir el artefacto veraniego, no 
le guarda ninguna consideración a la 
alfombra de' la sáía. Y su error me va 
a costar una nueva. 
Í U 
como enseña la figura 1, en la que he-
mos supuesto un radiorreceptor de tres 
lámparas . 
Si las caracter ís t icas de las lámpa-
ras empleadas son tales que trabajan 
correctamente cuando la rejilla es tá al 
mismo potencial negativo del filamento, 
la disposición a adoptar para polarizar 
las rejillas corresponde a la represen-
tada en el esquema, es decir, que bas-
ta conectar directamente la reji l la al 
borne negativo de su filamento a tra-
vés del secundario del transformador 
correspondiente. 
En esta disposición, las l ámparas tra-
bajarían en el punto cero de su curva 12 voltios negativos, y se conectará con 
üos , V entre, la primera y la ú l t ima de 
8 voltios. 
La l ámpara Li-414 que ac túa como 
amplificadora en alta frecuencia, tiene 
4 voltios de diferencia con la P-415; lue-
go desde el extremo negativo de la lám-
para L-414 al punto señalado con la 
flecha que Indica el retorno del circuito, 
existe una caída de tensión de 4 vol-
tios, debido a la resistencia del filamen-
to de la l ámpara P-415, siendo estos 
voltios negativos, y como el potencial 
negativo que nos precisa para esta lám-
para es de 6 voltios y disponemos de 4, 
nos fa l tarán solamente 2, que los ob-
tendremos con la resistencia R - l , que 
producirá la calda de tensión de 2 vol-
tios y tendrá que dejar pasar el con-
sumo total de las l ámparas : el valor en 
ohmios se obtiene dividiendo los dos 
voltios por los amperios que consumen 
las lámparas , y al final de esta resis-
tencia calculada se tendrán los 6 vol-
tios negativos necesarios. 
De Igual modo calcularíamos la ten-
sión de polarización negativa a aplicar 
a la rejilla de la l ámpara P-415, par-
tiendo de la tensión negativa que sos-
tiene en el extremo de la resistencia R l , 
o sean de los 2 voltios negativos que 
hemos visto ( 6 voltios con respecto a 
la l ámpara L-414, pues en este caso 
han de considerarse los 4 voltios que 
hay de diferencia en las dos l ámparas ) , 
y como se precisan 12 voltios, habre-
mos de obtener 12 — 2 = 10 voltios pa-
ra conseguir la tensión necesaria 
A este fin se provoca una calda de 
tensión introduciendo la resistencia R2 
calculada, dividiendo los 10 voltios por 
el consumo de las l ámparas . 
En el extremo de R2 se tendrán los 
-Cs 
n g . 2.* 
característ ica, y para evitar que sufra 
distorsión la audición que se recibe, es 
preciso regular los voltajes de la pla-
ca o anódicos de cada l ámpara en la 
formaf explicada en anteriores art ículos. 
Esta disposición da bastantes buenos 
resultados en aparatos de pocas preten-
siones, pero cuando se desea obtener 
gran volumen, es preciso emplear lám-
paras cuyas caracter ís t icas exigen una 
mayor polarización. 
Supongamos que se trata de polarizar 
las rejillas de un aparato de tres lám-
paras Timgsram (fig. 2 ) . 





S - 4 0 6 
L - 4 1 4 
P - 4 1 5 
Las dos úl t imas l ámparas son del mis-
mo consumo, pero la primera deberá 
shuntarse para igualar el consumo de 
las siguientes, de acuerdo con lo ex-
plicado en art ículos anteriores. 
La tensión de los filamentos es en 
las tres lároparas de 4 voltios, luego 
entre dos lámparas consecutivas existi-
i r á una diferencia de tensión de 4 vol-
la rejilla de la l ámpara P-415 a t ravés 
dei secundario del transformador. 
Las rejillas de las l ámpara s respec-
tivas se conectan a estos puntos termi-
nales de las resistencias a t ravés de los 
secundarios de los transformadores, co-
mo enseña claramente la figura. 
Disponiendo un condensador de un ml-
crofaradio entre el polo negativo y el 
punto de unión de las resistencias R l 
y R2, se favorece el volumen de la 
amplificación y se modifica el tono. 
Si en vez de tres l ámparas se hubie-
ran considerado mayor número y algu-
Tenslón de polarización de rejillas 
Resistencia de 3 megohmlos 
6 voltios 
12 voltios 
ñas de ellas empleadas como amplifica-
doras de alta frecuencia, se calcularían 
los voltajes de polarización de cada una 
de las rejillas siguiendo el mismo mé-
todo expuesto; teniendo en cuenta la 
caída de tensión que se va produciendo 
en las l ámparas que le siguen y donde 
se encuentra el voltaje requerido, to-
mar de allí la derivación de polarización, 
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Nuevos vestidos de noche 
Quien creyera conocer lo últ imo que 
e s t á en boga, porque hubiese reparado 
en las caracter ís t icas de los variados 
modelos que solemnemente aparecen, al 
principio de cada estación, en la gran 
feria de la vanidad y frivolidad femeni-
nas, es ta r ía en un error crasísimo. Son 
aquéllos guiones que marcan la tenden-
cia general de la moda, y podemos con-
siderarlos como "lo ú l t imo" en el mo-
mento preciso en que son lanzados al 
mercado; pero ese codiciado titulo es 
para ellos en extremo efímero. Pues, al 
igual que el minuto vivido se convierte 
al instante en pre tér i to , y esto va acae-
ciendo, en una ininterrumpida sucesión, 
con todos los minutos futuros, así el úl-
timo traje que ideó el artífice. Una vez 
expuesto a la curiosidad de las gentes, 
pierde en plazo breve el encanto de lo 
nuevo, que caut ivó al artista y le hizo 
ofrendarle todos sus desvelos, pasando 
éstos, lo mismo que los cuidados de la 
costurera que le dió forma, a l nuevo 
traje acaparador de la futura moderni-
dad. Pero éste, a su vez, se convert irá 
muy pronto en lo que ya fué, y tendrá 
que dejar también el cetro de la nove-
dad a otro de sus congéneres. 
De ahí nace la obligación de la cro-
nista de modas, que ha de atisbar y ob-
servar sin descanso, para captar la nota 
ú l t ima y el m á s nimio detalle, a f in de 
servirlo a las gentilee lectoras, ávidas, 
como es natural, de conocer al por me-
ner cuanto en el reino de la moda acon-
tece de genial o caprichoso. 
Nos ocupamos hoy en describir las 
novís imas facetas que presentan los 
vestidos de noche "recién" salidos de los 
talleres. Y , ante todo, una pregunta: 
¿ S o n importantes en el indumento fe-
menino estos trajes?.- Aunque sólo fue-
ra porque pertenecen a la mujer, ya les 
concederíamos verdadera Importancia y 
se hubiesen ganado todo nuestro cariño. 
No en balde somos "mujeres femeninas", 
que dijo F e r n á n Caballero. Pero, ade-
más , ¡son tan lindos y atrayentes! Y 
es tán hechos de tejidos tan preciosos, 
que las que se atavian con ellos, real-
zan en grado sumo su belleza. 
Estamos hablando desde el mundo de 
los trapos, y no hemos de dar a nues-
tras palabras un sentido trascendental. 
Tomamos las cosas de la moda como 
son en sí, ligeras y frivolas, sin que esto 
quiera decir que el corazón, hecho para 
amar las cosas grandes y espirituales, 
se nos pegue a esa brillante espuma de 
lo material, que podr íamos decir son los 
tules, las gasas, las plumas, los enca-
jes..., que, si noe deslumhran a veces y 
nos embelesan, no echamos en olvido 
que no son más; que eso, espuma, nada, 
en definitiva. 
Los vestidos de noche son Importan-
tes, además , porque constituyen una 
verdadera, iiecesidad para muchaa muje-
res. Nos referimos, al hacer esta afir-
mación, a la vida que se desarrolla en 
las grandes ciudades' o en los impor-
tantes núcleos de población. Para el 
campo, naturalmente, no nos sirven; pe-
ro, al incorporarnos a la intensa vida 
de sociedad, es evidente que en muchas 
ocasiones será aquel traje tan necesa-
rio, que no podr íamos prescindir de él. 
En general, el vestido y los demás ac-
cesorice del atavío, tanto del hombre 
como de la mujer," adquieren mayor im-
portancia en unas latitudes que en otras. 
Países hay, como Inglaterra, en donde 
existe un verdadero sentido del traje, 
siendo completamente adecuado y dis-
tinto el que usan para sentarse a la me-
sa, por ejemplo, que el propio de las 
horas de trabajo o paseo. 
Los úl t imos modelos de trajes de no-
che no difieren en general de los ya des-
critos en nuestra crónica sobre "vestidos 
de tarde y noche", pero ya apuntan nue-
vas tendencias. Una de ellas es el uso 
de capitas cortas que cubren el cuerpo 
de estos vestidos. Son del mismo tejido 
y color de ellos, y, vistas a la luz de la 
luna, en las fiestas que en este verano se 
da rán en los jardines, o entre las dora-
das luces de los salones, parecerán nues-
tras bellas, con sus esclavinas, en las 
que, a falta de conchas, refulgen las per-
las y los vidrios coloreados, peregrinas 
de la ilusión. 
Otra nota nueva es la franca apari-
ción de las colas. No se trata ahora, co-
mo en el modelo que describíamos de 
Molyneux, de uno o dos volantes que, al 
prolongarse en el bajo, formaban como 
una cola, no; es és ta misma, cayendo 
de arriba abajo y destacándose también 
por su colorido del resto del traje. 
Tema nuevo es asimismo el relativo 
al escote. En algunos vestidos, sobre to-
do si tienen capa, es nulo, y en otros, 
muy reducido por delante, aunque m á s 
aparente por la espalda. Las faldas ya 
no caen hasta el suelo, sino que se le-
vantan un poquito para dejar ver los 
pies, que entre mares de telas vaporo-
sas se asoman, presos en ricos zapatos 
de piel fina y brocado. Finalmente, ano-
tamos como algo muy nuevo para el ve-
rano los vestidos de encaje, ya liso 
o realzado su dibujo con hili l lo de oro. 
Aunque siguen llevándose muchísimo 
las telas estampadas con grandes flo-
res, y sobre todo el tu l , que se encuen-
t ra ahora en el esplendor de su triunfo. 
Se emplea, bien solo o combinado con 
terciopelo, y en todos los colores, pre-
dominando el blanco y el negro. En un 
modelo de este úl t imo color, cuyas man-
gas son tres volantes, se han interpues-
to como fondo, otros tres volantes de 
tu l rosa, con cuyo alegre aditamento el 
traje, ta l vez demasiado severo sin ellos, 





Son tantas, t an t í s imas las cartas reci-
bidas para nuestro consultorio, que nos 
vamos a ver precisados a tomar una 
secretaria especial para despacharlas 
todas. Ninguna se quedará sin respues-
ta, pero... hay que tener un poquito 
de paciencia. Y, sobre todo, no pregun-
ten muchas cosas en una misma carta, 
porque es preferible i r guardando los 
asuntos para días sucesivos, y así se 
podrá contestar con más precisión. 
Hoy nos vamos a ocupar de los de-
pilatorios, para dar con ello una com-
pleta información a todas las que se 
interesan por esta impor tan t í s ima 
cuestión de cosmética. 
En términos científicos se llama «hi-
pertricosis» a la excesiva formación de 
vello en las piernas, brazos, espalda, 
cara. etc.. de la mujer. La que tiene es-
ta desgracia, que tiende a masculini-
zarla, emplea los más diversos medios 
para verse libre de ella: tijeras, afei-
tado, piedra pómez, y el chamuscado. 
Con esto no consigue m á s que hacer 
el vello m á s fuerte, volviéndose más 
oscuro y visible. Otro medio mecánico 
son las pinzas de depilación, que. ma-
nejadas por manos inexpertas, dan lu-
gar a foliculitis muy molestas. De los 
depilatorios mecánicos, el m á s recomen-
dable es el uso de cierta cera virgen 
especial, que se extiende en. caliente so-
bre la piel y por medio de un rápido 
movimiento se arranca después de que 
se ha enfriado, y queda una depilación 
m á s perfecta que con los medios quí-
micos. Este procedimiento es algo do-
loroso, y no todas lo soportan bien. 
De loa depilatorios químicos, el me-
jor es el llamado «Rhusma> o depilato-
rio del harem. No tiene m á s inconve-
niente que, por tener elevada cantidad 
de arsénico es algo tóxico, pero cuando 
se quiere depilar una pequeña superfi-
cie es muy recomendable. Y si se trata 
del <bigote>, tener la precaución de que 
no entre ni la m á s pequeña part ícula 
en la boca. Su fórmula es la siguiente: 
Oropimente, un gramo; cal viva, diez 
gramos; almidón, seis gramos. Mézcle-
se y guárdese en un tarr i to de cristal, 
bien cerrado. Para su uso se mezcla una 
pequeña cantidad de esta fórmula con 
agua, hasta formar una papilla espesa, 
que se ap l ica rá sobre la superficie que 
se vaya a depilar. Se deja de dos a cin-
co minutos (según la sensibilidad de 
la piel) , y se limpia con un paño la 
masa seca, lavando entonces bien con 
mucha agua y aplicando después un 
poquito de almidón. Este depilatorio es 
algo peligroso y no queremos dejar de 
advertirlo, pero tiene la ventaja de 
que puede producir la destrucción de-
finitiva del pelo, porque disuelve la sus-
tancia córnea del pelo, quedando redu-
cida a una masa gelatinosa. 
De los depilatorios químicos, los más 
Inofensivos son las fórmulas que da-
moa a continuación. Es preferible la se-
gunda, o sea, el depilatorio llamado en 
Francia de los Cirujanos, porque lo em-
plean antea de las operaciones quirúr-
gicas, sobre partes vellosas. 
Fó rmula : Monosulfuro de sodio, cua-
tro gramos; cal viva en polvo, diez gra-
mos; almidón de arroz, seis gramos. 
Póngaae loa diez gramos de cal viva 
en un mortero. Agréguense diez gra-
mos de agua destilada. Añádase el mo-
nosulfuro de sodio disuelto en su peso 
de agua. Incorpórese el almidón. En el 
momento de usarlo, se agrega agua pa-
ra formar una pasta semiflúida, que se 
apl icará sobre la parte que se quiera 
depilar, manteniéndola de tres a cinco 
minutos. Después se quita con un pa-
ñi to y se lava bien la parte depilada 
con agua callente, aplicándose inme-
diatamente un poquito de vaselina bo-
rlcada y polvos de almidón. 
Fó rmula segunda. Depilatorio de Bou-
det o Boettger. Cal viva, 125 gramos; 
agua destilada, cantidad suficiente pa-
ra formar una crema espesa. A esta 
mezcla se hace llegar una corriente de 
ácido sulfúrico, hasta que empieza a 
tomar un color gris verdoso (satura-
ción) . E l procedimiento que se debe se-
guir es colocar la crema en un frasco 
obturado por un tapón de goma perfo-
rado por un tubo de cristal, al que se 
enchufa otro de goma, unido a un apa-
'rato de KIp, producto del sulfhídrico. 
( (Dlspéénsennos nuestras bellas lecto-
|ras de estos detalles técnicos que da-
imos para el farmacéut ico a quien en-
fiarguen de la preparación de este pro-
;ducto; detalles que consideramos in-
dispensables, por ser poco conocidos.) 
Por reposo, este depilatorio deposita 
en su parte inferior la parte sólida; so-
bre és ta flota otra porción semicremosa. 
Para usarlo, se ag i t a rá bien, mezclán-
dolo con partes iguales de almidón de 
trigo. Se formará una masa espesa que 
se aplica sobre la parte que se quiere 
depilar. (Una capa espesa de tres a cin-
co milímetros de grueso). Después de 
tres o cinco minutos, se habrá consegui-
do lo propuesto. 
Este depilatorio disuelve las uñas . 
Téngase cuidado al manejarlo. Es abso-
lutamente inofensivo, y no tiene m á s in-
conveniente que su difícil conservación. 
Pero guardándolo en un frasco bien ce-
rrado para evitar la sulfatación y echan-
do sobre la superficie una pequeña can-
tidad de glicerina (sin agitar) , se con-
sigue su estabilización. Debe ensayarse 
la sensibilidad individual en otra parte 
del cuerpo para tantear los efectos de 
cada depilatorio. Esto lo advertimos 
porque una misma fórmula no sirve 
para todos los vellos. Hay a quien se 
le disuelve rápidamente, sin producir 
irritaciones, y, sin embargo, otros cutis 
muy sensibles sufren pequeños eczemas, 
que se curan rápidamente con partes 
iguales de polvos de almidón y óxido de 
zinc. 
Para las que no quieran apelar a los 
depilatorios y tengan la paciencia de 
aguardar varios meses los resultados, 
vamos a darles la célebre fórmula del 
eminente dermatólogo f rancés doctor 
Sabouraud, llamada crérma contra la 
hipertricosis. Con ella se consigue que 
el vello se reduzca a la mitad. Se ate-
núa su pigmentación, y, si son constan-
tes y se trata del fino vello de los bra-
zos que no haya sido nunca afeitado, 
llega casi a desaparecer por completo. 
F ó r m u l a : acetato de tallo, 0,50 gramos; 
óxido de zinc, 2,50 gramos; vaselina 
neutra, 20 gramos; lanolina anhidra, 5 
gramos; agua de rosas, 5 gramos. Uso 
para aplicaciones sobre las partes ve-
llosas, extendiendo una fina capa, que 
se dejará en contacto varias horas. 
Y vamos a terminar dando una fór-
mula especial para las morenas. Esas 
morenitas que, como reza la copla ara-
gonesa, tienen el cutis "lleno de pelu-
sica". Esa pelusica de melocotón que 
en las rubias pasa desapercibida, pero 
que en las morenas es negrita y bien 
marcada. 
Fó rmula : acetanilida,. 0,15 gramos; 
lanolina anhidra, 30 gramos; perhidrol, 
6 gramos. Se aplica sobre la parte ve-
lluda, dejándola varias horas en contac-
to. Después se lava con jabón. Esta cre-
ma sólo dura unos quince días, así es 
que debe ser recientemente preparada. 




Esta capita de pesada gasa, adornada cotí bandas y lazo, bordados con calnutillos de plata y crista!, 
forma parte de un lindo vestido blanco de noche, que luce la artista Patricia Ellis Sponsors 
gero tinte rubio dorado y da al cutis de 
las morenas un matiz muy agradable. 
La depilación eléctrica no la recomen-
damos, y en cuanto a los rayos X, según 
los úl t imos estudios sobre cosmética, 
tampoco. Se producen atrofias de la piel 
y manchas muy difíciles de quitar. 
Luis Palacios FELLETLER 
C O A 
PASTEL D E TERNERA GASTRONO- dentro del molde y se prensa con un peso 
MICO (FIAMBRE) 
Para diez personas 
Ternera 600 gramos (babllla) 
Magro de cerdo ... 300 " 
Tocino saladillo - 250 " 
Trufas 1 lata de 1/16 
Yemas 2 
Sal, nuez moscada, pimienta blanca y 
jengibre. 
E l jugo de las trufas y 2 copitas de licor 
de jerez seco. 
Con loa 250 gramos de tocino se tapi-
za el interior de un molde largo (Kake), 
de los de pan de molde se reserva un 
trozo del largo del molde y de 5 centíme-
tros de ancho por el grueso del canto de 
una moneda de 3 pesetas, reservando los 
recortes del tocino. 
La ternera y el magro, limpios de gra-
sa, nervios y hueso, acompañados de los 
recortes del tocino y cortado todo en 
pequeños trozos, se pasa por la máqui-
na de picar tres o cuatro veces, hasta 
dejar una masa de carne muy fina, para 
que no quede carne en la máquina. Se 
pone una miga de pan mojada en dos 
cucharadas de leche, con el fin de que 
pase toda la carne y no quede n i xm re-
siduo de ésta. 
Se pone en un barreñito, se sazona con 
sal, pimienta blanca, nuez moscada y 
jengibre; se añaden las yemas y se mez-
clan bien todos estos ingredientes con 
la mano, y una vez empastada esta ma-
sa, se agrega el jugo de las trufas y el 
jerez y se mezclan a la masa y se pro-
cede a rellenar el molde. 
Cubrir la mitad del molde y sobre esta 
masa colocar la t ira de tocino reservada, 
envuelta en unos trozos de trufa cortados 
en tiras y envueltos en el tocino, dán-
dole la forma de un canuto; cubrir éste 
con otra capa de pasta, terminándolo de 
rellenar este molde, con esta pasta o ma-
sa de carne y cubrirlo con una loncha de 
tocino. 
Se coloca el molde en una cacerola al 
baño maria, se tapa esta cacerola y se 
deja cocer al horno 'moderado durante 
cuarenta y cinco minutos exactos (lo 
mismo puede cocer sobre la plancha de 
la cocina). Una vez cocido se saca del 
baño maria, se pone en una placa, se 
tapa con una tabla que entre un poco 
que se precisa para hacer la gelatina, se 
hace lo. siguiente: 
Una vez prensado el pastel de ternera, 
se saca del molde, se limpia de grasas y 
caldo gelatinoso que se adhiere al pastel, 
se envuelve éste en una servilleta hú-
meda y se ponen en sitio fresco hasta 
precisarlo. 
El.caldo y grasa que ha salido del pas-
tel lo ponemos en una cacerolita, aña-
diéndole cuatro decilitros de agua calien-
te, se arrima al fuego, se le da un hervor 
y se retira, dejándolo enfriar para que 
-cuaje' la grasa. 
Una vez la grasa cuajada, se cuela por 
una servilleta húmeda y asi se obtiene el 
caldo que precisamos para preparar la 
gelatina. 
de cinco kilos, aproximadamente, deján-
dolo enfriar. 
Una vez frío, se saca del molde, se 
limpia de grasas y gelatinas y se coloca 
en una fuente larga, adornándolo con 
gelatina picada. 
Nota.—Al poner a cocer cualquier pre-
parado al baño maria, debe procurar-
se que el agua esté hirviendo y el tiem-
po que se calcula, empieza a contarse 
desde que rompe a hervir. 
GELATINA PARA E L PASTEL 
Caldo 1/2 litro. 
Cola de pescado.. 40 gramos,. 
Claras de huevo.. 2 
Tomates 1 regular (75 gramos) 
Apio 1 trozo (10 gramos). 
Es t ragón 6 hojas. 
Jerez 2 cucharadas. 
En una cacerola se pone el tomate, el 
apio y el estragón cortadito en trozos 
pequeños, las claras y el vino; se mez-
clan bien estos ingredientes y se añade 
el caldo templado, se arrima la cacerola 
al fuego y se remueve con una espuma-
dera de hierro. Cuando esté-caliente el 
caldo se incorporan las hojas de cola de 
pescado, remojadas de antemano en agua 
fría con una hora de anticipación, se si-
gue removiendo con la espumadera el 
fondo de la cacerola para que no se aga-
rre la cola de pescado y cuando inicia 
la ebullición se retira la espumadera, re-
frescandó (asustando), en la parte que 
rompe a hervir, con un decilitro de agua 
fría, echando ésta en tre« o cuatro veces. 
Aumentada dicha agua s» pone a hor-
no moderado diez minutos, y pasado este 
tiempo se cuela por una estameña o ser-
villeta húmeda a una vasija y se reserva 
en sitio fresco. 
Nota.—Para quitarle la grasa a esta 
gelatina, se emplea papel pergamino (del 
que se usa para copias a máquina) , cor-
tado en tres o cuatro partea, se cubre 
con una de estas partes de papel la su-
perficie de la gelatina, quedando adheri-
da la grasa al papel, haciendo esta opera-
ción durante dos o tres veces, hasta que 
no se vea nada de grasa. 
Para obtener el medio l i t ro de «aldo 
Jraie de noche de muselina de seda negra con flores 
blancas. Eh este modelo puede apreciarse la última 
tendencia e4i esta clase de vestidos, pues es lo sufi-
cientemente corto para que se^ve^ los pies, y termma 
por detrás en trtia cola pequeña. E " . ^ ^ ' ^ ' ^ I f 0 
P \ e z r o " o i r é " , e s tá adornado co&i " ^ " ^ ^ 
Novísimos zapatos de gran lujo. El de la izquierda está hecho de muaré color rosa con trabi'la y 
filetes de cabritilla plateada. EVi el de la derecha se ha empleado esta misma piel para el talón i 
U j u n t e r a abierta, wtando la parto del csn.tro finamente pJrogral?ada 
Sí a este caldo queremos añadirle una. 
cucharadita pequeña de extracto de car-
ne, mucho mejor. 
También puede agregarse, en lugar de' 
cuatro decilitros de agua, dos de caldo 




F J. SARRAU. 
IillllllinilllElllliB!lll:Bllinill;DIII 
Calzado insuperable, garantizado, para 
hombre, SO pesetas. Muchos modelos, • 








Muy gracioso modelo de Lanvin, de "crepé georgette"r 
estampado en fondo salmón y hojas marfil. Una escla-
vfcia larga por la espalda forma en los brazos, artísticos 
pliegues. L a falda tiene un corte que baja m á s por el 
lado derecho, y a él va unido e! resto, en forma de capa, 
muy fruncido. Como cinturón, una banda eíi las dos to-
nali.dades, .que terrnina en sencilla iazad^ 
• • 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta diez palabras. 0,éO ptas. 
Cada palabra m á s . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10. * 
Más 0,10 pías, por inserción MI concepto de timbre. 
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ESTOS ANUNCIOS 
S E RECIBEN EN: 
Nuestra Administración, 
Alfonso X I , núm, 4, y en 
Alas. Empresa anunciadora, Carre-
ra de San Jerónimo, 3, pral 
A S o a . & r " ™ 1 1 ' mo-
AdridÍa La8runo' Pre«iados, 62, Ma-
Qtdosco «lile de Alcalá, frente al 
Banco de España. 
Sin aumento de precio 
ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta trP^ 
siete. Cervantes. 19. Teléfono 13280. ( I i 
JUAN Pulido. Consulta 6-9 tarde. Aueu«;-
to Figueroa, 4, principal centro. (ft 
AGENCIAS 
ChSTflIJÍaCA?I(íN?S.Penales- últ,mas vo-luntades, nacimiento. Andía. Farmacia 
6- m 
AGENCIA Berasaluce. Eeaso. 1. San Se-
Sof Tn^iínrohi0 Vma3< y pisos amuebla-dos, inmejorables condiciones. (9) 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
Investigaciones familiares, garantizadas 
Instituto Internacional, Preciados. 50 mo-
derno, principal. (5) 
-VEI.OZ'^ Gestión general documentos Mi-
nisterios. Centros oficiales y particulares. 
Pl Margall, 9. Teléfono 23915. (T) 
ALMONEDAS 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganito», 17. (20) 
LIQUIDACION muebles lujo, dormitorios 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratlglmos, por dejar negocio; l i-
quidación verdad. Atocha, 27. entresue-
lo. (V) 
DESPACHO español 300 pesetas. Marqués 
Deganés. 5. esquina Ancha. (V) 
MUEBLES todas clases, baratísimos, ca-
mas doradas. Valverde. 26. (8) 
r 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
Leganés. 5, esquina Ancha. (V) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo. 27. (5) 
ALMONEDA urgente. Particular vende to-
dos muebles de casa. Cuadros, porcela-
nas, plano, abanicos, miniaturas, máqui-
na "Ciclostyle", etc. De 3 a 8. Echega-
ray, 25, segundo. . (T) 
DESPACHO jacobino, semlnuevo. ocasión; 
alcoba, comedor, tresillo, recibidor. Pue-
bla, 4. (5) 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
MUEBLES romá-nticos. Imperio, isabelinos, 
cuadros, etc., ocasión. Núfiez Balboa. 17. 
(3) 
TESTAMENTARIA. Urge Venta muebles, 
cuadros, objeto*. Tardes. Conde Romano-
nes, 12. segundo. (3) 
FORMIDABLE ocasión. Sin estrenar, sun-
tuosísimo despacho español, elegante co-
medor, tresillo, alcoba modernista, reci-
bimiento. Montera, 16, principal. (V) 
DOS días suntuoso despacho, comedor, tí-
tulo, arcón, bargueño, saloncito. biom-
bos, cuadros. Gómez Baquero, 31 (antes 
Reina). , ' (2) 
TRESILLO confortable. 890; plano marca 
extranjera, 625; camas doradas. 75; ni-
queladas, 95; gramola. 75; mesa escrito-
rio. 50; armarlos luna, 50; roperos. 45. 
Luna. 27. Trigueros (entrada San Ber-' 
nardo). (5) 
LIQUIDO muebles de cinco pisos, buenos, 
baratos. Hermosilla, 73. (5) 
GRANDES rebajas en junio. Liquidamos 
j ¡ lujoso comedor, aparador, trinchero, 
mesa, seis sillas, 326! I JI Estupendo co-
medor jacobino, 450! I Santa Engracia, 
65. Losmozos. (8) 
IINOVIOS!! Alcoba, armario dos lunas, 
cama dorada, dos mesillas. 350; alcoba 
jacobina, 450. Santa Engracia, 65. Los-
mozos. (8) 
OAMA, colchón, almohada. 50; camas do-
radas, alcobas, comedores, sillerías, va-
rios estilos. Infinidad de muebles. Lu-
na, 13. . (5) 
LIQUIDACION por renovación toda clase 
muebles baratísimos. Alcobas, comedo-
res, desde 400. Luchana, 33. (8) 
ALQUILERES 
ESPACIOSOS cuartos exteriores, bien de-
corados ascensor, baño, calefacción cen-
tral, 38 duros. Serrano, 104 duplicado. 
(2) 
VERANEO en Deva. Pisos amueblados. Di-
rigirse: Múgica. (T) 
EN Aravaca espacioso hotel, todo con-
fort, garage. Colonia Sanfiz. Teléfono 
17282. (5) 
ALQUILO piso frente Retiro, orientado 
Mediodía, dos cuartos baño, lavaderos, 
casa gran lujo. O'Donnell. 9. (2) 
MODERNOS cuartos, calefacción central, 
baño, gas, teléfono. 155-165. Velázquez, 
60. (2) 
VERANEO Llanes. Piso amueblado, ter-
mosifón, baño, jardín. Informes: Enri-
que Junco. Gutiérrez. Gándara, 4. (T) 
VERANEANTES: 800 pesetas temporada, 
finca amueblada, pueblo playa, frutales, 
agua, luz. Doctor Somarriba. Velasco, 8. 
Santander. (T) 
VERANEO. Maliaño (Santander). Vendo o 
alquilo magnífico chalet. Informa Quinta-
nal. (T) 
ESPLENDIDO principal, flamante estado, 
magníficas luces, mucho sol, diez amplias 
habitaciones habitables, confort, precio 
moderado. Serrano, 110. (T) 
NAVES preparadas industria, garage, tien-
da, con, sin vivienda. Embajadores, 104. 
(2) 
OFICINA mucho confort, céntrica, 36 du-
ros. Moya, 8, plaza Callao. (T) 
TIENDA amplísima sótanos, mejor situa-
da Madrid. Moya," 6, plaza Callao. (T) 
PISO 25 duros, todo confort, baño, habi-
taciones amplias. Metro, tranvía. Sótanos 
muy baratos. Feijóo, 4, 6 y 8. (V) 
PISOS todo confort, para poca familia. Go-
ya, 58. (v) 
PISOS modernos, todo confort, familias re-
ducidas. Covarrubias, 10. (") 
PISOS baratos. Laurel, 60, 52 y 64. (V) 
ACONTECIMIENTO. Cuartos agua «alien-
te central, calefacción central, baño, as-
censor, gas. todo confort, treinta duros. 
Vallehermoso. 57. (B) 
ESPLENDIDO ático, confort, hermosas vis-
tas, 15 duros. Guzmán Bueno, 48. (16) 
ALQUILO "cine'1 verano instalado. Aveni-
da de la Libertad. 70. Tetuán. (V) 
PISO amplio, tres baños, calefacción, al-
quilase. Paseo Recoletos, 23. (V) 
AVENIDA Peña!ver. 19, esquina. Cuartos 
todo confort, vivienda. Industria, oficina. 
(E) 
ALQUILARIA hotel con jardín, barrio Sa-
lamanca. Ofertas: Apartado Correos 9.000. 
(T) 
PIlPxIMO Gran Via, local, garage, alma-
cén, precio barato. Razón: Estrella. 9. 
Portería. (T) 
EXTERIORES, 22 duros. 5 habitables, ba-
ño, gas. ascensor, calefacción individual, 
vascos. 1. (T) 
^ E N exterior, todas comodidades. Blasco 
Ibáñez. 68, antes Princesa. (T) 
OLIVAR, 20. Exterior. 115 peseta. (2) 
VERANEO, profesora, alquila habitación, 
dos camas, pueblo cerca' Burgos.- Espíri-
tu Santo, 27, principal Izquierda. (2) 
MODERNOS cuartos, calefacción central, 
baño, gas, teléfono, 155. Velázquez. 69. 
(2) 
EXTERIOR, seis piezas 25 duros; sótano., 
vivienda, dos habitaciones, ocho dure 
Alvarez Castro, 11. (3) 
EXTERIOR, 7 habitaciones, baño, azotea. 
135 pesetas. San Hermenegildo, 8. (3) 
SUANCES, playa, piso espléndida? vistas, 
ocho camas, económico, dos a tres, cinco 
a seis. Teléfono 95665. (3) 
TIENDA inmejorable, vivienda, báño, ca-
lefacción. Doctor Gástelo, 6, junto Retiro. 
(2) 
BONITO exterior. Mediodía, calefacción 
central, ascensores, gas, teléfonos. Gova, 
71. 45 duros. (4) 
VERANEO. Alquilo pisos vistas placas. 
Viuda Montalbán. Llanes (Asturias). (T) 
EXTRANJERA cedería pisito amueblado 
verano. 200 pesetas. Alcalá, 183. (E) 
ALQUILASE buen piso principal. Correde-
ra Baja, 37. (T) 
SAN- Sebastián. Habitaciones amuebladas, 
sitio céntrico, baño moderno, teléfono, 
gas, derecho cocina para verano. Beris-
tain. Alfonso V I I I . 3, segundo derecha. 
(T) 
MAGNIFICO piso, todo confort, casa nue-
va, lujo, Mediodía. 5.000. Blanca Navarra, 
7- (T) 
PRINCIPAL hermosísimo, céntrico, 5 ha-
bitaciones, baño, gas, calefacción, ascen-
sor, económico. Larra. 9. (T) 
ATICO, ocho habitaciones grandes, ealn-
facció%i central, baño, con tarraza, orien-
tación Mediodía, 220 pesetas. Ayala. 77. 
esquina General Porller. (4) 
TIENDA ochava, 4 huecos, instalada, gran-
des naves exteriores. Industrias, co'egios, 
vaquerías. Pablo Iglesias. 18. Tetuán. (4) 
MAGNIFICO principal, Mediodía, tres mil 
trescientas. Abascal. 23. (16) 
PISOS todos adelantos, lujo, confort, Me-
diodía, rebajados. Abascal, 27-25. (16) 
LOS Molinos. Alquilo, vendo barato hotel 
muy próximo estación ferrocarril, dos 
plantas independientes, confort, garage, 
lavadero, jardín, huerta. Razón: Ayala, 
86 antiguo. Hotel. (B) 
SAN Sebastián. Alquilase verano hermoso 
primer piso amueblado. Inmediato playa, 
nueve camas, baño, gas, teléfono, ascen-
sor. Escribid: 6.919 Apartado 166. San Se-
bastián. (9) 
PISO excepcional, casa hotel, admirable-
mente amueblado, decorado, gran terraza 
artística, amueblado, o sin. Lope Rueda, 
12. (3) 
TIENDA con vivienda. Almirante, 14. Ra-
zón: Conde Xiquena. 4. (T) 
EXTERIORES amplios, confort, Mediodía. 
Luchana, 29. (2) 
EXTERIOR amplio, todo confort, 200 pe-
setas. Avenida Pablo Iglesias, 59. (2) 
LISTA, 95. Chaflán Francisco Silvela, cuar-
tos exteriores, ventiladísimos. espacio* r nes. Santa Isabel, 1. 
sos, calefacción central, ascensor. 28 y 
32 duros. Metro Becerra-Torrijos. (6) 
CUARTOS 55; ático. 85; tiendas, naves, 
Ercilla, 19. Embajadores, 104. (2) 
SEGUNDO casa-hotel, todo confort, 10 ha-
bitaciones, terraza, alquiler moderado. 
Avenida Pablo Iglesias, 54. (10) 
TIENDA mejor situada Cuatro Caminos, 
dos huecos. Sótano. Francos Rodríguez, 
38. (4) 
NAVE propia industria, tennis, gimnasio, 
almacenes. Alquiler muy barato. Núñez 
Balboa. 92. (10) 
ALQUILO flnea recreo, producto, abundan-
te arbolado, continuación Hipódromo. 
Arenal. 20. Portería. (3) 
ALQUILO cuartos exteriores próximo tran-
vías de Serrano. Velázquez, Hermosilla 
£ Goya, y cerca del mercado-de'la Paz.' agasca, 64.: . • . . • (3) 
CUARTOS muy baratos, todo confort. Al-
tamirano, 42. (A) 
SOTANO cuatro habitaciones, muy barato. 
Espíritu Santo, 31. (A) 
ALQUILO, vendo, hotel amueblado, jardín. 
Víhaverde Alto. Razón: Bola, 5. (16) 
sin. General 
(6) 
LOCAL económico, con o 
Arrando, 16. 
VIVIENDA baratísima. General Arrando. 
16. (6) 
EXTERIOR, ascensor, tranvía puerta. 20 
duros. Fernández de los Ríos, 40. (T) 
LOCALES para Industria, depósito, guar-
damuebles. Pacífico, 22. (T) 
NOVENTA pesetas, precioso, grande. Gas. 
Cartagena, 7 (Metro Becerra). (3) 
PIANOS de alquiler, precios económicos. 
Oliven Victoria, 4. (3) 
PRECIOSO exterior, baño, veinticinco du-
ros. María Molina, 28 (esquina Veláz-
quez). 
75 pesetas, preciosísimo, cuatro balcones, 
gas. Cartagena, 21 (Metro Becerra). (3) 
ALCAZARES. Playa Levante, orilla del 
mar, frente Balnearios, próximo Avia-
ción, alquilan dos pisos, planta baja-en-
tresuelo, amueblada, mil pesetas tempo-
rada. Dirigirse Stabile. Marqués Turia, 
72. Valencia. (T) 
EXTERIOR, mucho confort, cinco habita-
bles. Moya, 8, plaza Callao. (T) 
PRIMERO, exterior, 8 piezas. 29 duros. 
Claudio Coello. 71. (T) 
FIAT 509. Seis ruedas, baratísimo. Caste-
lló, 114. Garage. (E) 
BICICLETAS 
¡CICLISTAS! ¡Futbolistas! Bicicletas, ac-
cesorios, balones, artículos sport. Casa-
do. Alcalá, 108. (21) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los mejores se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
CAFES 
"CAFE Vlena". Luisa Fernanda. 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas banquetes. 
Buena orquesta. (2) 
COMPRAS 
TRAJES caballero, muebles, objetos, pago 
extraordinariamente. Recoletos, 12. Telé-
fono 55788. Andrés. (3) 
TRAJES usados caballero, objetos, conde-
coraciones, plata, porcelanas, pago sor-
prendentemente. Núñez Balboa, 9. Mi-
guel. Teléfono 54410. (3) 
PARTICULAR, pago bien cuadros, ropas, 
abanicos, libros, grabados. Teléf. 96656. 
García. (H) 
MUEBLES, objetos plata, oro, condecora-
ciones, porcelanas, pago increíblemente. 
Teléfono 94868. (3) 
COMPRO máquinas escribir usadas, aun-
que estén empeñadas. Enrique López. 
Puerta Sol, 6. (V) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina. 3. en-
tresuelo, primero. (20) 
COMPRO toda clase de muebles. Teléfo-
no 14930. (3) 
ATENCION: Compro ropas, muebles, l i -
bros, monturas, correajes. Teléfono 75993. 
Gullón. (g) 
PAGO increíblemente muebles, objetos, voy 
rápido. Pardiñas, 17. Teléfono 52816. (5) 
NECESITO condecoraciones, pago altos 
precios. Avisos: 75825. (V) 
LIBROS, grandes y pequeñas bibliotecas, 
compro. Avisos: Teléfono 13945. (2) 
ALAMBRE galvanizado, usado, compro dos 
toneladas. Dirigirse: Chicote. Apartado 
12075. (4) 
COMPRO mobiliario, pisos enteros, suel-
tos, objetos. Hermosilla. 73. Teléfono 
50.981. 1 (5) 
ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, 
plata antiguos y modernos. Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz. 7. Platería. (2) 
LIBROS antiguos, modernos, bibliotecas, 
paga bien Barbazán. Constantino Rodrí-
guez, 4. Teléfono 18763. (2) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
(20) 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito, médico especia-
lista. Hortaleza, 61. (2) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
PROFESORA partos. Practicante. Consul-
ta embarazadas. Inyecciones. Hortaleza, 
32, primero. (10) 
PARTOS Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económicas. Mayor, 40. (11) 
SISINIA Martín. Antigua comadrona. Con-
.sulta diaria gratis. Corredera Alta, 12. 
(9) 
CONSULTAS 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento médico gratuito. Horta-
^•IfezafUl. terceft.""** P ^"(2) 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vias urina-
rias, venéreo, sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados, 9: diez una. siete nue-
ve. (4) 
ENFERMEDADES secretas, sífilis, bleno-
rragia, impotencia. Clínica especializada. 
Duque de Alba, 10. Diez-una; tres-nueve. 
Provincias correspondencia. (5) 
ANTIGUO Consultorio Doctor París. Ro-
manones, 2. Piel, sífilis, blenorragia, com-
plicaciones de la misma. Tratamientos 
modernos hasta completa curación ma-
triz, embarazo. (2) 
SECRETAS, urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza. 30. 
Tardes. (5) 
PIES callosos. Clínica electromoderna, 





FINCAS rústicas y urbanas, solares com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá. 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
CASA solo Banco, permuto tomando casas 
270.000. Blanco. Dato, 10 (Gran Vía). (5) 
FINCAS rústicas • compro y cambio, por 
casas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. (2) 
VENDO dehesa, utilidad, recreo, cerca Ma-
drid. Excluida Reforma Agraria. Libre 
arriendos. Tiene casa, aguas, hotel inde-
pendiente. Sanatorio "ideal. Vistas inme-
jorables, dominando toda provincia desde 
el hotel. Hay pastos, labor y caza. Sien-
do el mejor corredero liebres de España. 
Estación y carretera. También permuto 
por casa Madrid. Sin mediadores. Hermo-
silla. 44. principal derecha. Señor García: 
5 a 6. (V) 
CERCEDILLA. Véndese hotelíto sin estre-
nar, calefacción, baño, facilidades pago. 
Razón: El Pilar. Alto Lacuerda. (A) 
COMPRO hotelíto barato o solar alrededor 
3.000 pies. Escribid detalles concretos si-
tio y último precio. Apartado 12.043. (B) 
CUESTA Perdices. Colonia Camarines, al-
quilo finca, temporada verano o por año, 
amueblada. Teléfono 55. Aravaca. (A) 
VENDO casa 10.000 pesetas. Bárbara de 
Braganza, 4. Tienda. (E) 
VENDO casa 35.000 pesetas renta, en 
145.000 más 168.000 Banco Hipotecario, 
Sin corredores. Fuencarral, 147 duplicado. 
Señor Muñoz. (T) 
VENDO o alquilo, en ventajosas condicio-
nes, extensa quinta, lindante Ciudad Uni-
versitaria y Dehesa de la Villa, compues-
ta de dos grandes y artísticos chalets, 
todo confort, dos garajes y edificios para 
servidores; jardines, frondoso arbolado y 
huerta con frutales*. Puede ser utilizada 
para restaurante, clínica médico-quirúr-
gica y similares y habitada como aos fin-
cas independientes, según proposiciones. 
Teléfono 36580. (3) 
VENDEMOS: En sierra Aracena (Huelva) 
hermosa y saludable finca recreo, tres 
hectáreas, casa chalet 400 metros cuadra-
dos, dos pisos, servicio agua potable, jar-
dines, huerta, frutales, chopos, pinos 
Báltico, eucaliptus, tres manantiales rie-
gos, casa guarda, garage, entrada dos 
carreteras, próxima ferrocarril. Dirigirse 
a don Diego Plaza. Velázquez, 53. Madrid. 
(T) 
VENDO hotel, catorce habitaciones, garage. 
Metro, tranvía, tranquilidad. Padilla, 74. 
(2) 
VENDO barrio Salamanca tres casas. Ren-
ta 67.500-40.500-35.000 pesetas. Padilla. 131. 
Tienda. Teléfono 56192. (T) 
HOTEL en San Rafael, próximo iglesia, 
terrazas cubiertas, jardín frondoso, gara-
ge, casa guarda, etc. Se vende. Dirigirse 
Fernando Oropesa. Preventorio S. Pi.a-
fael. (T) 
GRANJA avícola en Madrid, magnifica y 
cómoda situación. Churruca. 15. (T) 
RENTANDO 9 por 100 libre, vendo casa 
Cuatro Caminos. Mediodía, produce 21.450. 
Banco 70.000. Conde. 1, tercero izquierda. 
IE) 
VENDEDORES casas. "Hispania". Oficina 
Contratación Fincas. Alcalá. 16. Edificio 
Banco Bilbao, dispone de compradores ca-
sas buenas condiciones. Todo vendedor 
debe remitir ofertas. (3) 
BARATISIMO, 17.000 pesetas, buen hotel, 
amplio. Alameda Guadarrama. Elíseo, 
Maestro. (16) 
LOS Molinos. Hotel confortable, indepen-
diente, gran jardín, sitio inmejorable, en-
fermos vias respiratorias; precio econó-
mico. Teléfono 51780. (10) 
VEWDXT económllíTJS cien mil prtrsr Ventas 
Espíritu Santo. Teléfono 22379. (4) 
FINCAS rústicas, compro, cambio, por ca-
sas, sólo Banco. Blanco. Dato, 10 (Gran 
Vía). (o) 
CIUDAD Lineal, junto teatro vendo hotel 
Bellavista, calefacción central, baño, ga-
rage, 42.QCÍ0 pesetas. Teléfono 56387. (T; 
HOTEL dos plantas, veinte habitaciones. 
Navarro Amandi, 1. Ciudad Lineal. Ra-
zón: Hotel contiguo. (T) 
HIPOTECAS 
trímeras y segundas. 
SESORA cede habitación señorita honora-
ble. Escribid: DEBATE número 31.472. 
(T) 
CASA particular todo confort, admite es-
table. Alcántara, 50. Viuda Muñoz. (2) 
SESORA desea encontrar señoras poner pi-
so económico, céntrico. Goya, 49, porte-
ría. (2) 
PENSION Romero. Habitaciones cinco pe-
setas. Postigo San Martín. 6-8. (2) 
HABITACIONES, con. sin, o pisito. Telé-
fono 43172. (2) 
ECONOMICAS exteriores gran confort, 
con. Fior Baja, 5, segundo. Gran Vía. 
(2) 
PENSION Jalisco elegante en familia. 
Avenida Dato, 16", teléfono 26377. (5) 
ALQUILO habitación, dos amigos, baño. 
Razón. Tudescos, 7, muebles. (5) 
PARTICULAR cede habitación conforta-
ble. General Pardiñas, 31, principal F. 
Roldán. (6) 
DOS extranjeros desean pensión completa 
en casa serla, con habitaciones indepen-
dientes, baño, calefacción, preferible Par-
diñas o Retiro, precio y detalles a apar-
tado 274, Madrid. (21) 
PENSION confort para estables, cubiertos 
económicos verano. Goya, 6. (A) 
PENSION Cantábrico. Cambio de dueño, 
grandes reformas. Recomendable por su 
excelente trato. Pensión completa, desde 
8 pesetas. Cruz. 3. Toda la casa. (21) 
RESIDENCIA Internacional de señoritas. 
Pensión completa desde 160 pesetas. Ma-
yor, 85. Directora: Doctora Soriano. (9) 
COLINDANDO Gran Vía, pensiones cén-
, tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya. 4. 
Concepción Arenal. 3. (2) 
ALQUILASE en hotel muy fresco, -habita-
ción, confort, matrimonio, dos amigos. 
Duque Sexto. 28. Teléfono 54663. (T) 
CASA particular, fresquísima, lujo, darla 
comer caballeros distinguidísimos. Coci-
nas extranjeras, española. Paseo Caste-
llana. Teléfono 34951. Concepción. (T) 
PARTICULAR ofrece gabinete exterior ca-
ballero, con. sin. Barbieri. 9, principal, 
(6) 
PARTICULAR ofrece habitación caballero 
estable. Razón: Princesa. 18. principal 
izquierda. (5) 
PENSION Begoña. Amplias habitaciones 
matrimonio, individuales, frescas, precios 
rebajados estables. Concepción Arenal, 3, 
esquina Gran Vía. (2) 
PENSION Vizcaína, precios módicos, abo-
nos cubiertos. Plaza Santa Bárbara. 4. 
(D) 
ALQUILASE habitación amplia y ventila-" 
da. persona respetable en casa de poca 
familia. E. Dato. 25. (T) 
ESTABLES, precios verano. 6,25. 8,75, to-
do confort, frente Palacio Prensa, estu-
diantes familias, turistas, viviréis regia-
mente. H. Baltymore. Miguel Moya, 6, 
segundos. (5) 
CEDO habitación, con o sin. Hernán Cor-
tés, 17, bajo izquierda. (5) 
LIBROS 
"ORTOGRAFIA Bullón". Obra maestra, 
premiada, insuperable, verdadera filigra-
na pedagógica. Librerías. .(T) 
SERMONES callejeros véndense, Bilbao 
mensajero, Zaragoza, Coso, 86; Barcelo-
na, Villamala, (T) 
RECOMENDAMOS para vacaciones Al Ser-
vicio Religión, por general Mantilla. In-
teresantísimo. (T) 
TEMAS sugestiva actualidad: Ciencia bí-
blica; Iglesia, Estado, cuestión social; 
Civilización católica; Cuestiones históri-
cas. Lea "Problemas Apologéticos". Ne-
gueruela. Librería Religiosa. Carmen, 14. 
(T) 
"CARTILLA de Automóviles". Arias y Oté-
-•To,-.segunda edición;, novedades del >co-
che 1933. (6) 
HIPOTECAS, hago 
Señor Brito. Alcal 
Madrid. 04. Teléfono 58321. (2) 
HUESPEDES 
DENTADURAS, especialista Alvarez. ciru-
jano dentista. Magdalena, 28. primero. 
Teléfono 11264. (T) 
DENTISTA Cristóbal. Plaza del Progreso. 
16. Teléfono 90603. (T) 
AUTOMOVILES 
¡ ¡ NEUMATICOS 1! A c c e s o r los. i ¡ Para 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova. 
4. Envíos provincias. (V) 
NEUMATICOS ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana. 10. Teléfono 36237. (21) 
ALQUILER automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la, 13 moderno. (20) 
CUBIERTAS que se salgan de las "antas 
se garantiza la reparación. Santa Feli-
ciana, número 10. (21) 
¡¡¡CUBIERTAS!!! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
RELACIONO compradores con vendedores 
autos" particulares. Príncipe, 4. (5) 
MAGNIFICO Citroen trébol. 3.700 pesetas. 
Doctor Olóriz. 4 (Colonia Iturbe) (T) 
GARAGE 7.000 pies diáfanos, con patio, ca-
sa accesorios alquílase paseo San Vi-
cente, entrada por Arrláza. 2, (T) 
GARAGE dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin vivienda. Embajadores, 104. (2) 
BABY Austln. dos asientos, descapotable, 
recién reformado, Mendizábal, 61, garage ,̂ 
AMILCAB, gran esport. precioso, toda 
prueba, barato. San Nicolás, 13, (T) 
¡¡NEUMATICOS!! El más barato de Es-
paña. Casa Codes. Carranza. 20. (21) 
ENSEÑANZA conducíón automóviles, mo-
tocicletas, reglamento mecánica. 60 pe-
setas. Escuela Automovilistas. Niceto Al-
calá Zamora. 56. W 
LA casa más acreditada en compraventa 
de neumáticos de ocasión. Recauchuta-
dos Badals. Madrazo, 9. (V) 
AUTOMOVILES gran lujo para abonos, bo-
das, viajes y servicios. Hermosilla, 42 
Garage. (Z1) 
CHEVROLET. Nuevo concesionario. Ca-
miones turismo. Repuesto legítimo. Re-
baja de precios, surtido completo, en-
víos provincias. Continental Auto. S. A. 
Alenza. 18. <3' 
G M. C, Blitz. Bedford. Chevrolet. Lancia 
camiones ómnibus turismo, " P ^ ^ r A ^ ' 
repuestos. Concesionario. Continental Au-
to; S. A. Alenza, 18. ^ 
REPUESTOS Chevrólét. Nuevo concesiona-
rio Continental Auto. S. A. Alenza, 18. 
ESCUELA choferes "La H i l P ^ 0 ^ ^ ^ 0 -
ción mecánica. Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. U ' 
AUTOVOViLisr.AS: Ayceapî oB, lubrifi-
cantes, neumáticos, taller /ccauchuUuío. 
Marsañ Castelló 14. Madrid. Teléfono 
66666 . 
ENSEÑANZAS 
MECANOGRAFIA, 7 pesetas mensuales, 
máquinas nuevas Undervvood, Roya!, His-
pano Olivetti. Instituto Vasco. Calle Far-
macia, 2. (V) 
MR. DE COLONGES dará curso francés 15 
junio a 15 septiembre, clase diaria, 25 pe-
setas trimestre. "Academia Editorial 
Reus". Preciados, 1. (3) 
MATEMATICAS superiores, elementales. 
Clases ingeniei-o Caminos. Garantía. Cá-
diz, 9, segundo. (A) 
ACADEMIA colegio Larrumbe. Castelló. 99. 
Todas enseñanzas. Clases particulares do-
micilio. (T) 
ACADEMIA Bilbao. Policía, repaso. Bachi-
llerato, Comercio, Magisterio, Medicina, 
Taquigrafía. Mecanografía, oposiciones. 
Fuencarral, 131. (20) 
SACERDOTE clases, preceptor, administra-
ción," oficina, cargo confianza, remunera-
ción voluntaria. Carranza. Quisco DEBA-
TE. (D) 
LOS mejores métodos para aprender in-
glés y francés, anglopnone y francopho-
ne. 15 discos 240 pesetas. Discos sueltos. 
Plazos. Aeolian. (V) 
LECCION postal Taquigrafía. Ferraz. 22. 
García Bote, taquígrafo del Congreso. (24) 
COLEGIO San Antonio. Plaza Carmen. 2. 
Dirigido por sacerdote. Clases v.erano pa-
ra exámenes septiembre. (21) 
IDIOMAS. Inglés, fraricés, alemán, italiano. 
Profesor extranjero. Calle Apodaca. 9, 
primero. Teléfono 43488. (21) 
PENSION y enseñanza para niños estu-
diantes, bachillerato. Estrella, 3. Co leg° -
ESTUDIE carrera comercial o técnica de 
porvenir, en su propio domicilio. Pida l i -
breto gratis. Popular Instituto Politécni-
co. Apartado 105. Sevilla. (9) 
IDIOMAS. Examine en cualquier librería 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa-
rio Profesor. (T ' 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán. Italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca 
9. primero. Teléfono 43488. (21) 
ESPECIFICOS 
LOMBRICINA Pelletler. Purgantei delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. w 
DENTICINA, primera, más antigua 60 
años, original Pablo Fernández Izquierdo. 
"El Niño cura dentición. Laboratorio San 
Justo. 6. Farmacias, Droguerías. (V) 
LAS personas que padecen vértigos, ma-
reos, pesadez o tienen artenoesclerosis, 
tomen lodasa Bellot. que fluidifica la san-
gre, purificándola, evitando congestiones. 
Venta Farmacias. (22) 
GLUCOSURIA. Mejora el enfermo con Gly-
cemal. Gayoso. Monreal. Fuencarral. 40. 
FILATELIA 
CO.Mi'UO sellos España, colecciones, con-
tra ofertas, prfecios mínimos. Armando 
Gómez. Hernando Colón, 9. Sevilla. (V) 
PENSION Ibiza. Recomendable a viaje-
ros .estables y familias, Peñalver. 7. se-
gundo izquierda, . (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor. 9. (20) 
PENSION Elias, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4. tercero derecha. Pa-
lacio de EL DEBATE. (T) 
PENSION Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort, Espoz y Mina. 17. 
(23) 
RESTAURANT Montañés, cubiertos, abo-
nos, carta, plato regional diariamente, 
viajeros, familias estables, desde 7 pe-
setas. Fuencarral, 12, entresuelo. (T) 
PENSION Gras. Especial personas cató-
licas, económica. Fernando V I , 17, prin-
cipa.. (T) 
PENSION confortable, precio especial em-
pleados, estables. Libertad, 12, tercero. 
Teléfono 18090. (T) 
MAQUINAS 
COMPRO máquinas de escribir usadas. 
M. García. Pérez Galdós, 9. Teléf. 13S25. 
(T) 
CASA Ygea. Concesionaria exclusiva má-
quina escribir "Regina". Superjoya técni-
ca moderna. Montera, 29. (T) 
CASA Ygea, Academia de Mecanografía, 
amplios salones, máquinas superiores. 
Montera, 29. (T) 
CASA Ygea, Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Montera, 29, (T; 
CASA Ygea, Venta de máquinas reconstrui-
das, todas marcas. Montera, 29. Sucur-
sal: Cruz. 16. (T) 
CASA Ygea, Venta máquinas ocasión, pro-
cedentes cambios. Montera, 29, Sucursal: 
Cruz, 16, (T) 
MAQUINAS escribir, coser, "'Wertheim", 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
OCASION: Las mejores máquinas Slnger, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
MAQUINAS escribir, contado, plazos, al-
quileres, abonos, reparaciones. Morell. 
Hortaleza. 23. (21) 
TALLERES reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS Singer. El mejor taller de re-




¿QUIERE ser artista cinematográfico? Es-
criba "Sepac". Plaza de Cataluña, 3. Bar-
celona. (T) 
BUSCAMOS personas católicas quieran ga-
nar mucho dinero, dedicándose ratos l i -
bres trabajar imágenes Corazón Jesús 
fotorrelieve, recuerdo Año Santo. Pedid 
dos imágenes muestra y condiciones, 
acompañando tres pesetas en sellos pa-
ra franqueo certificado. Editorial Royam, 
Goya. 77, Madrid. (3) 
PAGO buenos sueldos representándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544, Madrid, (5) 
DESTINOS públicos vacantes encontrarán 
leyendo Revista Semanal "Oposiciones". 
(3) 
AUMENTAREIS vuestros ingresos traba-
jando mi cuenta vuestro domicilio, pue-
blos, provincias. Apartado 9.077. Madrid. 
3̂) 
NECESITAMOS pueblos, capitales, perso-
nas activas, trabajen en nuestros ar-
tículos sencillísimos, Sueido tijo y co-
misión. Apartado 9.056. Madrid. (T) 
NECESITO sacerdote o caballero inmejora-
bles referencias, dirigir negocio serio, for-
mal. Agencias toda España. Escribid: A l -
fonso. Carretas, 3. Continental. (V) 
OFREZCO empleo poA-enir a persona culta, 
relacionada, para subdirección Madrid de 
Mutualidad* Seguros nuevo ramo. Intere-
santísimo para abogado joven deseoso 
trabajar, disponiendo pequeño capital. Es-
cribid: • "Mutual". Montera, 15. Anun-
cios. (16) 
SEÑORITA mecanógrafa, sabiendo francés 
se necesita para oficina, dirigirse con re-
ferencias. Apartado 12.26L (E) 
DELINEANTE se facilita trabajo en su 
casa, calcar planos papel tela. Dirigirse 
apartado 12.261. (E) 
DESEO señorita pocas pretensiones sepa 
francés, ocuparse niños, Velázquez. 
(T) 
SIN capital, ofrezco estupendo negocio, 
personas residan pueblos. Losa. Aparta-
do 9.016. Madrid. ' (2) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Cos-
tanilla Angeles, 8. (4) 
FALTA camisera. Marqués de Riscal, 6. 
Portería. (5) 
ENTIDAD industrial necesita para oficina 
sacerdote, fianza. Atocha, 139. Continen-
tal. López. (T) 
Demanda 
OFRECESE cocinera, doncella, señorita es-
pañola y francesa para niño?.. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato. 25; 26200. (T) 
SACERDOTE joven, titulo maestro, ofré-
cese colegio particular, capellán-precep-
tor, clases particulares. Escribid: DEBA-
TE número 31.518. (T) 
DONCELLAS, cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etc., facilitamos informadas. 
Agencia C a t ó l i c a Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
MATRIMONIO formal .se ofrece para por-
tería. Sierra. Topete, 5 (Cuatro Caminos). 
(T) 
PROFESORA española, católica, sabiendo 
francés, taquigrafía y mecanografía, con 
muy buenas referencias, desea colocación 
para educar niños en Madrid o provin-
cias. Escribid: DEBATE numero 31581. 
ÍT) 
JOVEN escritor alemán, católico, veranea-
ría en familia, enseñarla idiomas. Tieze. 
Lista, 95. 1 (V) 
LABORES artísticas a mano, especialidad 
en reposteros. Teléfono 59291. (V) 
SEÑORITA francesa familia universitaria, 
• profesor colegio Inglaterra, ofrécese pa-
ra niños desde-.-septiembre." Enseña fran-
' Vés, inglés; gimnasia, 1.329. DEBATE. 
., . (E). 
INGLESA católica,, veranearía señoritas, 
mayores. 6, Lagasca. (T) 
MECANICO ofrécese, preparar o conducir, 
mañanas, tardes. Aurelio. Teléfono 57425. 
• (T) 
OFRECESE matrimonio inmejorables refe-
rencias, para portería, sin pretensiones. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
SACERDOTE administrador patronatos, 
encárgase fincas urbanas, mayores ga-
rantías. Señor Halcón. Padilla, 128, ter-
cero A. (E) 
OFRECESE niñera formal. Antonio Pérez. 
15. Rita. (T) 
PARA delineante, dibujante publicidad, ofi-
cina, chofer particular, joven, modestas 
aspiraciones: Poder continuar Madrid, fi-
nalizar estudios pintura. Optimos infor-
mes. Martínez. Fuentes. 5. segundo de-
recha. (2) 
OFRECESE cocinera y doncella francesa, 
sabiendo corte, chica para todo, doncella 
niños. Agencia Católica. Larra. 15; 15966. 
(3) 
PELETERA hace reformas, pieles, abri-
gos. Bola. 13. (5). 
HOTEL "María Luisa", todo confort, des- MODISTA, vestido fantasía. 15 pesetas. 
de diez pesetas frente Congreso. Carre-
ra San Jerónimo, 36 moderno. (T) 
PENSION Castillo Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
PARTICULAR admite estables, baño, ca-
lefacción. Lope de Rueda. 13. segundo 
izquierda. (T) 
SEÑORITA da pensión económica, señora, 
señorita. Padilla 47. ático, A. (5) 
PENSION Arenal, confort, desda 6 peser 
tas. Mayor. 14. primero. (2) 
GABINETE estrenar casa lujo, cédese per-
sona honorable. Teléfono 58390. (T) 
CEBENSE dos habitaciones, con. sin. de-
recho cocina. Fuencarral. 27. primero iz-
quierda. (3) 
SEÑORA alquila habitación, sitio céntrico, 
señora honorable. Razón: Augusto Figue-
roa. 16. Lechería. (B) 
BONITAS habitaciones, exterior, interior. 
Rodríguez San Pedro, 28, primero A. (3) 
PENSION La Confianwu Todo confort. 
Precios excepcionales verano. Plaza San 
Miguel, 8, segundo. (21) 
PARTICULAR bonita habitación caballero, 
dos amigos. Duque de Alba, 10, segundo 
Izquierda. (V) 
PARTICULAR cede gabinete, alcoba. Hi-
leras, 7, segundo. (V) 
PENSION Paz, todo confort, desde 10 pe-
setas. Eduardo Dato. 6, segundo. (10) 
PENSION "El Grao". Confort, limpieza, 
abundante comida, habitaciones exterio-
res. Completa, desde 7 pesetas. Precia-
dos, 11. (4) 
PASEO Recoletos, 14; habltacionefli cale-
faéclóUt HJjcénsor,. teléfono, baño, aguas 
corrientes, cocina esmeradísima. (V) 
FAMILIA desea uno, dos estables, confort, 
económico. Luchana, 36. principal dere-
cha. (8) 
PENSION Barquillo, católica, recomenda-
da, matrimonios, familias, gran confort. 
Barquillo, 36. / (E) 
GABINETE y alcoba, baño, balcón a la 
calle, familia seria, se cede a dos o tres 
amigos, solo dormir. Calle Mayor, 29. 
principal izquierda. (4) 
OPOSITORES, estables en familia, econó-
mico. Lope Rueda, 13, tercero derecha. 
(E) 
HABITACIONES económicas exterior, in-
terior pensión 5.50. 6,50, baño. Hermosi-
lla, 88, segundo derecha. (E) 
HABITACION confort económic i . matri-
monio o caballero. Teléfono 45170. (T) 
especialidad trajes noche. Ayala, 160, Te-
léfono 53564. | (2) 
MARIE. Alta costura, vestidos, abrigos, ad-
mite géneros. Marqués de Cubas, 3. (5) 
MUEBLES 
GRAN Bretaña, Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1 ' (T) 
MUEBLES y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrljos, 2. (23) 
NOVIAS: Duque de Alba. 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro (24) 
MUEBLES, camas doradas, sastrería, te-
jidos 10 meses plazos. San Bernardo, 89, 
(22) 
OPTICA 
GRATIS, graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. 16, (11) 
GRADUACION de la vista gratis, técnico 
especializado, San Bernardo, 2, " (5) 
OPTICAS Arnau, Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas. 16 por 100 descuento, gra-
tis, personal competente. Plaza Matute. 4; 
Conde Romanones. 3. Madrid, (V) 
PELUQUERIAS 
ONDULACION permanente 5 pesetas, ga-
rantía, perfección, suprimidas las " pro-
pinas, San Bernardo. 30. Teléfonos 95583 
y 25583. (4) 
ONDULACION permanente, cinco pesetas, 
garantía perfección, no se admiten propi-
nas. San Bernardo. 30. Teléfono 25583. 
Mesón de Paredes, 27. Teléfono 70016 To-
ledo, 42. Teléfono 77314. /(4) 
PRESTAMOS 
COMERCIANTES, propietarios, resuelvo 
situaciones difíciles. Pez. 38: mañanas. 
La Comercial. (3) 
CAPITALISTAS con poco capital viviréis 
de rentas, operaciones hipotecarias. Fuen-
carral, 153: tardes. García. (3) 
RADIOTELEFONIA 
RADIOS Apolo, 3 lámparas. 150 pesetas. 
Valverde, 20. Corredera. (3) 
SASTRERIAS 
SASTRERIA Peinado. Hechura traje. 40 
pesetas, reformo y vuelvo' trajes. Alma-
gro. 12. (T) 
HECHURA de traje, buenos forro», 40 pe-
setas. Arrieta, 9. Sastre. (23) 
PARAGUAS, medias, bolsos, perfumería, 
reealo esencia, cupones. Arroyo. Barqui-
11o, 15. CT) 
SALON billares acreditado o admito socio 
que lo atienda. Norte, 9. (T) f 
EN ocho minutos 6 fotos kilómetrico pasa-
porte, carnet, por 1,50. Wittaphot. Princi-
pe. 4. (5) 
POR marcha urgente todo un piso muebles 
nuevos, máquina coser y escribir, no 
prenderos. Teléfono 44497. (8) 
NECESITO socio para cobro de créditos; 
otros negocios. Ruano. Aduana, 9, se-
gundo. (8) 
INSTRUCCIONES gratuitas para la extir-
pación radical del vello. Churruca. 20, 
principal derecha. (8) 
EL mejor y el mayor "stock" en discos de 
todas las marcas lo encontrará en Aeo-
lian. Peñalver. 22. (V) 
NADIE como Aeolian en precios, calidad 
y c .• 'iciones. Aeolian. Peñalver, 22. (V) 
TOSAS sépticas sanitarias, cemento arma-
do, transportables, único sistema sanea-
miento hoteles, fincas rústicas carecien-
do alcantarillado. Facturo provincias. Pi-
dan folletos. Cimarme. Puente Segovia, 
Madrid, (23) 
VENTAS . 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa de las 
Camas, Torrljos, 2. (23) 
CALCULADORAS, sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas, baratísimas, Mo- . 
rell. Hortaleza. 23. entresuelo, (21) 
TOLDOS. Lonas. Saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
. (V) ; 
ARMONIUMS, pianos ocasión, contado. -
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. (24) 
CARAMELOS superiores, desde 3 pesetas 
kilo. Los mejores, estupendos, 4.75. Ven-
ta desde 100 gramos. Fábrica: La Orien-
tal. Fuencarral. 29; entrada portal (jun-
:,o estanco). (5) 
CAMAS. Fábrica La Higiénica. Nuevos 
precies. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 
48. (5) 
POR necesidad ausentarse venden buenas 
condiciones precio, abrigo Mulmel y otro 
de Hiidson. Razón: Cruz. 11. entresuelo. 
(T) 
CON urgencia "liquido todo piso, muebles 
lujosos, comedor, despacho, vajilla, pla-
ta, cuadros, alfombras, etc. Fortuny, 3. 
(T) 
TRAJES usados caballero, seminuevos. • 
americanas, pantalones sueltos. Inmen-
so surtido. Núñez Balboa. 9, bajo iz-
quierda. (3) 
GALERIAS Ferreres. Echegaray. 27. Cua-
dros decoraítivos. cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
MAGNIFICO piano eléctrico, nuevo. Telé-
. fono 57685. (T) 
ARMARIOS caoba, bibliotecas. Plaza Inde-
pendencia, 5. (T) 
RATAS y ratones mueren empleando Tri-
go Marroquí, venta droguerías. 60 cénti-
mos caja. (6; 
PIANOLA americana, rollos y musiquero. 
Bravo Murillo, 24, primero derecha. Ho-
ras, 4 a 7. (A) 
VENDO dos máquinas nacer medias. Pre-
cio económico. Hernani, 4,1 primero C. 
(2) . 
FARMACIA vendo baratísima, sin pait?cio. 
Informará: Médico VUlasayós, Soria. (T) 
DERRIBO. Vendo ladrillo fino, buena ma-
dera, marquesina, otros materiales, Ló-
pez de Hoyos. 29.' (V) 
MAQUINAS coser, desde 60 a 1,000 pese-
tas, muchos modelos todas marcas, d'cz 
años garantía: contado, .plazos. Augusto 
Figueroa, 4, entre Fuencarraí Hortaleza. 
Teléfono 23673, (5) 
VINDEL, Libros antiguos, grabados', rn-
cuadernaciones. Plaza Cortes, esquina 
Prado, 31. . (21) 
FONO automático, tocando 30 discos por 
las dos caras, accionando por moneda, 
gran potencia hasta 4 altavoces. Cambios, 
Plazos, Alquileres, Aeolian, Conde Peñal-
ver, 24. (V) 
NOVIAS: Colchones y lanas. Plaza Matu-
te, 3, y Goya, 19, Precios baratísimo?. 
(7) 
PERSIANAS baratísimas. Limpiabarros co-
co, medida, para portales y ' autos", Hor-
taleza, 76," esquina Gravina. Teléfono 
14224 (4) 
AUTOPIANOS con rollos, desde 2.000 pese-
tas. Oliver, Victoria, 4. (3) 
PERSIANAS saldo mitad precio, cortinas 
orientales. Roberto Más. Conde Xique-
, na. 8. (3) 
CORTINAS orientales fabricamos calida-
des, 6,50 pesetas metro cuadrado. Per-
sianas mitad precio. Roberto Más. Con-
de Xiquena, 8, (3) 
TRASPASOS 
CAMISERIA, Preciados, 52, cede local. 
Realiza existencias. Precios reducidos, (2) 
TRASPASO Residencia Estudiantes, cen-
- trica, todo confort. Saratísimo. Informa-
ción Madrid. Preciados, 83, (T) 
TRASPASO colegio niñas acraditadisimo, 
darán razón: Martin Heros, 83. Tienda, 
(4) 
POR ausencia traspásase precioso hotel co-
lonia Bellas Vistas. Huertas, 37. Impren-
ta, (4) 
LOCAL céntrico, esquina Infantas, Razón: 
Hortaleza, 27. González. (16) 
VARIOS 
JORDANA. Condecoraciones, banderas.. es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes, Príncipe, 9. Madrid, (23) 
CALLISTA cirujana, inyecciones solo, se-
ñora. San Onofre, 3. Teléfono 18603, (3) 
EN ocho minutos 6 fotos kilométrico, pasa-
porte, carnet. Vittaphot, Principe, 4, (5) 
SEÑORAS, se arreglen su sombrero a la 
última moda, desde dos pesetas. Conde 
Barajas, 1. (21) 
CEDO buena habitación a caballero, único. 
Ayala, 160, primero derecha. Teléfono 
53564. (2) 
LA Casa de los Saldos de Montera, 15 y 
17, liquida dos millones de pesetas en 
blusas, jerseys. medias, calcetines, ca-
misetas. (18) 
NOVIAS: Alquilamos velos blancos. Casa 
Jiménez. Calatrava, 9; Preciados, 56. (21) 
PELOTAS vendo y arreglo. Sálnz de Ba-
randa. 9. Fernández. (T 
PATRONES, máxima garantía, Aóademia 
"Chic Parisién". Fuencarral, 27. Teléfo-
no 17094, (22) 
SE pintan habitaciones, cualquier tamaño, 
a 12 pesetas. Teléfono 58003, (T) 
EXCURSIONISTAS. Zapato caucho - lona 
ideal. 6.50, Tres Cruces. 9. junto Pl y Mar-
gall. (3) 
VERANEANTES. Zapato caucho - lona, 
Ideal campo, playa. 6,50. Tres Cruces, 9. 
(3) 
PINTURA, revocos, empapelados. Económi-
co, presupuestos gratis. Tel. 59009. (3) 
CAFES tueste natural, estilo cubano; to-
dos los días. Manuel Ortiz. Preciados 4. 
(20) 
SI a usted le gusta tomar buen café, cóm-
prelo en casa de Manuel Ortiz. Preciados. 
4. Preciados. 4. Preciados. 4. (20) 
MANZANILLA la flor del Alto Aragón, de 
Montmesa. Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
(20) 
PARA anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso, 9. 
(7) 
CERRADURA inviolable de seguridad, pa-
tentada, garantizada. Cañizares. 1. Telé-
fono 95300. (4) 
COCHES niños, inválidos, construcción, re-
paración. Cardenal Mendoza,. 27. Teléfo-
no 74320. (4) 
SOMBREROS, señoras y caballero, refor-
' mas, limpio, Uño. Lucas. Valverde, 3. 
(4) 
PERSIANAS enorme liquidación, presu-
puestos gratis. Santa Engracia, 61. Te-
léfono 40976. (3) 
UNDERWOOD, como nueva, vendo, 500 
pesetas. Marqués de Cubas, 8. (3) 
EN Sandoval, 2. Teléfono 44400 ha abierto 
un nuevo almacén de vinos puros de vid 
el cosechero Agustín Serrano. (T) 
LOS propietarios de la patente de adición 
número , 118.600. por "Un carburador", 
concedería licencia de explotación para 
la misma. Dirigirse a la Oficina de Pa-
tentes y Marcas Schleicher y Sancho. Ma-
drid. Cruz, 23. (23) 
PIANOS ocasión, precios reducidísimos. 
Puebla, 4, Francisco Muñoz. (10) 
DOMINGO, lunes, alcoba chipendal, come-
dor, camas, .colchones, muchos muebles. 
Pardiñas, 17, entresuelo. (5) 
PIANOS estudio, 350 pesetas, garantiza-
dos. Corredera. Valverde, 20. (oj 
OCASIOV: Máquina fotográfica "Plano-Fo-
cal Nettel", seminueva. Fuencarral, 10. 
Serna. * (T) 
GRANJA Zacarías Diez: conejos gigantes 
España, gazapos seleccionados, dos, tres 
meses. 10-15 pesetas. Arturo Soria, 500. 
Ciudad Lineal, frente oficinas. Teléfono 
50149. (2) 
TRASPASARE urgente negocio único, buen 
rendimiento, poco gasto, sitio céntrico 
Madrid, mercancías, maquinaria, local 
Instalado, trabajando, disponiendo ocho 
mil pesetas. Apartado 9.000. (T> 
VIENA 
RICOS pasteles, pastas, dulces. Viena Ca-
pellanes. Arenal. 30; Alarcón, 11. (2) 
PAN de Viena integral. Viena Capellanes. 
Tintoreros, 4; Fuencarral, 128. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Génova. 25: Goya, 37; Alcalá, 129. (2) 
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E l Cardenal Prefecto de la Congregación de Propaganda Fide, el Delegado Apostólico 
en China, monseñor Constantini; el secretario de la Obra de San Pedro Apóstol y los 
representantes del Gobierno chino en Roma, acoden a recibir a los Obispos y peregri-
nos chinos que asistieron a la consagración de los cinco nuevos Prelados indígenas 
Su majestad el Rey de Inglaterra pronuncia el discurso de apertura, ante 
crófono de oro, en la inauguración de la Conferencia Económica Mundial 
celebra en Londres. En el centro: E l dogo gigante de la reciente Exposición 





se celebra actualmente la fies 
ta de la manzana en Was-
hington. L a reina camino do 
fiesta sobre su tradicional 
coche de flores. 
familia prelilstóií¿a á S p t i é ^ f k OffmftSte a la curiosidad deÍ>públko en la Exposición de Qücaga L a Universidad de Columbia celebra su 179 aniversario. Graduados y estudiantes 
asisten en nfi^ro de 5.000. Un» lista mm\ toante los ejwplciofti 
Arriba: Trabajos de extinción del 
incendio producido por la explo-
sión de un yacimiento de petróleo 
un California. Han perdido la vida 
varias personas. Las pérdidas ma-
teriales se elevan a unos 25 mi-
l&ffifiS iFots. Vidal.) 
